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NO ESTA SATISFECHA CON LAS 
EXPLICACIONES DE TURQUIA 
LOS TEUTONES SIGUEN ESFORZANDOSE PARA LLEGAR 
TA T A n r t Q T / k INGLATERRA DECLARA 
(A L A V^UO 1 C \ . QUE EL MAR DEL NOR-
TE DEBE CONSIDERARSE COMO ZONA MILITAR 
S I N HOGAR.—Triste éxodo a t ravés de los campos de familias belgas cuyos hogares fueron destruidos. 
PARTE FRANCES DE L A T A R D E 
Par í s , 21 . 
E l Boletín oficial de la plaza dice: 
"En el ala izquierda de los aliados, 
(»T»tro Dixmxidc y Lys, y a pesar de la 
Tigcrosa resistencia de los alemanes, 
luo i'ucrzas aliadas progresaron algo 
en todo el frente. 
"Los ataques del enemigo en los 
confines de Arras fueron rechaza-
dos. 
"En el centro los aliados han pro-
gresado ligeramente en varias partes 
de la ribera derecha del Aisne, y sc-
bre la derecha, además , se han recu-
perado las alturas que dominan el pa 
so de Saint Marie. 
'También han progresado las fuer-
zas aliadas en la región de Bande-
sapt, ocupándose las posiciones desde 
las cuales los alemanes bombardea-
ban a Saint Die. 
PARTE O F I C I A L DE L A NOCHE 
Par í s , 2. 
El "comuniqué" de media noche di 
ce lo siguiente: 
"Entre el Mar del Norte y Oise los 
alemanes han atacado con menos vio-
lencia. En Bélgica hemos progresado 
al sur de Dixmude y Ghelavet, man-
teniendo todas nuestras posiciones. 
En la región del Aisne la violenta 
ofensiva alemana entre Frayen La-




La Secretar ía de Estado ha recibi-
do el informe de que Turquía conce-
dió salvoconductos a los embajadores 
francés e inglés ; pero que el gobier-
no otomano se propone retener a los 
cónsules rusos hasta que el gobierne, 
moscovita haya garantizado segura-
mente la situación de los cónsules 
turcos en Rusia. 
POR L A V I A DE ROMA 
Londres, 2. 
Un despacho de Roma dice que se 
ha recibido allí la noticia de que 
unos cañoneros turcos se hallan a la 
entrada del Canal de Suez y que se 
dice que la caballería turca ha llega-
gado a Akabah, aldea fortificada de 
Arabia, sobre el golfo. 
E L EMBAJADOR TURCO 
SALE DE LONDRES 
Londres, 2. 
A l Embajador turco en esta capital 
le fueron entregados esta tarde los 
pasaportes. 
APRESAMIENTO DE U N VAPOR 
Nueva York, 2. 
Dícese que el crucero alemán 
"Karlsruhe" ha capturado al vapor 
inglés "Van Dyck", que salió de Bue-
nos Aires con un valioso cargamen-
to . 
La noticia no expresa el lugar en 
donde el crucero alemán efectuó el 
apresamiento, pero algunas noticias 
recibidas de las Antil las dicen que el 
capi tán y la tr ipulación del vapor 
"Van Dyck" desembarcaron en Para, 
puerto del Brasi l . 
LAS PRESAS DEL " K A R L S R U H E " 
Para, Brasil, 2. 
E l vapor alemán "Asunción" ha 
desembarcado en este puerto a tres 
pasajeros y a los tripulantes de los 
vapores ingleses "Van Dyck","Hurst-
dale" y "Glanton", que fueron apre-
sados por el crucero alemán "Karls-
ruhe". 
SALIDA DE LOS RUSOS 
DE CONSTANTINOPLA 
Washington, 2. 
El Embajador americano ha tele-
grafiado a la Secretaría de Estado, de 
los Estados Unidos, esta tarde a úl-
tima hora, que los rusos han salido 
de Constantinopla y que el Embaja-
dor italiano los auxilió para que efec 
tuaran la marcha. 
E L "GOEBEN" CON AVERIAS 
Londres, 21 . 
Según un despacho recibido, de Pe-
trogrado, el bombardeo de p Sebasto-
pol por el crucero "Goeben"'f ué para 
lizado por el efecto de las bater ías 
terrestres. 
El "Goeben" tuvo que retirarse a 
causa de las averías que le causaron 
los cañsnes de la costa; y según un 
telegrama inalámbrico enviado desde 
dicho crucero e interceptado, el ex-
erucero alemán se dirige a Constan-
tinopla para reparar los desperfectos 
que le causaron los proyectiles rusos. 
LA N E U T R A L I D A D BULGARA 
Londres, 2. 
El correspcflsal del "Times" en So-
fía, capital de Bulgaria, dice que se-
gún informes que ha recogido de ele-
mentos muy autorizados, la partici-
pación de Turquía en la actual gue-
rrn europea no afecta a la actitud de 
Bulgaria de conservar la más estric-
ta neutralidad. 
^ 7 P A Í A ' T l X 1 H } r i M A ~ 
I N A U G U R A C I O N D E L A C U A R T A L E G I S L A T U R A 
DEL 6o PERÍODO CONGRESIONAL 
MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. 
DESANIMACION EN EL SENADO.-EN LA CAMA-
RA NO HUBO QUORUM. 
SENADO 
Bajo la presidencia del general 
Sánchez Agramonte se abrió la cuar-
ta legislatura del sexto período con-
gresional. 
Hal lábanse presentes los senado-
ras señores Gonzalo Pérez , Regüei-
feros. Maza y Artola , Llaneras, Co-
ronado, Sánchez Bustamante, Goi-
coechea, Díaz Vega, Carnet, Beren-
gucr, Dolz y Vidal Morales. 
Se leyó el Mensaje del señor Pre-
sidente. 
Y d e s p u é s . . . te rminó la sesión. 
Las tribunas diplomática y públi-
ca se hallaban desiertas. 
C A M A R A DE REPRESENTANTES 
Por falta de "quorum" no se cele-
bró ayer en la Cámara de Represen-
tantes la sesión primera de la legis-
latura cuarta. 
E L MENSAJE 
He aquí el mensaje enviado al Con-
greso por el señor Presidente de la 
República: 
A L CONGRESO 
Cumplo el grato deber de dmgi r -
ine al Congreso, de acuerdo con la 
obligación que me señala el art ículo 
68 de la Constitución, para expone-
ros en el presente Mensaje el asta-
do general de la República, los ac-
tos de la Adminis t ración y las^ leyes 
y resoluciones que en in terés del 
pa ís considero conveniente recomen-
clclTOS» 
E l estado general de la República 
es satisfactorio bajo todos concep-
tos, si se tienen en cuenta las azaro-
sas circunstancias creadas para to-
das las naciones civilizadas a ú n las 
más apartadas, por el tremendo con-
flicto que libran en sangrienta l id 
las poderosas naciones de Europa 
más estrechamente ligadas con nues-
tro país por los fuertes lazos del co-
mercio y de la industria, y por una 
antigua y cordial amistad. A l senti-
miento de dolorsa ansiedad que ex-
perimenta el pueblo cubano ante esa 
espantosa conflagración,, haciendo 
ardientes votos por el restablecimien-
to de la paz, se añade la preocupa-
ción de los males creados a nuestros 
sufridos obreros y al comercio en 
general por las inevitables repercu-
siones económicas de la guerra en to-
dos los pueblos de nuestro hemisfe-
rio. Las medidas que con ca rác te r 
urgente hube de recomendar al Ho-
norable Congreso para afi'ontar es-
ta crisis, han sido en parte adopta-
das; y espero confiadamente de su 
prudente y meditado planteamiento 
el favorable resultado que se propu-
sieron al dictarlas con sano patrio-
tismo y plausible olvido de las dife-
rencias políticas, los Cuerpos Cole-
gisladores. 
E l país se dispone con enérgica de-
cisión a realizar un gigantesco es-
fuerzo para elevar su producción a 
las mayores cifras asequibles, a f i n 
de aprovechar los altos precios que 
se anuncian para nuestros principa-
les productos y para reponer, en to-
do caso las pérdidas que por distin-
tas causas han venido experimentan-
do nuesti-as clases productoras de al-
gún tiempo a esta parte. 
Confío en que se real izarán estas 
halagüeñas esperanzas, con el favor 
de Dios, y la firme decisión de esas 
beneméri tas clases. 
Mientras duren las actuales cir-
cunstancias no deben hacerse y no se 
ha rán otros gastos que los estricta-
mente necesarios, y es m i propósito 
que se guarde con todo rigor una 
previsora economía. Creo de m i de-
ber recomendaros, no obstante, las 
consignaciones que demanda el esta-
do lamentable o deficiente de mu-
chos importantes servicios desde el 
año últ imo, en que hube ya de l la-
mar vuestra atención sobre las m á s 
de esas descuidadas exigencias del 
servicio, a f i n de que con vuestro ce-
lo por la buena adminis t ración y a 
medida que lo consienta el estado de 
los ingresos del Tesoro, acordéis lo 
que mejor convenga para que a ta-
les necesidades con eficacia se acu-
da. 
Activas y cordiales son las rela-
ciones que el Gobierno de la Repú-
blica mantiene con los de las nacio-
nes extranjeras, procurando que sean 
cada día m á s estrechas y beneficio-
sas. 
Con objeto de facili tar en lo posi-
ble el mejor éxito de la acción eco-
nómica del Gobierno y las tareas del 
E l c r i m e n d e l a P l a y a 
S e d i b u j a l a s i l u e t a d e u n t e r c e r a u t o r . - ¿ 0 u i é n 
e s e l c o m p a ñ e r o d e S o t o y N a v a r r o ? 
R e c u e r d o s d e l p a s a d o . 
H i y FC cumplen diez y siete días 
del horrendo crimen conocido por el 
de la loma de la "Tener ía" , del que 
fui v íct ima el joven Emilio Méndez 
Suárez. 
Y se cumplen también nueve días 
de la detención de dos de los auto-
res: Tomás Soto y Víctor Navarro. 
Hasta el presente, todos los indi-
cios de culpabilidad habíanse concre-
tado a esos dos hombres; pero por 
el aspecto y el cariz que va tomando 
la causa, es de pi'esumir que, en no 
lejana fecha, aparezca un nuevo ac-
tor en este drama: otro de los c r imi-
nales que han dado muerte al infeliz 
Emilio y que si bien no ha tomado 
part icipación directa en el crimen, la 
ha tenido indirectamente. 
Soto y Navarro, a pesar de que 
las pruebas contra ellos presenta-
das los ponen en una situación muy 
crítica, permanecen tranquilos y es-
peranzados en recobrar pronto su l i -
bertad; y mientras tanto, la som-
bra de un tercero, se pasea por la 
Playa, bastante intranquilo por cier-
to—aunque trata Je demostrar lo 
contrario, creyendo burlar así a la 
Justicia. 
Pero no la bur la rá . Este tercero, lo 
repetimos, en no lejana fecha, i rá a 
aliviar las penas de Soto y Navarro 
haciéndoles compañía tras de las en-
negrecidas rejas del presidio, donde 
p a g a r á n su crueldad de una noche. 
Nosotros deseosos siempre de ayu-
dar a la Justicia y no queriendo en-
torpecer en lo m á s mínimo su acción, 
nos reservamos muchos detalles y 
muchos hechos, que a su tiempo van 
siendo conocidos por el Juzgado; pe-
ro no por esto dejaremos de infor-
mar a nuestros lectores cuantas no-
ticias y datos recojamos, que estén 
relacionados con este hecho salva-
je. .', ttí^1?' 
En una de nuestras primeras in -
formaciones dimos a conocer ese de-
talle; dijimos, por una versión que 
habíamos recogido, que exist ía un 
tercer autor, pero no insistimos so-
bre ese particular debido a que esa 
imagen se nos había presentado muy 
vaga, casi invisible. 
(PASA A L A PAGINA CINCO) 
Honorable Congreso al deliberar so-
bre los próximos presupuestos del 
Estado, y teniendo en cuenta lo muy 
cargada de trabajo que se halla la 
Secretar ía de Hacienda, dicté m i De-
creto número 659 de 11 de julio úl-
timo por el cual he creado una Co-
misión encargada de deteimiinar las 
causas del constante crecimiento de 
los gastos públicos, examinando al 
efecto si prveeden de leyes especia-
les o no y su carácter , o sea ai son 
propios del Estado o debieran per-
tenecer a los Municipios, Provincias 
o Corporaciones; así como también 
si se han cumplido, a par t i r de 1909, 
las reglas establecidas por la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y las 
de Presupuestos, informando además 
al Ejecutivo Nacional sobre las re-
formas de que debe ser objeto nues-
tra Legislación financiera. 
La referida Comisión empezó i n -
mediatamente a desempeñar sus im-
portantes funciones; y, ya muy ade-
lantados sus trabajos • espero poder 
utilizarlos en breve y dar cuenta del 
resultado de los mismos al Poder 
Legislativo para lo que estime opor-
tuno. 
ESTADO. 
Desde el 24 de marzo últ imo, has-
ta la fecha, se han extendido 12 
Cartas Autógra fas a Soberanos y 
Jefes de Estado; se ha concedido a 
seis señores Cónsules extranjeros el 
Exequá tu r correspondiente para que 
puedan ejercer las funciones de sus 
cargos; y a otros cuatro la autoriza-
ción de estilo necesaria. 
Se han expedido doce pasaportes 
a funcionarios diplomáticos y consu-
lares de la República y a Delegados 
a Exposiciones, Congresos, Cer tá -
menes, etc. Igualmente se han exten-
dido 30 Patentes a funcionarios con-
sulares de la República y 8 a Diplo-
máticos y Delegados a Congresos y 
Exposiciones. 
Con motivo del actual conflicto 
europeo, se dictó en cinco de agosto 
del ano actual, una proclama decla-
rando la neutralidad que tanto el Go-
bierno como el pueblo de Cuba y los 
ciudadanos cubanos residentes en el 
exterior, han de observar respecto de 
las potencias beligerantes; y con fe-
cha 10 del mismo mes, las reglas 
dictadas al efecto, pasándose con 
posterioridad una nota-circular a los 
señores Cónsules acreditados en esta 
Capital en la que se les participaba 
haberse prohibido a los buques mer-
cantes el uso de la radiotelegraf ía 
(PASA A L A PAGINA 9.) 
I N A U G U R A C I O N DE L A L E G I S L A T U R A E N E L SENADO.—En el c í rculo, el 
Agramonte, Presidente de la A l t a Cá m a r á . 
general Eugenio Sánche) 
L A G U E R R A E U R O P E A 
N O T I C I A S Y C O M E N T A R I O S 
L a a r t i l l e r í a d e l o s b a r c o s m o d e r n o s . 
La aplicación de la ar t i l ler ía a 
la marina data del siglo X I V . 
Desde entonces empezó a aumen-
tar la resistencia del casco de los na-
vios militares, y lo que se ha llama-
do la lucha entre el cañón y la cora-
za no ha cesado. 
La aparición de torpedo llevado y 
lanzado por barcos ligeros y rápidos 
provocó una ar t i l ler ía especial para 
defender las gruesas unidades contra 
enemigos extraordinariamente inv i -
sibles y sobre los cuales se hace difí-
cil apuntar con acierto. 
En f in , la vulnerabilidad de " la 
obra muerta" de los acorazados ha 
permitido el uso de una ar t i l ler ía de 
calibre redativamente inferior, que-
dando la ar t i l le r ía gruesa destinada 
al ataque de las partes del navio 
fuertemente blindada.*. 
Se encuentra sobre todos los bar-
cos llamados de línea ti'es clases de 
cañonest que se cargan todos por la 
culata. 
Primera—La art i l ler ía gruesa, lan-
zadora de grandes y muy pesados 
proyectiles a enormes velocidades 
iniciales, y que se destina a perforar 
el blindaje del casco y de las obras 
vivas del navio enemigo y a destruir 
los ó rganos esenciales que dicho bl in-
daje protege. 
Segunda.—La ar t i l le r ía mediana, 
que se ut i l iza para destruir las super-
estructuras y las instalaciones de ias 
obras muertas del enemigo y a des-
trozar los cascos sin coraza o cuya co 
raza tiene un espesor débi ' . 
Tercera.— La ar t i l ler ía ligera, 
por medio de la cual se rechaza los 
atacues de los torpederos y de los 
navios pequeños sin protección. 
Los barcos de línea llevan además 
de la ar t i l le r ía tubos lanza-torpedos 
aéreos 6 inmergidos. 
La ar t i le r ía gruesa e s t á alojada 
en torres fuertemente blindadas; la 
ar t i l le r ía mediana en casamatas o 
b a t e r í a s acorazadas situadas gene-
ralmente en la parte central del na-
vio y la ar t i l le r ía ligera se la disper-
sa por los distintos lugares del bar-
co que dan acceso al exterior; en los 
puentes, en las torres, en la cubierta 
y bajo la cubierta, en donde quiera 
que la posición es favorable para ob-
tener un extenso campo de t i ro . 
La guerra i-uso-japonesa fué res-
pecto al empleo de la ar t i l ler ía , a su 
eficacia y a sus deficiencias, precio-
sa en enseñanzas . Ha demostrado 
esa guerra la superioridad, para to-
da clase de ataques y con relación a 
toda clase de barcos, de la ar t i l ler ía 
gruesa, la cual en todo género da 
circunstancias decidió la suerte de los 
combates. Este resultado produjo 
como consecuencia la construcción de 
barcos de guerra enormes; se nece-
sitaba grandes navios para soportar 
el peso de grandes cañones. De ahí 
provino la aparición del primer dread-
nought ( intrépido, temerario) que se 
le armo con diez cañones de 305 mi -
l ímetros y con diez y seis cañones de 
tiro rápido de 202 milímetros. Desde 
190o, como resultado de la progresión 
ofensiva de los torpedos hubo que au-
mentar el tonelaje de los dread-
noughts y su art i l ler ía , creándose el 
(PASA A L A PAGINA CINCO) 
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A G I N A D O S 
O I A K I U xylC L A ^ W A K i M 
N O V I E M B R E ó r>K 1911 
s e c c i ó n mmi 
MERCADO MONETARIO 
E M L A S G A S A S D E C A M B I O 
A L A S 5 D E L A T A R D E 
N o v i e r o b r c 2 
P l a t a e s p a ñ o l a d e 1 0 3 * 4 1 0 3 
110 O r o a m c a n o . c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e 1 0 9 > í a 
O r o a m e r , c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a 1 0 5 ^ 
C E N T E N E S a 5 - 0 9 e o p l a t a 
I d e m , e n c a n t i d a d e s a 5 - 1 0 
L U I S E S a 4 - 0 7 e r i p I a t C 1 
I d e m , e o c a n t i d a d e s a 
P E S O A M E R I C A N O a 1 0 5 ^ 
CABltS COMERCIALES 
Nueva York, Noviembre 2 
Cotizaciones recibidas hoy : 
Descuento papel comercial, de b a 
6.1 ¡2 por ciento. ' • j , 
Cambios sobre Londres, 60 a|v., 
banqueros, $4.87.00. . 
Cambios sobre Londres, a la visia, 
$4.90.62. • :. 
Cambios sobre Pa r í s , banqueios, 
60 dlv., 5.13.50. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 tl|v., 
banqueros, 88.7|8. 
Centrífuga pol. 96, en plaza, de 
5.52 centavos. 
I Centr ífuga pol. 96, a 2.112 centa-
vos c. y f. , 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
a 2.87 centavos. 
Harina patente Minnessotta, JNo-
minal. ; 
Manteca del Oeste, en tercerodas, a 
$10.37. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Noviembre 2 
Azúcares . 
En Londres el mercado de remola-
cha continúa clausurado. 
Quieto y flojo rige el mercado en 
Nueva York. , , 
E l refinado cerró cotizándose a J 
centavos. 
E l total de ventas efectuadas en los 
distintos puertoos de la Unión en la 
pasada semana, ascendió a 50,000 su-
cos. • . 
E l mercado local rige quieto y a la 
espectativa del mercado consumidor, 
habiéndose efectuado solo la si-
guiente venta: 
500 sacos centr í fuga pol. 96 a 
5.1; 8 rs. arroba para el con-
sumo ( en la Habana. 
El Colegio de Corredores cotizó 
hoy como sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 4.5|8 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
A úcar de miel polarización 89, a 
2.7;8 reales arroba, en almacén,, a 
precio de embarque. 
Envase a 50 centavos oi'o. 
Promedio del azücar 
JUNIO 
I ra . quincena 4.329 rs. @ 
2da. quincena . . . . 4.346 rs. @ 
Del mes 4.338 rs. @ 
JULIO 
I ra . quincena 4.322 rs. (iP 
2da. quincena 4.259 rs. @ 
Del mes 4.289 rs. @ 
AGOSTO 
Ira . quincena 6.980 rs. (ñ) 
2da. quincena . . . . 9.327 rs. @ 
Del mes 8.154 rs. (y) 
SEPTIEMBRE 
I ra . quincena 9.442 rs. (a) 
2da. quincena 8. 04 rs. @ 
Del mes . . . . . . . 8.740 ra. @ 
OCTUBRE 
I r a . quincena 6.875 rs. @ 
2da. quincena . . . . 5.723 rs. @. 
Del mes 6.255 rs. @ 
Cambios. 
El mercado sigue con precios no-
minales y sin operaciones sobre las 
p'azas europeas. 
E l precio por letras sobre las Es-
tados Unidos rige con tono de f irme-
za, siendo limitada la demanda para 
el comercio y con alguna actividad 
entre los banqueros. 
Debido al retraimiento de los ven-
dedores, y a la falta de papel para 
embarque, carecen de importancia las 
operaciones. 
La moneda americana firme y con 
tnejora de fracción en sus precios y 
con regular demanda. 
La plata española se mantiene f i r -










Londres 3 div N . 
60div N . 
París 3 div — N . 
Hamburgo 3 djv N . 
Estados Unidos 3 div.. 10 
España según plaza y 
cantidad, 8div _ N . 
Descuento papel co-
mercial ._. 10 a 10% fr anl. 
MONEDAS EXTRANJERAS—Se co-
tizan hoy como sigue: 
Qreembacks ~ 
Plata espafiola „... 
Valor Oficial 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
Centenes . . . . . . . . $4-^3 
Luises 3-83 
Pe.so plata española . . . 0-60 
40 centavos plata idera . 0-24 
20 centavos plata idem . 0-12 
10 centavos plata idem . . 0-06 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Noviembre 2 
Entradas del dia 1 : : 
A M . González, de varios lugares, 
12 machos y 11 hembras. 
A Lucio Betanciurt, de idem, 10 
machos y 8 hembras. 
A Revilla y Escobar, de Placetas, 
274 machos. 
A Juan Dorta, de Ciego de Avila , 
243 machos. 
A Pascual Masón, de Varios luga-
res, 25 machos. 
A Grandioso Cruz, de Camagiiey, 
10 machos. 
Salidas del dia 31: 
Para abastecer los mataderos de 
esta capital, salió el ganado siguien-
te: 
^.Mataderp de Luyanó, 100 machos y 
10 hembras. 
Matadero Industrial , 20 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Marianao, a Diego González, 
2 machos y 3 hembras. 
Para lidem, a Adolfo González, 12 
machos. 
Para San Felipe, a Cirilo Forte, 
10 machos. 
Para Mazorra, al Hospital de De-
mentes de Cuba, 144 machos. 
Para Madruga, a M . Rodríguez, 2 
machos y 4 hembras. 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . . . . . . 202 
Idem de cerda 115 
Idem lanar 47 
364 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 21 y 23 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
Lanar, a 32, 34 y 36 centavos el 
kilo. 
MATADERO D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 




T H YAL BANK OF CANADA 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 . 
C A P I T A L $ 1 1 500 000 
FONDO DE RESERVA . . . * . ' . ' . $ IS.SOo'.OOO 
ACTIVO T O T A L llSO.Soo.OOO 
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M O N ^ » ^ ^ ^ 3 -
Oficina principal: O B R A P I A , 33. 
Administradores: C. C. P I N E O . R . D E A R O Z A M E N A . 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de F i a n z a 
B A N C O N A C I O N A L D E G U B A - P I S O 3 o . . T , A 1 0 5 5 
JOSE E o P E ? RODRIGUEZ ^*cePr^Wente y Letrado Consultor: 
DIRECTORES: Ju l i án Linares, Saturnino p Y r ^ T S ^ ^ T M 
| . A . Merchant, Tomás B. Mederok ̂ r F ^ á ^ ^ i n o ^ S 
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Aduanas, etc. Para m á s ^ 0 ™ ^ rig^ Para ^ 
Rapidez en el despacho de las solicitudes! AdmiJXIstrador-
4»SS 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 22, 23, 24 y 25 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, a 20, 22 y 23 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
La venta en pie 
E l ganado en pie en los corrales «e 
ha detallado en el dia de hoy a los 
siguientes precios. 
Toros y novillos, a 5.114, 5.1)2 y 
5.3|4 y 5.7|8 centavos. 
Cerda, a 7, 9 y 10 centavos. 
Lanar, de 3 a 4 centavos. 





Londres, 3 d¡v. . . . N 
Londres, 60 d|T. . « N 
Par ís , 8 dlv N 
Par ís , 60 d|v 
Alemania, 8 d|v . . . N 
Alemania, 60 djr . . ¡x 
E. U . d¡v plaza. . . 10 10^p |0P . 
h t r i do / . , 60 í j v . . . . . . . 
España, 3 djv plasta: . N N 
Descuento papel Co-
mercial 9% 10 pjOP. 
Azúcar centr í fuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén, a precio de 
enbarque a 4 818 reales arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
embarque, a 2 718 reales arroba. * 
Notarios de turno. 
Para Camlvos: Francisco V. Ruz. 
Para Azúcares : A . Tvocha. 
Habana, Noviembre 2 de 1914. 
Joaquín Gumá F e r r á n . 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Noviembre: 
4 Miami, Key West. 
4 La Champagne, Saint Nazaire. 
4 Sara toga, New York . 
4 Texas, Chr is t ianía . 
6 Pinar del Río, New Y o r k . 
9 Trafalgar, New York . 
12 Audi jk , Rotterdam. 
18 Riojano, Liverpool. 
16 Josey, New Y o r k . 
3 Pío I X , Barcelona. 
3 Mascotte, Key est. 
3 Olivette, Tampa. 
S A L D R A N 
Niviembre: 
3 Mascotte, Key West. 
3 Olivette, Tampa. 
4 Miami, Key West. 
5 Mascette, Key West. 
6 Miami, Key West. 
7 Olivette, Tampa. 
5 La Champagne, Veracruz. 
7 Excelsior, New Orleans. 
7 Saratoga, New Y o r k . 
manTrestos 
600. —Vapor cubano Julia, capi tán 
Domcncch, procedente de Puerto Ri -
co.. . . 
J . Várela y cp: 25 "sacos café; M . 
Paetzold y cp: .400 id i d ; Balloste y 
Poyo: 50 id i d ; Marquette y Roca-
bert i : 200 id id ; Orden: 125 id i d . 
DE A G U A D I L L A 
Suero y cp: 1 caja y 750 sacos ca-
fé; Galbán y cp: 300 id id ; Sobrinos 
de Quesada: 50 id i d ; M . Paetzold: 
1 caja i d ; Orden: 125 sacos i d . 
D E M A Y A G U E Z 
M . Oliver: 25 sacos café; G. A r -
noldson y cp: 72 sacos y 1 caja id ; 
Fr i to t y Bacarisse: 1 saco id ; E . R. 
Margari t : 26 id id ; Suero y cp: 275 
id id ; J . Balcells y cp: 309 id i d ; Or-
den: 1 caja y 107 sacos i d . 
DE PONCE 
M . Llopart : 1 caja café; Suero y 
op: 100 sacos i d ; Fe rnández García 
y cp: 25 id i d ; E . Aldabó: 30 cajas 
licor; J . Balcells: 1 barr i l balanzas; 
Orden: 78 sacos café . 
DE SANTO DOMINGO 
Orden: 21 sacos café . 
DE ST. THOMAS 
Heilbut y cp: 219 sacos arroz y 100 
id abono. 
DE PUERTO RICO, A G U A D I L L A 
Y M A Y A G U E Z 
Para Manzanillo 
Muñiz y Fe rnández : 25 sacos café; 
Iturbe y cp: 50 id i d ; J . García A l va 
rez: 25 id id ; Urru t ia y cp: 25 idem 
'idem. 
Para Santiago de Cuba 
Orden: 1 caja y 95 sacos café. 
Para Puerto Padre 
Queral y op: 25 sacos café. 
Para Nuevitas 
Orden: 50 sacos café . 
Para Cienfuegos 
M . Vi laper l : 1 caja café; Orden: 
545 sacos i d . 
Para Gibara 
Roy y cp: 50 sacos café . 
Para Sagua 
Orden: 200 sacos café. 
Para Caibarién 
R. Cantera y cp: 100 sacos café; 
Orden: 150 id i d . 
Para Matanzas 
L . Salom: 1 caja cafó., 
Orden: 55 sacos i d . 
601. —Vapor noruego Frednes, ca-
pi tán Anderson, procedente de Mo-
bi la . 
B . Fernández Mencndez: 600 sacos 
maiz, 500 id avena; M . Beraza: 250 
sacos ofrecho (no viene); J . M . Bé-
r r iz e hijos: 51 tercerolas manteca, 2 
id puerco y 1 barri l jamón y S. Piñán 
250 sacos harina (6 menos); Oliver 
Montañer y cp: 300 id i d ; Loidi E rv i -
t i y cp; 750 sacos avena; Izquierdo 
y cp: 250 sacos t r igo (no vienen); 
Morris y cp: 10 cajas, 250 tercerolas 
manteca, 20 cajas puerco, 10 huacales 
jamones; R. Torregrosa: 25 cajas 
puerco; Viadero y Velazco: 250 sacos 
harina; Llamas y Ruiz: 250 id maiz; 
Alió y Sobrino: 3168 tubos y acceso-
rios (25 en duda); Pons y cp: 2631 
id id, 1 en duda; J . A . Vázquez:3420 
id id ; 38 en duda; Cuban E . C. y cp 
1200 id id, 34 en duda; C. Acev'edo: 
3420 id id , 24 en duda; J . Castellano 
66 cajas huevos; J . Fontabella: una 
caja medias; Menéndez Hermano: 1 
id id ; Escalante Castillo y cp: 1 id 
H ; Castaño Colinde y cp: 1 id id ; 
Amado Paz y cp: 5 id i d ; Camporre-
dondo y hermano: 1 id i d ; Fernández 
y cp: 1 id i d ; J . Fe rnández y cp: 3 
id i d ; Kent y Kingsbury: 125 sacos 
harina, 1 caja carne, 2967 atados con 
5000 huacales para frutas, 25 en du-
da; Cuban Fru i t Juice y cp: 1 bulto 
pulpa; Kelvine E . y cp: 3 piezas ma-
quinaria; Víctor G. Mendoza: 1 id id 
L , G. Leony: 5 id i d ; T . Romero: 12 
paca sdesperdicio de algodón; E . Ri-
calt y cp: 20 id i d ; Leiva Férv ida y 
cp: 50 tercerolas grasa; H . D . Brown 
10108 piezas con 7593.1 pies i d ; Fer-
nández y González: 1795 tubos y ac-
cesorios (6 en duda); G. Bulle: 60 
barriles resina; Memorandun: B . F . 
Menéndez: 250 sacos avena; Central 
La Julia: 1 pieza maquinaria. 
Para Yasruajay 
V . Viñate y cp: 20 bultos efectos 
de fe r re te r í a . 
Para Bañes 
Silvestre y Hermano: 250 sacos h^i 
r iña . 
Para Nuevitas 
Toledo Varina y cp: 2 atados sar-
cófagos, 1 caja accesorios para idem. 
602. —Vapor inglés Annetta, capi-
tán Mepham, procedente de Kings 
Port ( N . E . ) 
R. L . Clark: 9276 barriles papas; 
91 id manzanas. 
603. — Vapor americano Esperan-
za, capi tán Jones, procedente de N . 
York . 
R. Prieto: 10 cajas manzanas, 60 
id uvas, 10 id, 10 medias id peras; J . 
Riesgo: 30 cajas uvas, 25 barriles 
manzanas, 2 id zanahorias, 10 idem 
peras, 10 huacales coles; Pedro Inta-
lian: 70 cajas uvas, 1 huacal apio, 5 
id coles, 2 barriles zanahorias, 2 id 
remolacha; Lozano y La Torre: 20 
cajas quesos, 85 id , 20 medias idem 
frutas, 20 barriles manzanas, Vidal 
Rodríguez y cp: 56 cajas quesos, 28 
id, 30 medias id, 40 huacales frutas; 
3 id cacao, 2 cajas dulces; P. D . Fcr 
nández: 260 huacales uvas, 20 id co-
les, 75 cajas manzanas, 137 medias 
id peras; Armando Armand: 3 cajas 
naranjas, 20 id manzanas, 100 id , 15 
cuñetes uvas, Rodenas Váre la y cp: 
20 cajas id , 10 medias idem peras, 1 
barr i l ostras, 5 cajas manzanas; A n 
tonio Pérez y Pérez : 250 barriles pa-
pas, 
J. Noriega: 15 huacales y 10 cu-
ñetes uvas, 35 barriles manzanas; 
Salom y Hno.: 35 cuñetes uvas;; L . 
E. Gwin: 3 huacales coles, 105 id . 
uvas, 10 barriles zanahorias, 1 saco 
semillas; Milián Alonso y cp: 200 
barriles papas; F. G i l : 41 barriles 
manzanas; W. P. Gowell: 20 cajas y 
180 barriles id. , 12 huacales coles, 65 
cajas peras, 22 barriles id , 10 cuñe-
tes y 75 huacales uvas, 5 cajas na-
ranjas; R. Torregrosa: 200 cajas 
dáti les, 20 id ostras; O. J. Tauler: 
100 sacos frijoles; J. Pe rp iñán : 25 
id i d ; Galbán y cp: 5 sacos harina 
centeno, 15 tercerolas jamón, 2 ca-
jas semillas; Landeras Calle y cp: 
200 cajas arenques, 25 id puerco; F. 
Bowman: 300 sacos cebollas, 700 ba-
rriles papas, 15 huacales coles; J. M . 
Bérriz e hijos: 100 cajas ciruelas pa-
sas; Milanés y Rey: 3 cajas pei-as, 
3 id manzanas, 2 atados uvas, 1 id 
paisimón; J. J iménez: 71 cajas uvas, 
100 barriles manzanas, 20 2 cajas 
peras; J. Noriega: 5 cuñetes y 50 
cajas uvas, 50 barriles, 20 cajas y 
20 medias cajas peras, 8 huacales 
coles; J. Gallarreta y cp: 1 barr i l os-
tras, 10 cajas manzanas, 20 i d na-
ranjas, 20 2 id peras; E l Mundo: 1 
atado papel; E. Miyer y cp: 3 bul-
tos accesorios pai'a l á m p a r a s ; Com-
pañía Cervecera: 25 fardos lúpulo; 
Menéndez Rodríguez y cp: 2 id al-
godón; Marina y cp: 35 bultos pin-
tura; Cárdenas y Cárdenas : 2 hua-
cales bicicletas; S. Benejam: 3 ca-
jas cuero; J. Bara jón: 3 cajas som-
breros, gorras y cintas; Z á r r a g a y 
Mart ínez: 4 cajas l á m p a r a s para au-
tomóviles; Porto Rican Express Co.: 
76 bultos expreso; J. F . Berndes y 
cp: 2 cajas autos; L . L . Aguirre y 
cp: 48 cajas cartuchos; Fleischmann 
y cp: 10 cajas levadura; Kent y 
Kingsbuty: 30 atados acoesorios pa-
ra cajas; Estrada Marina Teatros: 
1 caja cr is ta ler ía ; Southern Express 
Co.: 8 bultos expreso; Orden: 3 sa-
cos goma, 3 id nitrato, 11 id cloruro, 
6 id dextrina, 7 barriles pintura, 3 
id siropes, 2 id sulfato, 4 cajas pa-
sadores, 1 id planchas, 2 vigas. 
Para Matanzas 
J. Rivero y cp: 207 barriles pa-
pas; A . Rodríguez: 50 id i d ; F Díaz : 
100 id i d ; Sobrinos de Bea y cp: 50 
id i d ; H . Badía : 50 id id . 
Para Caibarién 
Mart ínez y cp: 250 barriles papas; 
Por tú y Hno.: 125 i d id . 
604. —Vapor español "P ío I X " , ca-
pi tán Gardoqui, procedente de Bar-
celona. 
R. Suárcz y cp: 200 jaulas ajos; 
Landeras Calle y cp: 91 cajas acei-
te; J. Rafecas y cp: 6514 vino, 2,000 
cajas velas, 1,000 id jabón; J. Casa-
novas: 6 pipas y l!4 vino; González 
y Suárez : 200 id id, 57 jaulas ajos; 
Zabaleta Sierra y cp: 10014 vino; 
Barceló Camps y cp: 25 id id , 100 
sacos avellans; Hermosa y Arche: 50 
cajas aceite, 95 id aceitunas, 20 p i -
pas vino; J. Regó : 22 id i d ; R. To-
rregrosa: 366 cajas fideos; Trespa-
lacios y Noriega: 10 jaulas galones; 
M. Gómez: 10 id i d ; M . Negreira: 10 
id i d ; Romañá Duyos y cp: 20 id i d ; 
Faudifio y Pé rez : 140 id i d ; Canals 
y cp: 5 id i d ; Pons y cp: 850 huaca-
les losetas; T. González: 10 pipas v i -
no; Díaz Férv ida y cp: 15 id i d ; R. 
Estrada: 60 id i d ; Hermosa y cp: 12 
id, i d ; Bonet y cp: 67 cajas ajos; H . 
Astorqui y cp: 48 id i d ; Pita y Hnos. 
53 id id ; E. Miró y cp: 12 cajas cho-
rizos, 195 id guisantes; Eduardo 
Hernández : 15014 vino; J. Balcells y 
cp: 150 cajas aceite; G. Cañizo Gó-
mez: 7 barricas vidrio; T. Ibarra: 6 
id i d ; G. Pedroarias: 13 id i d ; P. A l -
varez: 10 id id ; E. S a r r á : 100 cajas 
aguas minerales; L. Mezquida: 3 ca-
jas plata labrada; P. M . Costas: 74 
cajas papel; T. Romero: 20 fardos 
yute; J. R. P a g é s : 2 cajas drogas; 
E. E. Burés : 45 jaulas galones; E. 
Enr ích : 1 caja libros; Orden: 35 jau-
las ajos, 10 sacos avellanas, 30014 v i -
no, 5 cajas drogas; A . Fe rnández : 
39 barricas vidr io; M . Carmona y cp: 
3 cajas hormas; Moya y Hno.: 60 
fardos tapones. 
Para Matanzas 
G. A . Riera y cp: 50¡4 vino. 
Para Saffiia 
Orden: 2 cajas blusas, 24 atados 
morteros, 1 fardo manos, 50 id hilo, 
2 cajas cordelería. 
DE GENOVA 
Prieto y González: 1 caja soda; 
Seeler Pí y cp: 254 fardos hilo; Bar-
celó Camps y cp: 57 sacos alpiste: 
B A N C O E S P A Ñ O L O E I A I S L A D E C O B A 
FUNDADO EL AÑO 1 8 8 6 
mímmmmmmmmmmmmm B paca 
CAPITALi S 8 . 0 0 0 O O O 
M C ^ A W O D K L O S B A N C O S OEJÜ 1 » A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E N R I T O N I A L 
Oflclna Central: AGUIAB, 8í y 83 
s m en I» mUma HIMHH: { ^ Z ^ ^ Z l ^ » ^ : ^ 
S U C U R S A L E S E N E L ' I N T E R I O R 





Pinar del Rfou 
Sanctl Qpfrltus. 
Caibarién. 
Sagua la Grande 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio da tos 
Baños. 
Victoria de iasTunaa 
Morón ,y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE A D M I T E DESDE U N PESO E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO. SEGUN T A M A Ñ O 
© I © ! © 
4194 1 o. 
J. R. P a g é s : 75 sacos harina, 1 id. 
drogas; A . Petit : 120 cajas manga-
nesos. 
Arredondo y Barquín : 45 cajas 
sombreros; P. Yorimario: 1 caja má-
quinas; J. Pennino: 49 cajar már -
mol; L . Rabasa Alvarez: 57 cajas es 
lampado; R. López y Co.: 10 fardos 
bolsas, 20 cajas sombreros; Barceló 
Campa y Co.: 100 cajas guisantes. 
Orden: 64 planchas májrmol 5 al-
godón, 100 cajas de tomate, 10 bultos 
sombreros, cintas y forros. 
Zabaleto Sierra y Co.: 100 id. id. 
DE L A P A L M A DE M A L L O R C A 
J. Rafocas y Co.: 25 cajas jabón; 
Barieló Camps y Co.: 10 cajas tu r rón , 
40 id . ajos, 100 id . almendras; Bus-
t i l lo y sobrino: 11 cajas tu r rón , 11 
Id. frutas; Y Mart ín y sobrinos: 5 
cajas azulejos, 12 id . baldosas, 1 id. 
muestras; J. Blanch y Co.: 230 cajas 
jabón; Menéndez y Co.: 40 cajas 
ajos. 
DE V A L E N C I A 
Díaz Férv ida y Co.: 8 pipas vino; 
Méndez y del Río : 30 id. id . ; T. Gon-
zález. 10 id . id . ; G. Rege: 10 id . id . ; 
Trueba y Co.: 25 id . id . ; Canals y Co.: 
15 id . i d . ; Romañá Duyos y Co.: 10 
id. id . ; A . Fe rnández : 10 id. id . ; Fer-
nández T r á p a g a y Com.: 30 id. , 30¡2, 
60Í4, 60 barriles id . ; R, Torregrosa: 
60 sacos arroz, 10 pipas vino; Alonso 
Menéndez y Com.: 200 sacos arroz; 
Faul iño y Pé rez : 15 pipas vino; Mu-
ñiz y Cim.: 225 cajas pimientos, 10 
10 id . guisantes, 20 id . melocotón; M . 
Negreira: 6 pipas vino; Trespalacios 
y Noriega: 10 id . id . ; Lopo Alvarez 
y Com.: 10 id. id . ; Romagosa y Com.: 
101 sacos arroz; Amado Paz y Ci . : 5 
cajas guitarras; J . Fernández y Co.: 
4 id. id . ; V. Campa y Co.: 1 id . i d . ; 
Hevia y Miranda: 50 sacos arroz. 
Orden: 200 sacos arroz, 350 cajas 
vegetales, 6 cajas guitarras, 329 jau-
las ajos. 
D E A L I C A N T E 
G. Rey y Co.: 100 cajas cebollas; 
Zalvides Ríos y Co.: 33 barriles alca-
parras; Pita hermanos: 30 cajas id . 
95 id p imentón; Romagosa y Co.: 20 
id. id . 50 sacos garbanzos; Rey y 
Co.: 9 cajas alpargatas; F. Bowman: 
16 cajas p imentón; A . Agullo Ibarra: 
16 cajas alpargatas; A Orts M . : 27 
id. id . ; Ribas y Co.: 25 sacos piño-
nes: Y . Sánchez Quirós : 120 atados 
higos; F. Pita: 15 pipas vino; Carbo-
nell Dalmau y Co.: 11 cajas almen-
dras, 2 id. nuez, 2 id . calabazas; 
Wickes y Co.: 50 cajas alcaparras; 
R. S. Molina: 220 cajas cebollas; E. 
R. Margar i t : 25 cajas p imentón; Suá 
rez y López: 689 cajas melocotón, 
275 id. pasta de tomate, 25 id. arba-
ricoque, 1.100 tomate al natural, 22 
sacos anís . 
Orden: 16 cajas alpargatas, 186 
planchas mármol , 122 cajas tudrón, 
1 id . almendras, 1 id . nuez, 1 id . ye-
ma, 1 i d . calabaza, 2 fardos envases. 
Para Caibarién 
Mart ínez y Co.: 20 cajas pimen-
tón. 
Para Puerto Padre. 
Andreu y heimano: 25 cajas acei-
te. 
Para Cienfuegos 
M . Trelles: 12 cajas pimentón; S. 
Balbín Valle: 15 id . id . ; F. Ortiz: 
10 id . id . ; N . Cas taño : 50 sacos gar-
banzos; Fe rnández T r á p a g a y Co.: 
588 cajas pasas, 10 id. higos; Roma-
gosa y Co.: 350 cajas pasas; Hevia 
y Miranda: 369 id . Id. ; Lavín y Gó-
mez: 108 id. id . ; Muniátegui y Tallao 
che: 85 id . id . ; Barceló Camps y Co: 
200 cajas ciruelas; Molla hermano: 
4!2 batas vino; E. S a r r á : 10|2 id. id . ; 
Rey y Co.: 10 cajas anís ; Galbán y 
Co.: 10 cajas higos, 238 id. pasas; B. 
G. Torres y Co.: 8 cajas efectos de 
madera y cápsulas , 1 caja coñac, 6 
id. licor, 93 id. 1 ga r ra fón anisado, 
100 barriles, 45 cajas vino. 
Orden: 13 cajas impresos, 45 cajas 
pasas, 1|4 vinagre, 7 cajas coñac 4|2 
13|4, 36 barriles, 49 cajas vino. 
D E CADIZ. 
S a n t a m a r í a Sáenz y Co.: 361 sacos 
garbanzos; Romagosa y Co.: 864 id. 
id . ; Suero y Co.: 100 id. id . ; Pita her-
N . G E L A T S & C o . 
JKAOTXJEt, 1 0 6 - 1 0 8 B J L K Q Ü E ^ R Q S H A B A N A 
V - r n t e n o . C H E Q U E S d e V I A J E R O S p . g a d e r o . 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
SECCION DE CAJA DE A H O R R O S " 
Recibimos d e p ó s i t o s en esta SacclAn 
pagando Intereses al 3 p £ anual. 
T o d a » estas operaciones pueden efectuarse t a m b i é n por correo 
4234 78 o. 
P A G U E con C H E Q U E S 
Pagando SUSOUBÍI ta s o s n C HE } >"=: 5 p o d r á raa-
tifioaro jaiqisiar j i í a r a IJJ J o a ü r r i d a en ai pa ja , 
G i M i s i E r ü s s M m \ m i \ i i del mjoj 
ElOs^artamanlo ds ^ h í r r a i abana el 3% d s l n . 
t e r ó s anual s ó b r a l a s o i n t í d a d a a daposi taJai 
cada mes. 
— B A N C O N A C I O N A L O E C O B A -
CAPITAL _ 
ACTÍYO EN CUSA 
$ 3 . 0 3 3 , O D D O i 
« 4 3 . O 0 J . O J 0 . J J 
4187 1 O. 
E L I R I S " 
Compañía de Seguros Mullios caniralnosnligs, Estiijlasiih ai la m m 3] ain 1855. 
O f i c i n a s : E I M P E D R A O O , N U I V I . 3 ^ . 
V A L O R R E S P O N 3 A B L Í 2 _ 
S I N I E S T R O S PAGADOS 
»<V>UKANTÜ: D E 193.1 ' 3 rapirta 
I D E M D E 1910 „ „ „ 
I D E M D E 1911 „ „ 
I D E M DE 1913 qa? «a ra j i j» lal f i ñ J i t 
te año de 1911 „ „• 




E l fondo especial de reserva reprajenU en esta feoht un valor de 35)072 
pesos 2(5 centavos, en propie lades, hipotecas, Bonos de la Hepública do Ciib 1 
Laminasdel Ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caia y en loa Bancos. 
Por tnódica cuota Asadura í inc i s J ron i i s 7 oibiblsolcaliaboj iajr>: Mibil3i. 
Oficinas en su propio edificio, Empedrado número 34. 
Habana. 30 de Hcptiembrc I j I K I . 
oo.xsajaR.o OIÍ<.SGTOS. 
E l i a s M i r ó C a s a s . 
4196 1 O. 
P a s a a l a p l a n a 1 1 
I N O P E R A C I O 
C U R A D E L . C Á N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A n ú m . 4 9 - C o n s u l t a s d o 11 a 1 y d e 4 a 4 . 
Sapaaial para laa pobraas da 6. y ra adir n 4ES. 
4221 1 o. 
N O V I E M B R E 3 P K 1 9 1 4 i H f Ü O O D t t ! • % * * * * * * * 
f A G I H A T R E S 
OIREKRII Y iBIINISmCiM: PISEO MARTI, DE NUIL l i a 
D i m o c i ó n T » l « g > á f i c » : D I A J U O - H A B A N A 
TBUVOIIOSI KXSAOC50H A M H I I S T M A O t e N l A-4»fl»l 
P R X O O S D E 8 U 8 -
d í m o N 
1S. M E S E S 
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E D I T O R I A L 
L a v i c t o r i a f u é d e l 
g o b i e r n o 
Mater ia lmente e l orden y l a t r a n q u i l i d a d durante la jo rnada elec-
t o r a l del domingo fueron completos. No hubo,—que nosotros sepa-
m o s — n i n g ú n muer to n i her ido. Momlmen te m u r i ó el sufragio electo-
r a l . C o n d u c í a n su c a d á v e r aquellos escasos a u t o m ó v i l e s v oo^h^ mío 
banderas llevaban a los colegios a los electores f r íos y silenciosos. Ma-
ta ron al s i i fragio l a ind i fe renc ia y el escepticismo de los ciudadanos 
que quedaron en sus casas ( formaban la m a y o r í a ) las a r t i m a ñ a s y los 
fraudes manifiestos y la venta descarada de los votos y a ú n de los re-
fuerzos. No sabemos por d ó n d e a n d a r í a el domingo l a vo lun tad popu-
lar- Pero aseguramos que sobre las urnas electorales se pud ie ra poner 
un epi taf io que dijese: " A q u í yace el sufragio e lec tora l . " 
¿ Y por q u é el pueblo, el verdadero pueblo se abstuvo de votar? 
Porque le son l o mismo los conservadores que los liberales, los unionis-
tas que los zayistas. Porquo en las listas de los candidatos eran m u y 
pocos los que él conoc ía y p o r quienes pud ie ra votar a plena concien-
cia. Porque pud ie ran sospechar que él t a m b i é n v e n d í a sus votos si no a 
gri tos, como algunos, en las puertas de los colegios, al menos en silen-
cio. Porque, cree, f i rmemente que aunque l a C á m a r a , los Consejos 
Provinciales y los Concejos Munic ipa les muden de actores no cambia-
r á n de func ión . Porque todo su entusiasmo y fervor se le quedaron en 
las ú l t i m a s elecciones generales. 
Los pocos que acudieron a las urnas votaron no como ciudadanos, 
sino como amigos de Fu lano , como ahijados pol í t i cos de Zutano, 
como agradecidos al " g a r r a f ó n " o a l a botella de Mengano, como mer-
caderes de boletas. 
Se han celebrado unas elecciones sin electores. T e n d r á l a R e p ú b l i -
ca una C á m a r a , unos Consejos Provinciales, unos Ayuntamien tos que 
no ha elegido el pueblo. Salvas m u y honrosas excepciones los legisla-
dores de la C á m a r a , los Consejeros y los Concejales, r e p r e s e n t a r á n al 
pueblo sin su consentimiento, merced a l e n g a ñ o , a la co t izac ión de los 
votos, a los a m a ñ o s de las mesas electorales. Y de esta suerte, 5 q u é Re-
presentante se a t r e v e r á a hablar de democracia, de m a y o r í a o m i n o r í a 
par lamentar ia? ¿ E n nombre de q u i é n ha de proponer l a C á m a r a sus 
leyes? ¿ E n q u é ha de basar aquella s o b e r a n í a e independencia de ac-
ción de que ha sido siempre t a n celosa y vehemente defensora? ¿ P a r a 
q u i é n se ha de encerrar en el casti l lo feudal de su i n m u n i d a d par la-
mentar ia? _ 
Es una v i d a de inconsciencia, de f icción, de f a r á n d u l a l a que pa-
r a el mismo co razón de l a R e p ú b l i c a trae la farsa electoral que acaba 
de representarse. D e l sufragio electoral b ro tan todos los m á s altos po-
deres, todas los m á s sagrados derechos, todas las m á s augustas prer ro-
gativas de una R e p ú b l i c a . E n pueblos nuevos, come Cuba n i siquiera 
hay esa honda y só l ida ra igambre de tradiciones, h á b i t o s y costumbres 
nacionales que, escudan vigorosamente como en ios viejos estados, ios 
columnas de sus instituciones, el alma de su personalidad. Todo se ci^ 
menta en la vo lun tad del pueblo, en el sufragio. C u á n t o contra él aten-
te va a he r i r a l a R e p ú b l i c a en sus mismas e n t r a ñ a s -
Po r eso nosotros que n i perdemos n i ganamos nada con el t r i u n f o 
o l a deri'Ota de tales o cuales candidatos no hemos visto sin embargo 
con indi ferencia sino con dolor l a marcha electoral de la ú l t i m a con-
t ienda. Las fogosidades excesivas se pueden mi t i ga r . Bas colisiones y 
los desmanes se pueden contener- L a indiferencia , el escepticismo elec-
torales ¿ c ó m o se remedian? ¿ C o n q u é armas se puede empujar a los 
ciudadanos hacia las urnas? ¿ Q u é t aumaturgo es capaz de reanimar 
una vo lun tad a n é m i c a hastiada con el t an apetecido, t an costoso, t an 
caro derecho del sufragio? 
Es el Gobierno el ú n i c o que ha cumpl ido con su deber mantenien-
do el orden y dejando en plena l i be r t ad a los electores. E n todas par-
tes los ciudadanos pudie ron haber ejerci tado su derecho con entera l i -
ber tad. Nadie les puso obs t ácu lo s . Las autoridades procedieron d i i r a n -
te la jo rnada con escrupulosa imparc ia l idad . No se a t r e p e l l ó a nad ie ; 
se mantuvo de u n extremo al o t ro de l a R e p ú b l i c a , el orden. Las p r u -
dentes y sensatas disposiciones que, previsoramenle, se d ic taron fueron 
cumplidas con verdadero celo por los encargados de garant izar l a p ú -
blica t r a n q u i l i d a d . No hay noticias de coacciones; puede decirse que en 
n i n g ú n instante, hubo p r e s i ó n por par te del gobierno a favor de un 
candidato determinado. Para los d e m á s la lección ha sido fuerte y cruel-
Son los directores de esta p o l í t i c a espantosamente vacia y s ó r d i d a los 
que la han de aprovechar-
Son los nuevos legisladores de la C á m a r a los que rompiendo la 
herencia fa ta l de las pasadas legislaturas y dejando a u n lado del ca-
mino el fardo de sus pecados, han de i r inyectando en el á n i m o del pue-
blo l a fe perdida. E s t á gastada l a p r e d i c a c i ó n sobre rectificaciones. 
Vengan estas sin promesas, s in discursos, s in temas. 
Hemos de confesar que t a m b i é n a nosotros nos va fa l tando l a fe. 
Se ha visto que de elecciones en elecciones, de legis la tura en legisla-
tu ra , el n ive l general de la C á m a r a ha ido descendiendo. Podemos-sin 
embargo desear y esperar algo t o d a v í a . 
Que los nuevos legisladores no lo hagan peor que los anteriores. 
Veraneo pacífico 
E L PLACER Y E L ENGAÑO D E 
LOS ESCAPARATES 
Nuestro buen amigo Nés to r—¿no 
conocéis a este terrible capi tán de 
pol ic ía?— sabe bien cuán dulcemen-
te amamos la fastuosidad de los es-
caparates. En los buenos días del en-
sueño, ya, por desgracia, desvaneci-
dos, los dos, todas las tardes,— él 
con su uniforme imponente y yo con 
mi traje a grandes cuarterones y mis 
hidalgas patillas— nos extas iábamos 
frente a las vidrieras de la "Casa de 
Hierro," y del "Palais Royal" y de 
la Librer ía de Sollozo.. . Durante 
nuestros románticos bureos por la ca-
lle del Obispo. ¡ E r a en los años de la 
fogosa juventud! Nos preciábamos de 
furibundos pesimistas, de fríos cal-
culadores ¡y sólo sabíamos ser unos 
ilusos! La vida aun no nos había 
puesto demasiado tristes. ¡Creíamos 
en el amor, en el patriotismo, en la 
equidad! ¡Creíamos hasta en la jus-
ticia de los hombres! Epoca de ino-
cencia y de puerilidades, donde tan-
to castillo de naipes fué edificado, 
¿po r qué te fuiste tan p-ronto? 
E l tiempo, un poco m á s activo que 
la Comisión del Servicio Civil , ha» 
ido ar rebatándonos , una tras otra, las 
sencillas imaginaciones y las alegres 
esperanzas. Pero aquel viejo amor 
hacia los escaparates, todavía perma-
nece incólume, victorioso, f irme con-
tra las acechanzas de los años . 
¡Por eso sólo es aquí, ahora nues-
t ra vida un continuo encaato! 
Las tiendas de Nueva \ o r k — ya 
vosotros lo sabéis— tienen fama en 
lofiA «i mundo, por el cuidado, por el 
aliño de sus vidrieras. Son artistas 
los qüe las alhajan y decoran. Muy 
doctos en la psicología de las mul t i -
tudes. Y duchos también en las artes 
del t i m o . . . 
Dentro del escaparate, un sombre-
ro primoroso, un traje impecable, 
una camisa finísima; o un reloj, una 
cadena, o una joya. . . e s tán marca-
dos con un precio ruinoso, insignifi-
cante, inverosímil. Os enseñan, enton-
ces, otros sombreros, otros trajes, 
otras camisas casi iguales a los que 
vistéis , encantados, al t r avés del v i -
drio. Ya ' l a tara, claro está, no os 
parece tan módica. Los objetos no os 
acaban tampoco de sotisfacer. Pedís 
entonces que os vendan precisamen-
te los modelos que se exhiben desde 
el palco de la vidriera. Insis t ís . Una, 
dos, diez veces. ¡Vues t ra demanda es 
inút i l ! E l dueño, indefectiblemente 
judío, pone sus flacas manos sobre 
el pecho; y sonríe. Las "dependien-
tes" t ambién .—Si es lo mismo, exac-
.taanente lo m i s m o " . . . . os dicen. Y 
acabáis, ta l vez, por indignai 'os . . . . 
Mas esta segunda parte, que ra t i -
fica la sabia máx ima del Quijote, 
¿qué nos importa a nosotros, que no 
podemos comprar nada ? 
En este nimio y doloroso detalle 
se basa, justamente, el fino placer 
de analizar, de observar, de remirar 
las lujosas vidrieras; ligeramente, 
volublemente; en un vaivén de mari-
posa 
Es un placer inigualable y .econó-
mico. Parece frivolo y es, sin embar-
go, profundo, ¡Oh sí! Arranca del eje 
mismo de la vida! Es la esperanza, 
es el ensueño, es la ilusión quienes 
le avivan. Es el deseo.. . 
Y es que amamos siempre todo 
aquello que está lejos, distante, inac-
cesible; todo aquello que no nos per-
tenece; todo aquello que quizás no 
logre nunca ser nuestro. ¡Siempre 
fiando su logro a las bienandanzas 
de lo porvenir! He aquí el gran mis-
terio de la vida. He aquí también todo 
el encanto de las vidrieras. 
Ante el collar fastuoso, frente 
a las mi l lindas baratijas, sonreímos 
siempre con fe. ¡Sabemos que ha de 
llegar, al f i n . un día, en que ya ricos, 
nos será dable adquirir todas estas 
cosas, para l levárselas, triunfalmen-
te, en imprevisto regalo, a nuestra 
amante, a nuestra esposa o a nues-
tras hijas! 
L . Prau MARSAL. 
Octubre, New York. 
Don Alejandro 
Suero Balbín 
Se encuentra en la Habana nues-
tro querido amigo el acaudalado hom-
bre de negocios de Cienfuegos, don 
Alejandro Suero Balbín, persona de 
gran prestigio en el comercio de Cu-
ba. 
E l señor Suero Balbín permanece-
r á varios días en la Capital de la 
República. 
Se hospeda en el Hotel Inglate-
rra. 
Deseamos al querido amigo una 
grata estancia en la Habana. 
El IB 
del Alcalde 
He aquí el Mensaje que dirigió ayer 
el Alcalde al Ayuntamiento, con moti-
vo de la apertura de la legislatura mu 
nicipal. 
Señor Presidente del Ayuntamien-
to. 
A l iniciarse este nuevo período de 
sesiones la Cámara Municipal, puedo 
anunciar que es tán al terminarse las 
obras de adaptación, limpieza y sa-
neamiento realizadas en las oficinas 
del Ejecutivo Municipal y Palacio que 
ocupan el Ayuntamiento y la Presi-
dencia de la República. Tan pronto 
como estas obras terminen, tendré la 
honra de remit i r a la Cámara un por-
menor de su costo para que pueda 
comprobarse la buena inversión de 
los fondos que la Cámara ha puesto 
a la disposición de este Ejecutivo pa-
ra dicho objeto. 
De lamentar es que no haya podi-
do sin interrupción continuarse la 
obra hasta dejar ejecutados los pro-
yectos que por iniciativas de la Co-
misión del Gobierno de esa Cámara , 
habían estudiado los Arquitectos e I n -
genieros Municipales interpretando 
las instrucciones del señor Presiden-
te de dicha Comisión, pero la demo-
ra no ha de ser causa de que se aban-
done el proyecto y espero que la Cá-
mara Municipal acordará la inclusión 
en el Presupuesto ordinario próximo, 
de los créditos necesarios para termi-
nar tan importante reforma. 
A l objeto de formular ese nuevo 
Presupuesto, he dado órdenes a los 
Jefes de Departamentos y Jefe de los 
Servicios Municipales, que formulen 
los correspondientes ante-proyectos 
de castos con que dar cuenta al Muni-
cipio con la anticipación debida, a fin 
de que se adopten los acuerdos corres-
pondientes antes del l o de Febrero y 
podamos formar un Presupuesto que 
responda a las verdaderas necesida-
des de este Ayuntamiento que tenga 
la elasticidad necesaria para que no 
se interrumpa ningún servicio por 
falta de crédito. 
Acompaño con este Mensaje, el Ba-
lance de Caja y estado de los fondos 
municipales, as í como los estados re-
mitidos por los Jefes de Departamen-
to, 





L A E M I S I O N DE BONOS 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, a* propuesta del Secretario de Ha-
cienda, firmó ayer un decreto dictan-
do reglas para la emisión de bonos. 
ECONOMIAS 
También firmó otro decreto decla-
rando subsistentes algunas plazas 
por creerlas necesarias, suprimiendo 
otras y rebajando el 33 por 100 en los 
gastos de material, de acuerdo con 'a 
ley de defensa económica. 
fundente Olíver 
Ult ima expresión de la medicación 
Cáust ica o Revulsiva con ventaja al 
Fuego. 
La energía y rapidez en sus efec-
tos, sin destruir el bulbo piloso que 
no perjudica la piel en lo m á s mí-
nimo, hace de esc preparado el rey 
de la medicación Cáustica en medi-
cina veterinaria. 
Como resolutivo es el agente for-
matológico más poderoso para el aca-
tamiento de los Sobrehuesos, Espa-
rabanos, Servas, Sobrecortadas, So-
bretendones, Sobrepiés, e tcétera. H i -
dropesías articulares. Vejigas, A l i -
fates, Codilleras y toda clase de Lu-
pias, Quistes y Cojeras, agudas y 
crónicas. 
Ex ig i r nuestro Sello de garan t ía . 
Se remite por expreso a todas par-
tes de la República, por Lar razába l 
Hermanos. Droguer ía y Farmacia 
SAN J U L I A N , Riela 99, Habana. 
Unicos agentes de Olliver. 
De Comunicaciones 
N U E V A ESTACION DE CORREOS 
E l 29 de Octubre últ imo quedó 
abierta al servicio público y oficial l i -
mitado, una oficina local de comuni-
caciones en Florida, provincia de Ca-
magüey . 
CASO DE VIRUELA 
CONFIRMADO 
La Comisión de Enfermedades In -
fecciosas de la Secretar ía de Sanidad 
ha diagnosticado en el día de ayer, 
por unanimidad, como positivo de v i -
ruelas, el caso del enfermo recluido 
el sábado en el hospital Las Animas, 
procedente de la calle de Santa Tere-
sa número 11, y del que dimos cuen-
ta en la edición de ayer tarde. 
El doctor López del Valle, Jef-i 
Local de Sanidad, ha dispuesto, en 
vista de la gravedad del caso, que 
seis médicos de dicha Secretar ía se 
dediquen exclusivamente a vacunar y 
revacunar a todas las personas que 
vivan en las diez y seis manzanas l i -
mítrofes al domicilio del enfermo, 
como también ha ordenado la vacu-
nación de todos los niños de las es-
cuelas públicas existentes en el Ce-
rro y en el repai-to Las Cañas . 
Se está trabajando con mucho in-
terés para conocer la procedencia 
del contagio del atacado, el cual se 
encuentra bastante grave. 
^ S O L O ^ l Í A F l u i r ^ B R O ^ 
N I N A , " que es L A X A T I V O BROMO-
Q U I N I N A . La f irma de E. W. GRO-
V E se halla en cada cajita. Se usa 
por todo el mundo para curar res-
friados en un día. 
De la 4*Gaceta,, 
CARTAS AUTOGRAFAS 
En la "Gaceta" de ayer se han in-
sertado las cartas au tógra fas del se-
ñor Victorino Márquez Bustillos, co-
municando su elepción de Presidente 
Provisional de Venezuela y del gene-
ral Mario G. Menocal, Presidente de 
la República de Cuba, felicitando al 
señor Márquez Bustillos por la hon-
rosa distinción de que ha sido objeto. 
T I T U L O EXPEDIDO 
Se ha expedido título de procura-
dor a favor del señor Carlos Alberto 
Diago y Du-Bouchet, para que pue-
da ejercer dicha profesión en el par-
tido judicial de la Habana. 
DECRETOS 
Declarando subsistentes las plazas 
de nueva creación que figuran en el 
presupuesto vigente de la Secretar ía 
de Justicia y exentas de rebajas las 
consignaciones de cinco mi l quinien-
tos pesos para libros de los Registros 
Civiles de la República y los Consu-
lados y reconstrucción de los mismos, 
de mi l pesos para entretenimiento de 
carruajes y sostenimiento de caba-
llos, de mi l ochocientos pesos pai^a 
dietas de empleados de la Policía Ju-
dicial y de tres m i l pesos para Impre 
vistos, los cuales figuran en el alu-
dido presupuesto. 
—Disponiendo que subsistan las 
plazas que aparecen de nueva crea-
ción en el presupuesto vigente en las 
plantillas del personal en que f igu-
ran la Secretaría de Sanidad,, la Ins-
pección General, la Consultoría Le-
gal, la Dirección de Sanidad en ge-
neral, el Servicio de Cuarentenas y 
el Departamento de Inmigrac ión . 
—Resolviendo que se exceptúen del 
descuento del 33 por 100 las consig-
naciones de Material para subsilten-
cias, medicinas y material quirúrgico 
de los hospitales y asilos de la Repú-
blica y para subsistencia de las Es-
cuelas de Enfermeras en los distintos 
hospitales. 
—Disponiendo que subsistan en el 
vigente presupuesto las plazas que 
figuran en las Jefaturas locales de 
Sanidad y en los Apéndices Sanita-
rios creados y que se exceptúen de! 
descuento del 33 por 100 los jornales 
que se abonen con cargo al Capítulo 
de Material para las Jefaturas loca-
les de Sanidad. 
—Exceptuando del descuento las 
consignaciones para el Congi-eso Mé-
dico, personal temporero en servicios 
extemporáneos, servicios especiales 
para prevenir o atacar la fiebre ama-
r i l la y otras enfei-medades epidémi-
cas, etc. 
—Aceptando la renuncia presenta-
da por el señor Antonio Fernández 
de Castro, como miembro del Tribu-
nal de las oposiciones para la provi-
sión de la Cátedra del Grupo B de la 
Granja Escuela de Colón y aceptan-
do la propuesta hecha por la Escuela 
do Ingenieros a favor del señor Plá-
cido J o r d á n . 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia: 
Del Este, a Marcelino Menéndez y 
Menéndez. 
Juzgados municipales: 
Del Norte, a Miguel F . Suárez. 
S O L I C I T O 
Carpinteros ebanistas muy curio-
sos para el trabajo y aprendices ade-
lantados. 
Señori tas que sepan algo de pintura 
• y 
jóvenes activos para trabajo fácil 
(Nada de agencias.) 
FERNANDO M O L I N A 
Belascoaín 221 
c. 4557 4-1 
PARA LOS ANCIANOS 
A N C I E 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C É N T E 
O C I O S O REMEDIO E N L A S E N FERMEUADES D E L ESTOMAGO 
hua maraTlIIosos efectos son conocidos en toda la Isla desde hace 
mas de treinta anos. Miílarcs de en fermos, curados responden de sus 
buenas propiedades. Todos los médicos la recomiendan. 
FABRICANTES D E AZUCAR 
Purifique el jugo de caña para sacar 8-10 por 100 de azúcar del peso de la cachaza, hoy desperdi-
ciado.—Rebajen grandemente la cuenta de carbón y leña.—-Den mayor capacidad a sus aparatos 
sin hacer nuevas instalaciones.—No paralicen la casa de máquinas para limpieza mas que una 
vez al mes.—Simplifiquen la fabricación OMITIENDO el servicio de la cacha»» y casi toda la 
defecación.—No tengan pérdida en la polarización.—LO H A C E el FILTER-CEL. (La materia 
fil trante más importante que existe).—Para INFORMES, dirigirse a 
X H O M A S F . X U R U L L 
IMPORTADOR DE ACIDOS Y PRODUCTOS QUIMICOS. OFICIOS. 16. APARTAD!) 1377. TELEFONO A-7751.-Habana 
15124 
— í 
Ingleses y Franceses 
Se avisa por este medio a los señores sastres y al público, que "La 
Casa Revuelta," Aguiar 77 y 79, acaba de recibir el más completo surti-
do de casimires ingleses y franceses para la temporada de invierno: cons-
tituyen la úl t ima expresión de la moda y se detallan, como siempre, a 
precios barat ís imos. 
NOTA:—Esta casa no tiene ropa hecha, ni hace trajes por medida, 
es decir, no hace competencia a las sas t re r í a s . 
C 4559 3-1 
Don Juan Tenorio, las elecciones y 
la conmemoración de los fieles difun-
tos han hecho que por breves instan-
tes hayamos dejado en paz a los di -
versos Estados auropeos que se es tán 
descalabrando con equidad y aseo. 
No obstante, en algunas casas por 
poco pasa desapercibida-la fecha de 
ayer, y muerto hubo que estuvo a 
punto de no recibir la consabida co-
rona, y otros estuvieron a punto tam-
bién de que no se les pintara la ver-
ja del panteón exponiéndose a que 
los visitantes dijeran al pasar: 
—Caramba, qué olvidado tienen a 
López sus familiares. . . No han sido 
capaces de gastarse una peseta en es-
malte verde para pintar la cerca. 
En casa de las de Malaventura se 
enteraron por una casualidad de que 
era llegado el momento de dar un 
limpión y una mano de pintura al 
panteón familiar: y todo porque el 
novio de la mayor, que era presiden-
te de mesa en u ncolegio electoral, d i -
jo anteayer a su prometida: 
—Mañana levanto de la tumba fría 
a tu papá y a tu tío y les hago votar. 
De modo que tal vez no es ta rán "en 
casa" cuando les llevéis la corona y 
las flores. 
—¡Cómo!— dijo la m a m á Malaven-
t u r a — ¿ Y a ha UegaJo la festviidad 
de los difuntos? Y el panteón sin la-
var y sin pintar. . . Y todo porque en 
casa ya no nos acordamos de nada 
más que de la guerra, y estamos pen-
dientes del ala izquierda que manda 
Von K l u k . . . Pero todo tiene reme-
dio. 
Y lo tuvo, comprándose a escape 
una corona muy decentita, y yendo, 
a la caída de la tarde, la señora Ma-
laventura con sus niñas y la criada al 
campo santo. Y ya en él, en un pari-
quete adecentaron el panteón, colo-
caron la corona y pintaron la verja 
como si se tratara de una silla del 
Malecón. Y cuando se marchaban, un 
empleado del cementerio las dijo: 
—Señoras , esta pintura no se se-
ca rá en dos días, y m a ñ a n a segu-
ramente se manchará cualquier per-
sona que sin querer toque la verja. 
Hace falta poner aquí barniz secano-
te. . . 
— ¿ Y si hiciéramos otra cosa? 
—Usted dirá. 
—Poner un letrero que diga "Ojo: 
pinta." 
Y así se hizo: y ayer los conocidos 
de Malaventura al ver el letrero de-
cían, con sorna: 
— A la viuda le caudraria el avi-
so, porque ella si que pinta, ¡su cara 
parece una paleta! 
Y esta era la oración fúnebre que 
pronunciaban tantas personas de esas 
que en el día de ayer van al cemen-
terio para ver a los vivos, y ' espe-
cialmente a las vivas, y que lo mis-
mo ir ían al Malecón para ver, ser 
vistas y para murmurar y fl ir tear un 
poco. 
¡Cómo ha de ser! 
Ello es que salvo algunas distrac-
ciones, motivadas sin duda por la 
guerra que todo lo absorve, ayer el 
cementerio se ha visto concurrido y 
los muertos han recibido infinitas v i -
sitas. 
Alguno no es tar ía de vuelta aun 
porque anteayer, con motivo de las 
elecciones, fueron muchos los muer-
tos que votaron ayudando con su vo-
to a que tr iunfara a lgún candidato 
de esos que son una esperanza para 
la patria; y para los amigos que 
van de la botella en pos. 
Y la verdad es que para votar no 
vale la pena de estar vivo y dé tener 
que pagar al casero y al sastre y v i -
vir , en f in , esa vida intensa de lu -
cha por el ajiaco diario. Y estando 
vivo no vale la pena de salir de casa 
para Ir al colegio en que uno esté ins-
cripto como votante, porque los vo-
tos van solitos a depositarse. 
Yo acompañé a un amigo a votar, 
y por poco le llevan detenido. 
—¡Cómo!— dijo el presidente de 
la mesa. ¿Tiene usted el cinismo de 
votar con nombre supuesto ? 
—¡Poco a poco! Yo soy Pérez, h i -
jo legít imo de Pérez ¿sabe usted? 
—Pues usted ha votado. 
—No es cierto: no he hecho más 
que salir de casa y tomar la maña-
na. 
'•—¡ Tomar la m a ñ a n a ! ¿ No sabe 
que hoy no es tá permitido ingerir al-
cohol ? 
—Es que lo he tomado en taza pa-
ra despistar. Y ahora, voto. 
—Ya ha votado usted. Mire el re-
gistro. 
Y en efecto: Pérez había votado 
antes de salir de casa. 
¡Mister ios! 
Pero en f in , gracias a ellos: a los 
Tenorios y a los difuntos hemos pasa-
do unos instantes alejados de la gue-
El Día de los Difuntos y 
la Iglesia de Belén 
En este majestuoso e imponent» 
templo eleváronse ayer, con lúgubr< 
y extraordinaria solemnidad preces 
sentidas en sufragio de las almas des 
aparecidas y sujetas a expurgación 
para su entrada definitiva en la Man-
sión Augusta y Misteriosa de los hé-
roes de la Ley Evangélica. 
Celebrado el incruento sacrificio de 
la Misa con asistencia ministerial, 
canto y orquesta completos, y concu-
rrencian numerosís ima de esta socie-
dad habanera tan culta y católica, un 
distinguido hijo de San Ignacio de Le-
yóla, cuyo nombre me es desconocido, 
si bien me dijeron ser el R. P. Ville-
gas, pronunció sagrada oración fú-
nebre con tanto acierto y sentimenta-
lismo cristianos, que logró conmovoe 
de verdad el ánimo de sus discretos y 
piadosos oyentes. 
La culpabilidad del género huma-
no es la base primordial de todo ol 
cristianismo, y al absolvernos de 
ella, explica la venida efectiva y efi-
caz del "Redentor Divino" cubierto 
con nuestras envolturas camales, y 
por mediación de una criatura exen-
ta de esta mancha mort í fera , en vi r -
tud de su generosidad y poder sin lí-
mites. 
En e! espíri tu humano, a pesar de 
la eficacia inmensa de la redención, 
queda algo punible y obscuro que 
obstaculiza de momento la entrada 
franca y expedita al reino de los bien-
aventurados. 
Para llegar a esta situación bea-
tifica, impónese un tormentoso y com-
pleto saneamiento de nuestras almsa, 
y, del lugar o estado que para ello 
indefectiblemente hubieren de encon-
trarse, pueden salir - o librarse, por 
mediación de la Iglesia y con el em-
puje y valer de nuestros sufragios. 
A l demostrar ei sabio Jesu í t a estas 
verdades tan sentidas c innegables 
con su i lustración ostensible y unión 
evangélica caracter ís t ica, había por 
necesidad de enternecer los corazones 
, de tantos oyentes que ame el altar 
i :0yj eS 511lstinto- Volvamos a la del Már t i r del Gólgota imploraban en 
lucha de cablegramas, esos enemigos! favor de seres queridos por la sangre 
rabiosos que se destrozan más que í y por la caridad cristiana, ya que pa-
ra ello no necesitan de las influencias 
nacidas en el fango; en la corruptela 
y en el engaño. 
José P. A B L A N E D O . 
los ejércitos en lucha, y que destro-
zan la geografía y el sentido < 
mún 
Enrique COLL 
S o l a y v e r d a d e r a c u r a d e l a s 
H E R N I A S 
0 QUEBRADURAS SIN OPERACION 
Mediante c! Cinto Hemiar io Eléc t r ico del Prof. Lazzar inl de Milán. 
Medalla de c r » del Congreso de P a r í s . Patente Mundial . 
CIUDADES 
El inmenso entusiasmo despertado entre lo» 
pobres pacientes de H E R N I A , los cuales, des-
pués de la aplicación de este maravilloso apa-
rato, renacen a nueva vida, justifica los milla-
res de cartas que do todas partes llegan al cé-
lebre especialista, pidiéndole visite todas las 
grandes ciudades de Provincias. 
El Cinto Eléctrico del célebre inventor no 
contiene ningún resorte de hierro; es todo de 
tejido elást ico, HECHO SOBRE M E D I D A , in-
visible y l iviano, detiene cualquiera HERNIA, ' 
por m á s voluminosa que sea; permite saltar; 
montar a caballo; hacer, en f in , cualquier traba-
jo y fat iga y cura completamente en muy poco 
tiempo. A f in de satisfacer todos los pedidos, 
y a f i n de aliviar el sufrimiento de tantos infe-
lices martirizados con los terribles cintos de 
hierro, el :minente especialista es ta rá de pas<] 
en las siguientes ciudades. (Ruégase tomar, 
buena nota de las fechas aquí abajo indicadas) 
Hoteles Día esos 
Sancti Spir i tus . . 
Ciego Je 4̂ v i l a . . 
Camagüey 
Manzanillo 

















Abierto, de 9 a 12 y de 4 a 6. El domingo, de 9 a 12. 
Obesidad, nervios, dolores reumáticos, niños estorbos, jorobados, cu-
rados completamente por los últimos sistemas eléctricos europeos. Sólo po-
seo la Mal-avillosa faja Niobe recetada por los médicos eminentes del mun-
do entero, el ideal de la seguridad, de la comodidad y de las señoras ope-
radas, embarazadas, vientre caído, r iñón móvil y dolores renales. 
16475 alt. 3-d. 
Cámara Municipal 
NO HUBO QUORUM 
La Cámara municipal habanera no 
pudo inaugurar ayer tarde su perío-
do deliberativo, como dispone la Ley, 
por falta de quorum. 
Cuando se pasó lista sólo había 
en el salón once concejales. Los de-
más parece que se encontraban re-
posando de la lucha eleotorall o tra-
bajaaido todavía en favor de suis caTi-
didaturas en los colegios que aun no 
habían podido terminar el escrutinio 
n la Habana. 
Como la ley no prevé el caso de 
as faltas de quorum en las sesiones 
le inauguración de períodos, hemos 
ndo dteeir que el Presidente de la 
Corporación, por medio de un de-
creto, declarará abierta la legislatu-
ra municipal. 
Sea esa o cualquier otra la fór-
mula que se adopte para dar por 
ímiauguiradla la legiáLatura, es seguro 
que él miércoles h a b r á sesión. 
¿Por qué "LA GAF1TA DE URO" está tan acreditada? 
GAfITA 
P o r q u e s u s t r a b a j o s s o n p e r f e c t o s . 
P o r q u e s u s p r e c i o s s o n e c o n ó m i c o s . 
¿Por qué debo preferirla para el examen de 
mi vista? Porque es la única casa de óptica en 
Cuba que está dirigida por verdaderos OPTO-
METRISTAS. Porque dispone del mejor ga-
binete y ofrece garantía verdad. 
Haga una visita a "LA BAFiTA DE ORO" y convénzase 
O'REILLY, 116, frente a la Plaza de Albear 
P i d a n u e s t r o C a t á l o g o , g r a t i s 
P A G I N A C U A T R O 
m A K I O UJE L A M A R I N A M ^ V I E M B K E 3 D E 1 9 1 4 
y C o ñ a c s P E D R O D O M E C Q 
1 1 
e s l o m e j o r 
L A 
Como p r e s u m í a m o s , s in estar se 
guros de ello, las elecciones del 
domingo fueron t ranqui las y re-
posadas igua l que ÍBÁ do 1912. K i 
cuerpo tilectoral se abum-e y a de 
afanarse por lo que no le reporta 
n i n g ú n beneficio, porque el sufra-
gio, la g r an conquista de la revo-
üución francesa, no in te rpre ta l a 
vo lun tad de los m á s , sino de unas 
m i n o r í a s de hombres listos que 
agi tan las mul t i tudes . Como antes 
gobernaban los reyes y sus cama-
r i l las , ahora gobiernan los jefes de 
g rupo y sns m u ñ i d o r a s : to ta l , lo 
mismo- Siempre el pueblo tiene 
quien lo maneja. 
Veamos ahora l o que dicen al-
gunos colegas, por ejemplo, L a 
Inveha: 
Y junto a ésto existe también al-
go nruy Innportante, y es la absoluta 
Imparcialidad con» \aue el Gobierno 
ha presidido estas elecciones mos-
trándose digno de la confianza que 
• sus promesas inspiraron al pueblo 
desde los primeros momentos. 
Las elecciones serAn una sorpresa 
para muchos, porque la votación ha 
sido mixta en su mayor parte. L/os 
electores han seleccionado, han com-
puesto una oendidatura que respon-
da a sus simpatías y deseos, y de 
ahí la lentitud con que en los cole-
gios se procede al escrutinio, y que, 
como hemos dicho, no se pueda to-
davía decir nada en concreto sobre 
el particular. 
Q u i é n as í habla de unas elec-
ciones pareLí© tener esperanzan 
cuando no la seguridad de haber 
t r i un fado . 
Veamos E l Triunfo-. 
J Se han vendido los votos, se han 
vendido los refuerzos y no soto vo-
ce, sino a voz en cuello, casi en pú-
blica subasta. Los forros han sido tan 
numerosos que no se recuerda ningu-
na otra elección tan "nutrida" de esa 
clase de votantes; las combinaciones, 
las inteligencias, los amaños se han 
hecho de modo tan manifiesto que 
preciso se hace que vayamos pensan-
do desde ahora en la forma de cortar 
de ráiz tales corruptelas, que acaba-
rían de no ser reprimidas por con-
vertir las elecciones en una farsa in-
congruente con el derecho ciudadano. 
A q u í se nota a la legua que ha-
bla uno de los que han perdido. 
E l Mnndo deja a u n lado las 
elecciones y la emprende por cen-
t é s i m a vez contra la feroz e incu l -
ta y r e t r ó g r a d a Alemania s e ñ a l á n -
dole el fracaso m á s hor r ib le como 
jus to castigo a su perversidad. 
E l fracaso dice, es completo y la 
tínica v i c to r i a de Alemania f u é en 
Bé lg ica . 
Podrán los alemanes tener mejor 
éxito en lo adelante, pero hasta aho-
ra, no han logrado su propósito de 
desbaratar a Francia. Es cierto que 
han destrozado a Bélgica, pero en es-
to "no" hay gloria ninguna. Un país 
diminuto como Bélgica no podía— 
por. mucho que fuese su heroísmo, y 
éste ha superado todas las esperan-
zas,—resistir a las acometida del co-
D R . J . TyoÍT 
De la Facultad de Paria. 
Especialista en la curación radlcai 
en laa hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciento continuar sus auenac«r©»-
Consultaa de l a 8 p. m.. aiartaa 
GENIOS. 15, ALTOS 
•4226 l o . 
BR. Bi iVEZ G Ü I L l E r 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i n a * 
I e s / E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , S í -
filis y H e r n i a s o q u e b r a d u r a s . 
C o n s u l t a s de 1 1 a 1 y de 4 a 6 
4 9 , HABANA, 4 9 . 
t« iwcia l para loa pobreo da fj¿ a é 
loso alemán. Para la gloria da Bél-
gica es bastante el haberlo conteni-
do. Contra Inglaterra nada han he-
cho los alemanes. 
Pues a nosotros nos parece que 
hasta ahora solo cont ra I n g l a t c r m 
haín hecho algo los alemanes ¿ Q u é 
q u e r í a E l Mwridaf ¿q i ie marcha-
r a n a OaJais desde l a Alsacia? No 
era el mejor camino n i el m á s cor-
to-
Cuanto a lo de que no hay glo-
r i a en haber vencido a Bé lg ica , 
menos l a hay por par te de los que 
'estaban en el casó de i m p e d i r l a 
conquista de Bé l g i ca , fracasaron 
en ese empeño-
E l Correo de Matanzas, se la-
menta del estado de abandono en 
que se hal la l a propaganda po l í t i -
ca ,y d ice : 
Lo que se palpa, lo que se re, no 
admite dudas. 
La gente del pueblo está, ya can-
sada de que algunos hombrea sin 
instrucción, sin preparación adecua-
da sean los que se encarguen de ha-
cer la propaganda política cerca de 
ellos. 
Pero es que los hombres ins-
t ru idos ya no quieren descender a 
eso, porque ío consideran u n t r a -
bajo i n ú t i l desde el momento que 
se va a las elecciones por p u r a 
f ó r m u l a . 
42^1 i o. 
L a Voz de la Razón, p e r i ó d i c o 
habanero t ruena contra el bando 
f^sl alcalde sobre el permiso de 
fumar en los t r a n v í a s , y entre 
otras cosas d ice : 
El susodicho Bando es una enor-
midad, por cuanto deja las cosas en 
peor estado del que estaba, tan pron-
to se observa la imposibilidad de sa-
tisfacer el deseo hartamente sentido 
por los fumadores, que son, aunque 
el Mayor de la Ciudad no quiera re-
conocerlo, factores important ís imos 
para el desairollo de la industria ta-
bacalera. 
El Bando en cuestión dice que se 
puede fumar en las plataformas de 
los tranvías, es decir, cuando éstos se 
encuentren llanos de pasajeros, pues-
to que es sabido que la empresa no 
permite que se sitúe nadie en las pla-
taformas, e ntanto no estén comple-
tamente ocupados todos los asientos. 
E l Bando del alcalde se parece 
a una orden del S u l t á n de T u r -
q u í a de hace a ñ o s . 
Las mujeres turcas se quejaron 
de que no se las p e r m i t í a sal ir a l a 
calle, y buscaron e m p e ñ o s para 
que el S u l t á n se lo permi t ie ra . 
Por otro lado, los magnates i n -
f luye ron en con t r a ; y el S u l t á n 
para complacer a todos o r d e n ó el 
decreto en dos a r t í c u l o s por el te-
ma s iguiente : 
A r t í c u l o p r i m e r o : desde hoy 
p o d r á n salir las mujeres a la ca-
l le con l a cond i c ión de que no va-
y a n descalzas. 1 
A r t í c u l o segundo: Se prohibe a 
los zapateros y comerciantes fa-
br ica r y vender calzado para las 
mujeres. 
Nuestro alcalde, remedando a l 
S u l t á n famoso, resuelve que los 
hombres puedan y no puedan f u -
mar en los t r a n v í a s . 
U M O S N A S 
Ayer han sido entregadas las s i -
guientes limosnas a los pobres niños 
de San Rafael 72. 2 pesos en moneda 
americana que vienen acompañados 
de una carta, cuya f i rma es "Desde el 
cielo, el alma de Elisa.' 
Un giro por valor de dos pesos en 
moneda americana en nombre de la 
esposa de un médico de Cienfuegos. 
50 centavos en sellos de San Juan 
y Martínez en nombre de José R. Be-
dia. •• . : • . . • • ( • 
2 pesos plata que envían tres p r i -
mos. A todos les damos las gracias 
en nombre de la familia. 
OEXPERIMENTE. VAYA S O B R E SEGUROl' 
DaD*NJ.Cá^FERRUGSN^SO DE EXITO COMPROBADO ^ PARA NIÑOS. ADULTOS Y PERSONAS DEBILES/ 
JARABE SARRA s. f. Dupasquisr. 
Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E 
i Un frasco, a $0-8«. E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . D r o í u e r l l S A R R A 
M ^ a « W « a , * l ^ & Ex/to de S A R R A . * i l S t l M ^ 
T R I B U N A L E S 
CONTRA U N FALSO INSPECTO R D i ] S A N I D A D . — CONCLUSIO-
NES DEL MINISTERIO FISC A L . —SENTENCIAS. — S E Ñ A L A -
MIENTOS PARA HOY E N E L SUPREMO Y EN L A A U D I E M t I I 
E n e l S u p r e m o 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A HOY 
Criminales 
Recurso de queja Interpuesto por 
el licenciado José R. Aybar, contra 
auto, on causa contra Julio Valdés, 
por delito de perjurio^ 
Audiencia de la Habana. 
Licenciados: J. Rosado Aybar y J. 
Lorenzo Castellanos. 
Fiscal: señor Bidegaray. 
Panente: señor Demestre. 
Recurso de casación por infrac-
ción de Ley interpuesto por Pedro 
Acosta y Cepero, en causa por delito 
de atentado a un agente de la auto-
ridad. 
Audiencia de la Habana. 
Letrado: José Rosado Aybar. 
Fiscal: señor Figueredo. 
Ponente: señor Demestre. 
Recurso de casación por infrac-
ción de Ley interpuesto por Telmo 
Fermín Pernas y Rodríguez y otros, 
en causa por delito de desoberiencia 
grave. 
Audiencia de Matanzas. 
Letrado: Horacio Díaz Pardo. 
Fiscal: señor Bidegaray. 
Ponente: señor Gutiérrez-
Recurso de casación por infrac-
ción de Ley interpuesto por Rafael 
Mursulí y Pérez de Ortega y otro, 
por delito de lesiones graves. 
Audiencia de Santa Clara. 
Letrado: Gerardo J iménez Mora-
íes. . ¿ $ M m m 
Fiscal: señor Figueredo. 
Ponente: señor Avellanal. 
Recurso de casación por infrac-
ción de Ley interpuesto por Ricardo 
García, en causa por delito de infi-
delidad en la custodia de presos. 
Audiencia de Oriente. 
Letrado: Santiago Gutiérrez de 
Celis. 
Fiscal: señor Figueredo. 
Ponente: señor Cabarrocas. 
sadas en doce pesos cincuenta cen-
tavos. 
1 año, 8 meses y 21 días de prisión 
correccional por los delitos de raptos, 
para Andrés Hernández Mart ínez, y 
para Andrés Alfonso Fernández . 
Señalamientos para hoy* 
Sala Primera do lo Criminal : 
Causa seguidla contm Emilio Es té -
vez Booiza y Raúl Hernández Posar 
da, por tentativa de estafa.—Defen-
f soireis, señornes Mesa y Momtero Sán-
' ohez; Socfrétardio, señor Alaraálla. 
Causa segudida contra Carlos A . 
Dueñas , por robo frustrado.—Defm-
Saña Segunda de o Criminafl: 
Causa seguida contra Angel Her-
nández, por rapto.—Dcfensoir, señor 
Emflliio d'el MárraoJ; Secretario, señor 
Díaz Atom. 
Causa seguidla contra José M . Gil 
y José Pérez , por robo.—Defonsores, I 
señores BmS'Ho del Mármol y Lave- • 
d á n ; Secretario, señor Díaz, A lum. 
Causa seguida contra Raiímundo 
García, por aJteivbado.—Defensor, se-
ñor Lavedán; Secretario, señor Díaz 
Alum. ¡ 
Sala Tercera de lo Crimínaí : ] 
Causa seguida contra Loreinzo A l - | 
varez y Urbauo Cepero, por robo, i 
—Defensor, señor Lombard; Secreta-
rio, señor TrelleB. 
"Vastas cávilles para hoy: 
Audiencia.—José Manuel Arana 
centra resoluoión del Presid'entc de 
la República (contencioso adminis-
trativo).—Dotr^dos, señores Tonco-
so y Roque Ocay. 
E n l a A u d i e n c i a 
Juicios orales celebrados ayer tarde. 
Se celebraron en las distintas Sa-
las de lo Criminal, los juicios orales 
señalados de las causas instruidas 
contra Federico Sánchez González, 
por amenazas Incondicionales; José 
María de la Torre, por abusos; Juan 
Vega Robiana, por rayto; Leopoldo 
Adela Pérez, por rapto. 
Juicios orales suspendidos ayer 
Se suspendieron en las distintas 
Salas de lo Criminal, por diferentes 
motivos, los juicios oraels de las cau-
sas instruidas contra Marcelino Gon-
zález García, González García y Pe-
dro Pablo González, por un delito 
contra la salud pública; Luis García 
Mateo, por asesinato frustrado. 
Sentencias 
Se firmaron en la tarde de ayer las 
siguientes: 
Se absuelve a Alberto Mestre A l -
meida, acusado de un delito de abor-
to , y a Antonio Hevia, Antonio Ro-
dríguez Calzada y Santiago Barroeta, 
acusados de un delito de estafa. 
Con urgencia 
Tienen que presentarse ante la Sa-
la Segunda de lo Criminal, con ur-
gencia, los Letrados señores José Ma-
ría Lar razába l y Joaquín Cuello. 
Conclusiones del Ministerio Fiscal 
Por el señor Fiscal se han formu-
lado conclusiones provisionales» i n -
teresando las penas siguientes: 
17 años, 4 meses y 1 día de re-
clusión temporal, para Agus t ín de 
Armas y Guerrero, por el delito de 
homicidio de Mar ía Teresa Vázquez 
y hecho que realizó a las siete de la 
m a ñ a n a del siete de Octubre próxi-
mo pasado en la habitación que ocu-
paba la misma, calle de San José nú-
mero 132, a la que con una navaja 
que al efecto llevaba le inñrió una 
herida en el lado izquierdo del cue-
llo, a consecuencia de la cual falle-
ció la Vázquez. 
3 años, 4 meses y 8 días de prisión 
correccional para José Arcadio A l -
fonso, como reo de un delito de usur-
pación de funciones. 
Alfonso es acusado de que siendo 
agente del Servicio de exterminación 
de ratas, en la Secre tar ía de Sani-
dad, se hizo pasar por Inspector de 
la misma, presentándose en la casa 
Bérnaza 52, ordenado al dueño de 
la misma que en el plazo de 60 días 
tenía que realizar unas obras que 
le había mandado hacer. 
M A Q U I N A S DE ESCRIBIR, MAQUINAS DE SU iMA.t, 
CADORES Y MIMEOQRAFOS. MUEBLES 
Y EFECTOS DE ESCRITORIO. 
OUPL1 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
M . C A L L E J A & C o . 
Lamparilla, 52. p̂arlado 932 Tel. A-1793, Habana 
4 meses y 1 día de arresto niayor, 
para Frank, Bolís, por el delito de 
estafa, consistente en haberse apro-
piado la cantidad de $200 que le ha-
bía sido entregada por Emilio Nú-
fiez Alsina, para que a su vez lo h i -
ciera a Bernardo Ortega. 
2 años, 11 meses y 11 días de pre-
sidio cbrreccional, por el delito de 
robo, para Gregorio Casares Gar-
cía. 
Este sujeto rompiendo el candado 
de la habitación de Cayetano Góme?, 
que ocupaba en la casa Teniente Rey 
59, se apropió de varias prendas ta-
Norte.—Emilio García contra Ma-
nuel Sobrino, en cobro de pesos ( in-
cidente).—Letrados, señores Galletti 
y Pu íg Ventura. 
Oeste.—B. Angulo y Compañía con 
t ra Antoníb Cevilanda, sobro pesos, 
dtevolución de fraude o su valor (me-
nor cuan t í a ) . Letrado, señoo- Lajea-
no. 
Este.—Salvador Canipeano, contra 
la Sociedad Mercantil, sobro pesos, 
indeimrazacdón d'e daños y perjuicios 
(imaiyor cuan t í a ) . Letrados, señores 
Mendoza y Fernández , 
Sur.—Francisco León Nieto, con-
t r a Rafa«l García Alvarez, sobre 
peso® (mayor cuan t í a ) . Letrado, se-
ñor J iménez Lanicr. 
En lo Civi l . 
Tienen notifícaedones hoy, en . la 
Salla do lo Civi l , las personas ságuiem-
tes: 
Letrados: Benito Celorio, José A . 
Ech'eivajrría, Miguei Vivanco, Angel 
F. Larrinaga, Mario Díaz Ir izar, Eu-
logio Sardiñas , Rafael Anguüio, V I -
dál Bosque, José G. Sánchez, Jesús 
Arango, José Rosado, Miguel Vaque-
ro,, Indialecio Bravo, Ltfis Vidaña, 
M i g u d F. Viondí, José Angullo Pé -
rez, Waldo González, Manuel de la 
Concepción, Fél ix Muñiz. 
Procuradores: F. Díaz, F. Radillo, 
W. Mazón, S. Cedrón, J. A . Monte-
ro, F . Meneses, Aparioio, Reguera, 
Chlner, E. Yaniz, N . Cárdenas , Lla-
ma, Barreal, Rodríguez, Leanés , J. 
I . Piedra, R. Zalba, L . Castro, Fran-
cisco L . Rincón, P. Ferrer, G. Vélez, 
J. Recio, C. Vicente, P. Rubido, O' 
Redllly, G. de ¡La Vega, Daumy, Sierra, 
Pereira, lüanusa , López, Aldazázal , 
Zayas, Sterling, Marur i . 
Partes y mandatarios: Diego Abe-
llan López, Luás Llorens, Juan Y. Me-
del, José Aguirre , Fél ix Rodríguez, 
Amador Fernández , Enrique C. Sa-
les, Rafael Marur i , Nicolás María 
Bravo, Teodoro O'Campo, Ricardo 
Dávila, Ramón I l l a . Ramón Suárez 
Pélaez, Femando F. Car ra ta lá , José 
S. Suárez, Luis de VMier, Jo sé I l l a , 
Atejo del Olmo, Pablo Piedra, Joa -̂
quín G. Sáe rz , Luis Márquez, Anto-
nio Roca, E. Sáenz Calahorra, Ma-
nuel Iglesias, Miguel Márquez, Pedro 
Arronte, David Puente, Nicolás de 
Cárdenas , Diego Peña , Mariano Es-
pinosa, BmilMano Vivó, Miguel J. 
Márquez, Venancio López, Hipólito 
Suárez, Rosendo Casteló, José A l val-
de, Casimiro Pérez , Ramón Spínola, 
Pedro Udueta, Luis L . Ferreznelo, 
Rafael López Alamo, Antonio Cada-
L A C O N Q U I S T A 
Matilde había tenido multitud de admira-
dores, pero á todos los había desalentado, por 
encontrarlos deficientes en sus gustos respecto 
á artículos de tocador. 
ü n dia, por fin, Hegó " é l , " ese él de'los 
sueños castos de todas las doncellas. 
No bien se le hubo aproximado, percibió un 
delicioso perfume, que le era muy conocido, 
pues el joven acababa precisamente de darse 
una buena jabonadura con Jabón de Reuter.. 
No hubo m á s que decir. E l Jabón de Reuter 
lo había dicho todo. Le abandonó su blanca 
y modelada mano en señal de asentimiento, 
mientras sus padres sonreían, satisfechos y 
felices. 
Para la 
Dispepsia, Dolor de Cabeza, 
Enfermedades Hepáticas y 
K s t r f t ñ i m i e n t o . 
M A N A C O L 
R e m e d i o S a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
ú s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s b o t i c a s . 
M A N A C O L 
C. 3761 
N E C R O L O G I A 
E l sábado últ imo falleció en esta ca-
pital después de penosa enfermedad 
y de recibir los santos sacramentos, 
la señora Doña Antonia Regó y Ba-
santa, viuda de Pardo. 
A su entierro, efectuado el domin-
go, asist ió un buen número de ami-
gos de la difunta y sus hijos Santos 
y Ramón, a quienes enviamos el más 
sentido pésame. 
D. E. P. 
15.—2-
30L0R EN LOS COSTADOS 
d e b c » í s u r c a u s a ' á 1 enfermedad|enj 
jr iñones.^Cúrese con la 
OTCALCÜUNA EBREY 
La kgítlma lleva; 
La firma de 
NO MAS MOSCAS 
S A R Ü A 
L A D O C E N A V E I N T I C I N -
C O C E N T A V O S 
N O M O L E S T A N I O C U P A 
L U G A R 
D r o g u e r í a S a r r á y Farmftolaa. 
El Canal de Panamá 
Hace algunos días hubo un gran 
derrumbe en el Canal de P a n a m á , la 
obra estupenda de ingenier ía moder-
na que ha unido para siempre al A t -
lántico y al Pacífico. Pues bien, ese 
derrumbe, que al principio se creyó 
ser ía de mucha trascendencia, no lo 
fué, y parece que no afectó gran co-
sa el tráfico del Canal. Ese derrum-
de del Corte de Culebra no paral izó 
después de todo casi nada, como no 
hizo variar tampoco los propósi tos 
de Pote, él gran librero de la vida, 
que sigue resuelto, con derrumbe y 
sin el, a vender todos los libros de 
texto de los colegios. Academias, 
Institutos y Universidad, a precios 
sin competencia. Como lo tiene de-
mostrado siempre y como lo atesti-
gua su lema de destructor del mono-
polio librero. Aprovechen, antes que 
haya otro derrumbe. . . de libros. 
PARA CURAR U N RESFRIADO 
E N U N D I A , tómese L A X A T I V O 
BROMO Q U I N I N A . E l boticario de-
volverá el dinero si no le cura. La 
f i rma de E. W. GROVE se halla en 
cada cajita. 
Consejo suspendido 
Con motivo de celebrarse ayer el 
día de los fieles difuntos, el señor 
Presidente de la República suspendió 
el Consejo que debía celebrar con 
sus Secretarios de Despacho. 
ASOCIACION V I L L A L E G R I N A 
E l martes próximo a las ocho de la 
noche se reun i rán nuevamente en el 
Centro Asturiano los organizadores 
de la Asociación Villalegrina con el 
objeto de constituir definitivamente 
la Asociación y proceder a la elec-
ción de los miembros de su Consejo 
Directivo. 
Dado el entusiasmo que existe en-
tre los numerosos villalegrinos que 
residen en esta Capital, es de espe-
rarse que la reunión del martes sea 
un éxito completo para todos los que 
es tán empeñados en que la nueva 
Sociedad alcance pronto el desenvol-
vimiento que merece. 
CENTRO M O N T A Ñ E S 
Edilla anuncia su embarque en San-
tander rumbo a la Habana. Regalo 
de un cuadro del arrojado aviador, 
a l Centro Montañés . La Sociedad 
en junta general acuerda fletar un 
remolcador, y nombra una comisión 
para recibirle. Inauguración de una 
serle de m a t i n é e s . . . Celebración 
del primero el domingo 15 de No-
viembre en t-l parque de Palatino. 
En carta recibida por esta Socie-
dad de nuestro querido comprovincia-
no el conocido aviador Salvador Edi-
lla, nos anuncia el embarque para es-
ta el 19 de Octubre, y aprovechando 
la Junta General celebrada el domin-
go 24 del pasado, se dió a conocer a 
los socios el texto de la misma, acor-
dándose por unanimidad, el nombrar 
una comisión, que en un remolcador 
fletado al efecto, le dé la bienvenida 
en nombre de la sociedad y de todos 
los montañeses . 
Queremos dar a conocer a nuestros 
paisanucos, que la Sección de Sport, 
debidamente autorizada, ha estudia-
do una serie de Matinées, el prime-
ro de los cuales se celebrará el día 15 
de Noviembre en el parque de Pa-
latino. 
Estfts Matinées t endrán el alicien-
te que además del' baile de orques-
ta, lo h a b r á también de pito y tam-
boril , por ser al parecer de la Sec-
ción, que estos dos bailes son los de 
m á s aceptación. 
En nuestra Exposición Regional se 
hallan las afamadas Aguas Medici-
nales de "Fontibre" (Reinosa,) en-
viadas por mediación de nuestro De-
legado en Santander, según órdenes 
recibidas de la Sección de Fomento y 
Protección. Hacemos un llamamiento 
a nuestros comprovincianos referen-
te al entusiasmo y cariño que debe 
de reinar en el corazón de todos, y 
ayudar a estos pocos montañeses , que 
sin reparar en pequeñeces de cual-
quier género y pensando solamente 
en la Montaña, y teniendo por símbo-
lo nuestro querido escudo descansan-
do en dos columnas intelectuales que 
so llamen Marcelino Menéndez Pela-
yo y José María Pereda, bregan por 
que nuestra provincia esté debida-
mente representada y ocupe el lugar 
que la corresponde en el concurso de 
las demás sociedades hermanas. 
Aduana de la Habana 
Recaudación del presente mes, 
í i 550.439.58. 




M . Despaignej 
Administrador. 
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BUIÍENTES 
Desde el día 5 del actual es tá fl| 
cobro en el Banco Español , sito e< 
Aguiar 81 y 83, entresuelos, taqui* 
lias números 1 y 2, la contr ibucióí 
por plumas de agua correspondieiw 
te al tercer trimestre de 1914, aa( 
como metros contadores del anterion 
altas, aumentos o rebajas de canoi 
que no pudieron ponerse al cobro has* 
ta ahora. 
Las horas de recaudación en é. 
Banco son de 8 a 11 de la m a ñ a n a J 
de 1 a 3 de la tarde, excepto los sá« 
hados, que se rán de 8 a 1 1 % sol* 
mente. 
E l plazo para pagar esta contribu< 
ción sin recargo vencerá el día 4 dt 
Noviembre próximo. 
Desde el día 19 se encuentra al 
cobro en el Municipio los impues-
tos de las tarifas la . , 2a. y 3a., base 
de población y adicional correspon-
diente al segundo semestre, patent* 
anual y primar semestre. 
Las horas de recaudación serán d i 
7% a 11 y de 1 a 2%. 
Vencerá el plazo para pagar sin 
recargo esas contribuciones, el día 
17 de Noviembre. 
MENOR DESAPARECIDO 
El Gobernador de Santa Clara dió 
cuenta ayer a la Secretar ía de Go-
bernación de haber desaparecido del 
barrio de Escarza, término de Palmi-
ra, la menor María Josefa Ortega. 
Entiende en el asunto el juez res-
pectivo. 
DE GOBERNACION 
C R I M E N 
El Alcalde Municipal de Yaguajay 
señor José L . Mart ínez, en telegra-
ma dirigido ayer a Gobernación, da 
cuenta^ de que el pardo Pablo Ruiz, 
disparó contra el moreno Francisco 
Sotomayor, causándole dos heridas 
las cuales le produjeron la muerte. 
Conoce del hecho el Juzgado respea 
tivo. 
Cómo Curar Molestias 
del Estomago 
Exceso de ácido en el estómago ^ 
hiperacidez, como lo llama la cien-
cia, es en primer lugar la causa de 
casi todos los casos de indigestión, 
flatulencia, dispepsia y gastritis y 
con frecuencia conduce a úlceras en 
el estómago. E l que estos casos pue-
dan prevenirse y curarse con éxi-
to depende exclusivamente en la neu-
tralización del exceso de ácido, de-
teniendo la fermentación de los ali-
mentos y cicatrizando la membrana 
mucosa que rodea las paredes del es-
tomago. Para este f i n los especialis-
tas acons^rn ahora el uso- de pura 
magnesjüT bisurada, que ha probado 
"0 ^flter r ival para el tratamiento 
de casos aun m á s severos. Una 
^ucMradita de magnesia en un poco 
de «grUa> inmediatamente después de 
cada|c0]rnida detendrá todo dolor ius-
tantineamente, neu t ra l i za rá el áci-
uo, _ «almará el es tómago inflamado 
y 81 se usa con regularidad acabará 
P0!" Completo con la causa del male 
T)g venta en Droguer ías y Farma* 
ci^a. ^ 
Ü I A J L X D ^ ¿ L A . . i A - a ^ A 
U n cristiano más . Gloria Veranes i m 
Un angelical baby que es encanto y A d o l ñ n a Sohs 1410 
a legr ía do sus amant ís imos padres, I Julia Sedaño 141o 
la ¡oven dama Consuelo Rivero y ci | Ofelia Crtisellas. . . 
señor Rogerlo Barata y Godoy, alto ¡ Rosa Hernández^ Mesa; 
cmnleado del departamento de la I n 
. . 324 
. . o ló 
María Dolores Fuentes. . . . 2iS9 
Nena Gamba ?» ) 
Regina T ru f f i n . . . • •. ^40 
El anterior escrutinio se l imita , 
como puede verse, a la ciudad de la 
Habana exclusivamente. 
Los que vuelven. 
E l señor Manuel Coroalles y su 
distinguida esposa, L i l y Morales, es-
tán ya de vuelta del extranjero. 
Llegó en el Buenos Aires, proce-
dente de Méjico, el popular y sim-
pático empresario teatral Berardo 
Valdés López. 
El Pío I X , que ^rrihó ayer a puer-
to, trajo al licenciado Mariano Ca-
racuel, uno de los abogados más co-
nocidos del foro de la Habana. 
Y en el Alfonso, que llega de Es-
paña, se espera un gran pasaje. 
* * 
Una invitación recibo. 
tervención General del Estado. 
Recibió, junto con las aguas del 
bautismo, los nombres de Regeno 
José Ramón. 
Ceremonia muy simpática. 
Tuve celebración el sábado en la 
casa de la Víbora que es residencia 
de los padres y en presencia de un 
grupo numeroso de familiares e in-
vitados entre los que se contaban las 
señoras Lima do Díaz de Villegas, 
Cueto de González, Armas de Prime-
lles, Rafael de Baguer, Cueto de Ro-
sainz. Armas de Mencía y las de 
Quesada Torres, Santa María y 
Alemany. 
Y las señori tas Nena y María L u i -
sa Díaz de Villegas, Hortensia del 
Monte, Consuelo y Ana Ortiz, Glo-
ria Barata, María Rivero, Lola Car-
taya, Herminia Vi l l egas . . . 
Apadrinaron al nuevo cristianito 
la señori ta María Diaz de Villegas y 
su señor padre, el respetable y muy 
estimado caballero don Marcelino Es a ei baiie que se celebrará ^ X e - ' v n n r ' a u é " 
Díaz de Villegas, ex-Secretario de el ^ próximoq en ios salones , el ^ P ^ / ^ 
Hacienda y actual Presidente del 
Banco Terri torial . 
del Centro Progresista de Guanajay 
para dedicar sus productos a la Acá-
E l cr imen de la Playa 
Viene de la primera plana 
Hoy, con m á s antecedentes y más 
conocimiento del terreno que pisamos, 
casi nos a t rever íamos a jurar que ese 
tercero, cuya silueta comienza a di-
bujarse, existe en !a Playa y no 
muy lejos del lugar donde fué ase-
sinado Emilio. 
Esperemos, pues. Dejemos libre a 
1* Justicia la senda que sigue, y 
'pnemos la seguridad de que ella ba-
b rá de ratificar nuestras palabras. 
— ¿ N a v a r r o era ladrón de oficio': 
Tal pregunta nos hacemos al co-
nocer cada día un nuevo episodio 
en la vida de Tomás . 
Porque si bi.en sabíamos algo 
con respecto a ciertos actos realiza-
dos por -iél, no creíamos nunca que 
"fí fueran acumulando con tanta rapi-
dez. 
A l robo de una res en una finca 
de Gustavo, cerca de la Playa, cuya 
carne se dice vendió Soto en el pue-
blo, no le dimos importancia. No qui-
simos dársela, porque creíamos que 
ello no serviría de nada para el asun-
to da que se trata ahora. 
De una tentativa de robo, también 
tenemos noticias , lo mismo que las 
tenemos riel lugar donde se iba a dar 
no se dió. 
Pero ahora se presenta otro caso: 
el robo de unas latas de pintura hace 
ya algún tiempo. Y en ese robo, no 
Los esposos Rivero-Barata tuvic- { demia y Banda de Música de aquella ^tervi]10 g0to solo, sino que también 
ron para todos los concurrentes ob- i villa 
sequíos y finezas. 
Fué un día de congratulaciones. 
Las bodas de Noviembi'e. 
Es larga la serie de las que están 
concertadas en nuestra sociedad. 
Acabo de recibir invitación de los 
distinguidos esposos Isabel Kelly y 
Ricardo Palacio Peláez para el ma-
trimonio de su sobrina, la señori ta 
Eduvigis Berros Donis, con el señor 
Juan Pons Batista. 
Se celebrará el lunes de la sema-
na inmediata, a las nueve y media 
de la noche, en la parroquia del Ve-
dado. 
Agradecido a la cortesía. 
René Fiallo, 
ci lujo del distinguido amigo 
Baile de los bandos, el Rosa y el 
Punzó, que promete resultar anima-
dísimo. 
Tocará Rogelio Barba. 
le acompañó Navarro. 
En una ocasión, un vecino de Ma-
rianao, nombrado Carlos Valdés, que 
tenía arrendada la finca "La Lola", 
propiedad hoy del "Country Club", ^ c e U p a r o s más que en un angu-
se hallaba realizando un trabajo de ( lo V°™ abierto del lado do la 
ayer una testigo. La esposa de To-
más León, que reside en la Playa, al 
fondo de la casa de Soto. 
Esta señora, al igual que su espo-
so y otros vecinos, no oyeron detona-
ción ' alguna el -día 10 de Octubre, 
fiesta nacional, y sí un fuerte dispa-
re la noche del 17. la misma y a la 
misma hora aproximadamente en 
que Emilio caía hendo parr siem-
pre... 
Viene de la primera plana 
tipo del suverdreadnought enorme 
fortaleza flotante. 
El supordrearnouRht desplaza más 
de treinta mil toneladas, su ar t i l ler ía 
gruesa es de 380 mil ímetros, la mc-
diana de 150 y vuede atacar con efi-
cacia al enemigo, a diez ki lómetros 
de distancia; sus torpedos alcanzan a 
seis mil quinientos metros. 
Las piezas de art i l ler ía gruesa es-
tán generalmente acopladas, dos y 
dos, en las torres blindadas de los 
acorazados .modernos, y las torres 
son giratorias para aumentar la po-
tencia ofensiva del navio con el t i ro 
por andanadas. 
Las torres de los dos extremos de 
la ba ter ía blindada están escalonadas 
pa^a que puedan disparar una por en-
cima de la otra ya en persecución ya 
en retirada. En algunos acorazados 
de los m á s modernos se ven torras 
blindadas dispuestas s imétr icamente 
siguiendo una línea perpendicular u 
oblicua al eje del navio. En ese caso 
las torres de una banda no pueden Helgolan el Ostfrielan, el Thuringen 
y el Oldenburg. 
Velocidad: 18 a 19 nudos. 
Potencia: 17,000 a 23,000 caballos. 
2 cañones de 280 mil ímetros. 
14 cañones de 170 mil ímetros. 
20 cañones de 88 milímetros. 
6 tubos lanza-torpedos inmergidos. 
Inglaterra.—Navios correspondien-
tes: ocho acorazados de la clase del 
King Edward V I I . 
Desplazamiento: 16,500 toneladas. 
4 cañoñes de 305 mil ímetros con 
ton-es gemelas. 
4 cañones de 234 mil ímetros . 
12 cañones de 152 milímetros, 
Francia—Navios correspondientes: 
cinco acorazados del tipo Patrie, a sa-
ber: Patria, Repúblique, Verité, Justi-
ce y Democratie, 
Desplazamiento: 14,900 toneladas. 
4 pie as de 305 mil ímetros. 
18 piezas de 164 mil ímetros, 12 de 
ellas en torres gemelas. 
Dreadnoushts de 1906 a 1908 
Alemania.—4 dreadnoguhts tipo 
Nassau: Nassau, Posen, Rheinland y 
Wesfalers. 
Desplazamiento: 18,900 toneladas. 
• Potencia: 25 a 28,000 caballos. 
Velocidad: 20 nudos. 
12 cañones de 280 mil ímetros 4 en 
dos torres giratorias y 8 en cuatro 
torres laterales. 
12 cañones de 150 mil ímetros . 
16 cañones de 88 milímetrog. 
Francia.— Los dreadnoughs fran-
cesese son seis, del tipo Danton. 
Desplazamiento: 18,359 toneladas. 
4 cañones de 305 mil ímetros. 
12 cañones de 240 mil ímetros. 
. .Dreadnoughts de 1909 á '1910 
Alemania— Cuatro acorazados: el 
cintura I 0^ra ^ail<^a' ^e mô 0 quc Ia andanada 
Y de un momento a otro, notó la | lateral se encuentra generalmente 
desaparición de varias latas. disminuida: pero las torres latera-
Valdés supo que los ladrones ha- N pueden t i rar a la vez en persecu-
mis companeros mas queridos del pe- i 
Ricardo Viurrún. 
E l novel abogado, que es uno de 
riodismo, ha enti-ado ya en el ejer 
cicio de su profesión. 
Ha establecido su despacho el se-
ñor Viurrún en el antiguo y acredi-
tado bufete del doctor Francisco Gar-
cía Garófalo. 
Prosperidades! 
| bían sido Soto y Navarro, pero por cion y en retirada 
evitar—como casi siempre ocurre en ] He aquí la art i l lería de los princi-
estos casos—trastornos y viajes, no i pales navios de combate de Alema-
produjo el parte correspondiente. 
U n suceso teatral en puerta. 
T rá t a se de la función a beneficio 
de Gustavo Robreño, autor y actor 
seaór rabio Fialio, Encargado de Ne-I dotado de gracejo, s impat ía e inge 
gociQS de Santo Domingo, y el cual, I n™, y la cual ha sido dispuesto para 
bégun se publicó oportunamente, ha- ! el lunes de la entrante semana, 
liaoasé en Santiago de Cuba con un \ Se trasladan esa noche a Payret, 
luerte ataque de apendicitis. i en grada al beneficiado, las huos-
Practicada ha sido la operación j tes de Regino López. 
QUirui-gica que era de rigor, inelu- ! Habrá muchos atractivos, 
mae, y ya, a estas horas, hál lase el Uno de los principales, el estreno 
simpático joven fuera de peligro. ¡ de El bombardeo de Amberes, obra 
Nóticía que ha llegado por te légra- I del beneficiado y su hermano, Pan-
ío al amant ís imo padre calmando su I 01111:0 Robreño, cuya música es or igi-
navural ansiedad. "a l del maestro Anckermann. 
¡Ojalá que muy pronto me sea A decir de los que .han visto los 
permitido anunciar el total restaole- ensayos de El bombardeo de Ambe-
cmüento del joven René Fiallo! | res' g u s t a r á extraordinariamente la 
.* i obra por sus personajes, sus chistes 
* * ¡ y la diversidad de situaciones cómi-
Este dato i rá hoy al sumario, por-
que Valdés i rá a declararlo así. 
Y será para los procesados una 
prueba más de su conducta para el 
proceso. 
Ante el Juzgado ha comparecido 
Desplazamiento: 22,800 toneladas. 
12 cañones de 305 mil ímetros en 
seis torres. 
14 cañones de 150 milímetros. 
14 cañones de 88 mil ímetros. 
6 lanza-torpedos de 50 centíme-
tros. 
Inglaterra—Clase correspondiente: , 
nia, Francia e Inglaterra construidos ¡ tres acorazados del tipo correspon-¡ Superdreadnoughts de 1910 a 1911 
desde 1904: diente Neptune, exactamente del mo- i Alemania— Cinco acorazados del 
Acorazados de 1904 a 1906 délo de los primeros dradnoughts su- | tipo Kaiser: Kaiser, Friedrich-der-
Aleanania.— Los cinco acorazados ! periores en desplazamiento y poten-j Gross, Kaiserin, Prinzregent-Luit-
Una Mujer Saludable 
Una mujer saludable es una ben-
dición para su esposo, En cambio, 
una mujer que esté siempre delicada 
y enferma es una desgracia para él 
hogar y mucho más cuando es madre 
de familia. Si la mujer nota que sus 
energías flaquean y que todo la cansa; 
si sus órganos femeninos no desem-
peñan bien su cometido, si hay ner-
viosidad, falta de sueño, dolores de 
espalda y cabeza, dolores tirantes 
hacia abajo, irregularidades etc., y 
todo esto le causa melancolía y tris-
teza - una condición que muchas 
veces confunde ai más experto de los 
médicos— 
El Compuesto Vegetal de 
la Sra. Lydia E. Pinkliam 
hará desaparecer estos males pues él vá á la raíz de los mismos y cura lo 
que el doctor no puede curar. 
San Antonio. Texas.—"A todas las mujeres que deseen tener niños en 
su hogar y ser felices les recomiendo el Compuesto Vegetal de la Sra. 
Lydia E. Pinkham. Yo sufría de caída de la matriz y de otros males pro-
pios de nuestro sexo y tomé su Compuesto Vegetal. Fué la única medi-
cina que me ayudó y soy ahora una madre feliz que mucho recomienda el 
uso de su medicina á todas sus amigas. " — Sra. AURELIO B. MARTÍNEZ, 
645 López Street, San Antonio, Texas. 
Por treinta años ha sido el Compuesto Vegetal de la Sra. Lvdia E. Pink-
ham el mejor remedio para los males femeninos y ha devuelto la salud a 
miles de mujeres. 
Si e s t á Ud. sufriendo alguna de estas enfermedades y descann con-
seto especial, escriba confldencialmente á Lydia E. Pinkham Medicine 
Co., L y n n , Mass., E. U . de i . Sa carta se rá abierta, leida y contestada 
por una s e ñ o r a j considerada estrictamente confidencial. 
a saber: el Jean Bart, el Courbert el 10 cañones de 305 mil ímetros ei 
Franca y el Par í s , Los dos primeros cinco torres, dos de eje y los latera-
solamente es tán terminados. 
Desplazamiento: 23,500 toneladas. 
Potencia: 30,000 caballos. 
Velocidad: 21 nudos. 
12 cañones de 305 mil ímetros en 10 
torres. 
22 cañones de 135 mil ímetros. 
del tipo Deutschand: Deutschand, • cía, pero disponiendo del mismo ar-
Hannover, Pommeru, Schlesien, Sch- ' mamento. 
loswin-Holstein. Francia.— Acorazados correspon-
Desplazamiento: 13,000 toneladas. | dientes; cuatro del tipo Jean Bart, 
pc.l, y Koning-Albert . 
Desplazamiento: 24,700 toneladas. 
Potencia: 55,000 caballos. 
Velocidad: 20'5 a 23'5 nudos. 
Sobre otro enfermo. 
iratase del doctor Antonio M . Laz-
cano y Mazón, el joven abogado, so-
brino del Cónsul General de la Re-
publica de Guatemala. 
Después de grave enfermedad, que 
hizo temer en más de una ocasión 
por su vida, se encuentra notabití-
mente mejorado. 
Pasó ya todo peligro. 
Algo teatral. 
Es, para referirme a 
temporada del Politeama. 
' i t mporada invernal. 
cas en que abunda. 
De la música, a su vez, se hacen 
grandes elogios. 
A diario viene recibiendo pedidos 
de localidades el simpático redactor ! 
de los Saltapericos para su función 
ide gracia. 
Un éxito seguro. 
Antes de concluir. 
Teófilo Pérez, uno de los más an-
tiguos y más consecuentes compa- j 
la nueva i "eros de redacción, celebra hoy sus 
días. 
j Reciba mi saludo. 
Se inaugura mañana con el estre- ! Y lleve éste al Querido amigo la 
nó de Los compañeros del silencio, expresión rie mis mejorés deseos por ¡ 
Ja famosa novela de Paul Feval, | su felicidad. 
adaptada a la pantalla c inematográ- ] Enrique F O N T A N I L L S 
íica por la casa Pa thé . 
F)h esta nueva etapa se proponen 1 ^ . or,-,-^ A , f r . o 
1 - .señores Santos y Artigas hacer1 FAB1 ,M 
gala de un repertorio de películas 
r eg i r án ¡jrecios populares. 
Certamen de Belleza. 
II último escrutinio practicado por 
avis ta Cuba y América arrojó el 
n' lrdo que doy con expresión de 
señori tas favorecidas y el núme-
'•0 votos que obtuvieron, 
féáse aquí : 
Ha Josefa Supervielle. . . 4324 
r y Castillo Duany. . . . 4178 
•a F e r r á n 3952 
r-nen Stoinhart 3S26 
sarjo Arango 3799 
Sia Machado 3728 
'molina Bernal 8006 
Y ADORNAMOS 
SOMBREROS " C A S U L L I " DESDE 
EL MAS MODESTO A L MAS ELE-
VADO. 
4 Í L A S N I N F A S " 
G A L I A N O , 7 7 
Teléfono A 388S 
Pidan Chocolate Mestre 
yMartinica yPostales de 
seda y confecc ionará 
con ellas lujosos ador, 
nos para su hogar. 
4199 1 o. 
Su inteligencia es notoria: Habida cuenta de que apenas se aleja 
e! calor, toca e! turno ai frío, saben que es : 
E L E G A N T E Y S A L U D A B L E 
esperarlo preparadas. Saben que las CAPAS NAPOLITANAS, 
SALIDAS DE T E A T R O , ABRIGOS DE LANA Y SEDA, BOAS, 
E S T O L A S , T E L A S DE RIGUROSA ESTACION, son armas pro-
pias para combatirlo con elegancia y éxito. Saben que para una 
eficaz selección de estas prendas nada tan útil, imprescindible, 
como ojear la _ 
A t o r b e l l i n a d a E x p o s i c i ó n 
que de estos y otros artículos presenta desde el 2 de Noviembre 
que además de los precios reducidos que le permite la INPOR-
TACION DIRECTA, proporniona rápido servicio de automóvi-
les a domicilio.. Como la estación, cambia la moda, y para 
obstentarla en toda su magnitud, no hay como usar los PATRO-
NES P1CTORIAL REVIEW, en el corte y confección de sus 
vestidos. ^ 
G A U I A N O y S A N R A F A E L 
les, dispuestas en línea oblicua coa 
relación al eje del navio. 
14 cañones de 150 milímetros. 
12 cañones de 88 mil ímetros. 
5 tubos lanza-torpedos. 
Inglaterra.— 4 acorazados del tipo 
Orion. 
Desplazamiento: 22,500 toneladas. 
12 cañones de 343 mil ímetros err 
seis torres. 
Potencia: 30,000 caballos. 
Velocidad: 21 nudos. 
Francia Los acorazados correi 
pendientes son tres del mispo tipo; 
Lorraine, Provence, Bretagne. 
Desplazamiento: 23,550 tonelada.*-
Poaencia: 29,250 caballos. 
10 cañones de 340 mil ímetros. 
^_22 cañones de 140 milímetros. 
Ultimos tipos de superdrednoughla 
1912 y 1913. 
Alemania. —Cuatro acorazados del 
tipo Koning: el Koning, el Grosver 
Kurfurst, el Markgraf y el EnsarU-
Brandeburg. 
10 cañones de 305 milímetros. 
5 torres de eje. 
14 cañones de 150 mil ímetros. 
12 cañones de 88 mil ímetros. 
5 tubos lanza-torpedos. 
En los tipos Worth, todavía en as-
tillero, los cañones gruesos son d^ 
350 mil ímetros y la ar t i l ler ía será 
on total: 
8 cañones de 380 milímetros. 
16 cañones de 150 milímetros. 
12 cañones de 88 milímetros. 
4 cañones de 75 milímetros. 
Estos futuros acorazados podrán 
I disponer cada cinco minutos 2,620 prc 
yectiles con un peso total de 46,130 
kilogramos y una fuerza viva ' ds 
. 1.222,410 toneladas métr icas . 
Inglaterra.— Los acorazados co-
rrespondientes son del tipo Iron 
Duke. 
Desplazamiento: 25,000 toneladas-
Potencia: 30,000 caballos. 
Velocidad: 22 nudos. 
10 cañones de 343 milímetros. 
12 cañones de 152 milímetros. 
Francia.—Las unidades de comba-
tes son correspondientes son del tipa 
Normandie. 
i Desplazamiento: 25,000 toneladas. 
Potencia: 32.000 caballos. 
Velocidad: 21 nudos. 
12 cañones de 340 milímetros e» 
tres torres- de eje. 
24 cañones de 140 milímetros. 
4 cañones de 47 mil ímetros. 
I N O S 
t O S HAY MUY VARIADOS Y T A M B I E N SS OONSTRUYSN A LA O U S N í 
A PREC30S MUY BARATOS EH CASA GAYON. 
Hsptuiio, 1S8S entre Escobar y Bervasia. Teféfona 4238 
C 4618 at l 2-3 
4195 1 o. 
Gran establo de carruajes de l u j o 4 4 e l M A N Z A N A R E S ' 
d e A D O L F O 1 V I O N Y H E R M A N O . 
Carlos MI, 263. T E L E F O N O A-5625. Habana. 
C a r r u a j e s p a r a b o d a s „ 
P a r a b a u t i z o s . . 
F » a r a e n t i e r r o s . . 
C 4259 30-13 o 
$ 2 , 5 0 
M E T O D O R A C I O N A L 
I T I S 
P a s t i l l a s B a l s á m i c a s S A R R A 
CURAN POR INHALACION -— -
D o guería Sarrá y far/naoiuis. Cala: 40 centavos. Por 4 ellas: a 32 centav 
el Dr. M m m 
EXQUISIT. PARA EL BAÑO Y El PAHUHlt 
De venta: Droguería Johrison, Obispo. 30, esq.a Araiar 
C r ó n i c a 
d e l P u e r t o 
E L ARZOBISPO D E 
NEW ORLEANS 
En la tarde de ayer llegó de New 
Orleans el vapor correo "Excelsior," 
con carga y 80 pasajeros. 
Entre éstos figuraba el Arzobispo 
católico de aquella ciudad america-
na, Reverendo Bishop Blenck, que 
viene en viaje de paseo a la Habana, 
acompañado de su secretario. 
Además llegaron en cámara el 
doctor Rafael Fernández , residente 
en E l Paso, que viene a contraer ma-
trimonio en esta capital; el comer-
ciante mejicano señor Ramón Gual, 
él pi-esidente de la Iglesia de Exten-
sión de Chicago, doctor Francisco C. 
Ki l loy , el comerciante Gaspar Trou-
snile y familia, el ingeniero español 
señor Luis Gaself, el gerente de la 
"Southern Parific," Mr. Noodell, el 
conductor de ferrocarriles R. C. Ru-
benck y otros. 
MINEROS Y ASIATICOS 
Entre el resto del pasaje figura-
ban,'15 mineros españoles que esta-
ban trabajando en las zonas de A r i -
zona y San Francisco de California 
y 35 individuos de nacionalidad asiá-
tica, que se t i tulan comerciantes y 
estudiantes. 
LLEGO E L "ALFONSO X I I I " 
Como anunciamos, ayer, poco des-
pués de las cinco de. la tarde, llegó 
de Bilbao, Santander, Gijón y Co-
ruña. el vapor español "Alfonso 
X I I I , " con carga y muchos pasaje-
A esa hora pasó a bordo la Sani-
dad para inspeccionar el pasaje, pe-
ro habiendo encontrado un enfermo 
y siendo ya casi de noche, se dejó 
para hoy la continuación del recono-
cimiento médico, quedando el buque 
sin libre plática, 
E L " M I A M I " 
Ya tarde llegó de Cayo Hueso es-
te vapor americano, con 31 pasaje-
ros. 
E L CLUB " B I R M I N G H A M " 
En este vapor llegaron los doce 
jugadores americanos de base ball 
que forman el club denominado 
"Bii 'mingham," el cual viene a cele-
brar varios desafíos con los clubs 
habaneros "Habana" y "Almenda-
res." 
E l "Birmingham" es un club muy 
renombrado que ostenta el t í tulo de 
champion de la Liga del Sur de los 
Estados Unidos. 
CATEDRATICO MEJICANO 
También llegó en el " M i a m i " el 
catedrát ico mejicano doctor Oscar 
Brami, perteneciente a una de las 
más ricas y distinguidas familias do 
Méjico, con algunos de cuyos miem-
bros viene a reunirse en la Habana. 
E L " L E G A Z P I " 
Hoy se espera el vapor español de 
este nombre, procedente de Barcelo-
na y escalas, vía Canarias y Puerto 
Rico. 
REEMBARCADOS 
Se ha acordado reembarcar para 
los respectivos lugares de su proce-
dencia, al tracomatoso Natalio Ra-
mos, llegado en el "Reina María 
Cristina," y a los insolventes- Jaime 
Sullivan y Tomás Ryañ. llegados en 
el vapor "Havana" de New York. 
A quien c o r r e s p o n d a 
Llamamos la atención del capitán 
del distrito a que corresponda, sobre 
una pandilla de chiquillos que se 
reúnen todas las noches en la calle 
de Mangos entre Marqués de la To-
rre y Delicias, formando guerrillas 
y arrojando piedras y t ierra al in-
terior de las casas, con gran exposi-
ción de sus moradores, que no están 
exentos de recibir una pedrada. 
Esperamos que esta queja será 
atendida. 
V E D A D O 
Calle 17, num. 55, esquina a J 
Para pasa reí verano cómodamente 
y al fresco ,en el punto m á s alto del 
Vedado, con lujo y confort modernos, 
cocina exquisita, bajo la dirección del 
mismo chef francés de la estación de 
invierno. Precios especiales de verano, 
teléfono F-1158. 
m o i o. 
Ensueño de Damas y de-
leite de Caballeros 
Es tener u n cutis fresco, suave y 
mno que acuse j u v e n i u d y f e l i c i 
dad. 
Loción. Nevada Sarrá ideal paxa 
limpieza del cutis en las dama-s y 
d e s p u é s de afeitarse en los cabail-»-
ros. 
Frasco de prueba 15 centavos 
D r o g u e r í a Sai-rá y F a r m a c i a » ' 
Terminaremos con algunos infor-
mes acerca de la ai'tillería que sale 
de los talleres alemanes. 
Los cañones de 280 mil ímtros y do 
45 calibres tienen un peso de 30 a 33 
toneladas; el peso del proyectil es do 
300 kilogramos, y el de la carga de 
95 a 110 kilogramos; la velocidad 
inicial 850 a 890 por segundo; la 
energía en la boca de la pieza, 
11,050 a 12,110 toneladas; el espesor 
de coraza de acero perforada por el 
proyectil a l , aparecer éste fuera de 
la boca del cañón, 842 a 900 milíme-
tros. 
Los cañones de 305 milímetros y 
de 45 calibres tienen, sin cureña, un 
peso de 39 a 43 toneladas. 
Campeonato escolar de 
Baseball 
Hoy martes, a las ocho y treinta 
p, m . , t end rá lugar en la calle de 
Lealtad, 157, la segunda reunión del 
Comité organizador de este Campeo-
nato, iniciativa de la Asociación Na-
cional de Escolares Públicos, 
Con tal motivo se ruega la asisten-
cia de los señores de la Comisión es-
colar de Deportes, de los señores De-
legados nombrados para los cuatro 
clubs que se const i tuirán, del señor 
Presidente de la Asociación de Maes 
tros, y de los señores funcionarios, 
maestros, cronistas de deportes y 
demás personas que se quiei-an inte-
resar por esta 'nueva gestión educa-
tiva, en el aspecto físico, de la Aso-
ciación Escolar, 
Hueiga de carretoneros 
EL M A L ESTADO DE LOS M U E -
LLES. ACTITUD JUSTIFICADA 
DE LOS HUELGUISTAS. ELEC-
CIONES T R A N Q U I L A S . 
(Por telégrafo.) 
Guayos, Noviembre 2, 9.45 a. ip-
Hoy se declararon en huelga los 
carretoneros, por el pésimo estado 
en que se encuentran los muelles de 
u s • i t-oaecnes de la Compañía del fe-
rrocarri l central. Créese muy jus t i f i -
cada la actitud de los carretoneros. 
Fl cnnieirio y e] pueblo esperan sea 
atendida la petición. 
v̂ e lian celebrado las elecciones 
con toda tranquilidad. 
E l Corresponsal. 
Díganos cantidad que ne-
cesita y cuántos al mes 
P i d a i n f o r m e s a 
the mu mm 
C u b a , 3 7 g H a v a n a 
Apartado 1170. Tel. A-3070 
C 4556 4-1 
S E C R E T O 
Es que depende exc lus ivamenío 
de la act ividad oportuna-
Pero para activo se neces^h 
salud. 
Para tener sehid es preeiao wt/V 
tn&^o sano. 
Para e s t ó m a g o sano lo mejor <•« 
nna cucharada por la m a ñ a n a <-i« 
Magnesia Sarrá, efervescente y i > 
hrosa. 
Frasco p e q u e ñ o ?5 centavo». 
D r o g u e r í a Sarrá y JP'armacMú. 
\ 
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L A S E L E C C I O N E S 
Aún no se conoce el resultado de-
finit ivo de las elecciones efectuadas 
el domingo ú l t imo . 
A las dos de la mañana de hoy 
aún faltaba en la Junta Provincial 
Electoral la documentación de siete 
colegios de la municipalidad de esta 
capital. , • l í . : 
Por los datos hasta ahora obteni-
dos se puede decir que se hallan en 
primer lugar entre los candidatos a 
representantes conservadores p O T l » 
Habana, los señores Raúl de Cárde-
nas, Gustavo Pino, Miguel pOfrUla, 
Federico Morales, Armando A n d r c y 
Ar turo Betancourt Manduley. 
De los candidatos liberales zayis-
tas han obtenido votación muy nu-
tr ida los señores Eugenio Leopoldo 
Azpiazo, Generoso Campos Marque-
t t i , Juan Gualberto Gómez, Benito 
Lagueruela y José R. del Cueto. 
En cuanto a los unionistas figuran 
•en primeros lugares los señores Ma-
nuel Varona Suárez, Miguel Mariano 
Gómez, Enrique Roig, Fernando Or-
tiz y Gerardo Rodríguez de Armas. 
Créese que los conservadores ob-
tendi-án siete puestos, los zayistas 
cuatro, y los unionistas tres. 
La votación de los grupos políticos 
que fueron a luchar a las elecciones 
con los grandes partidos es exigua. 
La situación en el resto de la Re-
pública puede verse por los informes 
de nuestrofe corresponsales. 
PROVINCIA DE L A H A B A N A 
Resultado del escrutitnio para Re-
presentantes, hasta las diez de la no-
che de ayer. 
PARTIDO CONSERVA-
DOR N A C I O N A L 
Armando André y Alvarado, 10507 
votos. 
Mar t ín Casuso y Roque, 9.122 vo-
tos. 
Ailberto García Mendoza, 5.310 vo-
tos. 
Rafael Ar to la y García, 7.878 vo-
tos. 
Luz M . Hernández y Lemus, 7.084 
votos. 
Gustavo Pino y Quintana, 14.808 
votos. 
Federico G. Morales y Valcárcel, 
10.757 votos. 
José Acosta Comins, 5.501 votos. 
Miguel Coyula y Llaguno, 13.060 
votos. 
Gonzalo Freyre de Andrade y Ve-
lázquez, 10.287 votos. 
José González y Hernández, 8.926 
vetos. 
Raúl de Cárdenas y Echarte, 
V I T A L 
j e s t ao ra l aYi t a l l f l ad 
de los Hombre' < 
Garantizado. 
F>rcicio,S1.40ple»xet 
Siempre & la venta en la 
Farmacia del Dr. MantMl 
Johnson. Ea eundo í i 
otros, lo enrarit á urted. I 
Haga la pmoba. Sa soH- ( 
citan praidc.T por corrtojj 
E L T I E M P O 
Perturbación Anunciada 
A c t u a r a t iempo es l a pr inc ipa) 
causa d«l éx i to . 
L a tos molesta es seña l de per1» 
t u r b a c i ó n en el aparato resp i ra to 
r?o. Si^ue tosiendo porque usted 
quiere. 
E l i x i r Creosotado Sarrá, caltM 
hi tos. Sana pulmones. E v i t a l a 
sis-
D r o g u e r í a S a r r á y F a r m a c i a » . 
Fraaeo prueba 20 centavoa. 
16.311 voto*. 
Eimfflio Sardinas y Zamora, 8.801 
votos. 
AlfTedo Beíbanicourt Manduley, 
12.758 votos. 
PARTIDO L I B E R A L 
Francisco Forcade y Cárdenas, 
10.346 votos. 
José R. diel Cueto y Sánchez, 
10.564 votos. 
Felipe González Sar ra ín y Sáenz, 
10.967 votos. 
Eugenio L . Aapíazo y Pérez, 
15.113 votos. 
Francisco Mart ínez Lufriú, 9.808 
votos. 
Diego Franchi y Sosa, 10.678 vo-
tos. 
Catalino Collazo y García, 7.443 
votos. 
Generoso p. Marquetiti, 11.536 vo-
tos. 
Doaningo Espino Carbó, 8.252 vo-
tos. 
Carflos Guas Fageras, 9.959 votos. 
Andrés Lobato, 6.725 votos. 
Carlos E. G a ñ i d o y Arango, 7.727 
votos. 
Juan Gualberto Gómez y Ferrer, 
13.030 votos. 
Doaningo Lagueruela y Rubio, 
11.803 votos. 
PARTIDO UNIONISTA 
Femado Ortiz y Fernández , 9.016 
votos. 
Juan Sánchez Meneses, 6.352 vo-
tos. 
Miguel Mariano Gómez y Arias, 
10.956 votos. 
Gerardo Rodríguez de Armas, 
8.093 votos. 
Rogelio Pérez y Alfonso, 4.372 vo-
tos. 
Pablo Supervielle y Betancourt, 
7.256 votos. 
Dionisio Anencibia y Pérez , 5.306 
votos. 
Octavio Zubizarreta y Díaz, 8.904 
votos. 
Miguel Varona Suárez, 13.391 vo-
tos. 
Modesto Morales Díaz. 5.217 vo-
tos. 
Miguel VdondI y de Vera, 3,881 vo-
tos. 
Enrique Roig y Forte-Saavedra, 
9.187 votos. 
Rafael Mart ínez Alonso, 6.565 vo-
tos. 
Mariano Robau de la Osa, 4.909 vo-
tos. 
PARTIDO F E D E R A L OBRERO 
José A. Ibarra e Ibarra, 449 votos. 
Enrique Huertas y Rivero, 696 vo-
tos. 
Ar turo Codezo Vinagera, 502 vo-
tos. 
José Peña Gallegos, 397 votos. 
Juan Felipe López Hernández , 
463 votos. 
Jorge Arbizu y Aguilera, 611 vo-
tos. 
Manuel J. de la Torre, 380 votos. 
Bernardo R. Cruz y Hernández, 
360 votos. 
Elíseo Arrondo y de la Paz, 432 
votos. 
Diego Cabrera Uyano, 296 votos. 
Inocencio Agüe ro y Pérez, 278 vo-
tos. 
Miguel Binedo Garrido, 265 votos. 
PARTIDO N A C I O N A L CUBANO 
Coronel José D'Estramnes Mart ín 
Vegne, 8.096 votos. 
General José María Bolaños Fun-
dora, 3.655 votos. 
Doctor Antonio Lima Hernández, 
2.055 votos. 
Doctor Antonio Méndez Núñez, 
1941 votos. 
Doctor Domingo Candía de León, 
2355 votos. 
Doctor José de Cubas • Sorratol 
3.561 votos. 
Doctor Manuel Cabrera Sánchez 
Segovia, 4.390 votos. 
Jorge José Batista Vaidés, 1.795 
votos. 
Marcos de Arce Pérez , 1. 681 vo-
tos. 
Marcos de Arce Pérez, 1,681 votos. 
Doctor Juan Bautista Muñoz Pé-
rez, 2.364 votos. 
Coronel Joaquín Ravena Alum, 
1.879 votos. 
Marino Barrete López, 2.146 vo-
tos. 
Enrique María Fornaris Fe rnán-
dez, 1.770 votos. 
Juan Antonio de la Paz Regala-
do, 5.736 votos. 
PARTIDO REPUBLICANO 
José Hernández Guzmán, 2.985 vo-
tos. 
Alfredo Castellanos, 1.674 votos. 
José Miró Argenter, 925 votos. 
José Manuel Govfn, 2.984 votos, 
Roberto Chomat, 1.663 votos. 
Manuel Delfín, 1.084 votos, 
NicoJás Edreira Rodríeruez, 514 
Votos. 
Teodoro Cardenal, 728 votos. 
José Costa Francos, 1.506 votos. 
Víctor Manuel Cardenal, 2.747 vo-
tos. 
José S, Llorena, 770 votos. 
Aurelio Silvera, 812 votos. 
Ar tu ro Montorí , 623 votos. 
Juan del Río Heró, 829 votos. 
POR L A MORAL 
Manuel Aranda Gimenarez, 5,854 
votos, 
Ernesto Fernández Sánchez, 695 
votos, 
Gilberto Peña J iménez , 644 votos, 
Antonio Méndez Alfonso, 469 vo-
tos. 
Octavio Argud ín Núñez de Vi'llavi-
cencío, 1.375 votos. 
Ju l ián Vaidés Sierra, 402 votos. 
Desiderio Acosta y Corral, 366 vo-
tos, 
Benjamín Molina Rodríguez, 416 
votos, 
Rafael Cabrera Hernández, 333 vo-
tos. 
Agus t ín Sánchez García, 318 vo-
tos. 
Leopoldo Soto Roca de Togores, 
645 votos, 
Clemente Mart ínez Diago, 461 vo-
tos, 
Ar turo Dougnac Ledón, 644 votos. 
Francisco Duany Méndez, 777 vo-
tes. 
Colegios escrutados, 182, 
Faltan por escrutar, 259. 
De nuestros corresponsales 
H A B A N A 
San José de las Lajas, 2. 
E l veedor doctor Ballenilla, repre-
sentando a los unionistas, ganó el 
colegio de Nazareno, antiguo baluar-
te conservador. 
He aquí el número de votos obte-
nidos: Fernando Ortiz, 45; Juan S. 
Meneses, 22; Miguel M . Gómez, 140; 
Gerardo Rodríguez de Armas, 21; 
Rogelio Pérez , 124; Pablo Supervie-
ne, 39; Arencibia, 29; Zubizarreta, 
43; M . Varona, 128; Morales, 22; M . 
Viondi, 164; E. Roig, 47; Mart ínez 
Alonso, 22; M, Robau, 23; Cusell, 
47; Peralta, 26, Bustillo, 134; Rei-
na, 21. 
E l Corresponsal. 
En los momentos de peligro, la 
persona que tiene un COLT, 
siente confianza y seguridad. 
E l COLT no fallará. Además, 
debido al Seguro Positivo de 
Colt, es imposible que sea descar-
gada el arma accidentalmente. 
Con toda confianza puede llevarse 
cargado en el bolsillo, listo para 
usarlo en caso de necesidad. 
De venta en las principales 
casas de comercio. 
A petición remitimos gratis 
copia de nuestro catálogo y un 
hermoso cromo. 
Colt 's Patent Fire 
A r m s M f g . Co.y 
Marca do FAbrlr* 
Hartford, Conn., 
E. U. de A. 
E n los p a í s e s donde I 
\r«Lt> (3 
El mejor preventivo y libertador es el QUINIÜM 
LABARRAQUE, Providencia de aquellos á quienes la 
fiebre amenaza ó abate. 
El uso del Quinium l.abarraque 
á la dosis de una copiu de licor 
después de cada comida basta, en 
efecto, para reotablecar en poco 
tiempo la;:; fuerzas de los enfermos 
más agotados y para curar segu-
rameiite y sin cacudidas las eufer-
medaies de languidez y de anemia 
más antiguasy rebeldes. Las fiebres 
más tenaces desaparecen rápida-
menl^ ante este m e d i c a m e n t o 
heroico. El Quioium Labarraque 
es todavía soberano para impedir 
para f<io.mpre el retorno de la 
enfermedad. 
Ante tantas y tantas curaciones, 
obtenidas, aun en casos desespera-
dos, con el Quinium Labarraque, 
la Academia de Medicina de París 
no ha vacilado en aprobar la for-
mula de esta preparación, honor 
en extremo codiciado y que por 
si solo recomienda ya este pro-
ducto á l a confianza de los enfer-
mos de todos los paises. Ningún 
otro vino tónico ha sido objeto de 
una aprobación parecida. 
Por consiguiente, aquellas per-
sonas débiles ó debilitadas por la 
enfermedad, el trabajo ó los exce-
sos; los adultos fatigados por un 
crecimiento demasiado rápido ; las 
jóvenes que experimentan dificul-
tad en formarse ó desarrollarse; 
las señoras que sufren las conse-
cuencias del parto; los ancianos 
debilitados por la edad; los ané-
micos, deben tomar vino de Qui-
nium Labarraque, el cual está 
particularmente recomendado á 
los convalecientes. 
El Quininm Labarraque se vende 
en botellas y en medias botellas en 
todas las farmacias. Depósito: Casa 
F U E R E , 19, rué Jacob, f'aris. 
P.S. — E\ Vino de Quinium Labar-
raque es de un sabor francamente 
amargo, lo cual se explica porque 
la quina es ya de suyo muy amarga; 
así que el amargor del vino de Qui-
nium es la mejor garantía de su 
riqueza en quina y, por lo tanto, 
de su eficacia. 
MATANZAS 
Agramonte, 2. 
Realizadas elecciones aquí con ab-
soluta tranquilidad. Supónese inmen-
sa mayor ía votos boletas mixtas. 
Hasta ahora tienen m á s votos Le-
cuona, Gronlier, Figueras y Fiol . 
E l Corresponsal. 
yoría ha sido liberal, que tuvo 491 
votos m á s que los (jonservadores. 
Ir iar te , Corresponsal. 
Santa Clara, 2. 
Las elecciones se verificaron en 
medio de gran tranquilidad. Hasta 
este momento sólo han llegado seis 
colegios a la Junta Provincial. 
E l templo parroquial se ha visto 
concurridísimo en los cultos propios 
del día. Un público sin precedente 




Triunfaron los conservadores de 
los unionistas por 123 votos. 
Los zayistas se retrajeron. 
E l Corresponsal. 
Zulueta, 2. 
Celebráronse las elecciones en me-
dio del mayor orden y tranquilidad. 
E l tr iunfo correspondió a los libe-
rales unionistas por gran mayor ía 
sobre los conservadores. 
En estos no tábase poca anima-
ción. 
E". Corresponsa'.. 
1269; Calleja, 1594; Campos, 1147; 
García Madrigal, 913; Del Pino, 1294 
Lazeano, 2478; Fuentes, 1281; Guz-
mán, 2; Calonge, 5; Rey, 2; Silvei-
ras, 2; Cabrera 2; García, 2; Casta-
ñeda, 2; González, 2; Posada, 2; A l -
varez, 2; J iménez, 2; Calvet, 8; Ló-




La Junta Electoral comenzará ma-
ñana el escrutinio. 
Los partes de avance hacen supo-
ner que votaron en el casco de la po-
blación 2,952 electores. 
En las elecciones parciales de 1910 
votaron más de 8,600. 
Créese que ganaron loa liberales 
en el termino municipal. 
Los conservadores en la provincia. 
Fausto Menocal, que iba en la can-
didatura veteranista, obtuvo relativa-
mente pocos votos. 
Los demócra tas alcanzaron un fac-
tor de representac ión . 
El Corresponsa!, 
Jovellanos, 2. 
Resultado del escrutinio en este té r 
mino, para representantes: . 
Liberales: Busto, 779; Gronlier, 
663; Cuellar, 1032; Francisco Santia-
go, 811; Genova de Zayas, 1298; Con 
servadores: Menocal, 953; Lecuona, 
187; González Renard, 726; Arango, 
313; Eduardo García, 563; Unionis-
tas: Mederos, 275; Enrique González, 
291; Sánchez Figueras, 331; Garr igó, 
1060; Fundora, 267. 
E l Corresponsal. 
SANTIAGO DE CUBA 
Trinidad, 2. 
El tr iunfo en las elecciones corres-
pondió a los liberales unionistas, que 
obtuvieron una mayor í a de relativa 
importancia. 
Reinó completo orden. 
E l Corresponsal. 
J a g ü e y Grande, 2. 
Terminadas elecciones término sin 
novedad. Resul tó triunfante la can-
didatura unionista; la candidatura 
zayista no ha sacado aún factor pa-
ra miembros de la Junta de Educa-
ción y concejales. La Guardia Rural 
y la policía han cumplido las órde-
nes de la Secre tar ía de Gobernación. 
Especial. 
Pedro Betancourt, 2. 
Celebradas elecciones con absoluta 
tranquilidad. Considerable número 
de electores de todos los partidos re-
t ra ídos . Los úl t imos datos de la Jun-
ta Electoral pe rmí tenme anunciar 
que los conservadores han ganado 
las elecciones del municipio. Respe-
table mayor ía unionista sobrepujó la 
votación zayista extraordinariamen-
te. E l fracaso de la política de Za-
yas en este té rmino es evidente. 
Vil lar . 
Matanzas, 2. 
Los cinco candidatos a represen-
tantes que obtuvieron m á s votos en 
este término municipal son: Fidel F . 
Fundora, unionista; Lecuona, consei'-
vador; Gronlier, Cuéllar y Génova 
de Zayas, liberales. 
A la hora en que telegrafío faltan 
datos de cinco colegios del término 




Se han celebrado las elecciones con 
el mayor orden, habiendo correspon-
dido el triunfo en el té rmino a los l i -
berales unionistas. 
En todos los partidos existió mu-
cha indiferencia. 
E l elemento zayista fué al retrai-
miento completo. 
E l Corresponsal'. 
Rancho Veloz, 2. 
En las elecciones de ayer obtuvie-
ron votos según los partes de avance 
Torralbas y de la Cruz, 1865; Rivero 
y Gándara , 2505; Casañas y Gómez, 
2518; J iménez, 317; Soto, 719; Maris 
cal, 519; Robau, 2567; Cabrera, 360; 
Hernández, 363; Camps, 319; Carri-
llo, 512; Ferrara, 2878; García, 2778; 
Calvo, 912; Méndez, 1359; Delgado, 
Bayamo, 2. 
Celebradas las elecciones con per-
fecto orden. E l coronel Planas, can-
didato liberal, ha obtenido m á s de 
500 votos sobre el candidato conser-
vador, general Milanés. 
E l Corresponsal. 
Holguín, 2. 
Las elecciones celebradas ayer en 
esta ciudad resultaron animadas y 
con tranquilidad absoluta. 
Hace días llueve torrencialmente. 
Magaz. 
Holguín, Noviembre 2. 10-20 an-
tes meridiano. 
En cuatro colegios de esta ciu-
dad los conservadores Wifredo A l -
banés 899 votos; 'y Ar tu ro Feria, l i -
beral, 893. Siguen con mayor ía los 
candidatos conservadores Menocal, 
Enamorado, Milanés y otros; y los 
liberales Robaina, Arias y otros can-
didatos libreaies. 
Heliodoro Luque, independiente, 
869 votos, y Antonio Masferrer, 355. 
Ha embarcado para esa el delega-
do de la Asamblea Nacional Conser-
vadora señor Carlos Mart í . Se le h i -
zo una afectuosa despedida por la 
Asamblea municipal conservadora y 
otros elementos de la ciudad. 
Ed Corresponsal. 
Santiago de Cuba, Noviembre 2, 
9-15 p. m. 
Los escrutinios parciales conoci-
dos hasta ahora revelan la mayor ía 
obtenida por el partido conservador 
en casi toda la provincia. Créese que 
dos liberales zayistas compar t i r án el 
t r iunfo electoral con los conserva-
dores, por seguir en mayor ía a éstos. 
Por personas sensatas de todos los 
partidos continúa comentándose con 
sentimiento patr iót ico, la falta de 
sinceridad y corrección observada en 
las elecciones de ayer; abundaron 
los "forros", "refuerzos" y compra-
ventas de votos hasta por la ínfima 
cantidad de veinticinco centavos. 
En vista de ello expdícase el retrai-
miento de elementos dignos de la po-
lít ica militante y siéntese la nece-
sioad de moralizar, enérgicamente 
nuestra vida pública. 
E l Corresponsal. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
C a s t o r i a se a d a p t a p a r t i c u l a r m e n t e á los p á r v u l o s y á los 
n i ñ o s . No c o n t i e n e n i o p i o , n i m o r f i n a , n i n i n g u n a 
s u b s t a n c i a n a r c ó t i c a . E s u n s u b s t i t u t o i n o f e n s i v o d e l 
E l i x i r P a r e s ó r i c o , de los C o r d i a l e s , de los J a r a b e s ca l -
m a n t e s y d e l A c e i t e P a l m a c r i s t i . C a s t o r i a d e s t r u y e 
las l o m b r i c e s , c o r t a l a c a l e n t u r a , p r e v i e n e los v ó m i t o s 
causados p o r l a l e c h e a g r i a , c u r a l a d i a r r e a y los c ó l i c o s 
ven tosos . C a s t o r i a a l i v i a los d o l o r e s de l a d e n t i c i ó n , 
c u r a e l e s t r e ñ i m i e n t o y l a f l a t u l e n c i a . C a s t o r i a a y u d a 
á a s i m i l a r los a l i m e n t o s , r e g u l a e l e s t ó m a g o y los i n t e s -
t i n o s , y p r o d u c e u n s u e ñ o s a l u d a b l e y n a t u r a l . C a s t o r i a 
es t a n a g r a d a b l e a l p a l a d a r de los n i ñ o s c o m o l a m i e l , 
E N USO POR M A S D E T R E I N T A A Ñ O S 
"He dado la Castoria á mis diez 
niños y puedo recomendarla á todas 
las personas que tienen hi jos ." 
HILA A. WORAM, Manhasset (N. Y . ) 
" L a Castoria es la reina de las me-
dicinas para niños. Tenemos cuatro 
niños y á todos les damos la Castoria 
como una verdadera panacea." 
HESTER A- YARBROUGH, 
Waxahachie (Texas). 
Véase que 
la firma de 
' 'Damos la Castoria á nuestrahi ji ta 
que la toma con mucho gusto, y a los 
nueve meses de edad pesa va 21 
l ibras ." , j 
ECHO M . GOODWIN, Broderick(Calif ) 
|tf 
"Soy madre de cinco niños y ia. 
Castoria nos ha evitado en muchas 
ocasiones el tener que llamar al 
médico. No comprendo cómo una 
madre de familia puede pasarse sin 
Castoria." F. LANG , New York City | 
se encuentre 'en 
cada envoltura 
Los n iños lloran por la Castoria de' Fietcher 
THE CENTAÜR COUPANY, NUEVA YORK, E. U. A 
Camarones, 2. 
Celebradas las elecnones sin no-
vedad . 
En todos los colegios tr iunfó el 
partido liberal . 
E l Corresponsal. 
Agramonte, 2. 
Resultado de las elecciones aquí : 
Liberales: Busto, 400 votos; Gronlier, 
814; Cuellar, 842; Santiago, 365; Gé-
nova de Zayas, 453; Conservadores: 
Menocal, 87; Lecuona, 875; Esnard, 
204; Arango, 410; García, 94; Unio-
nistas: Mederos, 578; González, 818; 
Figueras, 895; Garr igó, 526; Fundo-
ra, 464; Demócra tas , Fiol , 250. 
£1 Corresponsal. 
SANTA CLARA 
Rancho Veloz, 2. 
Se han celebrado elecciones tran-
quilas. Partido liberal t r iunfó por 
mayor ía abrumadora. 
Rebollar. 
Quemado de Güines, 2. 
Se han celebrado las elecciones con 
el más completo orden. Las medidas 
adoptadas por el teniente Tolón han 
sudo de magnífico resultado.1 La ma-
LIQUIDACION D[ JOYAS 
EL DOS DE MAYO 
ANGELES NUMERO 9 
L I Q U I D A M O S C I E N M I L P E -
sos eu relojes y j o y e r í a francesa al-
t a novedad, oro 18 quilates con b r i 
liantes, safiros, esmeraldas, r ub í e s , 
perlas, etc., todo se ha rebajado un 
sesenta por ciento de sus precios, 
para l i q u i d a r en este raes. 
Damos fac tura de g a r a n t í a . 
E n j o y e r í a corr iente oro de 14 y 
18 quilates, tenemos grandes exis 
tencias estilos modernistas, al alean, 
ce de todas las for tunas . 
Relojes para caballeros, 1, 2, y 3 
tapas, oro 18 quilates, patente sui 
zos, de á n c o r a l e g í t i m o s , a 3, 4, 5, y 
6 centenes en adelante. 
Relojes de seño ra , 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y br i l lantes , 
suizos, a 2, 4 y 6 centenes. Valen 
el doble. 
A n i l l o s ajustadores, macizos, or^ 
de 14 y 18 quilates, a uno, dos, tr^a 
y cuatro pesos. V a l e n el doble. 
N o compren antes de ver precios., 
relojes, joyas y b r i l l an tes de es*a 
casa importador-a de br i l lan tes y j o . 
y e r í a . 
EL DOS DE MAYO 
DE N. BLANCO 
Habana Angeles num. 9 
4237 1 o. 
P A R A H A C E R " 
D I N E R O 
L o p r i m e r o que se necesita es te-
ner salud. E s t ó m a g o sano es lo que 
m á s se necesita para i r adelante 
U n cucharada todas las m a ñ a -
nas de Magnesia Sarrá le asegura 
u n d í a bueno y út i l y eso represen, 
ta dinero.—Frasco p e q u e ñ o , 3& 
ote. 
caballo, sufriendo la fractura del 
brazo derecho por el tercio medio. 
Su estado es grave. Fué asistido en 
la estación sanitaria. 
I turralde. 
Lamentable accidente 
En la tarde de ayer ocurrió un ac-
cidente entre dos máquinas frente a 
la ba te r ía de Santa Clara. 
En una de ellas viajaba con di-
rección a la Habana nuestro estima-
do compañero el señor Antonio Ara-
zoza, en unión1 de su familia, y la 
otra estaba estacionada frente a la 
ba ter ía . 
En un rápido movimiento inexpli-
cable, la máquina que ocupaba el 
señor Arazoza embistió a la otra y 
por efecto del goilpe recibieron contu-
siones leves la esposa de éste y su 
hijo. 
Lamentamos muy de veras el ac-
cidente y deseamos a los heridos un 
pronto restablecimieníto. 
l l i l l l l l l i i l i l I i l I l i l i n i l I l l l l l l l i i i l l l i n i L ^ I H I I 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S , 
y S O C I E D A B E S 
ASOCIACION 
DE 
Y PROPIETARIOS OE CAStS 
ES 
Vida Obrera 
COMITE CENTRAL DE LOS TOR. 
CEDORES DE L A H A B A N A . 
Quedando algunas casas que a las 
diez de la noche de ayer no habían 
entregado aún sus planillas, el Eje-
cutivo del "Comité Central" tomó el 
acuerdo de prorrogar el cierre del pe-
ríodo de inscripciones, hasta las ocho 
de la noche de hoy. 
Sépanlo así los señores "delegado?" 
v no olviden que, el que A LAS 
OCHO DE L A NOCHE DE HOY NO 
H A Y A HECHO ENTREGA DE SUS 
P L A N I L L A S RESPECTIVAS, NO 
T E N D R A DERECHO A RECLA-
M A R N A D A . 
De Santíagn de Cuba 
FIESTA C A T A L A N A . — A L A M E -
MORIA DE LOS HEROES ESPA-
ÑOLES Y CUBANOS 
Santiago de Cuba, 2. 
Anoche, en el "Grop Catalunya", 
celebróse una bonita velada con mo- i 
tivo de la clásica fiesta de "Castan- l 
yada". Pronunciaron discursos los se-
ñores Miguel J., Rodríguez V i l l a - , 
lón y Salvador Carbonell. 
Entre otros recitaron poesías los 
señores Juan Esdassans y Pascual 
Guerrero. Hubo profusión de sabro-
sos obsequios. 
En la m a ñ a n a de hoy el cónsul 
español, el generaJl Soto y una comi-
sión del Centro de la Colonia Es-
p a ñ o l han visitado en el cementerio 
general los panteones de los héroes 
españoles y cubanos muertos en cam-
p a ñ a durante 'a úl t ima guerra de la 
independencia. Les fueron ofrenda-
das coronas en ambos panteones y en 
loor de todos los citados héroes y 
m á r t i r e s habló elocuentemente el es-
critor y poeta Joaquín Aristigueta. 
Celébrase mucho esta hermosa ma-




CAMINO D E L CEMENTERIO.-— 
GRAVE C A I D A D E U N CICLIS-
T A . 
(Por te légrafo.) 
Noviembre 2, 7 p. m. 
Esta tarde, dirigiéndose al cemen-
terio el menor de 12 años Adolfo 
PentihL en bicicleta, t ropezó con un 
S O G I E D / s D A N O N I M A 
"LA CUBANA'* 
Fábrica de Alpargatas 
REGLA ( H A B A N A ) 
La Junta General ordinaria que 
debió celebrarse en el día de ayer, 
no pudo llevarse a efecto por no 
haberá reunido la representación do 
acciones que determinan los Esta-
tutos de esta Sociedad. En ta l con-
cepto, y de orden del señor Pre-
sidente de la misma, convoco nue-
vamente y por este conducto a los 
señores accionistas de la Compa-
ñía, para la expresada Junta Gene-
ra l ordinaria que hab rá de cele-
brarse en la ciudad de la Habana, 
el día nueve de Noviembre próxi-
mo venidero, a las dos de la tarde, 
en la casa número 197 de la calle 
d^ Manrique. 
En esta Junta presen ta rá el 
Consejo de Dirección, con el estado 
de las operaciones del ejercicio so-
cial de 1913|1914, el balance gene-
ral y la memoria relativa a la mar-
cha de la Sociedad, y podrán re-
solverse todas las demás cuestio-
nes que se sometan a su considera-
ción, siempre que por su índole no 
necesitaren requisitos previos y es-
peciales para ser discutidas; cum-
pliendo advertir que la junta de 
que se trata se verificará sea cual 
fuere el número de acciones que 
estuviesn representadas, pues así lo 
disponen los precitados Estatutos. 
Regla (Habana), a 31 de Octu-
bre do 1914.—El Secretarlo, Jaime 
Galccrán. 
C-4543 5-31. 
Tramita cuanto se rolacione con «o*, 
lares y casas de vecindad, talea cems 
desahucios y asuntos que sean, d* ía, 
compecencla del Ayuntamiento y Oê  
partamento de Sanidad. Cuota men-
eual: $1 plata. Secretarla, altos cel 
Pollteama Habanero. Tel. A-7443. 
4198 i %¡ . 
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AVISO A LOS NAVEGANTES.-— 
República d© Cuba. Secretaría dt 
Obras Públicas. Negociado del Ser-
vicio de Faros y Auxilios a la Ña- ' 
vegación. Puerto de la Habana. Cos-
ta Norte do Cuba- Se avisa por 
presente que como a principios del 
próximo mes de Noviembre, será sus-
tituida la boya cónica roja, sin luz, 
marcada con el número 2, situada en > 
el bajo d© la "Punta," en treinta y 
dos (32) a treinta y cinco (35) pie 
d© agua, a estribor del canal entran-
do en el puerto, por una boya lumí-
nica, alimentada con gas acetileno, 
cuya luz, quo se exhibirá a tres me-
tros sesenta centímetros (3'60 ms.) 
de altura sobre el nivel del mar, será 
blanca, de destellos, con un período 
completo de seis (6) segundos, dis-
tribuidos en la forma siguiente: luí 
0.3 de segundo ,obscuridad 0.9 d© s©-< 
gundo. luz 0.3 de segundo y obscuri-
dad 4|5 segundos. A l tomar el puer-| 
to deberá tenerse ©n cuenta que co-i 
no a doscientos noventa y seis gran 
dos (296o), y a ciento diez metros 
(110 ms.) d© distancia de esta boya 
lumínica se encuentra colocada una 
boya cónica, do segunda clase, pinta-
da d© rojo, que marca los restos de 
un buque. Esta boya lumínica s© co-
locará como prueba y podrá ser re-
tirada en cualquier momento, sin pre-
vio aviso, volviendo a colocar en su 
lugar la primit iva boya cónica, roja, 
sin luz. Habana, 5 de Octubre de 1914. 
( f . ) E . J- Balbín, Ingenl©ro Jefe del 
Negociado del Servicio de Faros y Au-
xilios y a la Navegación. Vto. Bno.: 
( f . ) Pedro P. Car tañá , Director Gen©< 
ral de Obras Públicas. 
C 4338 6-U 
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AVISOS 
Dr. Arturo Mcos Beaujardín 
CIRUJANO DENTISTA 
Miembro fundador de la "Socie-
dad Dental" y dentista de la "Aso-
ciación de Dependientes." Pone en 
conocimiento de los señores Aso-
ciados, y de sus clientes en parti-
cular, haber trasladado su gabine-
te de consultas, d© San José, 7, a 
la calle del Blanco, 38, entro Ani-
mas y Trocadero, 
15699 5 n. 
m 
g N F E R M A S l 
La salud, belleza y fuerza juvenil 
de la ^l/»/HJ? se conservan con el 
C o r d i a l d e 
G e r e b r i n a 
U l r i c i 
que combate la D e b i l i d a d , D e » 
c a i m i e n t o . N e r v i o s i d a d , P a * 
t i $ a . D e s v a n e c i m i e n t o , 2 í n e * 
m i a . J a q u e c a s , P a l p i t a c i ó n , 
F l o j e d a d de las P i e r n a s , 
I n a p e t e n c i a , T r i s t e z a , etc., 
y principal^pénte los T r a s t o r * 
n o s de la M e n s t r u a c i ó n , 
que á veces son la causa de mu-
chos achaques en la M U J B R * 
T M E U L K i C I M E D I C I I M B G O . 
NEW YORK 
coJ 
w O V I E M B h D I A R I O U A . L A M A R I N A 
f A G I N A S I E T í i 
51 
l a s l e c t o r a s 
D i r i g i d las preguntas a la redactora encargada de las p á g i n a s dc-
iicadas a la mujer . 
T £ c o s 5 e l a ^ í l o 6 a 
>an Sebasián, 3 cic Octubre de 19.14. 
Hubo días, no muchos, en que ella 
se entristecía, y no sin motivo. La 
lluvia era torrencial, y ella no podía 
s a l i r . . . Después de tanto disfrutar 
en paseos y excursiones de la luz del 
sol, este verano como nunca, padeció 
la obscuridad del rincón de su apo-
sento. Pero tal contrariedad duró 
p( co. Volvió el bv.en tiempo., brilló el 
buen sol y ella tornó a la vida; la 
intemperie, la claridad, el regocijo. 
Quiere decir que ella, la señori ta 
Sombrila, continúa reinando ahora, 
en pleno toño, como ha reinado an-
tes en el rigor del verano. 
Sean para ella éstos modestos ren-
glones. 
La sombrilla ha pasado por distin-
tas fases, y se ha democratizado 
m á s aún que el abanico. Hecha de te-
la barata, defiende del sol a humil-
des mujeres y resulta muy intere-
sante. 
Si es de magníf ica seda, soberbio 
terciopelo o rico encaje, puede vana-
gloriarse de representar grandes lu -
jos y de hallarse al tanto de mi l p i -
carescos asuntillos. 
Ha brillado como reluciente escu-
do en los hipódromos, y en otros de-
portes y otras fiestas al aire libre. 
Es, en cierto modo, para los pa-
seos, lo que el abanico viene a ser 
en los salones; un recurso en el cual 
la mujer se ampara, presume y co-
quetea; porque si la f igura de ésta 
es bonita, la sombrilla abierta y bieu 
llevada rea lzará bastantes atracti-
vos. 
No digamos nada en un paseo a 
deux; sobre todo, en aquellos tiem-
pos en que se paseaba mucho y con 
mucha poesía por el campo, y se com-
prendía el indecible hechizo de i r p i -
sando las hojas que caen de los ár-
boles, y se daba a este murmullo to-
da la delicia de un misterio encanta-
d o r . . . ; paseos que permiten a una 
mujer seguir o entablar conversacio-
nes dignas del perfume de las rosas. 
Y aún en estos tiempos, algo m á s 
prosaicos, no hay duda, se dan tam-
bién "casos" amorosos, en que la 
sombrilla juega importante papel. 
Puedo atest iguarlo. . . 
Hace pocos días, en un paseo que 
di a orillas del mar para contemplar 
és te a m i sabor en horas de esca-
sís ima concurrencia por la playa, en-
contré una parejita muy amartela-
d a . . . Algo debió de contrariarles m i 
presencia. Y creyeron que todo se re-
mediaba escondiendo ella el rostro 
bajo la sombrilla. Era inútil. Los v i , 
los c o n o c í . . . Y continué mi camino 
canturreando para mi saya aquello 
de: 
Piensan los enamorados, 
piensan y no piensan bien, 
piensan que nadie los mira 
y todo el mundo los v é . . . 
La sombra de la sombrilla, que ve-
la, hermoseándolas, muchas turba-
ciones, suaviza también la claridad 
demasiado viva del sol; claridad que 
ni al cutis, n i a las facciones con-
viene. Además , su amparo es tan 
acariciador, que aun en plena intem-
perie parece que la fisonomía de la 
mujer continúa recibiendo la precio-
sa penumbra del gabinete primoroso 
y coquetonamente dispuesto... 
Toda presumida experta en el ar-
te de avalorar su belleza concede 
igual importancia a la sombrilla que 
el abanico. 
Sabe cómo ha de ser la sombrilla 
que conviene al color del cabello, de 
los ojos, del cutis; sabe, o debe sa-
ber, ante todo, que la cuestión de 
vestimenta y adorno femeninos es 
asunto altamente poético, y que así 
es tá obligada a tratarlo. 
Nada de tonos chillones, nada de 
excesiva originalidad en la guarni-
ción, ni en el palo ni en el puño. Ma-
tices suaves para las telas, adornos 
discretos que armonicen con és t a ; 
marf i l , oro o concha para el mango; 
madera fina, tan lindamente pintado, 
que pai-ezca esmalte, para la caña. 
El gasto de piedi-as preciosas en 
aquél, en el puño, suele ser un lujo 
de escaso gusto. 
La sombrilla, al igual del abanico, 
no debe desentonar del resto de la 
"toilette;" bajo la desplegada tela de 
aquélla, una mujer bonita puede ser 
comparada con una flor protegida 
por otra flor. 
En f in , que el sol brillante os siga 
acompañando y alegrando, ¡oh muje-
res siempre jóvenes y elegantes! 
Y que la sombrilla continúe pro-
yectando en vuestro rostro algo, has-
ta en pleno aire libre, de la "mati-
zada sombra" de vuestro gabinete 
primoroso, í n t i m o . . . 
Salomé NUÑEZ Y TOPETE. 
X a p r i n c e s a ^ t l a r í a 6 e R u m a n i a 
Fotografía Coloniinas y Compañía. 
J P e s p o s ó n o s 
Ríe la noche del amor con una 
i r r a d i a c i ó n de rosas en el cielo, 
y aparece la novia bajo el velo 
como envuelta en u n rayo de la luna . 
Bel lo d mundo, p rop ic ia l a for tuna, 
la amb ic ión j u v e n i l abriendo el vuelo» 
sus corazones trenza el dulce anhelo 
de una dicha m á s fuerte que n inguna . 
l í e la al ta noche en el regazo blando 
t r i u n f a el amor, a u n t iempo esclavo y d u e ñ o , 
s eñor del mundo, de invencible m a n d o ; 
y sus almas, que el mundo hal lan p e q u e ñ o , 
van, a l claro de l u n a cabalgando, 
hacia el p a í s lejano del E n s u e ñ o . 
I I 
Con su fresca c a n c i ó n de p r imavera 
abre el amanecer sus miradores, 
y en el j a r d í n , p i c t ó r i c o de flores, 
se esfuma con l a noche la qu imera . 
E l a íba besa en la nupc ia l v i d r i e r a 
que esconde el c a m a r í n de los amore», ' 
donde u n hada de labios reidores 
le dice al d í a que amanece.- " ¡ E s p e r a . . . 
H u y ó s e con la noche el r u i s e ñ o r 
que hubo de ser el i n m o r t a l cantor 
del j a r d í n de Verona e n a m o r a d o . . . 
i Y se escucha cantar con a l e g r í a 
y l a alondra, anunciando el nuevo d í a 
en los cristales del ba l cón cerrado! 
J. O R T I Z D E P I N E D O . 
a r ^ a r l t a - A t e t e 
Una gentil matancera que une a sus dotes de virtud, la pureza de 
lineas de una concepción de Praxiteles, y es en el dif íc i l arte del in-
mortal Sarasate, una genial artista de ejecución esmeradís ima y senti-
mentalidad intensa. 
C a r l o t a ( B c r ó a ^ 
Que una mujer se sacrifique por 
e<l hombre que ama, o que una madre 
exponga su existencia por salvar las 
de sus hijos, se comprende, por con-
siderarlo como impulsos propios de 
la psicología femenina; pero qu 1 una 
mujer rinda su vida en aras del pa-
triotismo, os cosa que escapa a mi 
encendimiento. Y, sin embargo, no 
faí tan ejemplos de tal calibre, siendo 
uno, de los m á s típicos quizá, el de 
esta heroína. 
Débil de cuerpo, pero de alma va-
lerosa, por cuatro días llenó la his-
toria r'.e Francia, acometiendo lo que 
muchos mies de hombres querían ver 
cumplido y por falta de valor no rea-
lizaron. 
En los tenebrosos días de la revo-
lución francesa, cuando el pretendi-
da "amigo deil pueblo," Marat, en-
sangrentaba con su t iranía^ a toda 
Francia, fué cuando apareció la he-
roína para dejar su nombre indele-
blemente grabado en la memoria de 
sus compatriotas. 
Carlota Corday nació en St. Satu-
rin el año 1769. De tierna edad que-
dó huér fana y bajo la tutela de una 
de sus t ías se educó en un convento, 
donde al par de desarrollar su carác-
ter reflexivo y estudioso, se aficionó 
por Comeille, el poeta del heroísmo, 
de quien era remota descendiente. 
El ruido y estruendo que acompa-
ñaron ad estallido de la revolución se 
dejó sentir hasta en la pequeña po-
blación rús t ica donde Carlota habita-
ba, y en ella resonaban constante-
mente, a medida que crecía en ' edad 
y juicio, los horrores que se come-
t ían en nombre de la libertad y de la 
justicia, despertándoJe el deseo de 
vengar a su patria, l ibrándola de 
aquellas ignominias. 
Guardando absoluto secreto de sus 
designios se escapó del pueblo y se 
presenta en Pa r í s , dispuesta a vencer 
las sospechas de los sicario:; de Ma-
rat y celebrar con éste una entrevis-
ta. Para ello confeccionó- una lista 
de proscritos que ofreció al tirano, 
segura de que le l lamaría a su pre-
sencia, como así fué, recibiéndola, sin 
ceremonia alguna, en la habitación 
destinada all baño de agua caliente 
que curase la asquerosa enfermedad 
herpética que padecía. 
La intrépida joven expuso breve-
mente el objeto, que Marat escuchó 
con interés , y mientras se engolfaba 
en la lectura de la lista, Carlota Cor-
day le hundió un puñal en el pecho, 
dejándoile muerto casi a la ins tantá-
nea. 
Aprenhendida y juzgada sumaria-
mente, la heroica joven llegó al ta-
blado de la guillotina con toda la 
energía de los már t i r e s benefactores 
de la patria, siendo estas sus úl t imas 
palabras: 
"Más vale que muera uno 
que sufra la nación entera." 
El acto de Carlota Corday se pres-
ta a muy diversos comentarios según 
el r i terio con que se juzgue. El que 
no vea para 1a sociedad más norma 
que Ir. ley escrita, puede considerar 
este acto como un vuilgar homicidio 
perpetrado por una mujer his tér ica; 
pero por encima de todas las leyes 
humanas a el principio eterno de jus-
ticia, del cual aquellas no son más 
que imperfectas interpretaciones, y 
este principio afirma, "que es lícito 
matar al tirano," como el padre Ma-
riana prueba en su sesudo tratado so-
bre esta materia. Por lo demás, la 
energía moral desplegada por Carlo-
ta Corday haco imposible consideraf 
en ella una mujer inferior. 
P. G. Landaluce. 
Como pantalla contra el sol, el pa-
raguas se usó en el Oriente desde re-
motos tiempos. Como protección con-
t ra la lluvia, el paraguas ^e usó por 
primera vez en Inglat^rx-a, durán te el 
dominio de la reina Ana. 
No hay Corte en ios países balcá-
nicos que muestre tanto esplendor y 
sea tan interesante como la de los so-
beranos de Rumania. Por su vida re-
gocijada y brillante, suelen llamar a 
Bucarest "el pequeño P a r í s meridio-
nal." 
Aparte la gran reina Isabel, la más 
interesante personalidad de la Cor-
te es sin duda la princesa María, es-
posa del príncipe Fernando, nieta de 
la reina Victoria de Inglaterra, p r i -
ma del Czar Nicolás, del Emperador 
Guillermo y de Jorge V. Esta pr in-
cesa bri tánica ha aportado a su nue-
va patria una nota personal ís ima que 
ha modificado en cierto modo la exis-
tencia u npoco frivola y superficial 
de las damas de la alta sociedad ru-
mana. 
La vida de la princesa es de uan ac-
tividad extraordinaria, tan llena de 
nobles iniciativas en favor del pue-
blo, y tan beneficiosa y ejemplar pa-
ra todos aquellos con quienes se pone 
en diario contacto, que no es de ex-
t r a ñ a r que su pueblo la designe con 
el sobi-enombre de la Princessa prin-
cipia. 
Cuando fué a establecer su hogar 
en Rumania, dióse cuenta de que es-
taba llamada a realizar una alta mi -
sión, en favor sobre todo de las cla-
ses trabajadoras. 
Ingenua y sincera, ha fomentado la 
noble jovialidad y el buen gusto en 
la Corte, al par que se preocupaba 
con gran interés de mejorar la situa-
ción del pueblo. Su atinado juicio 
en cuestiones políticas y sociales la 
ha hecho algo más que la simple com-
pañera del príncipe heredero. 
En lo físico, es la princesa María 
alta y *, guicla; sus músculos son de 
acero, dada su resistencia para los 
deportes y su gran actividad; es ru-
bia y de cabello tan abundante y 
hermoso como el de las doncejllas 
de los poemas de Bryron. Su voz es 
tan grata que acaricia; sus palabras 
discretas, pronunciadas con animada 
cordialidad, y rasgos de su conversa-
ción son la donosura, animación y 
agudeza con que el lenguaje de esta 
encantadora princesa es tá enalteci-
do. En su presencia experimenta una 
el deseo de tomarla por modelo e imi-
tar su delicadeza y finura. En ella 
hay dos seres: el místico y el rea-
lista. No cabe imaginar una mujer 
m á s sugestiva, ni mejor dotada de 
inteligencia, rectitud, alteza de m i -
ras, s impat ías , virtudes y sentido 
práctico. Sobre todos sus méri tos se 
destaca la bondad de sus sentimien-
tos, que es el verdadero secreto de su 
vasta influencia y el que le ha con-
quistado un lugar de honor entre las 
princesas y las mujeres. Su perspi-
caz estudio de la vida y de las per-
sonas han contribuido sobremanera 
a formar su gran personalidad. Y es 
tan sencilla, natural y constante en 
su empeño de hacer el bien que una 
siente como si se hubiera propuesto 
conquistarse a todo trance el corazón 
de las gentes. 
Se ha esforzado en perpetuar en 
torno suyo todo lo bueno, noble y 
sencillo, y eliminar lo artificioso y 
lo injusto. Ha logrado penetrar in -
tensamente en la vida de su pueblo 
adoptivo y atender sus necesidades. 
Es la compañera y la consejera de 
su esposo, una verdadera hija del 
rey Carol y una fiel auxiliar de la 
reina Isabel, cuyas responsabilida-
des comparte. En todo muestra igual 
acierto, el mismo inagotable caudal 
de nobles y humanitarios sentimien-
tos. Sus ideas y sus actos es tán en 
perfecta consonancia. 
La princesa María dibuja coo mu-
cho arte y es sobre todo una consu-
mada acuarelista. 
Ferviente de las danzas de su país 
adoptivo, se ha iniciado en todos sus 
secretos alcanzando un dominio com-
pleto de las complicadas y pintorescas 
danzas del país , al punto de exceder 
a las mismas rumanas, cuya maes t r ía 
para el baile es tan ontoria como la 
de los españoles. 
Excelente amazona, ha puesto de 
moda la equitación y siempre que 
aparece a la cabeza de su regimien-
to, como coronela honoraria, des-
pierta por todas partes el entusias-
mo del pueblo. Cuando va a la cabe-
za de su tropa, que es el regimien-
to escogido y el favorito del rey, vis-
te el uniforme de coronel; aunque 
a su espíri tu femenino le ha pareci-
do bien añadir le un fino encaje bor-
dado en oro, en la hombrera y la 
manga. 
Siguiendo el ejemplo de la reina 
Isabel, de esta augusta dama que 
después de la guerra ruso-turca de 
1877-1878 es conocida entre sus súb-
ditos con el nombre de " M a m á Regi-
na," la princesa María de Rumania 
se presenta en las fiestas nacionales 
y a menudo también en las reunio-
nes ín t imas de la Corte, vistiendo el 
traje nacional, tan bien descrito en 
una información acerca de Rumania 
escrita por A . Odobesco, en las si-
guientes l íneas: " E l atavío de las 
mujeres rumanas consiste en una es-
pecie de túnica. Es de tela de lino, 
de cáñamo o algodón, que las mismas 
campesinas suelen tejer; siendo tam-
bién a menudo la parte superior del 
corpiño de muselina o seda. E s t á bor-
dada con sedas de colores, negras, 
blancas, rojas, amarillas, realzadas 
con lentejuelas de oro y plata en el 
pecho y las mangas, y algunas veces 
también en los paneles inferiores del 
traje. . . Dos mandiles de tejido de 
lana más o menos tupido, con dibu-
jos tejidos o bordados, penden de 
la cintura por delante y por de t rás . 
El c inturón que sujeta estos dos man-
diles es de lana, ordinariamente de 
color rojo, y se enrolla al talle con 
varias vueltas, como una faja. A me-
nudo se recubre también en el talle 
con Una banda de lana de colores 
variados y realzada con lentejuelas 
y menudas perlas." No hay que ol-
vidarse tampoco del gracioso velo que 
llevan las casadas. 
La princesa María secunda admi-
rablemente a la reina en sus nobles 
esfuerzos por fomentar la industria 
nacional de tejidos, cuya industria 
ha adquirido en los últ imos años un 
l esplendor extraordinario. La sobera-
na ha establecido escuelas donde las 
muchachas pobres se perfeccionan en 
el arte de bordar, y bajo sus auspi-
cios se han fundado sociedades para 
el fomento de la industria domésti-
ca. 
Merced a estas augustas protecto-
ras, los bordados rumanos han veni-
do a ser un gran recurso económico 
para las campesinas en las épocas en 
que las cosechas del campo no les pro-
duce lo bastante para vivir . 
La princesa María se ha asociado 
constantemente a esta obra pa t r ió t i -
ca, así como a cuantas empresas tie-
nen por objeto los intereses de su 
país . Madre afortunada, tanto ella 
como sus hijos tienen la adoración 
del pueblo rumano. Con frecuencia se 
la puede ser en Bucarest a caballo o 
en carruaje, casi siempre acompaña-
da de sus hijos. E l príncipe here-
dero de Rumania es igualmente u» 
buen jinete y comparte todas las aft 
cienes deportivas de su consorte. 
Aunque la princesa María ha ejer-
cido una poderosa influencia en la 
Corte de Bucarest y en todo el país, 
sus triunfos no podrán nunca r ival i-
zar con los de la ilustre soberana Isa-
bel— m á s conocida por su pseudó-
nimo literario, Carmen Sylva,— que 
ha consagrado su existencia al bien 
de su pueblo, desde hace cuarenta y 
cinco años que subiera al trono. 
Autora de muchas y muy notables 
obras literarias, entre ellas varias ópe-
ras, directora de conciertos, poetisa 
inspirada, esta reina ha escrito su me-
jor poema en la vida práct ica, con 
iniciativas que han esparcido el bien 
por todo su reino, poema glorioso 
y t r iunfal que pocas reinas serían ca-
paces de copiar o comprender. 
Esta augusta dama ha penetrado 
en la vida de los campesinos rumanoa 
y se ha informado de sus necesidades, 
de sus aspiraciones y, en la medida 
de lo posible, las ha satisfecho; ella 
ha conservado la Corte más jovial y 
amena del Continente tan pura y l i -
bre de escándalos como la Corte de 
i aquella otra gran reina Isabel, nues-
t ra Isabel la Católica, ofreciendo el 
más cabal eejmplo de todas las v i r -
| tudes que una reina y una mujer pue-
| den poseer. Ella ha influido con su 
| ejemplo sobre cuantos le rodean y 
i ha hecho de sus cortesanos bravea 
paladinos de la justicia y grandes pa-
triotas. 
La actividad de la reina Isabel ex-
cede a cuanto pueda imaginarse. Pa-
rece imposible que una dama con tan-
tas ocupaciones y deberes, halle toda-
vía tiempo que consagrar a la lite-
ratura y las artes y de modo tan fe-
cundo y brillante. E l pseudónimo l i -
terario de la reina—Carmen Sylva—• 
es conocido universalmente en el mun-
do de las letras. 
A la te7-minación de la guerra he-
roica de la independencia rumana, 
que emancipó definitivamente este 
pueblo de sangre latina de la sobe-
ran ía de la Media-luna, el pr íncipe 
Carlos de Rumania ciñó la corona 
real, corona forjada con uno de los 
cañones tomados al enemigo en Plev-
na- Y gracias a los cuarenta añoa 
de reinado que estos esclarecidos mo-
narcas han consagrado a la prosperi-
dad de sus súbditos, Rumania ha rea-
lizado progresos notables en todos los 
ramos de la actividad nacional. Hoy 
en día Rumania figura entre las na-
ciones adelantadas de Europa y su 
monarca es de los más respetados del 
I viejo Continente. 
i C. 
r e c i a 
P a r a mi amigo E . Duran. 
¡ Siglos ae oro y de nieve, de m i r t o y de laureles 
poblados por las sombras de deidades c o m p l e j a s í 
E l aire azul pa lp i t a con enjambres de abejas 
y en la t i e r r a hay la huel la de combates crueles 
Des t i lan las estrofas cual panales de mieles, 
corren las columnatas en m a r m ó r e a s parejas, 
y hay en Jas albas frentes de las estatuas viejas 
el resplandor eterno de sus nobles Apeles-
L a grandeza de T r o y a u n anciano reci ta 
j u n t o a las fuentes claras sombreadas de pomas. 
U n esclavo s o m b r í o evoca a Prometeo. 
Y en tanto el Academo sobre el a lma medi ta 
cual alegre t e o r í a de nevadas palomas 
alzan su vuelo blanco las naos del P i rco , 
DWID STPtOCH. 
Habana, octubre 1914. 
C u r i o s i d a d e s 
En los Estados Unidos existen más 
de 8,000 asociaciones exclusivamente 
femeninas. En Inglaterra, 3,500; en 
Francia, 1,508; en Austria, 470; etcé-
tera. En la República Argentina 
existen 7. 
* * * 
Para l impiar los objetos de latón no 
deben emplearse ácidos, pues el metal 
se des lus t ra r ía con ellos; es menes-
ter frotarlos con aceite ae oliva y tr í -
poli fino, lavándolos en seguida con 
agua y jabón. De esta forma se ob-
tiene un bril lo admirable. 
Lo mejor para reblandecer los ca-
llos es humedecerlos con un poco de 
esencia do menta. Esto alivia el do-
lor de una manera eficaz. 
F O L L E T Í N 15 
t í TESTAMENTO ROJO 
POR 
J A V I E R D E M O N T E P I N 
(Esta obra se vende en Las Modas 
de Par ís , l ibrería del señor José A l -
bela, Belascoain núm. 3 2-B.) 
infinitos, largamente prolongados, y 
la prudencia piás absoluta 
Santiago apoyó el oído en el pecho 
de la enferma diciéndole: 
—Respire fuerte. 
Luego, el ioven médico, cambian-
do de posición, apoyó su oído en la 
parte de las espaldas correspondiente 
al punto dolorido del pecho, e hizo a 
la enferma el mismo ruego de que 
respirase fuerte, y fué obedecido. 
—eMs atisface el resultado de este 
examen—dijo incorporándose. — Esto 
va bien, muy bien. Queda un resto de-
inflamación en el pulmón izquierdo.... 
no t a rda r á en desaparecer. El doctor 
Gerbaut, no se equivoca en su diag-
nóstico. Su estado, señora, es muy 
satisfactorio, y me jo ra rá rápidamen-
te, pei-o con ciertas condiciones. 
— ¿ C u á l e s , s eñor?—pregun tó viva-
mente Marta, cuyo bello rostro res-
plandecía de alegría , porque empeza-
ba a sentirse tranquilizada ante las 
afirmaciones de' Santiago. 
—s preciso seguir estricta y rel i -
giópamente las prescripciones de mi 
colega y tomar muy puntualmente los 
'— rebotadas, a las horas 
indicadas, evitando toda preocupación | 
triste, toda inquietud. Una emoción 
violenta destruida en algunos minutos 
los buenos resultados obtenidos hasta 
ahora. 
— E l doctor Gerbaut, ha hecho la 
misma recomendación—dijo Marta. 
—Haciéndolo así, la curación de su 
madre no se ha rá esperar. 
—¡Oh, señor!—exclamó Marta con 
xas manos unidas y los ojos llenos de 
lagrimas de enternecimiento. — ¡ Me 
ha devuelto el valor, la fuerza y la 
esperanza!. . . ¡Sus palabras es tán de 
acuerdo con las del doctor y ya no du-
d o ! . . . ¡Mi madre es tá salvada! 
Santiago Legarde se puso de pie. 
— Y yo, señorita—replicó,—siento 
gran placer pudiendo darle estas se-
guridades. Tengo confianza en su 
médico. Ha hecho una cui'a notabilí-
sima. 
Y agrego, dirigiéndose a Perina: 
—Adiós, señora, y valor; tenga us-
ted paciencia, que pronto es ta rá cu-
rada. 
—¡Gracias , señor! . . . ¡Muchas gra-
c ias—murmuró la señora Graml 
—Dios le ha traído aquí. 
Los tres hombres salieron, acompa-
ñados hasta la puerta por Marta, cuyo 
rostro estaba radiante de alegría. 
Santiago y Pascual volvieron a su 
habitación. 
— Y bien—preguntó Pascual a San-
tiago cuando estuvieron solos,— qué 
piensas de esa mujer? 
—Lo que he dicho. 
— ¿ D e verdad ? 
—Mis palabras han expresado fiel-
mente mi pensamiento. 
—Esa señora me ha hecho el efecto 
de una moribunda. 1 
—Antes de quince días, si se la cui-
da bien, en t r a r á en plena convalecen-
cia y vivirá mucho tiempo si su muer-
te no tiene otra causa que la enfer-
medad que hoy padece. Debemos, pol-
lo tanto, renunciar a servimos de su 
hija como de un úti l instrumento. ¡Y 
es lás t ima! porque era un instrumento 
inapreciable. 
X I V 
— ¿ T e burlas, amigo mío? ¡Re-
nuncia a Marta! 
—Hablo muy en serio—repuso San-
tiago. 
—¿ Has perdido el juicio ? 
—Tampoco.. . pero comprendo la 
imposibilidad de arrebatar la joven a 
su madre a quien ama . . . Sólo el in-
tentarlo sería el peor de los peligros. 
—Me parece que olvidas un detalle 
que nos puede servir. 
— ¿Qué detalle? 
—La ruina completa. . . 
— Aun así, la madre no a c e p t a r í a . . . 
Hay almas que no se doblan. . . hay 
naturalezas honradas que. contra vien-
to y marea, permanecen dignas.. . 
— ¡ B i e n ! . . . Pero tenemos otra pro-
babilidad. . . y de las mejores. . . ¿Me 
comprendes? 
—No. 
•—Repetiré tus palabras: Una emo-
ción, por pequeña que sea, puede ma-
tar a lii señora Grandchamp. 
—Eso lo sostengo. 
—En ese caso, si la señora Grand-
champ sabe repentinamente que la ha 
robado el banquero a quien había en-
tregado su fortuna, la emoción oue ex-
perimente producirá el resultado \que 
ae desea... Muerta la madre, la huér-
fana es nuestra.. . ¿No te parece ló-
íiieo mi razonamiento ? 
—Eso no son más que hipótesis. 
—Hipótesis que pueden convertirse 
en realidades. 
— ¿ Q u é te lo hace suponer? 
— M i conversación con Lureau, que 
está bien enterado de lo que ocurre. . . 
El robo es evidente.. . no hay duda 
posible. . . 
—No niego que las apariencias te 
dan la razón; pero ¡cuántas cosas se 
explican a veces del modo más senci-
llo del mundo!. . . , 
Pascual encogióse de hombros y 
pros iguió: 
—Lo indudable es que Marta debe 
ser instrumento nuestro. . . 
— S í . . . debería ser lo . . . 
—¡Pues bien! Nos encontramos 
junto a su madre, es decir, pared por 
medio. . . Eres médico. . . íes inspiras 
confianza. . . Si la emoción que nece-
sitamos no llegase, tú puedes... 
—No abandonas tu idea—dijo San-
tiago frunciendo las cejas. 
—No la abandono porque es la ta-
bla de salvación de la que haremos 
uso en último caso, y cuando nos fa l -
ten otros medios. . . Marta en nues-
tras manos, es la realización de nues-
tro plan. ¡Es la riqueza cierta y pró-
xima! Necesitamos que la muerte de 
la madre ponga a la hija en la preci-
sión de confiar en nosotros y servir 
inconscientemente nuestros proyectos. 
La madre es un obstáculo y se supri-
me. Las dos mujeres, por el interés 
que les demuestras, se darán por sa-
tisfechas con que les prestes tus ser-
vicios de médico y amigo . . . por con-
siguiente, el cuarto de la enferma es-
tá a tu d i spos ic ión . . . Marta no pue-
de permanecer constantemente al la-
dn de su madre . . . Entonces aprove-
chas la ocasión para adulterar la po-
ción. 
Santiago escuchaba a Pascual con 
la cabeza baja, y gruesas gotas do 
sudor humedecían sus sienes. 
—¡Eso ser ía infame!—balbució. 
— ¿ Y qué?—repuso Pascual.—De-
bemos estar aquí algunos días 
Tiempo tienes de tomar tus medidas 
y proceder. . . 
Llamaron a la puerta de la habita-
ción. 
Santiago se levantó pasando la ma-
no por su frente como para alejar los 
pensamientos que le embargaban. Pas-
cual dirigióse a la puerta y la abrió. 
Era la criada de la posada que fué 
a decirles que la comida estaba servi-
da, y ambos jóvenes se encaminaron 
al comedor. 
Nosotros continuaremos, con el lec-
tor, en el segundo piso. 
Marta habíase alegrado mucho de 
la visita del supuesto doctor Thomp-
son, cuyas afirmaciones, de perfecto 
acuerdo con las del médico de Joigny, 
le confirmaban la certeza de la com-
pleta curación de su madi-e. Este 
pensamiento le hacía olvidar que la 
miseria llamaba a sus puertas; las de-
claraciones, los pesares, las probables 
amarguras que le reservaba el porve-
nir, desaparecían ante la presente fe-
licidad. 
Aquella noche, por primera vez des-
de la enfermedad de su madre, Marta 
durmió tranquilamente. 
Santiago Lagarde visitó nuevamen-
te al siguiente día a su notario nara el 
arreglo de sus negocios. Se levantó 
temprano, dejando a Pascual preparar 
el escenario de sus grandes proyectos, 
de.) mi«nio modo míe el autor d ramát i -
co pule y corrige el plan de una obra. 
La señora Grandchamp, había pasa-
do también una noche relativamente 
muy buena, y con el corazón lleno de 
alegría , la llegada del doctor Gerbaut, 
quien al hacer su visita, a las nueve, 
mostróse satisfecho del estado en que 
se encontraba la enferma. 
Naturalmente, n i la madre n i la h i -
ja dijéronle una palabra de la visita 
hecha la v íspera por el doctor Thomp-
son. 
—Por ahora, querida señora—dijo, 
—ya se encuentra usted fuera de cui-
dado. Ya ve que no me hacía ilusio-
nes la anunciar su próx ima convale-
cencia. 
— ¡ A h ! . . . ¡querido doctor!—ercla-
mó la señora Grandchamp efusiva-
m m t e . — ¡ M e ha salvado.. . me ha con-
servado usted para m i adorada Mar-
t a ! . . . ¡Cuánto tengo que agrade-
cerle!. . . 
—No me debe ninguna grati tud— 
i-eplicó el médico;—yo soy el qu^ es-
t á content ís imo por haber logrado 
una curación difícil y de la que me 
puedo vanagloriar. 
Y ag regó , dirigiéndose a Marta : 
-—Le voy a recetar para dos día.'j, 
señori ta . La mejor ía de su señorr, 
madre hace innecesarias mis visitas 
cuotidianas; volveré pasado mañana . 
—Pero, doctor—preguntó vivamen-
te la joven ,—¿y si mañana ocurre 
alguna novedad ? Es necesario pre-
verlo t o d o . . . hasta un acceso de fie-
bre. 
—No es probable; pero, si contra 
todo lo previsto, ocurriera alguna no-
vedad, me avisar ía y todo estaba 
arreglado. 
El doctor se despidió de la señora 
Chandchamp y siguió a Marta a la 
primera habitación, para escribir su 
receta. 
—Puede usted dar algunos alimen-
tos a la enferma—dijo,—un huevo 
pasado por agua, no muy cocido..., 
algunas cucharadas de caldo de pollo 
y un sorbo de vino de Burdeos, que lo 
hay muy bueno en la bodega de L u -
reau. Hasta que yo vuelva siga el 
mismo régimen. Voy a dar ahora la 
formula de los nuevos medicamentos 
que le devolverán las fuerzas, y ha-
rán, por lo tanto, la curación. 
E l doctor Gerbaut empezó a escri-
bir. La receta era larga; contenía 
una relación de pociones compliadas, 
y ademas detalles sobre el régimen 
qUej h í í a de seí?uirse- A l despedir-
se de Marta, encarecióle la convenien-
cia de que sus prescripciones no su-
fnei-an ningún retraso. Después so 
guar-dó los tres francos, precio de 
su visita, y se marchó. 
A l quedarse sola, Marta miró es-
pantada la receta, en la que se men-
eionaba varios medicamentos, quedan-
do la joven sumida en un mar de con-
fusiones. 
^—La convalecencia do mi madre es-
tá en buen camino; la curación será 
completa—dijo—y dentro de algunos 
días buscaré trabajo, con lo que, si 
esa maldita carta no viene, subvendré 
a nuestras necesidades; el sacrificio 
se impone. . no vacilo. 
Marta volvió a la habitación de la 
enferma y se aproximó al lecho. 
—Madre mía—murmuró , abrazan-
do a la pobre mujer y estrechándola 
contra su corazón,—estás curada. . . 
ya soy f e l i z . . . ¡Si supieras lo alegre 
que estoy I 
^ ^ ^ ^ 
F A G I N A OCHO 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
E L T E A T R O ' S A N T O S Y A R T I G A S " E N S A G U A L A G R A N D E 
Pasado m a ñ a n a se inaugura rá el 
espléndido teatro propiedad de los 
populares empresarios Santos y A r -
tigas, quienes han invei'tido en la 
construcción de aquél la suma de 
80,000 pesos, dotando a Sagua de un 
edificio magnífico, uno más de los 
que embellecen tan importante po-
blación. 
Tiene el teatro, levantado en el te-
rreno que ocupara en un tiempo el 
teatro "Uriar te" , capacidad para 
más de dos mi l personas, cómoda-
mente instrladas. 
Hemos recibido atenta invitación 
para asistir a la función inaugural. 
Asistiremos y nos ocuparemos de un 
acto que en Sagua es esperado con 
mucho interés . 
Tenorios e Ineses.-Todos los San-
tos y conmemoración de los fieles di -
funtos sin representación de Don 
Juan Tenorio, no se concibe. Así co-
mo somos tantos los que no podamos 
comer sin aguacate, son más , muchos 
m á s los que no pueden v iv i r sin que 
en esos tres días pasados recreen sus 
oúlos los versos de Zorri l la. Lo difí-
cil es hallar . quien los recite como 
Dios manda. Pero ¡son tan armo-
niusos!.. . lo son tanto que ellos se 
recitan solos. Son algo así como un? 
r í tmica melodía de Lehar. ¿ Quién no 
se atreve con "La viuda alegre?" ¡Si 
se canta sola! 
En Payret la compañía se desope-
ret izó y deszarzueló y se pasó al 
verso. Enmudecieron los violines y 
los violones y el verso hizo su entra-
da tr iunfal , y hubo "Don Juan Teno-
rio ." Un Don Juan que fué capeado, 
banderillado y muerto a estoque por 
la cuadrilla que capitaneaba Riera, el 
hombre de más suerte de cuantos re-
citan a Zorri l la aunque sea de oca-
sión, pues una noche se declaró a la 
Sevenni, una Inés muy raptable por 
cierto, y otra noche a la Barrilaro, 
muy raptable también. 
Y las raptó. 
El Ciutt i , que era Del Campo, y la 
Brígida que lo fué la Ramírez , hicie-
ron las,delicias del público: y no h i -
cieron más porque no ei-a posible: no 
era posible que el público no se me-
tiei'a con ellos. 
Y no se metió. E l público de Don 
Juan Tenorio es un buen público, y 
Don Juan no contento con despanzu-
r ra r a Don Luis, y a Don Gonzalo,cie-
go de corage despanzurró al público, 
ese público bueno y fuerte: tan fuer-
te que no tuvo n i una baja. 
Y a fé que se a r remet ió duro con-
tra él. 
En el Politeama se fil tró por las pa-
redes el popular A i tecona, que apare-
ce periódicamente, 'elegantemente, ya 
convertido en Don Juan, ya en 
Jesucristo, cuando el almanaque or-
dena que se ejecute la Pasión y Muer^ 
1e de Nuestro Señor, ya en Don Juan 
de Serrallonga. Luego, después de 
las apoteosis desaparece Artecona, 
t-'P oleganíe siempre, y no vuelve en 
fí de su apoteosis hasta el año cabal. 
Dentro de 365 días le veremos como 
le vimos anteayer y ayer. 
Artecona, m á s formal que Riera, 
E A F L A C O 
Ser delgado prueba deseqol ibr io 
m su v ida . 
Estar grueso prueba satisfac-
civin. 
No basta comer r s r a engordar t i 
no se asimila l a comida-
Una copita de Vino Peptona B a r 
net, vale m á s que u n heefteak para 
los flacos, pues estí: predigerido y 
asimila sin d iges t ión . 
Su organismo necesita u n auxiliw 
¡para restablecer el apetito. 
No pierda t iempo, tómelo . 
D r o g u e r í a Sarrá y Farmaciaa. 
Frasco zhueha, 30 cen tavo» . 
se limitó a raptar cada noche a la 
misma Inés. Puede Pilar Fernández; 
Jactarse de haberse adueñado del bur-
lador, al extremo de que no la bur-
lara. 
Escribá, que era el peón de con-
fianza de Don Juan, estuvo contun-
dente y sin arredrarse ante el peso de 
doña Brígida, la cargó cual si fuese 
una pluma, no sin antes magnetizarla 
con la vista. Un prodigio. 
Bien es verdad que Escr ibá no se 
asusta por peso m á s o menos. N i 
por el peso de los años. 
También el público estuvo heroico 
como cualquier belga, y aguan tó el 
combate sin ceder por el ala izquier-
da n i por la derecha n i por el centro; 
Ahí recibió los disparos y se re t i ró 
con orden. 
Decididamente el público es resis-
tente y es capaz de sorportar Teno-
rios de esos que aplastan. 
Pero ¿cómo no ponerse en escenas 
el Don Juan? 
Ha habido vai-iedad este año : ha 
habido Tenorios "novedosos," emi-
grados. . . 
Véase el de Martí , , con dejo meji-
cano y olor a pólvora madero-huertis-
ta-coñst i tucionalis ta . . . 
Colóse don Juan (Arozamena) pol-
la puerta de Martí y con paso firme y 
jactancioso se dirigió al escenario. 
Ciutt i (Palacios) que ya creía per-
dido a su señor alborozóse al verlo y 
le preguntó si i r ían al convento a 
raptar a doña Inés, como en años an-
teriores. 
¿ P u e s cómo no?—le contestó don 
Juan con puro acento mejicano. 
Después subiéndose sobre los hom-
bros de su fiel escudero pudo aña-
dir : 
"Yo a los palacios subí..." 
Ciutt i le a tajó, diciendo: 
—Señor Tenorio, bajé de los pala-
cios que su merced ha engordado 
desde hace algún tiempo y yo en 
cambio, he adelgazado al extremo 
de que por donde quiera que se me 
mire se me ve de perf i l . 
A poco de entrar don Juan llegó 
don Luis Mejía (Utof f ) muy em-
bozado en su alba capa. Y tras ellos 
penetró el comendador (Díaz) , esta 
vez sin gente armada. 
Los tres venían de Méjico y no es 
de suponer que al venir lo hicieran 
huyendo de Pancho V i l l a ; porque ni 
don Juan, ni don Luis, n i don Gon-
zalo, son hombres que sepan huir. 
Doña Inés (Torregrosa) y Brígida 
(Blanch) esperaban impacientes, en 
el convento, la hora del rapto. Y llegó 
éste, porque en este picaro mundo 
todo llega; y don Juan se llevó a la 
hermosa hija de don Gonzalo y Brí-
gida se llevó a Ciut t i . 
Arozamena lanceó a don Juan, 
con arte y gentileza y el Capi tán Cen-
tellas (Villarreal) le dió la punti-
lla, a las puertas mismas de su ca-
sa. 
El público, gran amigo de don 
Juan, saludó su aparición con gran-
des aplausos, y lo despidió con idén-
ticas muestras de entusiasmo. 
Y no le dió la oreja porque aquí 
se desconoce el uso taurómaco de esa 
importante parte del cuerpo. 
PAYRET.—En vista del gran éxi-
to obtenido por la empresa con las 
representaciones del inmortal drama 
de Zorri l la "Don Juan Tenorio" ha 
resuelto ponerlo por ú l t ima vez 
esta noche en escena, a beneficio del 
público. 
Los precios, serán a la base de 
cincuenta centavos entrada y lune-
ta. 
, Le auguramos un nuevo lleno al 
rojo coliseo de Payret esta noche. 
Mañana, miércoles blanco, día de 
moda " E l Soldado de Chocolate". 
E l viernes 6 beneficio de Luz Ba-
rri laro, con la "Mascota" y "La Vera 
del Amor." 
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P O L I T E A M A GR A.NDE.—Mañana 
se inaugura la gran temporada de ci-
nematograf ía ar t ís t ica, por la em 
presa Santos y Artigas. Se e s t r ena rá 
la magníf ica cinta de gran metraje 
"Los compañeros del silencio" que es 
una completa refundición de la notable 
y conocidísima novela de Jules Mary, 
del mismo tí tulo, en la que la casa 
Pa thé , ha realizado una tarea magis 
i t ra l . A ese estreno segui rán otros 
sensacionales y de sorprendente efec-
to, pues la empresa cuenta con inago 
table y selecto repertorio de gran 
novedad. 
No olvidarse que los precios han 
sido rebajados notablemente: un peso 
los palcos sin entradas: 40 centavos, 
luneta y entrada. Tertul ia: 10 cen-
tavos. 
TEATRO V A U D E V I L L E 
Inucitado es el éxito que han al-
canzado todas las películas que "La 
Internacional Cinematográf ica" ha 
exhibido en este teatro. 
Y no es extraño que así suceda, 
pues "La Internacional" no posee una 
sola obra que no sea un cañonazo, 
como vulgarmente se dice en lengua-
je empleado por empresai-ios teatra-
les. 
El programa de hoy es de los que 
no necesitan comentarios favorables 
para que el público acuda a presen-
ciarlo. 
Véase a continuación. 
En primera tanda se exhibirá "Po-
lidor Jorobado," cómica y "La U l t i -
ma Batalla," de largo metrage y muy 
dramát ica , en 1,000 metros y 3 ac-
tos. 
Y en segunda sección se exhibirá 
una de las m á s importantes pelícu-
las pertenecientes a la Serie de Oro 
de "La Internacional Cinematográfi-
ca," titulada " E l Barquero del Danu-
bio," en 2,000 metros y 6 actos, edi-
tada por la famosa marca italiana 
"Aquila F i l m , " de Turín. 
Sabemos que ha llegado a los al-
macenes de "La Internacional Cine-
ma tográ f i ca" la película correspon-
diente a varios episodios de "La Gue-
rra Europea," la primera de las cua-
les se estrenó el sábado próximo pa-
sado. Los episodios de que hablamos 
serán estrenados antes de terminarse 
la semana actual. 
MARTI .—En la primera tanda de 
la función de esta noche será pues-
ta en escena la graciosa parodia "Te-
norio musical", obra que cada noche 
es más aplaudida. 
En la segunda "Jugar con fuego", 
y en la tercera "La Guardia amari-
Ua." 
La zarzuela "Postales de la gue-
rra," original del aplaudido autor, 
señor Elizondo, será estrenada ma-
ñana , en la segunda tanda. 
"Postales de la guerra," es una 
obra graciosísima y merecedora de 
alcanzar un éxito colosal. 
La función a beneficio del. antiguo 
empleado de este teatro, Domingo 
Echevarr ía , se celebrará el próximo 
jueves. 
E l señor Echevarr ía es un buen 
amigo del público al que siempre 
atendió con gran amabilidad y exqui-
sita cortesía. 
Y el público acudirá el jueves a 
rendir un simpático tr ibuto al digno 
empleado. 
ACTUALIDADES.—Es muy Inte-
resante el programa para esta no-
che. 
En la primera tanda será exhibida 
la precisa película "Amor enmas-
carado." 
Te rmina rá la tanda con varios sor-
prendentes trabajos ejecutados por 
el aplaudido ilusionista Ehgr-eat la 
Follette. 
En la segunda tanda será proyec-
tada la película panorámica "Bie-
11a" y estrenada la interesante cinta 
" E l Potro." 
Rush Luiz Toy e jecutará origina-
les trabajos de prest idici tación. En-
Silencio 
Este importantísimo estreno que se efectuará en el Gran Teatro POLITEAMA, por la 
Empresa Santos y Artigas, el miércoles , 4, día de moda, y con cuya película se 
inaugurará la temporada invernal, constituye la mejor adaptación que pudiera 
imaginarse, de la famosa novela del mismo título de Jules IVIary, llevada a cabo 
por la casa Pathé Freres. 
A continuación publicamosel argumentode esa interesante refundición cinematográfica. 
A R G U M E N T O 
LOS COMPAÑEROS D E L S I L E N -
—CIO o— 
LOS CABALLEROS D E L TRA-
JE NEGRO 
Adaptación cinematográf ica de la fa-
mosa novela de Jules Mary. 
Genoveva de Reni asiste acompa-
ñada de su padre a la apertura de 
la Exposición de Ar te Decorativo en 
la que el hábil artífice Andrés Bay-
notte es uno de los m á s celebrados 
expositores. 
Andrés y Genoveva se aman y 
aprovechan aquella oportunidad pa-
ra cambiar expresivas demostracio-
nes de su afecto. E l padre de Geno-
veva, ignorante de esas relaciones, 
tiene fijos los ojos en otro hombre 
como futuro marido de su hija. E l 
industrial Lecop, que ha demostrado 
con su extremada obsequisidad sus 
aspiraciones de esposar a Genoveva, 
le parece el mejor partido, toda vez 
que Lecoq además de su exquisito 
trato, disfruta de posición económi-
ca muy desahogada. 
Lecoq, aparentemente honrado in -
dustrial, se sirve de esa apariencia 
para ocultar su verdadera manera de 
v iv i r que no es otra sino la de d i r i -
gir y combinar los cr ímenes .que rea-
liza la tenebrosa banda denominada 
"Los Compañeros del Silencio" o 
"Caballeros del Traje Negro" de la 
cual por su indomable energ ía y au-
dacia se ha constituido en indiscuti-
ble y respetado jefe. 
i La banda se reúne en el miste-
rioso lugar escogido para la prepa-
ración de sus fechorías y el reparto 
del producto de ellas. Todos los af i -
liados visten elegantemente, de ne-
gro, y frecuentan los círculos socia-
les más distinguidos, que es el cam-
pp mejor dispuesto para sus opera-
ciones y el que asegura su impunidad 
alejando de ellos toda sospecha. 
Lecoq, desdeñosamente, se entera 
de las úl t imas hazañas llevadas a ca-
bo por cada uno de sus subalternos, 
recoge el botín y procede a su dís t - i -
bución. 
Genoveva ha sido pedida formal-
mente en matrimonio por Lecoq. A l 
hacérselo así saber su padre, la jo-
ven le manifiesta con entereza que 
no puede aceptar a aquél por mari-
do, porque ama a otro. Y conocedo-
ra de la inquebrantable resolución 
del autor de su días, se ret ira a su 
habitación y toma a su vez otra de-
terminación violenta y decisiva. Se 
dirige al domicilio de Maynotte y le 
pone al corriente ráp idamente .de lo 
que ocurre así como de que es t á re-
suelta a no separarse de él. Viéndo-
la tan decidida y temiendo también 
por su amor, Andrés acepta la pro-
posición de su amada como única 
salvación, y la hace escribir una car-
ta dirigida a su padre en la que le 
manifiesta que es tanta la repugnan-
cia que le inspira Lecoq, que siendo 
mayor de edad y libre de disponer de 
su persona, ha determinado unir yu 
destino al de Andrés Maynotte a 
quien ama. Y, acto seguido, ponen en 
ejecución sus proyectos, preparando 
un viaje. 
El padre de Genoveva y Lecoq, se 
enteran de la fuga de Genoveva. E l 
segundo muy dueño de sí, se propo-
ne buscarla y vengarse de su des-
precio. A l efecto, se vale de los 
"Compañeros del Silencio" para que 
aver igüen su paradero. 
Lambert, el segundo de Lecoq en 
el mando de la banda, informa a és-
te que ha descubierto el paradero de 
Genoveva y su esposo Andrés los 
cuales viven en Caén con una ancia-
na, t í a del primero. 
Lecoq encarga a Lambert que se 
presente disfrazado de vendedor am-
bulante de efectos usados, en la casa 
de Maynotte y le venda un brazal de 
armadura antigua, con ulterior y 
pérfido prepósi to . 
Lecoq se ha instalado en un hotel 
de Caén donde se hace pasar por fa-
bricante de cajas de seguridad para 
caudales garantizadas contra robos, 
mediante una ingeniosa combinación 
inventada por él, que consiste en que, 
al t ratar de introducir un brazo en 
la caja, queda éste aprisionado en el 
acto por una fuerte reja de hierro 
que se extiende desde los lados del 
interior de la caja. En el hotel, infor-
man a Lecoq de las señas del rico 
banquero Beaucelle. 
Lecoq y Lambert reciben noticia 
de que Simón, uno de los "Compañe-
ros del Silencio" preso en la cárcel 
de Caén, ha sido condenado a muer-
te por asesinato. Se proponen hacer 
todo lo posible por salvarle, faci l i -
tando su evasión. 
Lambert cumpliendo precisvmente 
las instrucciones de su jefe, se pre-
senta en el domicilio de Maynotte y 
hallándole en su taller de mecánico, 
consigue fácilmente que le compre 
por ínfimo precio el brazal de arma-
dura entregado por Lecoq. 
E l banquero Beaucelle a quien ha 
satisfecho el ingenioso mecanismo 
contra ladrones, de la caja de segu-
ridad propuesta por Lecoq, se la com-
pra y encarga a Maynotte de asegu-
rarla en el muro de su despacho. 
Preparado ya el golpe que se pro-
pone dar Lecoq, procede a ejecutarlo 
audazmente. Valiéndose de una llave 
falsa penetra de noche en el taller 
de Maynotte y le sustrae el brazal de 
la armadura. Acompañado de Lam-
bert, penetra furtivamente en el des-
pacho del banquero Beaucelle, la 
misma noche; introduce su brazo cu-
bierto por el brazal en la caja de 
caudales, realiza el robo, y haciendo 
funcionar el mecanismo deja sujeto 
por la reja el brazal, como manifies-
ta prueba de la foi-ma en que se ha 
consumado el delito, seguro de que 
los efectos de su infame estratage-
ma no se h a r á n esperar mucho. 
A l día siguiente se esparce la no-
ticia del robo al banquero Beaucelle. 
Maynotte que oye los comentarios de 
los vecinos, se entera del hallazgo del 
brazalete en la caja y de que todas 
las sospechas recaen sobre él. Cons-
ciente del peligro que le amenaza, se 
dirige precipitadamente a su casa. 
pone al corriente a Genoveva y la 
hace par t i r inmediatamente en el 
tren, para sustraerla a los desagra-
dables incidentes de la investigación. 
A l regreso de la estación es detenido 
por la policía y no pudiendo negar 
la procedencia del brazal, se le con-
duce a la cárcel. 
Genoveva ha encontrado en su via-
je un compañero que se interesa v i -
vamente por su desgracia. Es el jo-
ven Schawartz, dependiente del ho-
tel donde se hospedó Lecoq, que se-
ducido por los ofrecimientos de éste 
parte a Par í s a solicitar su protec-
ción. 
Schawartz que siente una intensa 
s impat ía ñor Genoveva se instala al 
llegar a Par í s en la misma casa do 
vecindad en que ella se alberga, y 
muy pronto a t ra ídos por sus mutuas 
s impat ías y la respetuosa obsequio-
sidad del joven, se convierten en asi-
duos compañeros, que comparten sus 
esperanzas y se consuelan mutua-
mente. 
Lecoq al recibir la visita de Scha-
wartz, a f in de hacer bueno su ofre-
cimiento, le recomienda al rico agen-
te de cambios Dupont como un jo-
ven que, con alffún dinero, deseaba 
emprender la vida de los negocios. 
Schawartz, se sorprende al ver la 
forma de la recomendación, pero Le* 
coq le entrega cierta cantidad de d i -
nero, como prés tamo, para que aque-
lla sea efectiva. E l joven queda 
profundamente agradecido a la l i -
beralidad de Lecoq, a quien estima 
como el mejor de los hombres. 
Maynotte y el asesino Simón, ocu-
pan en la cárcel dos celdas inmedia-
tas. E l bandido recibe un aviso mis-
terioso de "Los Compañeros del Si-
lencio." Se le dice que con una l ima 
que le envían pe r fo ra rá fáci lmente 
el muro divisorio de la celda vecina 
y limando la reja de és t a que da al 
exterior se encont rará en salvo y ha-
Precíos que regirán para la temporada invernal: 
con entrada: 40 cís. i ^ P A L C O S sin 1-
(Cont inuará el Miércoles) 
WíERTÜLIA: 10 cís 
tre ellos figura el titulado "Ilusión 
moderna." 
Rush Luiz Toy se propone hacer 
aparecer y desaparecer a un niño 
en la escena. 
ALHAMBRA.—-Otro éxito alcan-
zó anoche la obra "Juan Jolgorio". 
Regino, que hacia el papel de Don 
Juan, y Robreño el de Mejía. estu-
vieron inimitables. 
Esta noche se repite "Juan Jolgo-
rio," en primera tanda. 
En la segunda va " E l Patria en 
España" y en la tercera "La refor-
ma del presupuesto." 
Y Zaida en los intermedios. 
POR LOS CINES 
CINE G A L A T H E A . — Interesante 
en verdad, es el programa de esta 
noche. La primera y tercera tandas 
ocupará la pantalla " E l Becerro de 
Oro." Y en la segunda el estreno de 
"La Usurpadora," drama del moder-
no repertorio, en el cual se desarro-
llan magistralmente los episodios de 
una intr iga femenina en la que la au-
dacia y la ambición, largo tiempo 
triunfantes, culminan en ejemplar 
castigo. 
Mañana estreno de " E l Complot de 
los fantasmas." 
N U E V A INGLATERRA.—Se re-
prisa esta noche "La Danza del fuego" 
muy celebrada anoche, en su primei-a 
exhibición. Y se estrena en segunda 
tanda " E l Maestro do minas" que es 
de lo m á s selecto que en películas 
sentimentales y de delicado argu-
mento, se ha producido. 
"Las Víct imas del juego" ejempla-
risimo di-ama social, se e s t r e n a r á ma-
ñana. 
SALON L A R A . — L a preciosa cinta 
"Amor sin velos," es exhibe en p r i -
mera y tercera tandas. Y para que 
la segunda quede a gran altura, se 
estrena "La Danza del fuego," cuyo 
trama original ís ima y sorprendente 
desenlace, la hacen sensacional en ex-
tremo. 
Mañana "Las víct imas del juego." 
CINE PRADO.—Para la primera 
tanda se ha acordado proyectar la ex-
auisita cinta " E l maestro de minas." 
Y en la segunda y tercera refundi-
das en una, la grandiosa "Epopeya 
Napoleónica" que a pesar de haber 
exhibido ya varias veces tiene la v i r -
tud de agradar tanto la segunda vez 
como la primera y hacerse admirar 
por los que no tienen idea de su mé-
ri to excepcional. 
Mañana el estreno de "La Usurpa-
dora, de Pa thé , en 14 partes. 
HEREDIA.—Desde hoy vuelven al 
cartel de Heredia el "Trío Moreno" y 
el Mono Pascual, debido al éxito 
que han obtenido. 
Además figuran en el pi-ograma de 
hoy las películas " E l torpedero 
aé reo" en 10 partes. E l %r&n premio, 
en 6 partes, 210 contra 213, en 8 par-
tes y " E l campo de la muerte" en 8 
partes. 
U n i c o [ e q í t i m o p u r o d e u v a 
El más fresco y elegante 
—PRADO Y SAN JOSE— 
Función Diarla. 
3 ESTRENOS SEMANALES 
— Películas de Santos y Articas — irspr 
I N T E R I N I D A D 
El Secretario de Sanidad ha apro-
bado que el Jefe de Inmigración de 
Ñipe se haga cargo interinamente 
del puerto, mientras dui-e la licen-
cia, del médico de cuarentenas del 
mismo. 
CIRCULAR 
Damos a conocer a nuestros lecto-
res la circular que en su oportunidad 
y exclusivamente dimos sobre los 
municipios y las obras sanitarias. 
Hela aquí : 
" E l señor Secretario de Sanidad y 
Beneficencia, reconociendo la conve-
niencia de mantener relaciones ar-
mónicas entre los Municipios y las 
Jefaturas Locales de Sanidad, y a 
la vez obtener el mejoramiento de 
las condiciones sanitarias de los té r -
minos, se ha servido disponer que 
los señores Jefes Locales de Sani-
dad dirijan, antes del día 10 de Ene-
ro de cada año, a los señores Alcal-
des y Presidentes de los Ayuntamien 
tos una exposición detallando las ne-
cesidades sanitarias del té rmino que 
exijan para su debida atención gas-
tos que deben incluirse en el presu-
puesto ordinario del ejercicio inme-
diato. 
Los señores Jefes Locales, además 
remi t i rán copia triplicada de ese es-
crito a esta Dirección de Sanidad, la 
que re tendrá una de ellas, enviará 
otra a la Secre tar ía de Gobernación y 
la tercera al señor Gobernador de la 
provincia respectiva. 
De no ser atendidas las indicacio-
nes de los señores Jefes Locales, en 
el momento de formularse les presu-
puestos municipales, n i se hiciesen 
por los Ayuntamientos las consigna-
ciones oportunas, deberán dar cuen-
ta, inmediatamente, de esas omisio-
nes a esta Dirección de Sanidad, la 
que, a su vez, lo part icipai 'á a la Se-
cre tar ía , a f in de gestionar, por 
cuantos medios le sean dables, cerca 
del Gobierno Central, lo conducente 
para que no queden desatendidas las 
necesidades sanitarias de los distin-
tos términos de la República." 
LOS EMPLEADOS Y LAS HORAS 
DE OFICINA 
Tenemos noticias de que el Secre-
tario de Sanidad ha ordenado, con 
carác ter general, que desde m a ñ a n a 
todos los empleados firmen a las ho-
ras de entrada y balida de aquel De-
partamento. 
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¡ n o u y u r a c i ó n de lo cuarta legislatura 
Viene de la primera plana 
mientras permanezcan en nuestros 
puertos. 
Se ha celebrado un contrato entre 
nuestro Gobierno y el de la Repúbli-
ca de P a n a m á por el cual és ta cede 
generosamente a la de Cuba un am-
plio terreno para la erección del edi-
ficio que habrá de destinarse a la 
exhibición de los productos de Cuba, 
al uso de su Legación o a cualquier 
otro servicio oficial, habiéndose soli-
citado del Senado la aprobación co-
rrespondiente de dicho contrato. 
Se han entablado negociaciones 
con el Gobierno de los Estados U n i -
dos de Amér ica a f i n de concertar 
un Convenio para "Promover la cau-
sa de la Paz Universal," de acuerdo 
con las proposiciones del Honm-abie 
señor Presidente de dicha Repubü-
ca comunicándose a nuestro Minis-
tro en Washington las oportunas ins-
trucciones. 
Adelantan las gestiones para de-
jar establecido el servicio de vali ja 
postal diplomática entre la Secreta-
r ía de Estado y la Legación de Cuba 
en el Brasil y entre el Ministerio de 
Estado de dicho país y su Legación 
en esta Capital. 
Debiendo celebrarse en Chile, a f i -
nes del actual mes de noviembre, la 
Quinta Conferencia Panamericana, 
solicité del Congreso un crédito de 
quince m i l pesos ($15.000.00) para 
cubrir los gastos de nuestra repre-
sentación en éste, como en los de-
más Congresos Panamericanos cele-
brados desde la ins tauración de la 
República. La fecha de la celebra-
ción del mencionado Congreso se ha 
aplazado indefinidamente, según te-
legrama recientemente recibido de 
nuestra Legación en Santiago de 
Chile. 
Continúa pendiente de la aproba-
ción del Senado la ratificación del 
Convenio firmado en Bruselas el 23 
de septiembre de 1910 para la anifi-
cación de ciertas reglas en materia 
de abordaje y de auxilios y salva-
mentos mar í t imos ; encontrándose en 
igual estado el Tratado de Amistad, 
Comercio y Navegación celebrado 
con la República Peruana y el Tra-
tado Consular concertado con los Pa í -
ses Bajos. 
Se continúa el estudio para la am-
pliación del Tratado de Reciproci-
dad comercial con los Estados U n i -
rlos de América y para concertar un 
"modus vivendi" con España . 
Ei Gobierno de Suiza, por conduc-
to de su Ministro en Washington, ha 
comunicado al de nuestra República 
en aquella Capital, su propósito de 
establecer su representación diplo-
mát ica en Cuba y en otras Repúbli-
cas de América con residencia en la 
Habana. . 
Las negociaciones iniciadas por el 
Gobierno de los Países Bajos y que 
se han venido siguiendo para la ce-
lebración de un Tratado de Extradi-
ción, es tán pendientes de la contes-
tación de dicho Gobierno acerca de 
'las aclaraciones pedidas por conduc-
to de su Consulado General en esa 
Ciudad. 
Siguen en t ramitación las negocia 
ciones iniciales con los Gobiernos de 
las Repúblicas francesas, de Chile y 
de Costa Rica, así como con el Reino 
Unido de 'a Gran Bre taña e Irlanda, 
las Islas Bahamas y ei Reino do I ta-
lia, para la celebración de Convenios 
que regulen el cambio de giros posta 
les entre Cuba y los aludidos naises. 
Igualmente se hallan los Tratados 
comerciales en proyecto entre -Cuba 
y las Repúblicas de Chile, Hai t í y 
los Estados Unidos de Venezuela, es-
tando asimismo en estudio un Con-
venio relativo a la falsa indicación 
de procedencia entre nuestra Repúbli 
cv. y los Países Bajos. 
Conforme a las leyes de 13 de D i -
ciembre de 1913, 19 de mayo y 29 
de junio úl t imo y al vigente Presu-
uesto, el Cuerpo Diplomático y Con-
sular consta de las siguientes pla-
cas: 
Enviados Extraordinarios y Minis-
'ros Plenipotenciarios, 16. 
Secretarios de primera clase, 11. 
Secretarios de segunda clase, 6. 
Agregados a Legaciones, 5. 
Cónsules Generales Inspectores, 2. 
Cónsules Generales, 13. 
Cónsules de primera clase, 18. 
Cónsules de segunda clase, 45. 
Vicecónsules con oficina, 3. 
Vicecónsules adscriptos a Legacio-
nes, 10. 
Vicecónsules adscriptos a Consu-
lados Generales, 12. 
Cancilleres de primera clase, 87. 
Cancilleres de segunda clase, 2. 
Cónsules Honorarios, 71. 
En cuanto a las entradas por De-
rechos Consulares, durante los meses 
de agosto y septiembre puede obser-
varse que, aunque por consecuencia 
de la guerra europea, los Consulados 
establecidos en Alemania y Francia 
han sufrido algún quebranto; tam-
bién ha resultado que en otros países 
como en E s p a ñ a y los Estados Unidos 
de América , la recaudación ha sido 
superior a la obtenida en iguales me-
ses de años anteriorea. 
El gobierno de la República duran 
te el período comprendido desde el 
24 de marzo hasta el 9 de octubre 
del corriente año, ha recibido invita-
ciones para hacerse representar en 
los siguientes Congresos, Convenios 
Cer támenes y Exposiciones Intema-
cionales. 
Torneo de Tiro al Blanco en Chile; 
invitación que n puede sei aceptada 
por haber llegado con retraso y no 
disponerse de tiempo necesario para 
propagar una i(.presení.ición de t i -
radores del ejército. 
Primer Congreso Internaciona1 de 
Hispanistas que h a b r á de celebrarse 
en Madrid en la primavera de 1916, 
sobre el cual no se ha tomado resolu-
ción alguna hasta la fecha. 
Exposición Internacional do Auto-
móviles que habría de celebrarse en 
Berlín el 26 de septiembre de 1914. 
No tiene conocimiento el Gobierno de 
que se haya llevado a efecto. 
Cuarto Congreso de Estudiantes 
que debió tener lugar en Santiago de 
Chile, el 16 de septiembre de 1914; 
ha pido aplazado indefinidamente. 
Proyecto de Congreso y Exposición 
Municipal que debió verificarse en 
Chile en septiembre de 1914. Fué traa 
ladada la invitación a la Secretaria 
de Gobernación, la que a su vez tra,s 
lado a los distintos té rminos munici-
pal PS O.Í la República. , , 
V I H Congreso Internacional de A n 
tropología Criminaí <}eh\ó 
brarse en Budapest del 14 al 20 de 
septiembre úl t imo. No se enviaron De 
legados por no haberse recibido la \n 
ación por conducto oficial. 
del sexto p e r í o d o congresional . 
Exposición Nacional de Hort icul tu-
ra que tuvo lugar en Pa r í s en junio 
del corriente año. No se aceptó la 
invitación por no haber venido por 
conducto oficial. 
Conferencia Internacional de Ba-
ños populares y Escolares que se veri 
f icaría en el mes de agosto en Bélgi-
ca. Fué declinada í» invitación por la 
fal ta de tiempo para preparar una 
adecuada representación. 
V I I I I Congreso Geográfico Italiano 
y Exposición de Car tograf ía que de-
berá celebrarse en Barí . No se ha to-
mado resolución hasta la fecha. 
Cuarto Congreso Internacional de 
educación familiar que iba a tener l u -
gar en' Filadelfia en el mes de sep-
tiembre úl t imo. Se ha pospuesto in-
definidamente la celebración del mis 
mo. 
Exposición de Pieles y sus manu-
facturas que debió celebrarse en Bos-
ton del 8 al 15 de jul io . No se ha re-
cibido la invitación oficial. 
Centenario de la Bandera Nacio-
nal Estrellada de los Estados Unidos 
de América que tuvo lugar en Bal t i -
more durante los días del 6 al 13 de 
septiembre de 1914. Designóse para 
representar a nuestro gobierno al Se 
cretario de Obras Públicas señor V i -
11 alón y al doctor Carlos Manuel de 
Céspedes, Ministro de la República 
en Washington. 
Séptimo Congreso Internacional de 
Eléc t ro lagía y Radiología que debió 
celebrarse en Lyon, Francia, 21 y 27 
de jul io úl t imo. Se nombró Delegado 
al doctor Francisco Domínguez Rol-
dán. 
Congreso Internacional de Ejecuti-
vos Municiales y Caudillos Cívicos 
que se celebró en Londres el 20 de 
jul io úl t imo. No se envió Delegado 
por fal ta de tiempo. 
Exposición de Bellas Artes que se 
verificaría en Madrid el 13 de octu-
bre de 1914. Ha sido aplazada para 
el 2 de mayo de 3916. 
Duodécima conferencia Interna-
cional contra la tuberculosis que de-
bió celebrarse eñ Berna en el mes de 
septiembre úl t imo. No fué posible 
designar Delegados a la citada Con-
ferencia. 
Décimo noveno Congreso de Amer i -
canistas que habr ía de tener lugar en 
Washington del 5 al 10 de octubre. 
Fué nombrado Delegado el doctor 
Luis Montané y Darde; y quedó pos-
puesta su celebración indefinidamen-
te. . . . 
Segundo Congreso Penitenciario 
Español que debió tener lugar en la 
Coruña del l o . al 10 de agosto u l t i -
mo. No se aceptó la invitación por no 
haberse recibido por conducto oficial. 
Exposición de Alimentos Sanos que 
debió tener lugar en Boston en el co-
rriente mes de octubre. No se ha de-
signado representación. 
Conferencia Internaciona. de Fm-
topatología que se celebró en Roma 
en marzo de 1914. No se envío Dele-
gaExposición Internacional de Indus 
trias Eléctr icas que tendrá lugar en 
Barcelona en el año de 1915. Ha si-
do aplazada para el año de 191/. 
Noveno Congreso Internacional de 
Secano y Exposición de Productos 
del Suelo qu debió celebrarse en H i t -
chita, Kansas, los días 7 al 17 de Oc-
tubre del corriente año. No se envío 
representación. . 
Tercer Congreso Internacional de 
Agricul tura Tropical celebrado en 
Londres en jul io de 1914. Se nombro 
Delegado al doctor Rafael Mart ínez 
Ortiz, Ministro de la República en 
FaCuarta Conferencia Internacional 
sobre materias relativas a ciegos quf 
debió celebrarse en Londres del 18 al 
24 de junio del año actual. 
Sexta Conferencia Internacional Sa 
nitaria de las Repúblicas America-
nas que t endrá lugar en Montevxdeo 
del 13 al 21 de diciembre de 1914.̂  Se 
aceptó dicha invitación y el Gobier-
no se propone nombrar Delegados. 
Séptimo Congreso de la Unión Pos-
tal Universal que debió celebrarse en 
Madrid, E s p a ñ a el día 10 de Septiem 
bre de 1914. Se aceptó la invitación 
y se nombraron Delegarlos a los seno-
res José Antonio Montalvo y Mora-
les Jefe del Negociado de Certifica-
dos y Rezagos de la Dirección Cene-
ral de Comunicaciones y doctor Ma-
rio García Kohly, Ministro en Madrid. 
Segunda Asamblea del décimo nove 
no Congreso Internacional de Ame-
ricanistas que tendrá lugar en La 
Pa-í, Bolivia, en el mes de noviembre 
del corriente año. La invitación esta 
sometida a la consideración del se-
ñor Secretario de Instrucción Publi-
ca y Bellas Artes. 
Segundo Congreso Científico Pan 
americano que se celebrará en Was-
hington en octubre de 1915% No se ha 
nombrado aun representación. 
Conferencia 'Int-ernacionai contf.a 
las enfermedades de las plantas que 
debió celebrarse en Roma en Febrero 
de 1914. No fué aceptada la invitación 
por no haberse recibido por conducto 
oficial. . , , nr-* 
Congreso Internacional de Meteo 
rología que se reunió en Venecia en 
el mes de septiembre úl t imo. No se 
envió Delegado. 
Invitación hecha por conducto clei 
Ministro de Cuba en Washington por 
el Aero Club of America para po-
nerse en contacto con el de la Habana 
a f i n de organizar raid o carrera en 
la América del Centro o del Sur. 
Noveno Congreso Universal de los 
Estudiantes que deberá celebrarse en 
Montevideo el 15 de agosto de 1910. 
Recomiende al ILnorablc Congr i o 
la conveniencia de que legisle a Tin 
de que se simplifiquen las ío rmal ida-
dc* hoy requeridas, tanto par •. exigir 
J a U v a n W a los b,'-ues cubanos co-
í-io para ofectuar el abanderamiento 
'C?n fVecl.a 29 de no';iembre de 1913 
-i señor Secretario de Relaciones Ex 
^.io?es d- la República Dominica-
na s ^ d m ^ i ó a nuestra Secretarm de 
Estado exponiendo la ^ea de que toa-
rlas las naciones americanas tuvieran 
Sn d a de fiesta común y proponiendo 
a este Gobierno que se declarase fies 
ta nacional con la denominación que 
se estimase oportuna, el día 13 de oc-
tubre de cada año, agregando que el 
Gobierno Dominicano lo ha declarado 
de fiesta oficial con la denominación 
de día de Colón, a reserva de que sus 
Cámaras proclamen también día de 
fiesta nacional. 
En 7 de enero de 1913 se contesto 
a la Secre tar ía de Relaciones Exte-
riores de la República Dominicana 
significándole que con agrado se to-
maba nota de su proposición; que se 
le comunicaría el acuerdo que defini-
tivamente se adoptare. 
Y tanto porque la, idea es noble y 
s impát ica como por el espír i tu de so-
lidaridad americana a que obedece, 
creo conveniente someterla a la con-
sideración del Congreso. 
De nuevo recomiendo a sus delibe-
raciones una legislación adecuada so-
bre la forma de ingresar en el servi-
cio diplomático y consular y sobre 
la organización de dichos cuerpos que 
no es tán comprendidos en el servicio 
clasificado. 
Creo justo y conveniente hacer men 
ción especial del celo inteligente, efi-
caz auxilio y protección efectiva pros 
tados por nuestra representación di-
plomát ica y consular a los ciudada-
nos e intereses cubanos, tanto en las 
Naciones contendientes de Europa 
como en los Estados Unidos Mejica-
nos, a consecuencia de los sucesos 
que en los mismos vienen desarrol lán 
dose. 
JUSTICIA: 
Con la salvedad que dejo hecha 
acerca de los nuevos gastos que para 
tiempos m á s bonancibles reclaman 
las necesidades del servicio ya que 
han de entenderse recomendado.'? ba 
jo este fundamental supuesto, pa-
so a indicar las reformas procedentes 
con respecto a los siguientes extre-
mos: . , . . , 
E l ingreso en la carrera judiciM 
debe ser por oposición y por el car-
go de Juez Municipal. Deberán por 
tanto ser Letrad >i los individuos que 
lo df-sempeñen, ampliándose. en cuan 
to sea posible y conveniente, las ma-
tsrhs. y juicios sometidos a su juris-
dición y estableciéndose además una 
separación completa entre los jueces 
que ejerzan jurisdición en materia 
civi l y los que la tengan en materia 
criminal. 
Excuso consignar razones y argu-
mentos sobre la conveniencia de am 
bas medidas, porque bien conocidas 
son del Honorable Congreso los 
inconvenientes del actual sistema de 
nombramientos de los Jueces Muni-
cipales y las quejas que acerca de su 
comportamiento se reciben de todos 
los ámbitos de la República. Y en el 
concerniente a la separación de lo 
civi l y de lo criminal, en cuanto a la 
jurisdición de dichos jueces, nadie 
que haya tenido el menor contacto 
con los Juzgados de Primera Instan-
cia e Instrucción, de jará de adver-
t i r que la agitación, ramdez y movi-
miento propios del despacho de las 
causas criminales, hace de todo yu: 
to imposible el estudio, tranquilula 
y espacio que exige el buen pronu;. 
ciamiento de las resoluciones y sen-
tencias de los pleitos civiles. 
Deben ser asimismo objeto de es-
tudio y reforma los servicios del M i -
nisterio Fiscal, aumentándose el nu-
mero de los Fiscales del Tribunal 
Supremo, donde el trabajo es abru-
mador por el corto número de fun-
cionarios que lo desempeñan, a quie-
nes no es posible exigirles que con-
t inúen perpetuamente en la tarea 
que -hoy realizan, superior a sus 
fuerzas. Deben igualmente aumen-
tarse los Fiscales de Partido, esta-
bleciendo, por lo menos, cuatro en el 
té rmino municipal de la Habana y 
aumentando uno m á s en todos^ aque-
llos términos de gran extensión que 
contengan m á s de un Juzgado Mu-
nicipal y Correccional, puesto que 
exigiéndoseles que asistan a mul t i -
tud de juicios que por ante aquellos 
Tribunales se celebran, no les es ma-
terialmente posible cumplir con su 
deber desde el momento en que se 
les llama al mismo tiempo a distin-
tos tribunales, situados a veces mu-
chos de ellos en diferentes localida-
des. Sería conveniente también au-
mentarles el sueldo, a f i n de que se 
les pudiese prohibir el ejercicio de la 
profesión, pues la experiencia ense-
ña que no es conveniente n i decoroso 
el desempeño de la de abogado ante 
un Juez de quien en momentos de-
terminados es el letrado, compañe-
ro, auxiliar y, por lo regular, ami-
go. 
F u é objeto también de m i Mensa-
je de 3 de Noviembre de 1913 el rue-
go de que se atendieran las recomen-
daciones del Tribunal Supremo, del 
señor Fiscal del mismo y de las A u -
diencias y Juzgados respecto a au-
mentos de personal, sueldos y mate-
r ia l , que en dichos documentos se 
precisaban y que doy aquí por re-
producidas, pues todas obedecen a 
causas y necesidades realmente sen-
tidas, siendo la principal el aumento 
extraordinario de trabajo que ha te-
nido la Administración de Justicia 
desde que tuvo efecto su actual or-
ganización. Por esta misma razón 
debiera estudiarse también la cuan-
t ía de los sueldos de los Magistra-
dos, Jueces y demás funcionarios del 
Poder Judicial, y hacerse en ellos, 
cuando las circunstancias lo permi-
tan, los aumentos que correspon-
dieran a la mayor cantidad que hoy 
tienen sobre sí, y al encarecimiento 
notable que en general se ha produ-
cido, tanto en alquileres de casas co-
mo en el precio de los art ículos más 
indispensables para la vida, desde 
que aquellos sueldos fueron fijados 
hasta el presente. 
Sería asimismo muy conveniente 
que el honorable Congreso pusiera a 
estudio y discusión y aprobase en 
breve término el proyecto de Ley de 
jubilación de los funcionarios del Po-
der Judicial, pendiente aún de apro-
bación, asegurando a dichos respe-
tables funcionarios, para el resto de 
sus días, la tranquilidad moral y la 
perfecta independencia que deben 
tener los que ejercen en la Repúbli-
ca la alta misión de administrar jus-
ticia. 
Dentro de estos particulares rela-
tivos al Poder Judicial en que me es-
toy ocupando, llamo expresamente 
la atención del Congreso sobre tres 
puntos de detalle, cuya resolución es 
urgente, y que son los siguientes: 
Por la Ley de 28 de A b r i l del co-
rriente año se modificó el artículo 
272 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, estableciéndose una plaza 
m á s de Abogado Fiscal de la Au-
diencia de la Habana, con 4,000 pe-
sos anuales, y otras dos más , una en 
la Audiencia de Santa Clara y otra 
en la de Oriente, con el haber, cada 
una de estas ú l t imas , de $2,750 anua-
les. Por el art ículo 2o. de la citada 
Ley se dispuso cómo se habían de 
abonar dichos sueldos hasta su in-
clusión en presupuesto; pero al apro-. 
barse el vigente no fué consignada 
la cantidad conveniente para ello, 
viéndome obligado, dado que hacía 
tres meses que no se pagaba a esos 
funcionarios, a disponer por m i De-
creto de 14 de Octubre úl t imo, que 
con los sobrantes del presupuesto 
anterior del Poder Judicial se hicie-
se ese pago, comprendiendo hasta el 
expresado mes. Tal solución no es 
posible seguir aplicándola en lo su-
cesivo, pues los sobrantes que se to-
maron para pagar esos cuatro me-
ses no alcanzan a cubrir un mes 
más ; bajo tales supuestos estimo de 
imprescindible necesidad que el Con-
greso dicte a la mayor brevedad una 
Ley especial autorizándome para to-
mar la suma necesaria para ese pa-
go, de cualquier cantidad del presu-
puesto no afecta determinadamente 
a pagos especiales. 
El segundo punto de detalle es el 
siguiente: en el actual presupuesto 
del Poder Judicial existe consignada 
la cantidad de $25,000 para alquile-
res de casas de los Juzgados de la 
República, cantidad que es insufi-
ciente en el corriente ejercicio—co-
mo lo viene siendo desde hace varios 
años a la fecha—para atender al ser-
vicio de referencia. La causa de que 
resulte déficit en esa consignación 
depende de que con posterioridad a 
la fijación en presupuesto de la can-
tidad de $25,000 se hizo el contrato 
de arrendamiento de la casa del Pa-
seo de Mar t í número 15, para los 
Juzgados de la Habana, que cuesta 
mucho más , casi el doble, de la que 
antes se tenía arrendada con tal ob-
jeto; se han arrendado otras casas 
para Juzgados de nueva creación, y 
por los dueños de las anteriormente 
arrendadas se han subido los alqui-
leres de las mismas. En el corriente 
año fiscal dicho déficit a lcanzará a 
más de cinco mi l pesos, pues se ne-
cesita para pagar los alquileres de 
las casas, según los contratos apro-
bados y que se encuentran en vigor, 
la cantidad aproximada de $31,000, 
y solo se dispone para ello de $25,000. 
En el año anterior se pudo enjugar 
el mencionado déficit, que llegó a 
cerca de cinco mi l pesos, por haber 
realizado la Secretar ía de Hacienda 
una apropiación de crédito, tomán-
dolo de "Emergencia y minoración 
de ingresos" que figuraba en el su-
perávi t del presupuesto de dicho año. 
Este medio no puede ser utilizado 
actualmente por no existir en el v i -
gente la mencionada consignación de 
"Emergencias" ni poderse aplicar el 
superávi t sino en la forma que de-
termina el Congreso por medio de 
leyes especiales. Se hace por tanto 
necesario que, como para el caso an-
terior, el Congreso me autorice por 
una Ley especial a tomar con cargo 
a estos pagos la cantidad de seis mil 
pesos de los ingresos no afectos a 
determinado pago, o en la forma que 
el Congreso estime m á s conveniente. 
Y el tercer punto ofrecido, de ur-
gente resolución, es el siguiente: en 
los presupuestos del Poder Judicial 
viene figurando desde el restableci-
miento de la República una partida 
de veinte mi l pesos para el pago de 
sueldos de funcionarios suplentes e 
interinos y casos de doble paga. Esa 
consignación siempre ha resultado 
insuficiente, habiendo sido necesario 
todos los anos autorizar transferen-
cias para cubrir esas obligaciones. 
En el ejercicio fiscal de 1913 a 1914 
las obligaciones de esa índole impor-
taron $34,893.28, es decir, un exceso 
muy aproximado de $15,000 sobre lo 
presupuesto. 
Para pagar esa diferencia se to-
maron unos $11,000 de sobrantes de 
dicho ejercicio. Todavía se deben 
$3,601.65 y no hay partida de donde 
tomarlos. Se hace indispensable, con 
respecto a este particular, que el 
Congreso acuerde: primero, autori-
zarme a tomar esos $3,601.65 de los 
ingresos del actual ejercicio econó-
mico: y segundo, que por medio de 
una Ley especial, puesto que no pue-
de hacerse en la de presupuestos, se 
aumente la referida consignación a 
$35,000.00, empezando a surtir sus 
efectos esta Ley desde el presupues-
to actual. 
Debo también recordar las peticio-
nes hechas en mis anteriores Men-
sajes, referentes a la creación de dos 
Juzgados Municipales en la ciudad 
de la Habana. La es tadís t ica de los 
juicios que se celebran diariamente 
en los Juzgados que hoy existen, y 
de las diligencias que en los mismos 
se practican y la inspección perso-
nal de cualquiera de esos Juzgados 
en las horas de trabajo^ basta de so-
bra para demostrar la necesidad de 
la creación de los Juzgados que an-
tes se han pedido y que ahora se re-
cuerda. 
Asimismo me parece conveniente 
renovar mis peticiones anteriores de 
que, por razones de equidad, se ha-
gan extensivos los beneficios del ar-
tículo 52 de la Ley del Servicio Ci-
vi l a los familiares de los funciona-
rios del orden judicial, Ministerio 
Fiscal y auxiliares y subalternos de 
la Administración de justicia que 
fallezcan en posesión de sus cargos; 
y que asimismo se hagan extensivos 
a todos los funcionarios del Ministe-
rio Fiscal y auxiliares y subalternos 
de la Administración de justicia los 
beneficios que concede la Ley de 4 
de Julio de 1911, que modificó el ar-
tículo 190 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, y que se refiere a l i -
cencias. 
Me parece oportuno hacer presen-
te otra vez la necesidad de que se 
provea de un edificio adecuado y 
conveniente a la Audiencia de Orien-
te, única provincia que no tiene Pa-
lacio de Justicia, y de que se legisle 
para que el cuartel de Guantánamo, 
propiedad del Estado, se destine y 
acomode a casa de los Juzgados de 
aquella población, lo que t r ae r í a eco-
nomías en los gastos y mejorar no-
tables en el servicio y decoro de la 
administración de justicia en aque-
lla localidad. 
Qui ero también someter a la con-
sideración del Congreso el siguien-
te particular, que interesa así al Po-
der Judicial como al ramo de Gober-
nación. Es muy razonable y con-
cuerda con nuestra legislación y con 
los buenos principios de gobierno, 
aue tanto por la policía como por las 
fuerzas armadas de la República se 
presten el m á s decidido apoyo y los 
auxilios necesarios a los tribunales 
y juzgados, siempre que les fueran 
nedidos y los rasos lo justifiquen; pe-
ro otra cosa es que un número gran-
de de la nolicía y un número mucho 
mayor de la Guardia Rural estén 
constantemente ocupados, con aban-
dono de sus verdaderas funciones y 
deberes, en hacer guardar el orden 
y en velar por la seguridad de las 
personas y propiedades, en llevar y 
traer comunicaciones oficiales de los 
tribunales y juzgados y en citar y 
conducir testigos y procesados. Ese 
mal, que cada vez va tomando ma-
yores proporciones (la Policía Na-
cional ha prestado en el año que aca-
ba de pasar 12,829 servicios y la 
Guardia Rural 55,269) puede tener 
uno de estos dos remedios, salvo que 
el Congreso encuentre a lgún otro 
mejor: o se hace un Cuerpo nacional, 
es decir, para el servicio de toda la 
República, como la Policía Judicial, 
y se distribuye en las diversas loca-
lidades de la nación donde haya t r i -
bunales o juzgados, en la proporción 
conveniente y a la disposición de las 
autoridades judiciales, o se dota a 
cada tribunal y juzgado del personal 
necesario para esta clase de servi-
cios. Fíjese el Congreso en el mal 
que le denuncio y procure su reme-
dio, puesto que no hay nada que per-
turbe más a un cuerpo armado ni 
que afecte m á s a su disciplina, que 
el constante vagar de su personal en 
diligencias ajenas a la índole de sus 
servicios y a la estancia de sus i n -
dividuos mano sobre mano durante 
largas horas, en espera de audiencia 
de los tribunales, a los que han lle-
vado una comunicación o a donde 
han conducido un preso. 
En la Secre tar ía de Justicia se 
han reorganizado en parte los servi-
cios, sin aumento de gastos para el 
Estado y con mejoras de aquéllos, 
pues mediante la supresión de algu-
nas plazas reconocidamente innece-
sarias, se ha reforzado la Sección de 
consultas legales con un oficial le-
trado más , y formándose un subne-
gociado especial para la estadís t ica 
judicial, estando próximo a publi-
carse el primero de sus folletos, l i -
mitado por ahora a la parte cr imi-
nal, en el cual podrá verse que ha 
sido fruct í fera y conveniente la re-
forma. Con pocos gastos se ha con-
cluido un departamento para que a 
el se trasladen la Dirección de Justi-
cia y la Sección de asuntos legales, 
facilitando de esa manera el trabajo 
a los empleados, que se encontraban 
sumamente estrechos en el local que 
hasta entonces existía. 
En las categorías y, por conse-
cuencia, en la cuant ía de los sueldos 
de los Jefes de Negociado de esta 
Secretar ía , se nota una diferencia 
que no tiene razón de ser, si se tie-
ne en cuenta que la importancia de 
sus trabajos y la responsabilidad que 
en ellos pesa es igual en unos que 
en otros. En tal vi r tud, recomiendo 
al Congreso la nivelación de esas ca-
tegor ías y sus sueldos. En cambio po-
dría ser motivo de una economía en 
la misma la supresión de la plaza 
de subsecretario, que, según mis in-
formes, resulta de todo punto inne-
cesaria, dado que la Secretar ía es tá 
dividida en dos Secciones, cada una 
con su Director especial, que pueden 
perfectamente dar cuenta directa-
mente al Secretario, estudia/ndo y 
concretando el trabajo de los Nego-
ciados. El referido cargo de subsecre-
tario no existe en la Secre tar ía de 
Sanidad y Beneficencia n i en la de 
Obras Públicas, donde la tarea mate-
rial de ordenación y presentación de 
los trabajos al Secretario y el cui-
dado del orden en las oficinas—que 
es lo que constituye la labor pr in-
cipal de los subsecretarios—requie-
ren mucha mayor cantidad y varie-
dad de trabajo que en la Secretar ía 
de Justicia; y, sin embargo, aquellas 
Secre tar ías funcionan debidafeiente 
sin que se note la falta de subsecre-
tario. Si el Congreso se dignase to-
mar en cuenta estas indicaciones se-
ría conveniente que lo hiciera ahora, 
por una Ley especial, para que sur-
tiera sus efectos en el nuevo presu-
puesto. 
GOBERNACION: 
Con verdadera satisfacción confir-
mo el hecho de que no se ha alte-
rado lo m á s mínimo el orden públi-
co en ningún lugar de la Repúbli-
ca, reinando en todo el terri torio la 
tranquilidad m á s completa, como 
demostración cumplida del progre-
so que van realizando entre nos-
otros las costumbres públicas y el 
civismo de nuestro pueblo. 
Se han dictado las disposiciones 
correspondientes para que los Mu-
nicipios de San Diego del Valle y 
Melena del Sur, creados no ha mu-
cho por leyes del Congreso, empie-
cen a funcionar normalmente el día 
primero de Diciembre próximo. 
Han sido cuidadosamente prepara-
das las elecciones generales señala-
das para el día primero de Noviem-
bre, habiéndose hecho las provisio-
nes necesarias en los presupuestos 
locales para que los organismos en-
cargados de las elecciones pudieran 
cumplir, sin dificultades de orden 
económico, las funciones que la Ley 
les encomienda. 
Dentro de las facultades que la 
Ley encarga al Gobierno en materia 
electoral, se ha procurado con solíci-
to in terés facili tar la labor de los 
organismos llamados a d i r ig i r las 
elecciones, sin invadir en ningún ca-
so m á s atribuciones. 
En las contiendas de los partidos 
políticos se ha observado la m á s es-
tr is ta imparcialidad, y al efecto se 
hizo saber a las Autoridades, Fuer-
zas Armadas, Policía y demás agen-
tes y delegados de la Secre tar ía de 
Gobernación, por medio de circula-
res profusamente distribuidas, pu-
blicadas y fijadas en todos los lu -
gares públicos, que era propósi to 
firme y decidido del Gobierno ofre-
cer a los partidos políticos conten-
dientes las mayores g a r a n t í a s de 
mútuo respeto y las seguridades m á s 
completas de que la intervención de 
aquél en las luchas polít icas habr ía 
de concretarse única y exclusivamen-
te a mantener el orden para que to-
dos los actos electorales se realiza-
ran con l ibérr ima voluntad y lleva-
sen, de este modo impreso, el sello 
de la m á s genuína expresión de vo-
luntad popular. 
En el período que comenzó el p r i -
mer lunes de A b r i l , la mayor ía de los 
Ayuntamientos celebró sus sesiones 
con la regularidad exigida por l a 
Ley. Excepción hecha de los de Pi-
nar del Río y San Antonio de los Ba-
ños todos ^ funcionan regularmente, 
estos dos úl t imos han sido objeto de 
especial consideración por parte "3el 
Gobierno Central, que ha tratado de 
hacer cesar la situación anormal en 
ellos creada sin resultado hasta 
ahora. 
A v i r tud de reiteradas recomen-
daciones que en su oportunidad se 
hicieron a los Gobiernos Provincia-
les y Municipales para que acordasen 
la formación de sus respectivos pre-
supuestos ordinarios de 1914 a 1915, 
comprendiendo en ellos los gastos 
que _ las Juntas Electorales de cada 
terri torio demandaban, por estar 
comprendidos dentro del ejercicio 
económico el período de las eleccio-
nes que se han celebrado en el día 
de ayer, dichos organismos en su ca-
si totalidad demostraron especial 
empeño en atender las indicaciones 
de la Secre tar ía de Gobernación, y 
tanto las autoridades de las provin-
cias como las de los municipios ayu-
dados por los presidentes de las cor-
poraciones, realizaron toda clase de 
esfuerzos encaminados para lograr 
el propósi to perseguido, o sea, no de-
ja r indotados el capítiulo de las Jun-
tas Electorales, y evitar con ello las 
dificultades que en cumplimiento 
de sus deberes pudieran crearles con 
tal omisión. 
El resultado de ello fué conseguir 
que un mayor número de Concejos y 
Ayuntamientos aprobaran sus presu-
puestos del corriente ejercicio, en 
comparación con los del año ante-
rior. 
Recientemente y a v i r tud de la de-
puración que se viene practicando 
en la hacienda de los Municipios, se 
ha visto el Gobierno precisado a fa-
cilitar a éstos los auxilios necesa-
rios, según lo han ido solicitando 
con el envío de los empleados peri-
ciales, en materia de contabilidad, 
impuestos y hacienda municipal, ads-
criptos en la misma, con los cuales 
ha ayudado grandemente la acción 
judicial en el esclarecimiento de los 
hechos delictuosos cometidos por au-
toridades o funcionarios de los men-
cionados organismos. 
E l número de Individuos ingresa-
dos en las prisiones de la República 
durante el año fiscal de 1912 a 1913, 
fué de 11,686; y en el de 1913 a 1914, 
de 10,717; lo que da una disminu-
ción de 969 durante el úl t imo. 
El estado de la cárcel de la Haba-
na se hace por día m á s ruinoso, por 
lo que me permito recomendar 13.1 
Congreso la necesidad del crédito so-
licitado en m i mensaje de 14 de Ene-
ro úl t imo para el traslado de la men-
cionada cárcel. 
Ha venido demostrando la expe-
riencia, como ha observado en re-
ciente informe la Dirección General 
del Censo, que si el trabajo del Re-
gistro de Población o, mejor dicho, 
la formación de un verdadero censo 
de la misma se llevan a cabo por el 
Gobierno y no por los municipios, 
el resultado habr ía sido satisfacto-
rio. En ta l isentido, me atrevo |a 
llamar la atención del Congreso so-
bre la conveniencia de que modifican-
do las disposiciones vigentes en la 
materia, vote una Ley que determi-
ne la formación de un censo de pobla-
ción cada cierto número de años por 
el Ejecutivo Nacional, a fin de tener 
una expresión fiel de la verdad es-
tadís t ica . 
Relacionado con este impor tant í s i -
mo asunto, creo de m i deber insis-
t i r ante el Poder Legislativo sobre 
la conveniencia de modificar asimis-
mo la clasificación que de los habi-
tantes hace la vigente Ley Orgáni-
ca de los Municipios en las catego-
r ías de vecinos y t ranseún tes , que 
ha dado margen a discordantes in -
terpretaciones de "domiciliados," co-
mo indiqué al Congreso en m i men-
saje de 3 de Noviembre de 1913, pa-
ra comprender en dicho grupo a los 
habitantes de todo término Munici-
pal que residan habitualmente en el 
mismo. 
El aumento de personal en el Cuer-
po de Policía Nacional de la ciudad 
de la Habana, se ha realizado en par-
te y han siclo mejoradas las condi-
ciones de todas las estaciones de d i -
cho Cuerpo, poniéndolas en buen es-
tado de conservación e higiene, de 
conformidad con las ú l t imas pres 
cripciones sanitarias. 
La sección de caballería ha sido 
aumentada, en razón de las nece-
sidades, habiéndose mejorado nota>-
blemente este servicio. 
Encarezco del Poder Legislativo la 
aprobación de una Ley de Retiro pa-
ra el Cuerpo de Policía Nacional, que 
inspirada en su espír i tu de justicia 
y en los m á s sanos principios de 
equidad, brinde a los miembros del 
Cuerpo, envejecidos en el servicio, o 
inutilizados para el mismo justas 
compensaciones y constituya el más 
poderoso est ímulo para los servi-
dores públicos, al igual de lo que 
se ha hecho para las Fuerzas Arma-
das. 
E l almacenaje de explosivos ha 
sido también objeto de especial aten-
ción y se ha dispuesto todo lo nece-
sario hasta la designación del te-
rreno donde h a b r á de construirse un 
nuevo polvorín, suficientemente pa-
ra depositar los explosivos de comer-
ciantes importadores, que por su 
proximidad a la Habana, no deban 
depositarse en el de San Antonio. 
A la considerable cifra de 38,663 
asciende el número total de deten-
ciones y servicios eefetuados por 
la Guardia Rural en el período a 
que se refiere este Mensaje. 
Pendiente de realizarse las refor-
mas del Ejérci to y de la Guardia 
Rural dentro de las facultades con-
cedidas por la Ley de 29 de Octubre 
úl t imo; nada importante tengo que 
informar sobre ambos Cuerpos, co-
mo no sea la unificación de las Aca-
demias, dándoles una organización 
m á s adecuada y científica por m i De-
creto número 797 de 12 de Agosto úl-
timo. A l frente de la insti tución, cp-
mo Director General, he designado 
a un ilustre cubano, al brigadier ins-
pector de las Fuerzas Armadas se-
ñor Manuel Sanguily. 
Se han abierto al servicio públi-
co en estos úl t imos meses, 24 oficinas 
postales y telegráficas; correspon-
diendo cuatro a la prsvincia de la 
Habana; cinco a la de Matanzas; cua-
Vo a la de Santa Clara; dos a la de 
Camagüey ; cinco a la de Oriente y 
dos a la de Pinar del Río; las cua-
les unidas a las sesenta y una que 
se han abierto sólo para correos, a 
saber: once en la provincia de Pinar 
del Río; nueve en la de la Habana; 
nueve en la de Matanzas; once en la 
de Santa Clara; ocho en la de Cama-
güey ; y veinte y tres en la de Orien-
te; hacen un conjunto de ochenta y 
tres nuevas estaciones de correos y 
te légrafos abiertos al servicio públi-
co. 
Además hay pendientes de estu-
dios cuarenta oficinas como resulta-
do de otras tantas peticiones de cu-
ya uti l idad, necesidad e importan-
cia se hace especial investigación. 
E l total de las oficinas postales 
abiertas al servicio de la República 
asciende hoy a 575, de las que 220 
tienen establecido el servicio de telé-
grafo. 
Se han establecido 104 rutas mon-
tadas, que con 54 ferrocarriles, 11 
mar í t imas y extranjeras, 25 de tras-
bordo hacen un total de 195. 
Además de las rutas ferroviarias 
ya expresada, la Dirección General, 
tiene en proyecto crear las siguien-
tes, por ser de gran necesidad y u t 
lidad para el servicio postal ele i 
República: ^ , , 
Una de Ma taguá a Ranchuelo, ct 
yo costo total incluso conductor . 
mensajero es de $8,620-00. 
Una de Cumanayagua al Farades 
de Camarones, $3,500-00. 
Otra de Lequeitio a Pórtela , pe 
sos 1,540-00. 
Otra de Sagua a Camajuam, pe 
sos 4,047-00. 
Otra de Habana a Cienfuego: 
$26,721-60. 
Otra de Habana a Cárdenas , po 
Güines, $11,839-80. 
Y una ruta mar í t ima de Ant i l l a i 
Baracoa, por Cayo Mabí, que impor 
ta 9,500-00. 
Durante los úl t imos meses se ha 
aumentado una por ferrocarril d 
Caibariin a Mayajlgua, con dos ex-
pediciones diarias otra de Sagua 1 
Grande a Corralillo, también con C Í J 
cpcdicioi.es; otra de Sogua a Sant: 
Clara, por San Diego del Valle, ^co 
dos; y otra de Pinar del Río a Gua 
ne, con dos. 
Se le aumentaren ¿ su vez dos via-
jes a la ru*a montada entre Viáiv 
les y Puerto V^spen nza; ocho expe-
diciones avmana'es v la de Alacra-
nes a Estantes; dos m á s diarias £ 
la de Cumanayagua a Manicaragua; 
dos también desde Manat í a Victoria 
de las Tunas; se estableció servicie 
diario excepto los domingos, entr 
el Paradero de Canario y el centrr 
"Francisco"; se creó una ruta d 
trasbordo en Caibarién y otra en A 
t i l la . 
Por ser de gran utilidad y benc 
cioso al mejor servicio de corre 
se tiene en proyecto aumentar a m á 
de 104 rutas ya creadas, un dobl1 
servicio por las montadas 5.001, 5.001 
y 5,003 entre Camagüey y Sant:. 
Cruz del Sur, siete veces semanales 
cuyo costo se rá de $2,160-00. 
El costo total al año que repre-
senta las diferentes rutas "hoy fun-
cionando sin contar los ferrocarri-
les, ascienden a $152,400-00 com-
prendidas en esta cantidad: las mon-
tadas, rodadas, mar í t imas y de tras-
bordo. E l importe de los transpor-
tes por ferrocarriles, asciende a 
^354,609-50 de los que sólo hay con-
signado en el presupuesto actual 
$287,520-00 por lo que resulta una 
diferencia de $66,989-92 que se le 
deja de abonar, y que fueron reba-
jados de los presupuestos. 
,Respecto de los proyectos de conve-
nios para el cambio de bultos posta-
les propuestos al Departamento de 
Comunicaciones de la República por 
diversos pa íses de Europa y Amér i -
ca y especialmente por los Estados 
Unidos, continúa la Dirección Gene-
ral del Ram© sosteniendo el mismo 
criterio que desde un principio sus-
tentaba en defensa de intereses legí-
timos, y por los cuales tiene obliga-
ción de velar. 
En el caso concreto del proyecto 
de convenio para el cambio de Bul-
tos Postales, propuesto desde hace 
varios años por la Adminis t rac ión 
Postal Americana, no ha podido 
aún lUegarse a un acuerdo defini t i -
vo que permita el intercambio entre 
Cuba y los Estados Unidos de pa-
quetes de mercancías despachadas 
como bultos postales y con un peso 
que no exceda de once kilogramos, 
permaneciendo aún vigente ei arre-
glo concertado con dicho país en el 
año 1906. 
Innegable es la conveniencia y ne-
cesidad de que en é[ pa ís vecino se 
pueda aquilatar en todo su valor la 
ventaja que r epor t a r í a a la A d m i -
nistración Postal de los Estados Un i -
dos la concertación definitiva de un 
Convenio para el cambio de Bultos 
Postales con Cuba, que permita a la 
nación americana competár ventajo-
sameín/te con la cuantiosa importación 
de mercancías europeas importadas 
a esta República en tiempos norma-
les por la vía postal. 
Los Estados Unidos fienen ex-
traordinaria importancia comercial e 
industrial, pero comparadas con la 
relativa escasa de nuestro país , re-
sulta gigantesca, pudiendo preversa 
sin duda alguna, que casi, sino to-
dos los beneficios que se deriven de 
un arreglo de esta índole hab rán d'€ 
ser exclusivamente para la nación 
americana. Dispone ©lia de un con-
siderable número de productos y ma-
nufacturas nacionales que por ser ex-
portatles por correo ut i l izarán ese 
servicio, y Cuba únicamente puede 
colocar frente a ese grandís imo nú-
mero de art ículos, uno sólo que lle-
ne esa condición: el tabaco elabo-
rado. 
La Adminis t ración de Correos de 
Cuba, en defensa de este su único 
producto exportable a los Estados 
Unidos por la vía postal, sostiene, y 
desde hace mucho tiempo ha venido 
sosteniendo, el criterio de que si ha 
de resultar ventajosa en extremo 
la concertación de un Convenio de 
Bultos Postales con los Estados U n i -
dos para la producción americana, 
es justo, lógico y equitativo que se 
otorguen al tabaco elaborado las 
ventajas para su importación por 
Correo que hoy le niega la actual le-
gislación aduanera americana, por 
medio de la cual y a vi r tud de lo 
dispuesto en la sección 3.402 de los 
Estatutos revisados de los Estados 
Unidos e s t á prohibida 'la (entrada 
en dicho país de tabaco importado en 
número menor de tres mi l . 
Habiéndose invitado al Gobierno 
de la República para hacerse re-
presentar en el Congreso Postal U n i -
versal de Madrid, que se debió inau-
gurar en 10 del pasado Octubre, la 
Dirección General de Comunicacio-
nes, teniendo en cuenta la transcen-
dencia de las discusiones y acuerdos 
de dicho Congreso de carác te r obli-
gatorio para todos los países que for-
man parte de la Unión Postal, pro-
puso 1a designación de uno de sus 
funcionarios para que en unión del 
Ministro de la República en E s p a ñ a 
asistiera como Delegado a dicho 
Congreso. 
La actual contienda europea ha 
obligado al Gobierno dte E s p a ñ a a 
aplazar indefinidamente la celebra-
ción del expresado Congreso que ton-
d rá lugar después de la concerta-
ción de la paz por los países belige-
rantes de Europa. 
Las l íneas te legráf icas de la Repú-
blica cont inúan en pésimo estado, 
pues hace próximamente cinco años 
que apenas si han renovado algunos 
tramos de hilos, encontrándose éstos 
en su mayor parte en completo es-
tado de oxidación, originando ello 
constantes interrupciones que sKní 
reparadas en el acto por el personal 
que se afana en conservar todas, no 
obstanite esas grandes dificultades, 
la comunicación por todos los pun-
tos de la República. 
Así, pues, estimo de la mayor i m -
portancia, según lo he expresado en 
(PASA A LA PAGINA 10). 
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Viene de la p ' a n A nueve 
anteriores mensajes, «1 realizar lo 
m á s breve posible, grandes repara-
ciones en las Hneas telegráficas, que 
juzgadas y apreciadaiS económica-
mente, • impor tar ían las siguientes 
cantidadies por provincias: 
Pinar cW Río ^ • ? ^ - ? 9 






Lo recaudado durante el año eco-
nómico de 1913 a 1914, por sellos 
de correos, givos postales, aparta-
dos, multas y otros conceptos, i m -
porta $1.883.284.72, que comparado 
con lo recaudado en él año anterior 
de 1912 a 1913, $1.674.867,31 arroja 
un aum.nto a favor del últ imo año 
económico de $208.417.41. 
Los diferentes despachos de. bultos 
postales durante el último año eco-










H A C I E N D A 
Desde m i últ imo mensaje general, 
han ocurrido y se desarrollan en Eu-
ropa, según antes indiqué, hechos de 
gran trascendencia que absorben na-
turalmente la atención del mundo y 
cuya repercusión llega a todos los 
ámbitos de la tierra, siendo notable-
mente sensible en nuestra República, 
situada en medio de intensas co-
rrientes del comercio internacional, 
y cuya actividad económica se "des-
envuelve principalmente en la im-
portación y exportación de mercan-
cías y de capitales. La conflagración 
europea es para nosotros una demos-
tración palmaria de que nuestra vida 
indus'triail y mercantil es tá en ínti-
mas relaciones con los grandes em-
porios de riqueza on que se desen-
vuelve el pavoroso conflicto, aunque 
el cambio con ellos de productos y ar-
tefactos no sea tan directo como con 
otros mercados; y mienti-as nuestra 
1>alanza mercantil europea, usada la 
expresión en su antiguo sentido, no 
nos presente columnas equilibradas 
de importaciones y exportaciones, to-
da interrupción o entorpecimiento en 
nu marcha, nos damnifican de una 
manera senoible e inmediata. 
Ya desde los primeros meses de 
esta año, veníamos experimentando 
una depresión mercantil considera-
ble, como tuve el honor de manifes-
tarlo en mi último Mensaje. La za-
fra azucarera se realizó en malas 
nonditoiones por exceso de lluvias en 
los meses de las mayores tareas, y 
sobre todo por los bajos precios a 
que se vendía el fruto, inferiores en 
muchos casos a los cuatro reales que 
considera la mayor ía de nuestros pro 
ductores como el mínimum necesario 
nara cubrir los costos de producción 
de los diversos factores de la indus-
tr ia, y pocas veces superiores a 
aquel l ímite. No más satisfactorio ha 
sido el rendimiento de la cosecha de 
tabaco, hasta el punto de no recor-
daree otro año en que haya habido 
una paralización tan prolongada y 
tan bajos precios para la rama de 
Viieltabajo y de Partido, que es la 
m á s preciada variedad de ese fruto y 
sirve de materia prima a la única 
gran industria ui-bana, que con sus 
ramificaciones y complementos da 
vida y aliento a nuestras clases obre-
ras. 
No es de ex t raña r se , pues, que se 
acentuara de A b r i l a la fecha, desde 
antes de la guerra europea, la baja 
iniciada de nuestras rentas públicas, 
como que las más saneadas y pro-
ductivas están basadas en impues-
to de consumo, siempre sujetos a las 
vicisitudes de la producción y circu-
lación de la riqueza. Numerosos Men 
eajes parciales he tenido el honor y 
la necesidad de d i r ig i r al Honorable 
Congreso en demanda de su coope-
ración para remediar los males aca-
rreados por esa situación, y acaba de 
promulgarse la Ley llamada de "De-
fensa^ Económica", con que corres-
pondió su sabidur ía a mis llamamien-
tos. Redundante se r í a repetir aquí 
los datos estadísticos sobre la mar-
cha de los ingresos y gastos en es-
tos úl t imos meses, con los pormeno-
res' que constan en vuestras actas y 
Diario de Sesiones. 
A la i lustración d d honorable 
Congreso, tengo el honor de reco-
mendar nuevamente la necesidad de 
preparar o ir formulando las refor-
mas rent ís t icas que hace tiempo vie-
ne reclamando la opinión ilustrada 
y que es casi seguro na de plantear 
con improrrogable emplazamiento el 
desenlace del terrible c.rama que se 
desarrolla en el Centro y Norte de 
Europa. La ruina y devastación de 
opubntas regioiKvs y Ifc liquidación 
"conónre-a y ^"nanciera dt los enor-
m.-.í. gps<tós de ¡a guerra, han de in-
f ii.ir necesariavn «nte en los sisfem;.s 
rent ís t icos y arancelarios del . m a v í o 
cMlÍKidoj y n . debe.nos esperar en 
pasiva contemplación el momento 
de la acción, siaio apercibimos con 
todo nuestro leal saber y entender 
y en cuanto alcancen nuestros re-
cursos y fuerzas para sacar el ma-
yor provecho en beneficio de nues-
t ro pueblo o para evitar los daños 
y perjuicios que pudieran sobreve-
nimos. 
Es evidente que importa estudiar 
de nuevo la regulación de nuestro 
sistema tributario, de modo que la 
administración central no dependa 
exclusivamente de una fuente de t r i -
butación tan inestable como el aran-
cel de aduanas, sujeto en sus ren-
dimientos a las continuas vicisitu-
des del comercio internacional, m á s 
sensibles que en otros países, como 
antes he indicado, en aquellos en que 
como en Cuba sucedie, se produce 
principalmente para exportar y se 
importa la inmensa mayor ía de los 
ar t ículos de consum-o. La refundi-
ción de nuestro sistema de impuesto 
t r ae r í a consigo una nueva apropia-
ción de fuentes tributarias a la adán i -
nástmcáón local, q sea la provincial y 
la municipal, con la consiguiente rec-
tificación de las instituciones admi-
nistrativas, de modo que cada en-
tidad atendiera a aquello que ^ mas 
directamente le a tañe , manteniéndo-
se rélaciones ínt imas entre los * di-
versos organismos, sin perjuicio de 
la mayor descentralización posible 
dentro de <la solidaridad nacional. 
La única contribución de los Mu-
nicipios al Tesoro Nacional en cam-
bio de los múltiples servicios y obras 
locales que realiza la administración 
central es el llamado contingente sa-
nitario, estabecido por i¿. decreto nú-
mero 894 de 26 de Agosto de 1907, 
y modificado por fa Ley de 8 de Ju-
lio de 1913, que condonó ciertas can-
tidades que adeudaban los Ayunta-
mientos, y dispuso que el pago se 
hiciese por mensuailidades vencidas 
en vez de hacerlo por trimestres, co-
mo disponía aquel decreto. Lo cierto 
es que la Hacienda Pública de la na-
lión lucha con dificultades para co» 
brar crédito tan legí t imo, pareciendo 
siempre natural a los deudores que 
sea el Gobierno central el que haga 
los sacrificios y no el Municipio o la 
Provincia. E l decreto que autorizó el 
contingente, fijó la cuota en el diez 
por ciento del presupuesto de ingre-
sos de cada término municipal, y el 
art ículo tercero de la Ley de 8 ^e 
Julio de 1913, relativo al pago de la 
cuota que estatuye que las adminis-
traciones municipales que separan 
mensualmente el diez por ciento de 
la recaudación que obtengan para su 
ingreso en el Tesoro por concepto de 
cuota mensual, por lo cual algunos 
Ayuntamientos han resistido el pago 
del diez por ciento del presupuesto 
de ingreso, entendiendo que la con-
tribución es sólo el diez por ciento 
de lo que recaudaren. La Hacienda 
Pública y los impuestos particular-
mente han de tener una base cierta 
y estable, no variable y arbitraria, 
circunstancia que concurre en la inte-
ligencia de que la cuota es el diez 
por ciento del presupuesto de in-
gresos, fijado conforme a la Ley 
Orgánica de los Municipios, y no el 
diaz por ciento de la recaudación, que 
es cantidad incierta e indetermina-
da realizada por los agentes de la 
autoridad municipal y dependiente 
de circunstancias diversas. De todas 
suertes y para evitar controversias 
y conflictos convendría que el Hono-
rable Congreso, si lo tiene a bien, 
disipare todo motivo de interpreta-
ción. 
Es digno de particular in terés e1 
asunto porque ilustra las relaciones 
que pueden establecerse entre las di-
versas esferas de la adí ih i i s t rac ión 
para la prestación de 1os grandes 
servicios públicos. La recaudación 
obtenida por ost? concepto de contin-
gente sanitario de&de pTimero de 
Marzo hasta el treinta de Septiem-
bre ha sii-j la siguiente: 
Corriente 
método ofrecen una pauta que sirve 
de guía a administradores y adminis 
traaos. La misma ant igüedad de su 
organización, que en lo substancial 
no ha cambiado de muchos años a la 
fecha, es causa de cierta quietud en 
el desarrollo de las funciones cotidia-
nas, surgiendo los conflictos cuando 
ée quiere saltar la valla de leyes y 
reglamentos, i»ajo las inspiraciones 
del in terés individual o por la insufi-
ciencia de los moldes establecidos 
para contener las naturales expan-
siones de la libertad económica. 
E l rendimiento de los impuestos 
llamados del Emprés t i to , creados en 
1904 para atender a las cargas del 
primer emprés t i to extranjero, ha si-
do sufiieente desde entonces para 
toda la deuda pública exterior, a p i -
fiar de haber casi duplicado desde 
aquella fecha. De 30 de Marzo a la 
fecha se han recaudado las siguientes 
cantidades: 
M a r z o . . . . 
A b r i l . . . . 
Mayo . . . . 
Junio. . . . 
Julio . . . . 











Marzo. . 5577.506 09 
A b r i l 64.794 33 
Mayo 56.368*91 
Junio 74.492 74 
Julio 48.994 13 
Agosto 68.610 89 
Septiembre 54.964 84 
Total . .$445.731 93 
Atrasos 
Marzo $ 6.680 55 
Abr i l 6.585 38 
Mavo . . . . . . . . . 6.811 83 
Junio • 4.631 68 
Julio 47.007 62 
Agosto 21.131 73 
Septiembre 10.579 18 
Total, .$103.427 97 
Total general . .$549.159 90 
En anteriores mensajes he llamado 
la atención del honorable Congreso 
sobre la necesidad de regular el ré -
gimen y gobiemo de los bienes pa t r i 
moniales del Estado Cubano, que si 
no es un estado patrimonial, como 
gran número de naciones de nuestro 
hemisferio, que poseen inmensos te-
rri torios despojados, minas y ferro-
carriles, posee algunas propiedades 
i-ústicas en las,comarcas m á s despo-
bladas de la República y algunos 
otros bienesde uso público en todo ni 
territorio nacional. Conforme a la le-
gislación vigente las fincas rúst icas 
no se pueden arrendar por m á s de 
dos años, término muy corto, aún 
dentro ^e nuestra economía rural , 
que, lejos de permit ir el aprovecha-
miento nacional y económico de 'oa 
fondos, favorece su explotación codi-
ciosa, con depauperación de la tierra 
y del propietario. Aunque no fuese 
más que por razones de ejemplaridad 
debería reformarse la legislación en 
té rminos que consintiera los arren-
damientos largos, ajustados a las 
exigencias de las diversas necesida-
des de las varias industrias agríco-
las y a la topograf ía y situación geo-
gráfica de las heredades, bien enten-
dido que debe propenderse a la con-
servación de los recursos naturales 
del subsuelo mediante su explotación 
técnica, el mundo, clasificando las 
que se deben vender y las que se de-
ben conservar. Tanto o m á s necesa-
rio es esto en Cuba que en otras par-
tes; pues nuestro terr i torio está ocu-
pado en su máxima parte y más ne-
cesitamos una gestión de fomento y 
desarrollo de lo existente, que la de 
ocupación y colonización, sin que por 
ello se desdeñe la ú l t ima . 
Entre nuestros impuestos figura eí 
llamado de Derechos Reales y Trans-
misión de Bienes, porque proviene de 
las antiguas alcabalas que gravaban 
especialmente 1as operaciones reali-
zadas sobre el dominio, su circula-
ción y sus desmembraciones. Hoyes 
una tr ibutación general sobre los nc-
gocios y está más necesitado que 
ningún otro de revisión completa. 
Más ajustado a la antigua que a las 
nuevas formas de contratación, cae 
más gravosamente sobre las prime-
ras que sobre 1as úl t imas hasta el 
punto de que algunas de estas esca-
pan de sus mallas, que son reflejo de 
otro estado económico, y así pierde 
toda elasticidad ^1 impuesto, perma-
neciendo casi estacionario o con ren-
dimientos cortos. 
Los servicios del Departamento de 
Hacienda se real'zan sin grandes en-
torpecimientos, pues regulados con 
A f in de estudiar la marcha de es-
ta renta se ha nombrado por la Se-
cre tar ía una Comisión de varios Je-
fes de Sección y presidida por el 
Subsecretario del Ramo, que propon-
drá las reformas que exija el servi-
cio y las legislativas que aconseje la 
experiencia. Tendré el honor de in-
formar al Honorable Congreso sobre 
su resultado. 
En conjunto, desde el primero de 
marzo a treinta de Septiembre del co 
rriente año, han ingresado en el Te-
soro por todos conepetos, incluyendo 
el Emprés t i to Morgan, $27.418,088-
12,que unidos a los $3.844,820-71 que 
había en caja para obligaciones pen-
dientes en 28 de Febrero, hacen 
$31.262,908-83 de movimiento por 
todos conceptos. 
Durante el mismo período han si-
do satisfechos $13.26<|,353-15 por 
cuenta del ejercicio de 1913 a 1914; 
$7.681,385-23 por el de 1914 a 1915; 
$1.577,475-76 por créditos especiales 
de varios años, y $6.411,367-69 por 
fondos especiales que forman, un to-
tal de $28.930,581-83, quedando una 
existencia en Tesorer ía en 30 de Sep-
tiembre de $2.332,327-00, cantidad a 
todas "uces insuficiente, por lo cual 
ha sido necesario pedir recursos que 
se ha tratado de proporcionar con la 
Ley de Defensa Económica. 
Escrupulosamente vela la Repú-
blica por la conservación y desarrollo 
de su crédito, pagando con puntuali-
dad los intereses de la deuda pública 
y la amortización correspondiente se-
gún los contratos respectivos. Sin 
omitir esfuerzos se han situado este 
últ imo trimestre en las plazas de 
Europa y América en que se debían 
situar los fondos necesarios para el 
pago de los cupones vencidos de la 
I deuda exterior; ejemplo que no es 
| universal, pues, ha habido naciones 
importantes que han suspendido esos 
pagos por las dificultades de giro en 
estos úl t imos meses. De los bonos de 
la Revolución emitidos en 1896 y 1897 
se han pagado S2.187,925-00,quedan-
do sólo por recoger $8,660-00 por no 
haberse presentado los tenedores de 
los bonos correspondientes, pues los 
i señores Speyer y Co. tienen en su' 
poder aquellas sumas para satisfacer 
a los acreedores legít imos tan luego 
como presenten sus t í tu los . 
La deuda exterior es tá hoy consti-
tuida por 107,599 bonos puestos en 
circulación, cuyos intereses es tán sa-
tisfechos -hasta el cupón número 17, 
con la sola diferencia de $6,726-00 
que no han sido satisechos por no 
haberse presentado a recibirlos los 
interesados. 
La Sección de Aduanas, en cuanto 
a la publicación de los aranceles y el 
aforo de mercancías se desenvuelve 
normalmente sin que haya o dé lugar 
a contiendas extraordinarias y sí só-
lo a las ordinarias reclamaciones de 
los contribuyentes, que se resuelven 
por la Secre tar ía o por la Junta de 
'Protestas, según los casos. La ins-
pección técnica de buques ha sido ve-
rificada por los Inspectores de Cas-
cos y de Calderas en las épocas apro 
piadas, recorriendo a ese efecto los 
puertos de la República y realizando 
las inspecciones de acuerdo con el 
Reglamento de primero de Mayo de 
1900. 
E l personal de las Corporaciones 
de Práct icos de Puertos presta sus 
servicios con regularidad, estando 
perfectamente remunerados, puesto 
que el Estado, por sólo la cuarta par-
te que le corresponde de los derechos 
de practicaje según las disposiciones 
vigentes, ha recaudado $103,768.42 
en el año fiscal ú l t imo. 
Los exámenes de revalidación de 
t í tulos de pilotos, capitanes y .ma-
quinistas navales se han celebrado en 
la forma acostumbrada, habiéndose 
verificado cinco de capitanes, tres 
de pilotos, diez de primeros maqui-
&»stas y catorce de segundos maqui-
nistas . 
E l Registro de la Propiedad Marí-
t ima alcanzó un movimiento de 695 
altas, por todos conceptos, 199 bajas 
y 351 cambios de propiedad. 
La respectiva dependencia de esta 
Secretar ía ha entendido en los pocos 
siniestros a que se contrae este men-
saje, incoando al efecto los expedien-
tes reglamentarios en averiguación 
de las causas que los motivaron. 
La Intervención General de la Re-
pública ha continuado con celo reco-
nocido en el desempeño de sus im-
portantes funciones. 
He tenido el honor de informar al 
Honorable Congreso del estado en 
que se hallaban los trabajos de fisca-
lización de las cuentas públicas al 
tomar posesión el actual Gobierno en 
Mayo de 1913. En algunas Secciones 
se estaban liquidando entonces las 
cuentas de 1909 y otras, las más im-
portantes de gastos que tenían dos 
años de atraso. Dfe entonces a acá se 
ha avanzado en esos trabajos cuanto 
ha sido posible; hoy es tán liquidadas 
las cuentas de la mayor parte de las 
aduanas hasta Diciembre de 1913 v 
la mayor ía de las de gastos hasta 
Junio del mismo año . 
Será este el último mensaje en que 
se hable de la Marina Nacional por 
el Departamento de Hacienda. La 
Ley de la roorganización de las fuer-
zas de mar y tierra transfiere el ser-
vicio a la Secretar ía de Gobernación, 
si bien no debe nunca perderse de 
vista que ningún servicio supere al 
que nuestros marinos prestan o pue-
dan prestar como guardianes arma-
dos y como conocedores de la mar y 
de la vida mar í t ima en la custodia y 
conservación de nuestras preciosas 
pesquerías y de los frutos variados 
de nuestras costas, invadidas con 
frecuencia por pescadores y aventu-
reros, y tan extensas que requiei'en 
una vigilancia especial, amén de los 
servicios oi'dinarios de policía rela-
cionados con el régimen de las adua-
nas, propios de esta Secre ta r í a . 
La estadíst ica comercial e indus-
t r ia l , la Consultoría y las Zonas Fis-
cales dan sus in íormes especiales, de-
mostrativos de su funcionamiento 
normal. 
OBRAS PUBLICAS 
Durante el período comprendido 
desde el primer lunes de A b r i l de 
1914 al 30 de Junio del propio año, 
los asuntos a cargo del Departamen-
to de Obras Públicas tuvieron mayor 
incremento que en los períodos ante-
riores del actual Gobierno, pues por 
la reproducción de varios créditos de 
las leyes de 22 y 25 de Julio de 1910 
y la concesión de otros en leyes vo-
tadas con cargo al superávi t del pre-
supuesto de 1913 a 1914 se continua-
ron y comenzaron distintas obras en 
todo el terri torio de la República. 
A l aprobarse la Ley de Presupues-
tos de la Nación para el año econó-
mico de 1914 a 1915,, cuyo artículo 
séptimo preceptúa que los ingresos 
que se recauden durante dicho año 
económico no podrán invertirse en 
ningún caso, salvo autorización ex-
presa del Congreso, en pagos ajenos 
a los detallados en dichos Presupues-
tos, incurriendo los que infr injan es-
te precepto en la responsabilidad que 
señala el artículo 104 del Código Pe-
nal, quedó en una si tuación dificilí-
sima el Departamento de Obras Pú-
blicas, por cuanto que los compromi-
sos contraídos por el mismo con an-
terioridad no pudieron cumplü-se, a 
causa de la limitación citada, que 
impide que con cargo al superáv i t del 
referido Presupuesto, se s i túen fon-
dos, para pago de obras y servicios 
que se reaAicen por cuenta de cré-
ditos concedidos por leyes especia-
les y decretos presidenciales, sin ha-
ber tenido en cuenta los compromi-
sos contraídos anteriormente. 
En tal vir tud, ruego al Honorable 
Congreso, que a la mayor brevedad 
posible apruebe eíl proyecto de ley 
que autoriza la inversión de los so-
brantes del actual Presupuesto para 
atender al pago de las obligaciones 
contraídas por vir tud de obras que se 
ejecutan en cumplimiento de leyes 
especiales y decretas presidenciales, 
j a f in de conjurar la crisis producida 
i por la prohibición que encierra el 
¡ aludido art ículo V I I I . 
Ha sido tan anormal la i tuación 
creada, por consecuencia de dicho ar-
tículo que el Gobierno se ha visto en 
la necesiidad de dejar incumplidas, 
a despecho de lo estatuido en el ar-
tículo 13 de la Constitución, las obli-
gaciones emanadas de los contratos 
que para la ejecución de obras o 
prestación de servicios fueron cele-
bradas con anterioridad a la pro-
•imulgación de la referida Ley de Pre-
supuestos. 
Como es natural, los interesados, 
en número considerable, han recla-
mado en multi tud de ocasiones el pa-
go del importe de sus trabajos rea-
lizados, alegando entre otras razones 
compromisos adquiridos al amparo y 
resguardo de sus contratos con el 
D ep artamen to. 
Con objeto de atenuar en lo posi- ; 
ble la penuria que para algunas co-
marcas significa la paral ización de 
1*8 obras públicas, puesto que con j 
ellas libran la subsistencia millares 
dé trabajadores que, a consecuencia 
I del mal estado económico que de i 
; a lgún tiempo a esta parte viene pe- ¡ 
I sando sobre las fuerzas vivas de la j 
; Nación, no encontrar ían otro sitio ! 
donde ganar un jornal con que aten- j 
der a sus más perentorias necesi- : 
diades, se ha logrado que algunos ' 
contratistas continúen sus obras a | 
sabiendas de que no h a b r á n de per-
cibir el importe mientras no sean 
situados por la Secre tar ía de Hacien-
da los fondos correspondiemtes, com-
prometiéndose a no reclamar pago 
alguno si no llegara a resolverse en 
breve tiempo la manera en que han 
de ser satisfechos todos estos com-
promisos, ni a presentar quejas n i re-
dlamaciones de ninguna clase contra 
el Estado por la demora de estos 
pagos. 
Efl de advertir, a mayor abunda-
miento, que actualmente en el perío-
do Conocido por "tiempo muerto", 
esto es, la época en que se hallan 
paralizadas las industrias de fabri-
yición de azúcar, que ocupan gran 
número de trabajadores, éstos vagan 
de un extremo a otro de la Repú-
blica en demanda de algún trabajo; 
encontrándose además el pa ís gran-
demente resentido a causa de la di-
fícil situación creada por el conflic 
to europeo. 
En vir tud del plan de economías 
acordado en Consejo de Secretarios 
a manera de solución o reducción 
de la crisis, me he visto en la ne-
cesidad de disponer lo conducente a 
f in de que, tan luego como termine 
el período electoral, se l'even a ca-
bo en la Secretar ía de Obras Pú-
blicas todo género de ahorros en los 
créditos disponibles reduciendo gran-
demente los gastos por los concep-
tos de personal y material con el 
propósito de i r solventando, a medi-
da que las circunstancias lo permi-
tan, las importantes deudas que ya 
existen y que se elevan a la conside-
rable suma de $2.058.670,77 de lo« 
que $719.950 corresponden al alcan-
tarillado y navimentación do la ciu-
dad de la Habana por el diez por 
ciento retenido. 
No se escapará al buen criterio del 
honorable Congreso que, en tal v i r -
tud, se rá preciso decretar la cesantía 
de la mayor parte del personal tem-
porero que presta sus servicios en di-
cho Departamento, lo cual evidente-
rnente aumen ta rá la crisis nacional 
que nos preocupa, pero no contando 
dicha Secretaría con un suficiente per 
sonal de plantilla, s^rá indi impensable 
dejar en sus puestos a aquellos em-
pleados que, por su idoneidad, resul-
ten m á s necesarios. 
A pesar de la diferemeia de las 
asignaciones consignadas en el p ^ -
srupuesto vigente, se ha atendido den-
tro de lo exiguo del crédi to, cuanto 
ha sido posible a la reparación y con-
servación de las caiTeteras, puentes 
y casillas para peones camineros en 
todo el terri torio de la República, las 
cualles, como ya dije en anterior men-
saje, se encontraban, y se encuen-
tran aún, en un estado deplorable, ne-
cesi tándose para su completa repar 
ración un crédito no menor de dos 
mlll'ones de pesos. Nuevamente in-
sisto en recomendar la concesión de 
créditos especiales para estos fines, 
pior cuanto las imperiosas necesida-
des del tráfico público así lo deman-
dan. De lo contrario no podrán hacer-
se en mucho uiempo Jas reparaciones 
que exige el estado de las carreteras, 
puentes y casillas. 
Desde el 20 de Mayo de 1913, se 
han realizado por las distintas Jefa-
turas de los distritos las siguien-
tes reparaciones en la red de carre-
treas: baches con piedra, 33'938 k i -
lómetros; recebo, 16*527; recargo de 
afirmado, 86'439; total : 134'904 kiló-
metros. 
Y como estimo, en más de mi l los 
ki lómetros de carreteras que se en-
cuentran en mal estado, puede ob-
servarse que se ha reparado sólo el 
13 por ciento aproximadamente, por 
lo cual se necesi tarán, por lo me-
nos, siete años para reparar la to-
tal'dad de dichas carreteras, corrién-
dose el grave riesgo de que, para 
esa fecha, si antes no se toma una 
acción eficaz, no hab rá carreteras en 
la República, pues no hay ninguna 
que resista siete años sin repararse, 
máxime cuando ya se hallan destri-
zadas. 
Debo hacer constar que los 134 k i -
lómetros de carreteras reparadas de 
Mayo de 1913 a la fecha, lo han sido 
con cargo al crédito de Reparaciones 
y Conservación de Caminos, Puentes 
y Casillas para peones camineros, lo 
cual habla muy alto en pro de la ges-
tión de los señores ingenieros jefes 
de los distritos, que, con las escasas 
consignaciones con que se cuenta pa-
ra la conservación de las carreteras, 
puentes, etc., han podido realizar ta* 
les reparaciones. 
Insisto en la recomendación que 
hice en otro mensaje al Poder Legis-
tivo para que autorice la formación 
del mapa geodésico-topográfico y el 
geológico de Cuba, cuya importancia 
y trascendencia no necesito encare-
cer para conocimiento de la riqueza 
mineral y agrícola y el catastro de 
la propiedad rural . 
Según he tenido el honor de ma-
nifestar al Congreso antes de ahora, 
des tácase la apremiante necesidad de 
adoptar un sistema o plan general 
de carreteras que supla las necesida-
des actuales y futuras del país , que 
tienda al desarrollo agrícola del mis-
mo y lleve el progreso y adelanto a 
numerosas comarcas, aumentando 
con ello la riqueza nacional. 
Con este f i n y en consecuencia con 
el proyecto de ley presentado a la 
Cámara de Representantes, la Secre-
taria de Obras Públicas ha redactado 
un plan general de carreteras apro-
vecando en su estudio las construi-
das en la actualidad, y las leyes es-
peciales para carrctei'as locales, aten-
diendo a las necesidades del país y 
procurando armonizar, en cuanto sea 
posible, todos los intereses que pu-
dieran afectarse con la adaptación de 
dicho plan. 
Inmenso sería el beneficio que con 
la ejecución se proporcionaría a la 
República, entre otras razones por-
que acabar ía con el sistema seguido 
hasta ahora de construir carreteras 
sin orden n i concierto, llenando las 
necesidades apremiantes de cada ca-
so y porque do ta r ían al país de un 
sistema completo extendido por todo 
su terri torio que l levaría la riqueza 
y bienestar de todos sus habitantes. 
Es necesario además establecer un 
plan general para la pavimentación 
de las calles de la ciudad de la Ha-
bana. 
Los materiales usados para ios 
nuevos pavimentos son por lo gene-
ral poco duraderos, aunque algo más 
barato que el pavimento de granito. 
Debido al enorme tráf ico y otras cir-
cunstancias, no hay pavimento que 
resista en la ciudad ni en las calza-
das como el pavimento de granito; 
por lo que propongo que con objeto 
de llevar a cabo la completa pavimen 
tación de la ciudad, excepto en los 
paseos, fuera de los contratos cele-
brados .por el Gobiemo Interventor, 
se dediquen $50.000.00 anuales exclu-
sivamente. 
Aunque el costo inicial de esta pa-
vimentación de granito parezca alto, 
debe tenerse en cuenta que los gas-
tos de conservación y reparación del 
mismo son mucho menores compara-
dos con los de otros sistemas, es de-
cir, que los gastos de conservación 
y reparación de los pavimentos ac-
tuales, son mucho mayores que el in-
te rés del capital que se invierte en 
ed pavimento de granito. 
La longitud de carreteras en ©1 p r i -
mer lunes de A b r i l de 1914 ©ra real-
mente de 1732'566 ki lómetros. 
En el período que comprende este 
mensaje, se ha.i terminado en el te-
r r i tor io de la República, 39'622 kiló-
metros de carreteras. 
Además , durante dicho período se 
ha realizado en la provincia de Ca-
magiiey la reparación de 1'020 ki ló ' 
metros de caminos y en la de Orien-
te la de 8'586 ki lómetros que hacm 
un total de 9'606 kilómetros. 
Bl total de carreteras abiertas al 
tránisúto público .en las provincias es 
de 1.772'188 ki lómetros. 
En la construcción de los mencio-
nados •39'622 ki lómetros de carretera, 
se ha invertido, con exclusión de 
puentes, aproles, casillas para penoes 
camineros, obras de fábrica, explana-
ciones para otros ki lómetros en cons-
trucción, reparaciones de caminos, 
reconstrucciones v estudios, la can-
tidad de $461.743,49, 
Durante el período que nos ocupa, 
se ha atendido todo lo más posible 
a la reparación y conservación de las 
carreteras, puentes, obras de fábrica 
y casillas para peones camineros 
existentes en el terri torio de la na-
ción, hibiÓTx-lr"^ gastado la canti-
dad de ,«314.203.60 
Para ""a reparación de todas las ca-
rreteras de la República sería ne-
cesario un ^rédito, como ya he dicho, 
de dos milloniss de peso^ y para 
obras de urgencia como la de la ca-
rretera entre 'a Colonia "La Gloria" 
y el puerto de "Viarón" en la pro-
vinHa de Camagüey, un crédito de 
$15.000, cantidad cuya concesiór. so-
meto a la consideración deí Congre-
so. J 
Muy poco movimiento han tenido 
en ni período que me ocupa las obras 
de -mejoras éh ríos y puerto*. 
Sólo se han realizado con carg'o 
a créditóf» consijrnados en el Pre-
sxi.puesto las del Dragado de la zanja 
Sabinal en Nuevdtas y la construcción 
de un mue¿ie con su almacén en el 
puerto de Júcaro , Isla de Pinos, así 
como diversas reparaciones en los 
muelles y tinglados propiedad del 
Estado en el puerto de la Habana y 
en otros puertos de la isla. 
También se ha atendido debida-
mente a la vigilancia, sostenimiento 
y conservación de las embarcaciones. 
En estas obras con el material y 
personal necesario y servicios, se ha 
invertido la suma de $57,539,61, 
En ©1 tiempo que comprende este 
Mensaje lo invertido en aguas y cloa-
cas e ingenier ía municipal en el te-
rr i tor io de la RepúbÜcai ascendía a 
la cantidad de $2.942,218-90, inclu-
yéndose en ella el costo de las obras 
que se vienen realizando en "a ciudad 
de la Habana para su alcantarillado 
y pavimentación y el de las que se 
ejecutan para evitar las inundacio-
nes del Roque. 
Otras obras importantes que al 
presente se realizan por este ramo, 
son: las reparaciones de callos en las 
ciudades de Pinar del Río, Matanzas, 
Cárdenas, Camagüey, Nuevitas y San 
tiago de Cuba, los acueductos dé Güi-
nes y Camagüey y los estudios que 
se realizan para mejorar él abaste-
cimiento de agua de de la ciudad de 
Suni'tago de Cuba; además so vie-
nen ejecutando diversas obras de in -
genier ía municipal de relativa me-
nor importancia, en distintas poblado 
nes de i a República. 
E s t á n al te>mir.arse los estudios 
que se llevan a cabo por la comisión 
especial designada a esos fines para 
dotar a la ciudad de Santiago de Cu 
ba de un buen servicio de abasto de 
agua; con lo cual estimo necesario 
que el Poder Legislativo vote los 
crédÚGs necesaric-o para poadf comen-
zar cuanto antes tan importantes y 
útiles obras, las cuales habrán de eos 
tar $1.200.000. 
Del primer lunes de abril de 1911 
a la fecha, se ha invertido por el ra-
mo de Construcciones Civiles y M i -
litares, así como en reparaciones y 
obras sanitarias en distintos edificios 
del estado, la suma de $215,947,77. 
Se han terminado las mejoras que 
se efectuaban en el edificio ¡de la Acá 
demia de Ciencias. Además se ha con 
tinuado la construcción de un edi-
ficio para un hospital civil en la ciu 
dad de Guantánamo, y se han comen-
zado los edificios para una casa Ayun 
tamiento en San Fernando de Cama-
rones; para una enfermería en el Sa-
natorio "La Esperanza"; para el La-
boratorio de Física de la Universidad 
Nacional, y la construcción de tres 
casetas para seis enfermos cada una 
en el referido Sanatorio. 
También se han comenzado las i m -
portantes obras contratadas nara 
construir en los terrenos donde se 
encuentra el Hospital número 1, el 
Hospital Nacional "General Calixto 
García" cuyo costo será de $800.000 
y con el cual quedará dotada la ciu-
dad de la Habana de un hospital ade-
cuado a la importancia de su pobla-
ción y a las exigencias sanitarias mo 
dernas. 
Las obras para construir el edifi-
cio destinado a Instituto de Segunda 
Enseñanza de la Habana, que se en-
contraban paralizadas, han sido de-
finitivamente suspendidas, cancelán-
dose al efecto los distintos contratos 
que se habían otorgado para su ejecu-
ción, por varias razones; ima de ellas 
por ser insuficiente el crédito. 
Las obras que se reilizaban en los 
terrenos de VuJanaeva para el Pala-
cio Presidencial y oue se susnendie-
ron en el período anterior, siguen pa-
ralizadas. Por Ley de 2 de julio 
de 1914 que autoriza la construc-
ción del "Capitolio Nacional" en los 
referidos terrenos, quedó derogada la 
Ley de 22 de jul io de 1910, por la 
cual ejecutábase las referidas obras 
del Palacio Presidencial, quedando de 
f^cto anulados todos los compro-
misos contraídos por vir tud de la mis 
Actualmente se viene trabajando 
construcción de los talleres de ma-
quinaria y carp in ter ía del Departa-
mento de Obras Públicas y la instala-
ción completa de un varadero en el 
l i toral de la bahía para H reDaración 
de embarcaciones hasta de tres mi 
neladas. 
Todas las obras de saneamiento han 
sido debidamente atendidas, habiendo 
se ejecutado con preferencia repara-
ciones de calles de la ciudad y harrioa 
anexos y la conservación de parqp 
y paseos, así como de las tuber ías de 
agua, limpieza de cloacas, conserva-
ción de las plantas de bombeo y l in i . 
pieza de tanques con la debida efi-
cacia. 
Se han seguido instalando nuevas 
tuber ías para las obras de mejora-
miento del abasto de agua de la ciu-
dad, y se han renovado las que exis-
t ían en las calles en que se han eje-
cutado las obras del alcantarillado y 
pavimentación. 
Los metros lineales de tuber ías de 
distintos diámetros instalados son 
45.639. 
Con motivo de la ú l t ima invasión 
de la peste bubónica y para impedir 
su propagación, se dispuso, secundan-
do a la Secretar ía de Sanidad y Be-
neficencia, la realización de diversas 
obras de saneamiento, así como la 
construcción de las aceras de la parte 
comercial de la ciudad, desde la calle 
de Cuba, hasta el l i toral de la bahía, 
obras que so realizaron por adminis 
tración, ejecutándose 26,076 metro* 
cuadrados de aceras do hormigón hi-
dráulico habiéndose invertido durante 
este período en dichas obras de sa-
neamiento y aceras la cantidad de 
ciento noventa y un mil novecientos 
siete pesos cuarenta y tres centavos. 
Los contratistas a quienes se adju 
dicó la subasta para la pavimentación 
con bloques de granito, sobro base 
de hormigón hidráulico de 80,000 me-
tros cuadar;'dos de calles y 20.000 
metros lineales de contenes de la cal 
¡zada de Infanta, Belascoaín. Reina y 
Vives, la parte no pavimentada do la 
calzada del Monte y las calles de A l -
cantarilla, Corrales, Ciepfuegos y 
otras; dieron comienzo a las réfer ídaí 
obras, que al presente se encuentran 
en ejecución, con un curso satisfac-
torio. 
No solamente por el maí tstado en 
que se encuentra el vertedero de ba-
sui-as de la ciudad, sino porque se ha-
l la instalado en los terrenos del Ar -
senal, y hay que trasladarlo a otro 
lugar del l i toral de la bahía, e? df> 
imperiosa necesidad la construcción 
de uno nuevo. En tal v i r tud se dispu-
so que se formulara un proyecto para 
la construcción del nuevo vertedero 
de basuras, no solo en previsión de 
paradas en la planta del cematorio, 
por descomposiciones o huelgas, sino 
también porque hay sustancias que 
no pueden arrojarse al crematorio. 
El crédito necesario para la ejecu-
ción de estas obi*as y que me atrevo 
a solicitar del Honorable Congreso, es 
de setenta y cinco mi l pesos. 
E l vigoroso y constante crecimien-
to de la capital de la Renública. del 
núcleo principal de población de Cuba 
con el establecimiento y desarrollo 
en su seno en los úl t imos años, de 
toda clase de medios de comunicación 
y saneamiento ui-bano constituye ya 
una agrupación de la antigua Haba-
na con sus pueblos vecinos, Alaria-
nao y su playa por el oeste. Guanaba 
coa con Cojímar por el Este y Arroyo 
Naranjo con Calabazar por el Sur. 
Las vías de comunicación inter-ur-
bana, en unión del teléfono, que han 
alcanzado en breve período sorpren-
dente desarrollo han fundido en un 
solo núcleo la antigua ciudad con sus 
vecinos pueblos, a tal extreme qu« 
estos úl t imos deben ya considerarse 
prác t icamente como barrios de aque-
lla. 
Además de la iniciativa de com-
pañías particulares, el Estado cu-
bano ha aportado el principal ele-
mentó de tan importante desarro-
en la preparación de los ptanos para 1 i\0 qUe 0tra manera no hubiera 
el ' Capitolio Nacional que con cargo podido alcanzar. En efecto, ha lleva 
a la referida Ley de 2 de jul io de i f]o a esas nuevos barrios de la capi 
1914 se const ru i rá en los terrenos do ¡ taj el e]emento principal de vida, el 
Villanueva y asimismo los de la Ca- agUa) a Regla, a Guanabacoa, Casá 
sa Presidencial que habrá de erigirse -
en la Quinta de los Molinos. 
E l servicio de Faros y Auxil ios a 
la navegación, ha sido atendido du-
rante ecto período con la eficacia y es-
mero que su importancia requiero, ha 
hiéndese invertido en el mismo, en 
personal, material , reparaciones de 
faros, boyas y balizas y otros servi-
cios inherentes, la suma de $90.669.94. 
Se han realizado las reparaciones 
de varios faros emplazados en distin 
tos lugares de la Isla, pudiendo ci-
tarse por su importancia las ejecu-
tadas en los faros de "Paredón Gran 
de" y "Cabo de San Antonio" y el 
balizamiento de la costa Sur de Is 
Isla, entre la Ensenada del Guayabal 
y los cayos de los Indios. También 
so ha comenzado por contrata la re-
construcción del faro del "Morro 
en Santiago de Cuba. 
Se ha atendido con esmero al servi-
cio de comunicaciones con los faros 
y al aprovechamiento de agua, efee 
tos e iluminantes para los mismos. 
De nuevo encarezco al Honorable 
Congreso la necesidad de que se sir-
va conceder lc>5 créditos indispensables 
para la adquisición de dos vapores 
destinados al servicio de faros y au-
xilios a la navegación, puesto que ac 
tualmente solo se cuenta con el vapor 
"Rafael Morales" nave inadecuada, 
vieja y en mal estado que a cada mo-
mento requiere costosas y dilatadas 
carenas. También deberían conceder ( sible. La Habana por condiciones es-
se créditos para la construcción de. pedales es tá obligada a mantenerse 
un fai'o en la "Punta de la Caleta" en perfecto estado sanitario, no sólo 
al Suroeste de la Punta de Maisí y ! por tratarse de la capital de la na-
otro en el "Cabo Corriente", en la 1 ción, sino porque así lo exigen nues-
costa Sur al extremo occidental de la j tros acuerdos internacionales; por 
Isía. E l importe de dicho crédit o se- , tanto es de primordial y urgente ne-
r ía de $400.000 para los vapores y ¡ cesidad la concesión de crédito ade-
de $250.000 para los dos faros. i cuado a la realización inmediata de 
En los trabajos del Negociado de obras de ampliación del abasto de 
Talleres, de construcción y reparacio' agua actual destinadas a la demanda 
nes, así corno en el material rodante I del consumo presente y del próximo 
y flotante, se ha gastado la cantidad 1 porvenir. 
de treinta y nueve mi l trescientos I Mucho se ha hecho hasta hoy en 
noventa y dos pesos nueve centavos. I las obras que comprenden el plan de 
A l ser'destruidos por el fuego el I n-^ojoramiento del abasto de agua dé 
llamado "Taller de Figuras", y que-| la ciudad; la red de distribución Tía 
dar solamente el de Tiscornia, lugar I sido renovada y ampliada; se han ins-
inádecuado y donde resultaba costoso | talado grandes conductos de los de-
y demorado'ol transporte del material j pósitos de Palatino a los centros de 
que había de ser reparado en el mis-
mo, se resolvió instalar en los anti-
guos edificios de los ferrocarriles 
Blanca, Cojímar, Marignao y su pla-
ya, Arroyo Naranjo y Calabazar; 5 
en algunos de estos pueblos el creci-
miento urbano causado por esta me-
jora, pronto ha hecho insuficientes 
los medios de provisión de agua pri-
meramente instaurados, dejándose a 
la administración Municipal do cada 
pueblo la ampliación del abasto de 
agua para lo futuro. Y no es que RA 
haya procedido impremeditadamente 
al ejecutar tan importante sanea-
miento, sino que tales mejoras han 
obedecido a medidas de alta previsión 
sanitaria; pues el saneamiento de la 
ciudad de la Habana, exige, como in-
dispensable corolario, e1 perfecto es-
tado sanitario de los barrios y pue-
blos circundantes que se encuentran 
en ín t ima comunicación ín ter -urbana 
siguiendo la pauta ya trazada por 
grandes capitales extranjeros. 
Como se ve, el consumo excedí 
frecuentemente a la capacidad de las 
obras de captación en Vento, ha-
ciéndose indispensable y con la ma-
yor urgencia, acometer las obras 
necesarias para cebar el canal hasta 
su máximo de capacidad para poder 
llenar adecuadamente el consumo ac-
tual y el del inmediato futuro de la 
ciudad, pueblos y barrios anexos. El 
agua es el elemento esencial dé sa-
neamiento de los pueblos y sin í^ia 
la sanidad es inútil y la vida impo-
consumo; se ha ampliado provisional-
mente las estaciones de Palatino y 
Casa Blanca para poder atender al 
consumo mientras se instala la plan-
un taller provisional de reparaciones ta definitiva de la primera de dichas 
Unidos, en el patio de Villanueva, 
hasta que el Estado obtenga los fon-
dos solicitados para construir en un 
lugar apropiado nuevos edificios pa-
ra talleres y trasladar al mismo los 
aparatos y úti les del taller de Tis-
cornia. 
Actualmente el tallar de Villanueva 
osla montado en condiciones de ooder 
ejecutar las obras a un costo muchc 
m á s bajo que cualquier taller par t i -
cular. 
Es de necesidad que por el Congre-
so se conceda un crédito no menor de 
doscientos veinte mi l pesos para lo 
estaciones. Todas estas obras han si-
do do inpludible realización para el 
mantenimiento del abasto actual y 
principalmente por deber efectuarse 
las inatalaciones de tuber ías antes 
de la pavimentación definitiva de le 
ciudad que se es t á llevando a cabo. 
Restan ahora por ejecutarse con 
apremio las BÍguíentes obras, pre-
via la concesión do las que se deta-
llan y cuya urgencia es de tal natu-
raleza, que puede citarse el caso re-
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, 'cíente de haber sufrido carencia do 
'; agua importantes zonas de la ciudad 
i durante las horas del máximo con-
1 sumo, debido a la insuficiencia del 
caudal. 
Esta situación , naturalmente, se 
| agrava por día con el crecimiento 
] constante de la ciudad, lo que plan-
1 tea un conflicto de graves caracteres 
; que hay que conjurar sin demora. 
! Puede posponerse cualquiera otra 
medida pública por años o por me-
ses, pero no puede dejarse sm agua, 
no ya una baiTiada, sino una sola 
casa, por días n i por horas. 
No solamente hay que ejecutar, 
cuanto antes, obras de captación en 
Vento, sino que es indispensable la 
instalación de la nueva planta de 
bombas de impulsión de agua a los 
barrios elevados y construcción de 
un nuevo depósito acumulador en el 
té rmino del canal de Palatino; ade-
más se requieren cinco depósi tos 
i elevados de hormigón armado que 
, Irán emplazados en las lomas de A l -
decoa, Luz, Mazo y Timón destina-
dos al abasto de agua de las zonas 
elevadas del Vedado, Cerro, Puentes 
i Grandes, Jesús del Monte y Víbora. 
A continuación damos el detalle de 
! los créditos necesarios, los que inclu-
yen los gastos de estudio y dirección 
i técnica: 
Para terminar las ins-
talaciones en la red 
de distribución. . . 
Para la nueva planta 
de bombas en Palati-
no • . • 
Para el nuevo edificio 
de dicha planta^ 
Para c"nco depósitos 
elevados de 3,138m $ 137,500-00 
Para nuevo depósito 
acumulador en Pno. $ 385,000-00 
Para terminar las ins-
Para obras de capta-
ción de nuevos ma-
nantiales en Vento. $ 495,000-00 
$ 223,675-00 
$ 169,400-00 
. $ 33,000-00 
Total general. . $1.443,575-00 
Se han terminado en 30 de Marzo 
do, 1914 la instalación de la maes-
tra de 36 pulgadas, conductora de 
agua por gravedad, de Palatino a la 
Habana, habiendo desaparecido con 
ello la falta de presión en los servi-
cios, en gran parte de la ciudad que 
se sur t ía de agua por ese sistema; 
deficiencia debida, no sólo al pequeño 
d iámetro de las tuber ías de dis t r i -
bución, sino también a la insuficien-
cia de las maestras conductoras an-
tiguas. 
Esta tuber ía maestra viene a lle-
nar una gran necesidad en el abasto 
de agua d/sl Vedado, cuya parte oes-
te del paseo a la Chorrera estaba 
desprovista de una tuber ía de alimen-
tación directa, independiente de la 
red de distribución de la H a b á v a . 
Tan pronto se termine su instalación 
podrá alimentarse dicha zona con 
agua de gravedad, con gran economía 
en los gastos generales del servicio 
de agua bombeada, que hoy se tiene 
que usar para surtir dicha zona. To-
das estas obras se vienen realizando 
por la Jefatura del Alcantarillado y 
bajo la inspección de la Jefatura de 
la ciudad. 
Respecto de los estudios que se vie-
nen haciendo, el Negociado de Me-
joramiento del Abasto de Agua de la 
ciudad de la Habana, se ocupa actual-
mente en la ampliación de los que 
comprende las obras de aumento de 
rendimiento de los manantiales de la 
taza de Vento para poder esperar, 
sin aprovechamiento de las aguas del 
río "Almendares" la construcción del 
desvío del mismo por medio de un 
sistema de bombas eléctricas de al i -
vio que obtenga mayor rendimiento 
de, los manantiales de la taza ceban-
do el canal con dicho caudal. 
, Durante el período de que se trata, 
se ha invertido por el Departamento 
de Obras Públicas en las obras eje-
cutadas y servicios realizados por el 
mismo, la cantidad de $5.696,925-56 
distribuida por conceptos, con el 
tanto por ciento correspondiente a 
cada una de la manera siguiente: 
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AGRICULTURA, COMERCIO Y 
TRABAJO 
La Secre tar ía de Agricul tura, Co-
mercio y Trabajo ha consagrado sus 
m á s vivos esfuerzos a estudiar la 
actividad agrícola e industrial del 
país , para hacer producir al pueblo 
cubano todo cuanto necesita para su 
consumo, con el fin de emancipar a la 
nación de abastecimiento extranja-
ro, acreciendo s imul táneamente sus 
productos exportables para consoli-
dar de este modo nuestra riqueza y 
contribuir eficazmente al bienestar 
general. 
E l cultivo de cereales comprendi-
do bajo la denominación de "cul t i -
vos menores" tan descuidado entre 
nosotros, es en la actualidad objeto de 
preferente atención por parte del Go-
bierno, que ha logrado alentar la selectos de las especies bovína'^equi-
formación de sociedades agrícolas pa-na, asnal, ovina y porcina en número 
ra la siembra en gran escala de arroz, 
maíz, millo, etc., ar t ículos que se 
producen en nuestras tierras con 
grand ís imas ventajas, rindiendo en 
algunas demarcaciones hasta tres co-
sechas al año. 
A este lisonjero resultado ha con-
tribuido ventajosamente la vulgari-
zación agrícola dirigida por ingenie-
ros Agrónomos competentes que rea-
lizan una verdadera enseñanza p rác -
tica de los nuevos métodos de cul t i -
vo, del análisis de las tierras, de la 
combinación de abonos adaptables a 
la composición especial de los terre-
nos de cada lugar, logrando de esta 
manera desterrar las rutinas que has-
ta ahora han observado nuestros 
campesinos en el aprovechamiento y 
explotación de sus haciendas. 
La Secre tar ía de Agricul tura, con-
cede también especial consideración 
al problema tabacalero que en estos 
últ imos tiempos ha entrado en un 
período crítico como repetidas veces 
han hecho observar la Unión de Fa-
bricantes de Tabacos, la Liga Agra-
ria y la prensa en general, con Indi-
caciones que merecen una actuación 
inmediata del Gobierno, porque i^i 
bien es cierto que esas entidades 
han estudiado la cuestión tabacalera 
desde distintos puntos de vista, no 
se ha ocultado a la Secretar ía de 
Agricultura, que la causa de todo 
ese molestar radica principalmente 
en las deficientes condiciones en que 
se realiza el cultivo de esa hoja, cu-
ya semilla, grandemente' degenerada 
por cruzamientos con otras espe-
cies inferiores introducidas después 
de la guerra de Independencia, ha 
desmejorado notablemente la planta, 
hasta el extremo de cultivarse en 
muy poca proporción la genunina 
semilla cubana "Nicotiana tabacum 
Var havanensis;" siendo conveniente, 
por tanto, comenzar una activa cam-
p a ñ a para restituir al cultivo la va-
liosa especie Indígena por medio de 
una cuidadosa selección, trabajos que 
ya se han iniciado con gran eficacia 
en la Estación Experimental Agronó-
mica de Santiago de las Vegas y en 
la Granja Agrícola de Pinar del Río 
y que tendr ían inmejorable éxito si el 
Congreso prestara inmediata aten-
ción a un proyecto de Ley presentado 
en la Cámara de Representantes 
creando en Vuelta Abajo una "Esta-
ción de Selección de Semillas de Ta-
baco, con lo cual quedar ía estable-
cido "un sistema de defensa" que en 
no lejano plazo genera l izar ía en Cu-
ba el cultivo de la legí t ima hoja na-
tiva, con sus excelentes cualidades de 
combustibilidad, calor, color y sa-
bor. 
Además cooperando a esa labor 
salvadora y como aliciente para una 
mejor educación agrícola del campe-
sino, por el Decreto número 833 se 
han creado tres premios de $250-00, 
$150-00 y $100-00 respectivamente, 
que se o to rga rán a los vegueros de 
Vuelta Abajo, Semivuelta y Part i-
do, que no sean menores de quince 
años n i mayores de veinte y tres, por 
la mejor cosecha de tabaco que ob-
tengan, bajo determinadas condicio-
nes. 
Las cinco Granjas Escuelas esta-
blecidas en el país vienen respondien-
do al fin para qué fueron creadas, co-
rr igiéndose gradualmente defectos y 
deficiencias de su pr imi t iva organi-
zación, lo que en breve tiempo permi-
t i r á a la nación poseer centros de en-
seanza agrícola en cada una de sus 
provincias, recibiendo en la actuali-
dad esta instrucción los alumnos de-
signados por los respectivos Ayunta-
mientos, labor que se realiza con to-
da normalidad. 
E l laboratorio de Epizootias, que 
ahora funciona en la Estación Expe-
rimental Agronómica, ha prep£vrívio 
y distribuido 71,120 dosis de vacunas 
centra el carbunclo bacteridiano y 
717,445 contra el sintomático, cuyo 
reparto gratuito va en aumento, con-
siderable, prestando inmenso benefi-
cio a la población pecuaria. 
Igualmente se es tá estableciendo 
un servicio similar contra la pintadi-
Ua, que aunque resulta costoso, es 
indispensable por los alarmantes es-
tragos que ha causado esa enferme-
dad en el ganado porcino. 
Con el fin de enriquecer los pas-
tos en nuestros campos favoreciendo 
así una adecuada e inmejorable a l i -
mentaci6n del ganado, la Secretar ía 
de Agricul tura adquirió y distr ibuyó 
profusamente en todo el país mil la-
res de semillas de plantas forrajeras, 
g ramíneas y leguminosas de diversas 
y notables variedades, las mejores 
del mundo, cuya distribución tuvo un 
excelente éxito por la gran demanda 
que de ellas se hicieron. 
La Secretar ía Agronómica después 
de algunas reformas convenientes en 
el personal técnico, ha comenzado en 
sus distintas esferas una intensa la-
bor investigadora y experimental cu-
yos resultados serán de grandes y 
positivas consecuencias para la agri-
cultura y sus industrias derivadas 
habiéndose mejorado con ejemplares 
selectos, sus ganados y aves de co-
r ra l . 
Se ha puesto en vigor el Decreto 
relacionado con la implantación de 
los "Pedigress" (Registro genealó-
gico del ganado), medida que ha si-
do recibida con general aplauso por 
todos los ganaderos. 
Se ha creado la Comisión de Pho-
topatología, la cual funciona con tan 
buen éxito que ha merecido los elo-
gios del Departamento de Agr icul -
tura de los Estados Unidos. 
Por los veterinarios auxiliares de 
la Dirección de Agricul tura se ha 
idealizado y se realiza actualmente 
una mer i t í s ima obra, acudiendo con 
frecuencia a distintos lugares de la 
República donde sus servicios profe-
sionales son requeridos por centena-
res de ganaderos para asistir a sus 
ganados amenazados por diversas 
enfermedades. 
Se han contratado los servicios del 
conocido experto en la química agr í -
cola azucarera, señor Neell Deerr, 
de cuya competencia se esperan be-
neficiosos resultados para nuestra 
riqueza principal. 
Con un resultado superior a las 
m á s ha lagüeñas esperanzas se llevó 
a cabo la "Exposición Ganadera y 
Concurso Internacional de Repro-
ductores"; ganaderos de los Estados 
Unidos, de España y de Holanda lle-
varon a este Certamen ejemplares 
de 268 ejemplares, no incluyendo en 
esta cifra a los de la especie cani-
na, representando el ganado exhibí 
do un valor aproximado de 112,006; 
pesos y realizando ventas por la su-
ma de 53,359 pesos, o sea cerca del 
50 por ciento del capital represen-
tado. - ' U ^ ' l d P i 
La Comisión de Epizootias coope-
ra cumplidamente con la Secre tar ía 
de Agricul tura, Comercio y Trabajo 
en el empeño de mejorar nuestra ga-
nadería , aportando sus valiosos con-
sejos en el empeño de combatir las 
diversas enfermedades del ganado, 
especialmente las de carác te r infec-
cioso. 
En poder del tribunal designado 
por la Academia de Ciencias se ha-
llan todos los antecedentes relacio-
nados con el premio de $30,000.00 
concedido por la Ley de 13 de D i -
ciembre de 1910 al individuo, natu-
ral o extranjero, que además de des-
cubrir el origen de la enfermedad 
que ataca y causa la muerte de los 
cocoteros en la Isla de Cuba, pres-
criba los medios que han de util izar-
se para curarlos y los que han de 
emplearse para evitarla. 
La Inspección de Agricul tura con-
sagra sus esfuerzos a la vulgariza-
ción agrícola, habiendo establecido 
distintos campos experimentales de 
tabaco en la provincia de Pinar del 
Río, a f in de capacitar a nuestros 
cultivadores para preparar sus pro-
pios abonos con arreglo a las exigen-
cias del suelo que cultivan, estudian-
do en dichas experiencias 28 formu-
las de fertilizantes. 
Ocúpase el Gobierno en establecer 
una sub-estación agronómica donde 
se estudien y ensayen todos los ex-
perimentos que hayan de conducir al 
propósi to de perfeccionar el cultivo 
de la caña de azúcar , tanto en los 
procedimientos científicos y mecáni-
cos que sean m á s convenientes apli-
car para la preparac ión de los te-
rrenos, selección de las semillas, mé-
todos de siembras, etc., como para 
determinar la riqueza sacarina de 
cada una de las variedades de esta 
planta y conocer la que se haya de 
preferir en el cultivo, a f in de que 
los productos respondan en sus re-
sultados al mayor rendimiento de 
azúcar con relación a las cien arro-
bas de caña elaborada. 
Ha sido reorganizado el Registro 
General de Bancos, Empresas y 
Compañías Mercantiles, apareciendo 
inscriptas 391 sociedades anónimas 
en toda la República, con un capital 
autorizado de $346,031,900.00, as-
cendiendo su capital suscripto a la 
cantidad de $90.873,418.00. 
El Banco Terr i tor ia l de Cuba, fun-
dado por la Ley del Congreso de 20 
de Junio de 1910, funciona de acuer-
do con la misma. Los p rés tamos h i -
potecarios de fincas rús t icas y ur-
banas efectuados con la correspon-
diente ga ran t í a hasta el 31 de D i -
ciembre anterior, eran de 7.699,041 
pesos 21 centavos, y las tasaciones 
de esas fincas importaron 18.633,969 
pesos 62 centavos. 
Este Banco, con arreglo a sus Es-
tatutos, puede emitir obligaciones 
hipotecarias por el importe total de 
sus créditos, habiendo emitido cin-
cuenta mi l obligaciones con un va-
lor nominal de $5.000,000.00, de las 
que se vendieron 40,000 con un in-
greso neto para el Banco de 3.461,760 
pesos. Ha sido autorizado para ha-
cer otra emisión de 50,000 obligacio-
nes, marcadas con la serie " B , " de 
las que se pondrán en circulación 
30,000. 
Los negocios de esta inst i tución se 
desarrollan normalmente en armo-
nía con la índole de su giro, contri-
buyendo a mantener a in te rés pro-
porcional los p rés tamos con garan-
t ías hipotecarias en el país , cuyo be-
neficio se rá mayor y m á s efectivo 
cuando se logre aumentar la circula-
ción de sus obligaciones, ya que la 
suma colocada hasta el presente en 
operación resulta pequeña compara-
da con la que grava la propiedad rús -
tica y urbana de la República a más 
crecido interés y sin los beneficios 
que ofrece el Banco en sus operacio-
nes. 
AIP01!, Ias A c i o n e s que los señores 
Alcaldes Municipales envían a la Se-
cretaria de Agricul tura en cumpli-
T í o í / e Í . a ? Í C " 1 0 9o- deI decreto 
1,123, de 25 de Octubre de 1909, se 
ha notado que son diversos los ins-
trumentos de pesar y medir que se 
emplean en las oficinas de los res-
pectivos comprobadores, por lo aue 
ser ía muy beneficioso para los inte-
reses generales de los consumidores 
y del comercio, que se llegara a la 
umfacación del sistema métr ico de-
cimal en la República. 
hasta l f Z ¿ e Í912 3 1913 ha nasta la fecha la mayor que se ha 
verificado en Cuba, llegando su pro-
ducción en sacos a 16.937,167 con 
un rendimiento total de 10 qñ I T 
hiendo molido 175 ingenfos ' ha" 
Acualmento existen en el país 29^ 
fábr icas de tabaco, que r e n r ^ L f ? ; 
un capital de $12.318q748.SoPcon ^ 
producción anual de 359.643.600 ta 
La dirección de Montes y Minas 
convenientemente organizad?, v W 
de v S Una f i : u c « ^ a 'sección 
de vigilancia en ambos importantes 
ramos, con indudables beneficios pa-
ra los intereses públicos. 
Por haberse cometido diversas irre 
gulandades e infracciones de las v i -
gentes Ordenanzas de Montes, se de-
rogaron algunas concesiones para 
aprovechamientos forestales, especial 
mente en los Cayos situados en el 
Placer de Batabanó y en los de la coa 
ta Norte de Matanzas,, Santa Clara y 
Pinar del Río, celebrándose convenion 
para la vigilancia de los cayos situa-
dos al Norte de las provincias de Ma-
tanzas y Santa Clara. 
Con el planteamiento del nuevo 
Reglamento de Montes se ha conse-
guido evitad la mayor ía de los frau-
des que continuamente se venían rea 
lizando por industriales poco escru-
pulosos, en los montes públicos, que-
dando impunes generalmente por el 
desconocimiento que tenían de la le-
gislación forestal algunas de las P 
toridades encargadas de velar por la 
conservación de los montes, cuidado 
al que se presta gran atención en to-
dos los países , pues a nadie es des-
conocida la influencia de los bosques 
en las condiciones climatológicas de 
un terri torio. A ta l extremo estuvie-
ron amenazados nuestros montes, que 
la Secre tar ía de Agr icul tura tuvo 
que tomar medidas radicales para ev 
tar esos males, y ha prohibido el 
aprovechamiento forestal en montes 
firmes del Estado, quedando reduci-
dos aquellos a las zonas mar í t imas 
terrestres y cayos pertenecientes al 
Estado. i 
Igual vigilancia se realiza en el 
ramo de minas, con una severa fis 
calización de los ingresos por con 
cepto de la expedición de t í tulos, me 
dida que ha ofrecido excelentes re-
sultados, hal lándose actualmente en 
su moral desarrollo este servicio, a 
cuyo efecto se ha dictado una circu 
/ar estableciendo reglas para la l i 
quidación y fiscalización de los ingre-
sos, por concepto de concesiones mi -
neras. 
La importancia alcanzada por la ih 
dustria minera en la provincia de 
Camagüey, a la vez que la necesidad 
de velar m á s de cerca por la conser-
vación de sus montes, hizo necesaria 
la creación de una Jefatura de Mon-
tes y Minas para aquella región, la 
cual ya ha quedado establecida, con 
lo que al mismo tiempo se ha mejo-
rado la organización de esos importan 
tes servicios, y se han satisfecho los 
deseos reiteradamente expresados, de 
los habitantes de aquella provincia. 
El Gobierno ha dictado un nuevo 
Reglamento de Minas que pone tér -
mino a los frecuentes conflictos y a 
las dificultades casi invencibles que 
en la práct ica se ofrecen a la aplica-
ción de las disposiciones legales vigen 
tes, por la subsistencia de preceptos 
antagónicos entre sí y que obedecen 
a los distintos criterios, nacidos unos 
del rég imen restrictivo de la legis-
lación de 1889, y consecuencia los 
otros del principio liberal establecido 
por el Decreto de .1869, dando ello 
lugar a las mayt-ia» incongruen~'íis 
y anomal ías . 
Se ha efectuado el sorteo de 32 ca-
sas para obreros en el Municipio de 
Cienfuegos, quedando pendientes do 
sortear en la provincia de Santa Olara 
6 casas en Palmira; 10 en Esperanza 
y 10 en Cruces; y, en relación con la 
Ley de 18 de julio de 1910, quedando 
pendientes de construcción las si-
guientes casas: Habana 50; Pinar del 
Río 205; Matanzas 20:); Santa Cira 
142; Camaguey 100 y Oriente 250. 
E l Observatorio Nacional continúa 
funcionando con toda regularidad, 
prestando importantes servicios a la 
agr cultura y a 'a navfgación. hail^t 
dose periódicamente las observaciones 
bi-horarias de la presión atmosfér i -
cas y demás condiciones del tiempo, 
y con ello los cálculos necesarios pa-
ra baíJar Ir. t tmtión de] vapor de 
agua y la humedad relativa; y efec-
tuándose también las observaciones 
de altura del sol con la frecuencia 
conveniente, para mantener bien reco-
gida la marcha dr péndulo as t ronó-
mico y los cronómetros a f i n de que 
tenga la debida exactitud la señal 
de la hora que se hace diariamente al 
mediodía. 
Con toda regularidad se hallan fun 
clonando las Comisiones designadas 
para gestionar todo lo conducente a 
la adecuada representación de Cuba 
en las Exposiciones que se verif icarán 
en San Franciso de California y Pa-
namá, habiéndose constituido subco-
misiones en distintas localidades de 
la Isla, que es tán funcionando con no 
table entusiasmo para asegurar la 
concurrencia a dichos cer támenes del 
mayor núcleo posible ce industriales 
comerciantes, agricultores así como 
de las artes y ciencias nacionales, a 
f i n de llevar a esos concursos mun-
diales de la actividad y del progreso 
ta l efecto en la Ley Escolar vigente. 
De este modo se libra el Estado de un 
compromiso que venía afectando al 
Tesoro continua y obligatoriamente, 
y cesa una situación de privilegios 
que pugnaba con la norma general 
que la Ley estatuye expresamente. 
Por vez primera, desde que se es-
tablecieron las enseñanzas especiales 
de Sloyd y Corte y Costura, y en cum 
plimiento de la Ley, según la cual nin 
guna persona debe enseñar en las 
Escuelas Públicas sin el certificado 
de aptitud expedido por la Junta de 
Superintendentes, esta Corporación 
acordó y organizó la celebración de 
dichos examenes a los que debieron 
concurrir no solamente los aspirantes 
a maestros de esa clase, sino tam-
bién aquellos que venían ejercitando 
en las escuelas públicasp anteriormen-
te, sin capacidad legaL E l resumen 
de los ejercicios efectuados en los 
días 16 y .17 de jul io próximo pasa-
do arroja 58 examinados, de ellos 25 
aprobados y 33 desaprobados, en 
Sloyd; 225 examinadas, de ellas (¡0 
aprobadas y 165 desaprobados, en 
Corte y Costura. Con estos exámenes 
se ha normalizado la situación de to 
do el magisterio de la República, no 
quedando en las escuelas públicas 
n ingún maestro que no esté legalmen 
te capacitado para la enseñanza. 
En distintos mensajes se ha indica-
do al Poder Legislador la necesidad 
de crear Escuelas Normales que for-
men maestros bien preparados, cimen 
tando sobre base sólidas la cultura 
general y profesional del magisterio. 
Procede reiterar esa recomendación, 
encareciendo la conveniencia de esta-
blecer en el m á s breve período posi-
ble, los mencionados centros docentes, 
cuya fa l ta se hace sentir con mayor 
intensidad cada día. 
Eri^ los mensaje» COTrespondientes 
a, las legislaturas de noviembre del 
pasado año y abri l del actual, puse 
de relieve la urgrente necesidad de que 
el Congreso votara créditos en canti 
dad suficiente para las reparaciones 
de las casas escuelas propiedad del 
Estado o cedidas a éste para la ins-
talación de aulas. En aquel primer 
mensaje expresé que llegaban a 150 
los edificios escolares del Estado que 
exigían reparaciones, detal lándose 
por provincias, y se calculó en cien 
mil pesos, la cantidad requerida pa-
ra dicho f in. En el mensaje de abril 
último, al ratificar la recomendación 
a que me refiero, mencionaba el he-
cho de haberse clausurado un buen 
número de escuelas en distintos l u -
gares de la República, por el estado 
de abandono en que los edficios clau-
surados se hallan. En el presupuesto 
vigente se consigna la suma de vein 
te m i l pesos en e! ramo de obras pú-
blicas para la reparación de casas-
escuelas del Estado; pero a todas l u -
ces ese crédito es Insuficiente para 
el objeto a que se destina, y solo ser-
virá para remediar en una parte pro-
porcional el mal existente, por lo que 
es urgente que el Congreso provea al 
Ejecutivo de los créditos indispen-
sables para dar f in a la obra defi-
nitiva, en todo el territorio nacional. 
En la provincia de Pinar del Rio 
han podido realizarse reparaciones 
en las casas-escuelas de la propie-
dad del Estado, o a él cedidas por 
aplicación del crédito contenido en 
de las industrias y del comercio, la la Ley de 20 de noviembre de 1913 
representación honrosa que Cuba pue | que se refería a distintas obras pú 
de y debe tener, exhibiendo las ma-
nifestaciones de su prosperidad en 
todos los órdenes de la actividad hu-
mana, para honor y gloria de la la 
blicas en la citada provincia. Por esa 
razón sólo quedan cuatro de los men-
cionados edificios escolares, dos en 
Consolación del Sur, uno en los Pa-
esas 
boriosidad de muchos que tras duras; iacios y otro en Candelaria, que no 
conmociones polí t icas han reconsti- j han recibido los beneficios de 
tuído todas sus fuentes de riqueza, | obras, 
l levándolas hasta un notable grado 
de adelanto, y ofreciendo principal-
mente, a la consideración universal, 
U.s ¡.osibilida^oá y ventajas que para 
e: desarrollo de lodos los negocios 
agrícolas , ofrece nuestro privilegiado 
suelo, evidencia que t r a e r á hacia núes 
t ra Patria la inversión de valiosos ca-
pitales. 
INSTRUCCION P U B L I C A Y BE-
L L A S ARTES. 
Aprobados el plan de estudios de 
las escuelas públicas, el reglamento 
de la Escuela Normal de Kindergar-
ten v las reglas de la Inspección pe-
dagógica, la Junta de Superintenden-
tes celebró sesiones extraordinarias 
en los meses de agosto y septiembre 
úl t imos, constituyendo el motivo fun-
damental de ellas la aprobación de los 
nuevos cursos de estudios de instruc-
ción primaria. Hasta la fecha de este 
mensaje, la Junta ha aprobado los 
cursos de Geografía, Historia de Cu-
ba, Historia de America, Historia 
Universal, Instrucción Moral y Cívica 
Agricultura, Estudio de, la Naturale-
za, Educación Física, Dibujo y A r i t -
mética. E l corto número de cursos 
de estudios que faltan, f igura en la 
orden del día de las próximas sesio-
nes de la Junta. . 
Entre otros trábanos realizados por 
la Junta en sus ú l t imas sesiones, re-
dactóse una circular reorganizando 
la enseñanza especial de corte y cos-
tura con objeto de difundirla mas, ya 
que hoy es tá reducida exclusivamente 
a un corto número de aulas en las ca ^ ^ t l rntleTde 8 de junio de 
1909, que establece los examenes de 
aspirantes al magisterio, la cual de-
biera ser modificada, estableciendo 
en l u g a r de aquellos las EscueJas Ñor 
n ^ n^ífora riamente ha soli-
ha 
males como reiterada ente 
citado la opinión ilustrada y 
Acomendado en mensajes anteriores, 
la Junta de Superintendentes proce-
dió a organizar y celebrar los exame-
nes de referencia en el presente cur-
so introduciendo en el plan de los 
mistoos algunas modificaciones ¡In-
dispensables para su mayor eficacia 
V haciendo desaparecer algunos gra-
ves defectos anteriormente señalados 
por la experiencia. Dichos examenes 
tuvieron efecto durante los días 
21 y 22 del mes de jul io ult imo, con 
el resultado siguiente: aspirantes pre 
sentados, 717, aprobados de primer 
grado, 46; de segundo, 13, y de ter 
cero, 3; y desaprobados 655.. 
Con sujeción al nuevo Reglamento 
dictado por la mencionada Junta, se 
verificaron los exámenes en la Escue 
la Normal de Kindergarten durante 
los días 25, 27, 29 y 30 de junio del 
año corriente, habiéndose capacitado 
en ellos 12 alumnos de dicho plantel. 
En los días 13 y 14 de agosto últi 
mo tuvieron efecto los exámenes de 
ingreso en dicha Escuela^ habiéndose 
presentado 23 examinandas, de las 
cuales 14 fueron aprobadas y 9 desa-
probadas. 
Estimo oportuno advertir al Hono-
rable Congreso que, en lo sucesivo, 
cumpliendo acuerdo de la Junta, la 
Secretar ía de Instrucción Pública y 
Bellas Artes no se ve rá obligada, co-
mo lo ha estado hasta ahora, a dotar 
de plazas por espacio de tres años, a 
contar desde la terminación de sus es 
tudios, a las alumnas de la Escuela 
Normal de Kindergarten, las que, una 
vez capacitadas, quedarán sujetas 
para ser nombradas, a lo dispuesto a 
Durante el curso de 1913 a 1914, 
con el crédito concedido para 
aulas nuevas, se realizó el esfuerzo 
de crear 302 aulas. 
En la distribución de estas últ i-
mas se ha tenido en cuenta no sola-
mente el estado de inferioridad en 
que se encontraban las provincias de 
Oriente y Pinar del Rio, en cuanto a] 
número de aulas con relación al de 
habitantes de cada provincia, toman-
do como el tipo de comparación la. de 
Matanzas, sino también las necesida 
des más apremiantes de las local. 
dades respectivas en cada región. 
Asi demuestra el siguiente cuadro: 
PROVINCIAS 
Pinar del Rio: Creadas por crédito 
30, creadas por economías 26, total 
56. 
Habana: Creadas por crédito 38, 
creadas por economías 30, total 68. 
Matanzas: Creadas por crédito 2, 
creadas por economías 14, total 16. 
Santa Clara: Creadas por crédito 
12, creadas por economías 25, total 
37. 
Camagüey: Creadas por crédito 
18, creadas por economías 18, total 
36. 
Oriente: Creadas por crédito 51, 
creadas por economías 38, total 89. 
Totales: Creadas por crédito 151; 
creadas por economías 151; total ge-
neral 302. 
En la actualidad ejercen en la Re-
pública 4,074 maestros de enseñanza 
cpmún, inclüyéndose en este númoro 
veinte y un maestros de aulas noo 
turnas y 59 directores sin aulas. Pres 
tan sus servicios, además, 104 maes-
tras de Kindergarten, 2 3 maestras de 
Sloyd, 48 maestras de inglés y 25 de 
corte y costura, y un maestro de sor-
domudos. 
El clamor publco en demanda de 
más escuelas, se reproduce en estos 
días al inaugurarse el nuevo curso, 
con la misma Intensidad que en años 
anteriores. Realmente es indiscutible 
el fundamento que acredita esa in -
sistente solicitud, tanto más cuanto 
que consta que la población de edad 
escolar en la República ha aumenta-
do extraordinariamente en relación 
con el número de aulas establecidas 
Como en el presupuesto del co-
rriente año fiscal no figura ninguna 
consignación para el establecimiento 
de nuevas aulas, por haber sido su 
primida la cantidad propuesta por 
la Secretaria de Instrucción Pública 
y Bellas Artes, se hace Indispensa-
ble que el Congreso, de acuerdo con 
las necesidades públicas a este res-
pecto, vote el crédito correspondiente 
para establecer, durante el año, otras 
150 aulas por lo menos, pues si bien 
este número os muy corto, podrá bas-
tar para difundir la enseñanza en los 
núcleos de población más Importan-
tes que carecen de escuelas. 
Aparte de lo que acabo de expo-
ner, es oportuno llamar la atenci5n 
del Congreso hacia la urgente nece-
sldad de que, por una Ley especial, se 
conceda un crédito extraordinario 
para aumentar el número de aulas 
en la ciudad de la Habana. El crecí 
miento de la población, extendida 
por numerosos repartos urbanizados 
que hoy carecen de escuelas y el ha-
cinamiento de niños en las aulas 
existentes, exigen que, para mante-
ner la capital de la República a la 
altura que su Importancia requiere 
y para que' se cumpla el precepto 
constitucional que hace obligatoria 
la enseñanza, se proceda, a la mayor 
brevedad, a crear, por lo monos, cien 
aulas más en el distrito de la Haba-
na. 
Con una población total muy pró-
xima a 360.000 habitantes, de loa que 
por lo menos, 70,000 están en edad 
escolar el distrito de la Habani sólo 
cuenta con 368 maestros, de los que 
14 son directores sin aula, por lo que 
el número de estas queda reducido a 
854. Tan pequeño número de aulas 
para una población escolar tan nu-
merosa, ha dado lugar a que el exce-
so de asistencia produzca enorme 
acumulación de niños en las escuelas, 
siendo necesario en 73 aulas dividir 
los niños matriculados en dos grupos 
que asisten alternativamente m a ñ a n a 
y tarde, para que cada una de estas 
aulas rulda, deficientemente, la labor 
que correspondiera a dos. 
Y aún de esta manera no se logra 
resolver el problema de enseñar un 
número de alumnos muy superior al, 
doble del que puedan contener los 
locales ocupados por las escuelas, 
pues existe aula en algunos de los 
nuevos repartos, que tiene más de 
250 niños matriculados, y en la que, 
por lo tanto la división de matr ícu la 
en dos grupos resulta Ineficaz. 
Según los datos estadísticos del pa-
sado año escolar el número de 
alumnos que se matricularon en las 
escuelas de la Habana, ascendió a 
37,504, y el promedio diario de asis-
tencia a 13,694-09, lo que arroja 
10,777 niños matriculados por cada 
aula y 39,22 alumnos asistentes cada 
día. 
Calculando que el número de niños 
de edad escolar, residente en el dis-
tr i to de la Habana, ascienda, como 
ya se ha dicho, a 70,000 se ve que 
dejado de matricularse 32,496 niños, 
y que no han asistido a las escuelas 
públicas 56,351. Ee decir, que sólo 
recibe el beneficio de la Instrucción 
que da el Estado una quinta parte 
de la población escolar existente en 
la capital. No hay que pensar que 
la enseñanza privada, que no conta-
rá en sus escuelas con un número de 
elumnos Igual al que asiste a las es-
cuelas públ icas pueda atender, por 
si soa, a la instrucción de más de 
alumnos igual al que asiste a las es 
cuelas oficiales. 
Ahora bien, como según la Ley Es-
colar vigente, el sueldo de los maes-
tros de la Habana es superior al que 
disfrutan los maestros del resto de 
la República, y como, por otra parte, 
el precio del arrendamiento de los edl 
fíelos que ocupan las Escuelas es 
también muy supreior al de las otras 
poblaciones principales, los créditos 
necesarios para el establecimiento de 
aulas en la Capital, son mayores, y se 
ha dificultado la concesión al Dis 
tr i to de la Habana, de nuevas aulas, 
de las que han figurado en los Pre-
supuestos generles de la Nación. Por 
ello, una Ley especial au torazándo el 
establecimiento de 100 aulas nuevas 
en la capital, tendr í que poner a dis-
posición del Ejecutivo las cantidades 
siguientes mensualmente: 
Por sueldo de 100 maestros de 
nuevo nombramiento en el Distrito, a 
65-00 mensuales $6-500. 
Por gratificación 6 directores de 
Escuelas que se establecieran, a 
$10-00 mensuales 60. 
Por aumento de la gratificación 
que disfrutan otros Directores en cu-
yas Escuelas se establecieran aulas 
100. 
Por el haber de Conserjes a $5.00 
mensuales 500. 
Por consignación para loa alquile-
res de locales para instalar 100 au 
las, a un promedio de 20-00 men-
suales. 2.000. 
Total: $9,160. 
Como que este sería el costo men-
sual del sostenimiento de las cien 
aulas, el crédito anual debería ascen-
der a $109,920-00, siendo necesario, 
además, conesder por una sola vez, 
un crédito de $18,000-00 para ad-
quirir el mobiliario correspondiente 
a las mismas, a un costo de $180-00 
por aula. 
No obstante las dificultades que 
crearon al servicio de Inspección Pe-
dagógica las vacantes ocurridas en 
la inmensa mayor ía de los Distritos, 
a consecuencia de no haberse llena-
do por la casi totalidad de los anti-
guos Inspectores los requisitos exi-
gidos en la Ley Escolar para que 
pudieran continuar en el ejercicio de 
sus cargos, al extremo de que, de 39 
Inspectores que existían en la Repú-
blica, sólo quedarán en funciones 14, 
y sólo dos de los , siete Inspectores 
Provinciales; la Inspección Técnica 
fué durante el curso de 1913 a 1914 
más frecuente e intensa de lo que ha-
bía sido en ningún año hasta ahora. 
En demostración del esfuerzo desple-
gado para conseguir que el servicio 
de la Inspección fuese tan efectiva 
como requer ían las necesidades de ia 
escuela, t ranscr íbese a continuación 
el resúmen de inspecciones realiza-
das en las seis Provincias: Pinar del 
Rio 1,988; Habana, 5,684; Matanzas, 
1,707; Santa Clara, 3,646; Camaguey, 
472 y Oriente, 1763 que hacen un to-
tal de 15,260 visitas de Inspección. 
Como se consignó en el anterior 
mensaje del Mes de abril en ese mes 
se verificó la subasta para la compra 
del nuevo mobiliario que desde hace 
años reclamaban imperiosamente las 
necesidades de la Escuela, en su do-
ble aspecto higiénico y pedagógico. 
Oportuno es consignar que las canti-
dades de mobiliario adquirido el año 
actual han ¿ido importantes, resul-
tando la más considerable la que se 
refiere a pupitres, habiéndose com-
prado 26,655, lo que representa casi 
dos veces las adquisiciones hechas 
desde 1902 hasta hoy. Esto ha hecho 
posible amueblar las 302 aulas de 
nueva creación y más de 400 de las 
que funcionaban anteriormente sin 
mobiliario alguno o muy deficiente, 
ya por las condiciones del mismo o 
por la cantidad de que se disponía. 
Con relación a las Escuelas de 
Kindergarten, en el pasado año se 
importó material y mobiliario para 
5 aulas de nueva creación y además 
material consumible para todas las 
aulas existentes de dicha enseñanza 
Este año se h a r á n Iguales adquisi 
clones. 
Debido a la creación de nuevos 
municipios, desde el añ.o de 1908 en 
cada uno se ha constituido una Jun-
ta de Educación, conforme a lo que 
establece la Ley Escolar vigente- pe-
ro como en su oportunidad no se les 
concedió créditos para dotarlas del 
mobiliario, no cuentan en sus ofici-
nas, esas Corporaciones, con lo más 
Indispensable en este sentido. Por 
otra parte las Juntas de Educación 
que vienen funcionando desdo el es-
tablecimiento del presente régimen 
escolar y que fueron dotadas de mo-
biliario en aquella época, reclaman 
perentorias renovaciones del mismo 
en unos casos, ysustltuclones en otro 
por lo que parece procedente que el 
Congreso vote un crédito destinado a 
este objeto. 
" Consignada en el PraesupuestO vl^ 
gente la cantidad de 100,000-00 parar 
1 construcción de cssaa para estí le-
las de Instrucción Primaria Ele-< 
mental, en la parte rural do los dlM 
trltos escolares en las seis provine 
cias, en proporción a la población da 
cada una de ellas, la Secretaría de 
Instrucción Pública y Bellas Arte^ 
nombró a fines de julio últ imo un* 
Comisión compuesta de tres Profeso^ 
res de la Universidad, dos Superin-* 
tendentes de Escuelas y un ArquU 
tecto para que estudio y recomienda 
cuanto mejor convenga a la cons-» 
trucción y condiciones que deben 
reunir, dichos edificioa. La referida 
Comisión ha practicado ya los traba-
joa que fueron encomendados y está 
prócima a emitir el linforme correa-^ 
pendiente. 
Sobre este importante problema da 
los edificios escolarea el Ejecutivo sa 
propone enviar, más adelante un 
Mensaje al Congreso. Pero esto no 
obsta para .iue se indique aquí la 
conveniencia de que se dicte una Ley 
que, de acuerdo con el precepto cona-
tltucáona.1 que tiendo a confiar a loa 
municipios la enseñanza primaria) 
disponga que ellos participen del oa-* 
fuerzo que realice el Estado, desti-
nando una parte proporcional de sua 
presupuestos a aumentar los fondoa 
que han de invertirse en la fabrica-» 
ción de casas escuelas. 
Durante el curso de 1913 a 1914, la 
Universidad Nacional ha expedido 
275 titulados académicos, correspon-
dientes a los estudios que en la mis-
ma se biguen. Loa títulos de profesio-
nes agregadas a los estudios univer-
sitarios asciendtn a 70 y loa incorpo-* 
rados» previos loa t ráamitcs pres-
criptos en' las dispof.iciones vigentes, 
ed Universidades extranjeras han si-
do 55. 
La matricula universitaria del co 
rriente año, alcanza en su totalidad a 
1,273 lumnos de enseñnz oficil, su 
perior en 89 a la del curso de 1913 a 
1914. j 
En cuanto a la incorporación de t l -
tulso profesionales procedentes • de 
Universidades extranjeras, es indis-
pensable insistir, una vez más, en la 
necesidad imperiosa de modificar ia 
legislatura que rige sobre la materia. 
En distintas ocasiones el Ejecutivo ha 
hecho observar la necesidad cada vez 
más sentida. Recientemente se han 
presentado múlt iples dificultades al 
aplicar la ley vigente (Orden num. 
90, serle de 1899); ley que en su p r l 
mera época sirvió de algqún modo a 
(PASA A L A U L T I M A P L A N A ) 
S E C C I O N 
M E R C A N T I L 
M A N I F I E S T O S 
Viene de la plana 2 
manos: 210 id . id . ; Suárez y Lópezí 
210 id. Id. ; Barceló Camps-y Co.: 50 
id. id. , 452 cajas higos; Isla Gutié-
rrez y Co.: 453 id. id . ; M . Negi-eiraí 
2 bocoyes vino; Trueba y Co.: 4 id, 
id . ; A- Fe rnández : 4 id . id . ; RSrez y 
hermano: 2 botas id . ; Wickes y Co.f 
500 cajas higos; González y Suárez t 
1,300 id. id . ; M . Ruiz Barrete y Co.| 
4 bocoyes vino; J. Casado: 2 id . id.í 
Díaz Férv ida y Co.: 2 id. id . ; C. Gotf 
zález y Co.: 1|2 id . ; Galbán y Co.: 3 
pipas, l!4 id. , 2 cajas anisado; Aralu* 
ce Mart ínez y Co.: 2 pipas, 17 cajal 
vino, 8 cajas anisado. 
R. Torregrosa: 4 id. id . ; 1, pipa, 
2|4 vino; J. AL Cuervo: 4 gallos} 
Alonso y Co.: j bota vino; R. Val» 
dés : 1 bocoy vinagre; Romañá Dtiyo^ 
y Co.: 2 id. vino; Rubal y Pé rez : I 
id. 1|2, 1|4 i d . ; A . Barros: 6 id. id. l 
J. BaJeri: 1 id. T2 id ; B. Iglcniast 
1 bocoy id . ; .0. Rodviguez Moreral 
1 id . id . ; Caüteleiro y Vizoso: 1 caja 
estuches; 2|4 vinagre; 1 id. 29 caja í 
vino; orden: 6 gaillos. 
(DE S E V I L L A ) 
Sánchez de Quesada: 250 cajat 
aceite; Zaldivea, Ríos y cp.: 30 bo' 
coyes aceitunas. 
(DE LAS P A L M A S ) 
Landeras,. Oaile y cp,: 4 caracolesj 
1 id . gofio; 1 bulto ropa; Bongo-
obea y Fe rnández : 100 cajas aceiteí 
3 id . camcoles; F. Súbelo: 214 vino. 
(DE SANTA CRUZ DE T E N E R I F E ) 
H . Astorqui y cp.: 2 bultos pes-. 
cado; 5 sacos ailtraimisois; 1 hnVta 
aguardiente; 6 id . ; 2 medias; 10)4, 
3 bocoyes, 20|3 vino; A . H e r n á n d e z : 
1 baúl bordados. 
(DE PUERTO RICO) 
C. Amoilson: 100 sacos café; Isla 
Gutiérrez y op.: 100 id. id . ; L . Por-
tílilo: 50 id. id . ; Orden: 1 caja cebo-
llas. 
(PARA CIENFUEGOS) 
M . Fernández y cp.: 100 sacos ca-
fé; Orden: 200 id id. 
(DE PONCE) 
González y Suáre=: 52 sacos carné: 
Orden: 100 id. id. 
(Para Matanzas.) 
Ordene: 25 sacos café. 
(Para Cienfuegos.) 
Orden: 25 sacos café; 
Encargos: 
San tamar í a Saenz y op.: 1 bulto 
libros y 1 id. efectos; Ricardo Jastro: 
1 id . ropa; A . Sanjenis: 1 id . efec-
tos. 
Manifiesto 685 del vapor america'-
no "Monterrey", capitán Smith, pro-
cedente de Veracruz: 
Suárez y López: 3 cajas aguai- rás ; 
86 jauias ajois; 50 sacos frijoles; A; 
Petit: 19 pacas yute; 366 sacos ce-
badla; Pita Hnos.: 1822 sacos f i r jo -
les; E. R. Margar i t : 305 id. id . ; Gal-
bán y cp.: 250 id. id . ; J Balcells y 
cp.: 217 id. id . ; Barceló, Camps y 
cp.: 246 id . id . ; Fernández T r á p a g a 
y cp.: 250 id . id . ; Wickes y cp.: 286 
id. id . ; Quesada, Alonso y cp • 870 
ud. id . ; 177 id. alpiste; 320 id harina; 
H . Upmann y cp.: 688 id. garbanzos: 
A. Duck: 40 id. café; Huerta y Her-
mano: 434 id. id . ; 121 cajas huevos; 
Menendez y cp.: 376 sacos cebada; 
Íoo • ' J B ^ S y cP-: 1000 k]- arroz; 
432 id. cafe; 215 barricas; Santama-
r ía Saenz y cp.: 570 sabos garban-
zos; 144 id . café. 
(PARA SANTIAGO DE CUBA) 
J. Baker: 185 cestos ajos. 
(PARA M A T A N Z A S ) 
E. R. Margar i t : para entregar a 
Sóbranos de Bea y cp.: 50 pacas desH 
perdidos de algodón. 
(PARA BAÑES) 
Sobrinos de Herrera: 63 pacas cos-
taVs de yute. 
(PARA PRESTON) 
Sobrinos de Herrera: 16 pacas cos-
tales dfe yute. 
(DE PROGRESO) -
Bengochea y Fe rnández : 23 sacos 
lisas. A . Rodr íguez: 3 pacas hmn-
quén. 
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Crónica religiosa 
L A ADORACION NOCTURNA 
Confoinie dispone su Reglamento, 
ha celebrado la conmovedora Vigi l ia 
general de difuntos, en la noche del 
domingo al lunes, en la iglesia del 
Angel. A las once de la noche se 
expuso el Santísimo, rezándose las 
oraciones de la noche, semitonándose 
éi] Invitatorio de Maitines, y después 
se veló el Santísimo hasta las tres 
de la madrugada, semitonándose el 
lo . 2o. y '¿o. Nocturno de . Maitines 
y el Trisagio. 
A las tres después de las oraciones 
de la mañana y preparación para la 
comunión, se resei-vó el Santísimo 
Sacramento, siguiendo el canto so-
lemne del Oficio de difuntos, y misa 
cantada, en la cual comulgaron los 
adoradores, terminándose con la pro-
cesión de responsos. 
Ofició el Director Diocesano de la 
Sección, Monseñor Francisco AbfUS-
cal, en todos los actos de la V i g i -
lia. 
La parte de canto fué desempeña-
da por los adoradores, resultando muy 
hermoso. Asistieron los señores: Ma-
nuel A. Cuadro, Rafael Travieso, Jo-
sé Elias Entralgo, Alberto Calvo, 
Gregorio Rodríguez, José Franq^á , 
Victoriano Galvés, Eduardo Casáis y 
Blanco, Higinio V. Lafita, Mart ín 
Muiño, Fernando de Zayas, José Ló-
pez, Ensebio Herrero, Juan Mediavi-
11a, Felipe y Manuel Cuadrado Me-
ló, José M.'Alonso, José Hernández, 
Manuel Morata, Norberto Alfonso, 
José Hernández, Manuel Morata, 
Nm-bérto Alfonso, José Conde, Fran-
cisco Marinas, Pedro Botefante, Jo-
sé Catá, Joaquín Torres, Marcelino 
Gambino, Juan de Dios Valdés, José 
E. Echemendíá, José M . Fer rández , 
Juan Franquls, Alberto Canales y 
Francisco P. Martorell. 
Estos fervorosos católicos, han uni-
do sus oraciones por el eterno descan-
so de los difuntos a los ochenta mi l 
adoradores, que en España han cele-
brado iguales sufragios. 
EL C A R D E N A L D E L L A CHIESA, 
ADORADOR NOCTURNO. — E L 
CONSEJO E S P A Ñ O L A LAS SEC-
CIONES HISPANO A M E R I C A -
NAS 
"Uno de los aspectos salientes de su 
piedad (la del actual Pontífice) fué 
uienlpre ia devoción más fervorosa. 
Intensa y práct ica hacia 
da Eucaris t ía . 
la Sagra-
bién del cuerpo y del bienestar tem-
poral, a cuyo efecto han abierto una 
agencia de colocaciones para suí: P°-
venes antonianos, habiendo recibido 
ya petición de personal de varias ca-
sas de comercio, las cuales ven en la 
Asociación un medio de tener emplea-
dos laboriosos y de acrisolada mora-
lidad. 
Cuanto se haga por la moraliza-
ción, e ilustración de la juventud ten-
drá nuestro apoyo y aplauso, y am-
bos damos a los Padres Franciscanos 
y en especial al activo Director de 
la Juventud Antoniana R. P. Marino 
Arnastoy. 
CONGREGACION DE L A A N U N -
CIATA 
El domingo primero del actual, ha 
celebrado esta floreciente Asociación 
su homenaje mensual a la Virgen. 
Cerca de doscientos caballeros se 
acercaron a recibir la comunión. 
También comulgaron gran núme-
ro de alumnos del Colegio de Be-
lén. 
El Director P. Gorge Camarero, ha-
bló de la unidad de mando que debe 
reinar on la sociedad y del espíri tu 
de unión y fraternidad, que debe 
existir en el congregante mariano, si 
ha de llenar las promesas hechas a la 
Virgen María en el día do su consa-
gración. 
Después dió cuenta del movimien-
to de alumnos en las clases catequíst i-
cas, expresando que llegaban al nú-
mero de 500. 
Los catequistas de estos niños son 
los estimados y virtuosos caballeros, 
señores Pérez-Gabán, R. Fernández, 
O. Núñez, A. Naranjo, L . Lombardía, 
A. Sabio, F. Mujica, Franklin, Acos-
tó, Rodríguez, J. Palacios, Telbechea, 
Calafell, L. Corrales, Pazos, Cerro, 
Wilson, Peña, Rosal, E r v i t i , Sandino, 
Cabús, Tejada, Expósi to , Pascual, Ca-
sas y los doctores Fornos, Carballo, 
Alfonso, Lureda y Miguel. , 
Han sido nombradas damas de ho-
nor del Catecismo las señoras Lau-
reana Paradela, viuda de Chacón, Lu-
cía Rodríguez de Suárez, Micaela 
Márquez de Alfonso, María J. Sierra 
de Navarrele, señor i tas Cándida R. 
Sierra, Herminia Barbarrosa y Díaz, 
María Josefa y María Dolores Gonzá-
lez y Chao, Mariana Lola Alvarez y ¡ 
Pilar Luzón Fernández . 
Han ingresado como caballeros pro-
tectores, los señores Adalberto Ca-
brera y Amézaga, Gregorio Ur ía y 
Aróstegui , Juan Mar t ín Pella y Ri-
gan y Francisco B. Mart ínez. 
A P O R E S : ; 
Í T R A V E S I A 
Vapores TrasaHantices 
dePiniüos, fzquieidoyCa. 
D E C A D I Z 
El rápido vapor español con tele-
graf ía sin hilos 
CftíllLII 
De Gijón el 11 de Noviembre y lle-
ga a la Habana el 2.': de Noviembre. 
De Coruña el 12 do Noviembre y 
llega a h Habana el 2H de Novien-
bre. 
SALIDAS E X T R A O R D I N A R I A S 
El día 1G de Octubre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
El día 26 de Noviembre para Co-
ruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
mu 
Capitán ROIG 
Saldrá de este puerto el día 19 de | 
Noviembre directo para 
SANTA CRUZ DE LA PALMA 
SANTA CRUZ DE T E N E R I F E , 
LAS PALMAS Di*: GRAN C A N A R I A , 
CADIZ v BARCELONA. 
Admite pasajeros para los referi-
dos puertos en sus amplias y venti-
ladas cámaras y cómodo entrepuente. 
Precio de pasaje en Tercera Clase: 
$32 Cy. 
El embarque de pasajeros y equipa-
jes será gratis por los Muelle;-, de 
San José. 
C 4617 
Compañía Genérale Trasatlántiqua 
VAPORES mím FRANCESES 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l G o b i e r n o F r n c é a 
UNE 
Plácemes merecen damas y caba-
"Siendo Monseñor della Chiesa sus-I ller03 Por prestar su apoyo a una 
Ututo de la Secretar ía de Estado, era 
e l el alma de la Adoración Nocturna 
de Roma.. No se halla en Roma es- ^ exrto grandioso, habiéndose visto 
lablecida la Adoración Nocturna en 
una iglesia especial, sino que se ce-
obra tan útil y necesaria. 
La escuela de adultos ha obtenido 
kbra diariamente en el templo, gran-
de o pequeño, donde tienen lugar las 
Cuarenta Horas. 
'"Con esto queda dicho que no pue-
den encontrar los adoradores, para 
pasar la noche, las condiciones de lo-
cal que reúnen los templos elegidos 
ad hoc. A pesar del gran número de 
sacerdotes que hay en la capital del 
ombligado a cerrar la matr ícula , por no 
poder el local actual contener más 
de matriculados y asistentes. 
Deben los Congregantes laborar sin 
cesar por alcanzar un local de mayor 
amplitud, para así ampliar la ma t r í -
cula, y con ella la educación e ins-
trucción a mayor número de obre-
ros. 
Es una de las obras m á s grandio-
sas en que los congregantes deben 
L A CHAMPAGNE saldrá directo 
para Veracruz sobre el 5 de ! Noviem-
bre. 
L A CHAMPAGNE saldrá el 7 5 de 
Noviembre para Coruña, SantancTer y 
Saint Nazaire. 
PRECIOS DE PASAJES 
En primera desde. . . . $ 148.00 Cy. 
En segunda desde. . . $ 126.00 „ 
En tercera preferencia. $ 83.00 „ 
En tercera. . . . . . $ 36.00 „ 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
L I N E A DE NEW-ORLEANS 
Vapor " C A R O L I N E " sa ldrá direc-
to para New-Orleans sobre el día 18 
de Noviembre, admite carga y pasa-
jeros para dicho puerto. 
Para m á s detalles dirigirse a su 
consignatario en esta plaza. 
ERNEST G A Y E 
APARTADO NUMERO tOflí» 
Oficios número DO 
Teléfono A-1470.—Haban/t. 
41S'9 1 o. 
mundo cristiano, no es abundante el | f ^ a r sus energías , ayudando al ce- | 
loso director a formar obreros cris- i personal que voluntariamente se 
presta a ese piadoso ministerio. 
"Monseñor Della Chiesa fué uno 
de los asistentes más asiduos a la 
Adoración Nocturna. 
"Cargaba «obre el sustituto de la 
Secretar ía de Estado un trabajo in-
tianos, al par que científicos. Es i 
obra religiosa y pat r ió t ica . 
Por último el P. Camarero, da cuen- , 
ta de que ha ingresado como socio 
de honor el Arzobispo, congregante 
de Mérida doctor Mart ín Tristhler, i 
VAPORES CORREOS 
da la Coniíiii írassMáiilioi 
ANTES DE 
Antonio López y Cía. 
SERVICIO EXPRES'] A N f W YORK 
Salen de la Habana: loe Sábados y 
Martes. 
Llegan en New York: los Martes 
y Viernes. 
PRIMERA CLASE: $40.00 hasta 
?50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
SEGUNDA: $17-00. 
SERViCIflA MEXICO 
Salen de la Habana todos los Lunes. 
PRIMERA CLASE, a Progreso: 
^25-00; a Veracruz, $36-00; a Puer-
to Méjiso y Tampico, $42-00. 
I N T E R M E D I A , a Progreso: $15.00; 
a Veracruz: $23-00; a Puerto Méjico 
y Tai.ipico: $29-00. 
SEGUNDA, a Progreso: $12.00; a 
Veracruz, $15-00; a Puerto Méjico y 
Tampico, $21-00. 
Para informes, resei-va de camaro-
tes, etc.. NEW YORK A N D CUBAN 
IMAIL S. S. Co.—Departamento de pa-
sajes.—PRADO, 118. 
Wm. HARRY SMITH. Agente Gene-
ral.—OFICIOS NUMS. 24 v ?A. 
C 4335 356 Ág. 7. 
i m B i i i n m f i i i m i i n u i i M i n E m m m n H m n 
A P O P E S 
C O S T E R O ^ 
m?m oe vupcnís 
DE 
SOBRINOS DE HERRERÁ 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
DURANTE E L MES 
DE NOVIEMBRE DE 1914 
Vapor ''Julia 
sí'-'iv.pre al muelle ded Despeo-Caima-
nera. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Arma-
dora y Consignatarias, a los embar-
cadores que los soliciteTi, no admi-
iiendosie ningún embarque con otros 
conocimk'ntos que no sean precisa-
mente los facilitados por la Empresa. 
En dos conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda cla-
ridad y exactitud, las marcas, núme-
ros, numero de bulcós, clase de los 
mismos, contenido, país de produc-
ción, residencia del receptor, peso 
bruto en Kilos y valor de las mer-
cancías; no admitiéndose ningún co-
nocimiento al que le falte cualquie-
ra dte estos requisitos, lo mismo que 
aquel-Ios que, en la casilla correspon-
diente al contenido, solo se escriban 
las palabras, efectos, mercancías o 
bebidas, toda vez que por las Adua-
náis se exige se haga constar eil con-
tenido de cada bulto. 
Los señores embarcaderes de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
ta'lar en los conocimientoa la clase y 
contenido de cada bulto . 
En la casilila correspondiente al 
país de producción, se escribirá cual-
quiera de las palabras País o Ex-
Iranjero, o las dos. si el contenido del 
bulto o bultos reuniese ambas cua-
lidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, a juicio de los seño-
nes Sobrecargos, no pueda i r en las 
bodegas del buque con la demás 
carga. 
NOTA.—Esitais sailidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración en los últ imos días, con 
perjuicio de los conductores de ca-
rros, y también de los vapores que 
tienen que efectuar su salida a des-
hora de la noche, con los riesgos 
consiguientes. 
Los vapores que hacen escala en 
Nitevitas y Caibarién reciben carga a 
flete con-ido para Camagüey y Hol-
guín. 
Los vapores del Jueves 12 y Do-
mingo 22, y el vapor "Chaparra" ha-
cen escala en Isabela de Sagua y Cai-
bar ién. 
Habana, lo . de Noviembre de 1914. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
4233 78 o. 
m i i i M m n n n i m i i r i m i s m n i i i H m ^ H i m i 
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El vapor 
do el catecismo y Escuela para obre-
ros, la cual es bendecida. 
Mucho nos complace comunicar tan 
agradables notas de la Congregación 
Mariana de la Anunciata. 
Un Católico. 
D I A 8 DE NOVIEMBRE 
Este mes está consagrado a las 
tensísimo durante el día. Doce .horas ^ e p} « « » anterior había dado la co-
se pasaba diariamente en las oficinas, i 1™nlon fa los congregantes, quedando 
practicando una labor incaiculable, i f ! t a m f ^ 
por la multitud de asuntos de impor-•los mísmoe. y de sus obras, sobre to-
tancia que debía resolver. Y después 
de una tarea tan pesada, aún le que-
daba tiempo a Monseñor Della Chie-
sa para dirigirse durante la noche a 
los templos y permanecer allí tres ho- I 
ras adorando a Jesús Sacramentado y ' 
dando ejemplo de piedad y celo a los i 
adoradores nocturnos. 
"La asistencia dé Monseñor Della 
Chiesa 3 la Adoración Nocturna era 
frecuentísima. J a m á s se notaba la l Animas del Purgatorio. Jubileo Cir-
l alta de sacerdote, pues Monseñor; culai-. Su Divina Majestad es tá de 
Della Chiesa estaba siempre dis- manifiesto en San Felipe, 
puesto a ejercitar esta misión sagra- i Los innumerables m á r t i r e s de Za-
<•:. que era el mayor consuelo de su ! ragoza. Santos Valentín, presbí tero, 
; ; de Apóstol. j Germán y Teófilo, m á r t i r e s ; tfuber-
"La presidencia de la Adoración to y Armengol, obispos, y Rumbaldo, 
Nócturna de Roma la ejercen anual- ; confesores; santa Silvia, madre de 
: "\nte, a l ternándose, un eclesiástico y . San Gregorio, y Venefrida, virgen y 
r n seglar. El sacerdote fué muchísi- már t i r . 
mas veces Monseñor Della Chiesa. San Valentín, presbí tero . La I ta-
"Pn devoción al Santísimo Sacra- , lia nadó en sangre de cristianos, du-
cr.cnto resplandecía vivamente en su ¡ rante el reinado del tirano Maximia-
• v-cación. E l tema favorito de sus n0. por todas las provincias del vas-
sormones y plát icas era la devoción | to imperio romano se mandaron go-
r h Eucar is t ía ; y cuando hablaba del! bei.nadores> que secundando las bár-
amor de Jesús Sacramentado a los | baras instrucciones del emperador, 
hombres, su rostro parecía t r a n s ñ - j aterrorizaron y estremecieron al 
turarse y su voz adquir ía un timbre j munclo con sus sanguinarios edictos 
conmovedor i crueles tormentos. Pero de nada 
N«est ro Sant ís imo Padre el Papa ¡ servía más acreditar la nu-
Benedicto X V seguirá sin duda algu-; lidad dG sus falsos dio j 
Capitán Aldamiz 
saldrá para Coruña, Gijón y Santan-
der en viaje extraordinario el 26 de 
Noviembre a las cuatro de la tard'j 
llevando la correspondencia pública, 
i que solo se admite en la Administra-
¡ ción de Correos. 
j Admite pasajeros y carga general, 
! incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
! tidas a flete corrido y con conocimien-
! to directo para Vigo, Gijón, Bilbao, 
y Pasajes. 
LOS BILLETES DEL PASAJE SO-
LO SERAN EXPEDIDOS HASTA 
LAS CINCO DE L A TARDE D E L 
D I A 25. 
Las pólizas de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el dia 24. 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el dia 23. 
PRECIOS DE PASAJES 
(Oro americano) 
Ida. I . y Vta. 
na, la gloriosa tradición eucaríst ica ¡ dad de la Religión Cristiana que in-de León X I I I y Pío V. La Adoración VV^ío f ' „ f„ i 
Nocturna, que bajo el Pontificado del ^ d , ^ ^ " t o J a ^ en *us P e o r e s , 
primero, adquirió tanta extensión Y1 g0 , 
arraigo, ha l lará en el nuevo Papa, qUR aPartarse ^ su confesión 
I r a clase desde . . $148-00 $263-50 
2da clase . . . . $126-00 $221-25 
3ra preferente . . $ 83-00 $146-85 
Tercera $ 35-00 $ 71-15 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
el entusiasmo del más ardoroso pala-
dín. La llamarada de devoción euca-
ríst ica que el Pontífice ú l t imamente 
fallecido suscitó en el mundo, crecerá 
más y más bajo los auspicios del nue-
vo sucesor de San Pedro. 
"Vida tan eucaríst ica, además de 
Una de las intenciones permanentes 
que prescribe nuestro Reglamento, 
"-is induce a rogar constantemente 
para que el Señor le conserve, y le dé 
fortaleza, y le haga dichoso en la 
tierra, y no le entrgue en manos de 
sus enemigos. El Consejo Supremo. 
Mes de Octubre." 
LOS JOVENES ANTONIANOS 
La Juventud Antoniana, fundada 
en esta ciudad por ios Franciscanos, 
hace tres meses, puede decirse qua 
ya í?e ha consolidado y empieza a dar 
sus frutos con las cemuniones fre-
cuentes de jóvenes, que vivían des-
cuidados en sus del eres religiosos. 
Oíros antes ignorantes en materia re-
ligiosa, hoy son católicos fervientes. 
Entre éstos figuran dos jóvenes d3 
diez y ocho años que merced a la pro-
nauanda de los jóvenes antonianos, 
han hecho su primera comunión. 
Tienen conferencias religiosas se-
manales, dedicadas a formar los jó-
venes, para la polémica religiosa, a 
fin de que con prudencia, pero con fir-
meza, rebatan victoriosamente los so-
fismas de los espír i tus fuertes. Tin 
estas conferencias pueden los jóvenes 
presentar sus objeciones al conferen-
ciante o dejarlas por escrito, y luego 
ronles ta rá a ellas oportunamente el 
Director. 
Pronto es ta rá habilitado un lugar 
anexo al Convento de Franciscanos, 
donde puedan reunirse para su ins-
trucción y educación cívico-religiosa, 
y riontífica, y recreaciones. 
Los Padres Franciscanos, no se 
tuliian fioiajnp.nte del alma., sino tam-
Practicamente sucedió así con el 
Santo de que nos ocupamos. Vivía 
en Viterbo ocupado en su ministerio 
que desempeñaba con el mayor 
acierto y exactitud. Supo esto el go-
bernador y mandó prenderlo inme-
diatamente, ordenando sacrificase a 
los dioses, o se preparase a sufrir el 
martirio y la muerte. E l Santo, como 
era de esperar, se negó a cometer tal 
abominación; por lo que fué condena-
do a ser precipitado en el Tiber con 
una gran piedra al cuello, recibien-
do la corona del mart i r io el día 3 de 
Noviembre. 
FIESTAS E L MIERCOLES 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. Día 3. Correspon-
de visitar a Nuestra Sekora de la 
Caridad, en San Nicolás. 
f i i m i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i n i i i i i i i i i i r i i i M i i i i i P 
A v i s o s R e u s i o s o s 
Iglesia de Belén 
l>ía 3 de Xoviembro, primor 
martes dedicado a San Antonio 
A las 7.30 a. m.. Preces al Santo. 
A las 8 a. m.. Misa cantada con 
sermón, y al fin de la Misa res-
ponso cantado por laa almas del 
purgatorio. 
después de la Misa se reparti-
rán pequeñas es tá tuas de San An-
tonio a los devotos que asistan a 
estos cultos. 
A.. M . D. G. 
16290 3 N. 
El vapor 
Capitán Sopelana 
saldrá para Coruña, Gijón y Santan-
der el 20 de Noviembre a las cuatro 
de la tarde llevando la corresponden-
cia pública, que solo se admite en la 
Administración de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao, 
y Pasajes. 
LOS BILLETES D E L PASAJE SO-
LO SERAN EXPEDIDOS HASTA 
LAS CINCO DE L A TARDE D E L 
D I A 19. 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el dia 18. 
PRECIOS DE PASAJES 
(Oro americano) 
Ida. I . y Vta. 
I r a clase desde . . $148-00 $263-50 
2da clase $126-00 $221-25 
3ra preferente . . $ 83-00 $146-85 
Tercera $ 35-00 $ 71-15 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
V A P O R 
"ALFONSO XII" 
Viajes Extraordinarios 
De Bilbao el 9 de Noviembre y lle^a 
a la Habana el 23 de Noviembre. 
De Santander el 10 de Noviembre 
y lle¿:a a ia Habana el 23 do Noviem-
bre. 
Este buque -saldrá de la Habana el 
día 4 del entrante mes de Noviem-
bre, y de Santiago de Cuba el día 7 
de igual mes, con destino a Santo 
Dominfio Rd. Sao Pedro de Macoris, 
Rd. y San Juan, Puerto Rico. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
V a p o r J u l i a 
Miércoles 4 a las o de la tarde. 
Para Santiago de Cuba, Santo Do-
mingo, R. D., San Pedro de Macoris, 
R. D., y San Juan de P. Rico, retor-
nando por Mayagüez, Ponce, San Pe-
dro de Macoris, R. D., Santo Domin-
go, R. D., Santiago de Cub? a Ha-
bana. 
V a p o r C h a p a r r a 
Sábado 7 a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Graaide) (solo a la ida) Caibarién, 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Maya-
jigua, Seibabo, Siboney) (solo a la 
ida) Nuevitas, (Camagüey) Manat í , 
Gibara, (Hclguín) Bañes, Ñipe, (Ma-
yan', Antiilla, Cagimaya, Presten, 
Saetía, Felton) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
V a p o r L a s V i l S a s 
Jueves 12, a las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua (Sagua la 
Grande) (solo a la ida) Caibarién, 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Maya-
jigua, Seibabo, Siboney) Nuevitas, 
(Camagüey) Puerto Padre, (Chapa-
rra) Gibara, Holguín) Sagua de Tá-
ñame, (Cananova) Baracoa, (solo al 
retorno) Guantánamo, (solo a la ida) 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r H a b a n a 
Sábado 14, a lais 5 de la tarde. 
Paiia Puerto Padre, (Chaparra) 
Gibara, (Holguín) Vita , Bañes, Ñipe, 
(Mayar í , Ant i l l a , Cagimaya, Pres-
ten, Saetía , Felton) Baracoa, Guan-
tánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r G i b a r a 
Sábado 21, a las 5 de la tarde. 
Para Caibarién, (solo al retorno) 
Nuevitas, (Oaanagüey) Mana t í , Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Bañes, Ñipe, (Mayar í , Ant i l l a , 
Cagimaya, Preston, Saet ía , Felton) 
Baracoa, Guantánamo, (solo a tía 
ida) y Santiago d̂ q Cuba. 
V a p o r J u l i a 
Domingo 22, a las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa) Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
Siboney) Santiago de Cuba, Santo 
Domingo, R. D., San Pedro de Ma-
coris, R. D., San Juan de P. Rico, 
retomando por Mayagüez , Ponce, 
San Pedro de Macoris, R. D., Santo 
Domingo, R. D., Santiago de Cuba a 
Habana. 
V a p o r C h a p a r r a 
Sábado 28,. a'las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua (Sagua la 
Grande) (solo a la ida) Caibarién, 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Maya-
jigua, Seibabo, Siboney) (solo a la 
ida) Nuevitas, (Camagüey) Manat í , 
Gibara, (Holguín) Vi ta , Ñipe, (Ma-
yar í , Ant i l l a , Cagimaya, Preston, 
Saet ía , Felton) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba 
NOTAS: 
Carga de cabotaje.—Los vapores de 
los Jueves la recibirán hasta las 5 
de la tarde de los Miércoles. 
Los vaporas de los Sábados la re-
cibirán hasta las 11 a. m. del día de 
salida. 
Carga de t ravesía .—Solamente se 
recibirá hasta las 5 de la tarde del 
día hábil anterior al de la salida del 
buque. 
Atraque en Guaniánamo.—Los va-
peres de los días 7, 14 y 28 a t r aca rán 
al mu . Me d ?<l Deseo-Caimanera, y los 
de Ir., días 12 y 21 al muelle de Bo-
querón. 
*^ retorno de Cuba, a t r aevarán 
Z a l d o n í a 
Cuba, núms. 76 y 78 
Sobre Nueva York, Nueva Or-
leans, Veracruz, Méjico, San Juan 
de Puerto Rico, I-ondres, Par ís , 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hambur-
go, Roma, Ñápeles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, I-ella,- Nantes. 
Saint Quintín, Dieppe, Tolouse, 
Venecia, Florencia, Turín, Mesina, 
etc., asi como sobre todas las ca-
pitales v provincias de 
ES PAÑ A E ÍSIiAS CANARI AS 
42£f 78 o. 
J. A. Balices y Compañía 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo núm. 21 
APARTADO NUMERO 715 
Cable: BANCES 
( nenias corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios do Moneda*;. 
Giro de letras y pagos por cable 
sobre todas las plazas comerciales 
de los Kstados Unidos, Inglaterra, 
Alemania, Francia, Italia y Repú-
blica de Centro y Sud-América y 
sobre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias, así como las principales 
de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de Es-
paña en la Isla de Cuba 
4231 78 o. 
GAawton Chi'dsy Cía. Limited 
BANQUEROS.—O'REIUUY, 4 
Cas» originalmcnto establecida 
en 1844 
Giran letras a la vista sobre to-
dos los Bancos Nacionales de los 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a les giros por el cable. Abren 
cuentas corrientes y de depósito con 
interés. 
Teléiono A-t256.—Cable: Childa. 
4230 78 o-
N. Ga!ats y Compañía 
108, Aguiar, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por el ca-
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a 
corta y larga vista-
Hacen pagos por cable; giran le-
tras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades i m -
portantes de los Estados Unidos, 
Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de España . Dan 
cartas de crédito sobre Now York, 
Filadelfla, New Orleans, San Fran-
cisco, Eondres, París , Hamburgo, 
Madrid y Barcelona. 
C 3905 150 Ag.-14 
HIJOS DE R . A K L L E S 
BANQUEROS 
Mercaderes, 36, Habana 
Depósitos y Cuentas corrientes, 
Depí Titos de valores, haciéndose 
cargo del cobro y remisión de di-
videndos e intereses. Prés tamos y 
pignoraciones de valores y frutos. 
Compra y venta de valores públi-
cos e industriales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro d© 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajena. Giros sobre las principales 
plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y 
('íinarias. Pajíos por cables y Car-
tas de Crédito. 
4228 150 o. 
J . Balcells y Compañía 
S. en C. 
AMARGURA, NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y gi-
ran letras e corta y larga vista so-
bre New York, Uondrea, Par í s y 
«obre todas las papitalejB y pueblos 
de Kspaña e talan Baleares y Ca-
narias. Agentes do la Compafiia do 
Soflfliroa tXmtva, incendios " K O Y A I , . " 
3021 l8o j ! . . , 
Centro ¿ e Educación 
ACADEMIA DE INGDES 
DIRECTOR: T. B. LITTjLJBJOHN 
Soeio Profesor de la 
LIGA NACIONAL 
PE EDUCACION 
Se enseña el idioma Inglés en 
tiempo estipulado, a precios mó-
dicos. ¿Ppr qué usted no aprcVide? 
Kl saber el idiojua inglés, hoy día, 
es muy necesario- Vaya a estudiar 
con Litt lejohn unos meses y verá 
ClUe usted puede aprender, hablar, 
leer y escribir l'áei luiente por su 
propio método de enseñanza. ¿Cuán-
do VÍI a empezar? 
Lealtad, esquina a Maloja. 
16360 4 n. 
Laura L. de Beliard 
Clases do Inglés, Francés , Teneduría 
de Libros, Mecanografíi ' y Piaou. 
ANIMAS, 34, AI/SOS. 
—SPANISU LESSONS— 
lfi4]6 1 d. 
DIRIGIDO POR LAS HERMANAS D O W » } 
El curso escolar comenzó el dia 
7 du Septiombce. 
Inglés, francés y español. Cursos 
académicos: Teneduría de Libros, 
Mecanografía, Música. Kindergar-
ten. 
Se admiten internes, medio Inter-
nas y externas. Niño.; menores do 
7 años en el Kindergarten. 
Para más informes pídase el 
prosptacto. Callo 5ta. esquina a D, 
Vedado. Teléfono F-1096. 
«1 n. 
Academia "Politécnica" 
de Comercio e Idiomas 
DIRECTOR P KOPIETARIO: 
LUIS BUIZ 
Amistad, números 62 y 64. 
Ija única que cuenta en lá Ha-
bana con la competencia y práct ica 
propias de ocho años de éxitos 
constantes. 
MECANOGRAFIA 





INGLES, FRANCES, A L E M A N 
Métodos novísimos y práct icos. 
Garantizo el empleo a los alum-
nos que cursen sus estudios en es-
te conocido plantel. 
PRECIOS MODICOS 
16342 8 n. 
P r e p a r a t o r i a M i l i t a r 
Clases dadas por competentes 
profesores, aseguramos éxito en sus 
estudios. Calistenia y Táctica m i l i -
tar. Anexo de la Academia Políglo-
ta y de Comercio. Director: Juan 
de Gassó y Rtuz. San Miguel, 76 y 
78. 
BACHILLERATO 
Preparac ión para el Ingreso y 
también de todos los grupos com-
prendiendo Física y Química, cla-
ses dadas por profesores conocidos, 
-visítenos para convencerse de qte 
nuestro profesorado es el más com-
petente. Anexo de la Academia Po-
líglota y de Comercio. Director;, 
.luán de Gassó y Rui/.. San Miguel, 
76 y 78. . 
Conservatorio de Música 
Enseñanza general verdad .desde 
el solfeo, armonía, composición, 
melodización ,contrapunto, fuga, 
canto . instrumentación, piano, 
mandolina y toda clase de instru-
mentos de cuerda y viento, por 
competentes profesores, encontrán-
dose entre ellos el inteligente maes-
tro Jaime Rogés. Anexo de, la Aca-
demia Políglota y de Comercio. 
San Miguel. 16 y 78. Director: Juan 
do Gassó y Rui/.. 
PRIMERA EHSENItNZA 
El alumno que concierne a esto 
anexo sale hecho un bachiller, pues 
se le enseña el Inglés y Francés 
diariamente, el método de enseñan-
za' es el objetivo. Calistenia todos 
los días a los alumnos por compe-
tente profesor. Anexo de la Acade-
mia Políglota y de Comercio. Di-
rector: . luán de Gassó y Rui/,. San 
Miguel, 76 y 78. 
Inglés, francés, alemán e italiano 
Damos lecciones de estos I l io-
mas' garantizaido éxito en muy cor-
to tiempo. Academia Políglota y de 
Comercio. Director J. de Gassó 
Ruiz. San Miguel, 78, esquina a 
San Nicolás. 
T A Q U I G R A F I A 
Enseñanza práctica, aisiema que 
permite ser estenógrafo en cual-
quier idioma. Academia Políglota y 
de Comercio. Director: J. de Gassó 
Ruiz. San Miguel, 78, esquina a. San 
Nicolás. 
t e n e d u r i O e l i b r o s 
De 4 a 6 meses garantizo hacer a 
usted un excelente tenedor de l i -
bros. Academia Políglota y de Co-
mercio- Director: J. de Gassó Ruiz. 
San Miguel, 78, esquina a San N i -
colás. 
DO YOU SPEAK ENGLISHf 
Garantizo que usted habla Lv , 
GLES en .seis meses si asiste a 1* 
ACADEMIA "POLITECNICA" Dnl 
COMERCIO E IDIOMAS,de AMisv 
TAI) , Nos. 62 y «4. IHKl.(TT(m 
.PROPIETAKIO: LUIS RUIZ. 
Oí viciar SEÑAS. TOMAD DIREC-
CION. 
16095 <l-ll PIANISTA 
E N B I Q U E T O R R E S 
Clases de Solfeo y Piano. Tara-
blét. acompaña artistas do profo. 
slón o aficionados de instrumen-
tos y canto a domicilio. Para avi-
sos: Fíeina, 14, «Itos • 
1 5805 21 n. . 
ACADEMIA 
de Segunda Enseñan .a. MCA^LUI 
y Preparatoria, pa^a carreras espe-
ciales, por un nc.oditado profesor 
titular. Campanario, 1S3. Teléfono 
A-1328. 
C-4390 30 15-o. 
OOLEeio 
mm ARCANGül 
Academia de Comercio 
DIRECTOR: LUIS B CORRALES 
Calzada de Je sús del Monte 412 
Teléfono 1-2490 
Se admiten internos, medio pupilo» 
y externos. 
C 4315 30-8-O T A Q U I G R A F I A 
Hago estenógrafos en muy poco 
tiempo por solo $4 Cy. al mes,. El 
método adoptado en la taquigrafía 
que enseño, puede . pilcarse al 'dlo-
ma que so desee. Academia "Poli-
técnica y colegio de primera y se 
gunda enseñanza-" Amistad, 62 y 
64. Director propietario; Luis Ruiz. 
, 16017 3-n 
PROFESO!JA DE MUCHA E x -
periencia, da claaes de inglés, fran-
cés e Instrucción en «eneral , en 
Vedado y Habana; tiene métodos 
muy modernos y garantiza rápidos 
adelantos. Tel. F-1512. 
15569 3 n. 
PAGOS Aíi T E R M I N A R E L Cur-
so de Teneduría, Ortografía, Me-
canografía y Aritmética. Academia 
Mercantil. Obrapía y Cuba. Cla-
ses diurna* y nocturnas. 
16341 6 n. 
COLEGIO D E Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón. Reina, 124. E l 
día 3 de NoTiembre dará princi-
pio el nuevo curso. Las persona* 
que quieran que sus hijos sean edu-
cados en dicho plantel, pueden pa-
sar a sacar sus matr ículas . 
G 3 n. 
C5LASES SODFEO Y PIANO por 
una señora, a señora, señori tas y 
niñas, por el plan H . de Blank; 2 
clases a la semana $3 Cy. al mes y 
clases alternas $5 Cy. Aginar, 72, 
altos. Teléfono A-5S64. 
16281 3 n. 
M E G / t M 0 6 R A F I A 
En dos meses garantizo a usted 
hacerlo mecanógrafo. Academia Po 
líglota y de Comercio. Director: 
Juan de Ga-ssó Ruiz. San Miguel, 
78, esquina a San Nicolás. 
O R T O G R A F I A 
En muy corto tiempo puede us-
tede tener mucha ortografía si con-
cvirro a la Academia Políglota y do 
Comercio- Director: J . de Gassó 
Ruiz. San Miguel, 78, esquina a 
San Nicolás. 
L A A C A D E M I A 
Políglota y de comercio, de San -Mi-
guel, 78, esquina a San Nicolás. Di-
rector Juan Je Gassó Ruiz, tiene 
contratos especiales con casas de 
comercio nacionales y extranjeras 
para facilitar empleos a eus dis-
cípulos. 
ESTUDiflS POR CORRESPONDENCIA 
Centro de enseñanza práct ica y 
brovo por el sistema ¿spistolar in 
tuitivo de: Teneduría dé libros. Ta-
qnigrnfía. Inglesa. Española y 
Franeesa. Ortografía. .Mecanogra-
fía. So otorga el Título de todaí 
estas materias previo examen por 
señores Peritos y Profesores mor-
ca nt II es. Director! Juan do Gassó 
y Ruiz. San Miguel, 76 y 78. 
¿6 n. 
DOY DINERO A L 8 POR 100 
anual. Desde ?100 hasta $50,000-
Trato con el interesado. Emilio 
Rodríguez. Reina ,43. Tel. A-6159, 
de 10 a 11 y de 3 a 5. 
C 4619 4 3 
DOY E S HIPOTECA. EN TO-
das cantidades, sobre casas, sola-
res y fincas de campo; reserva en 
todos mis negocios y trato directo 
con los Interesados! Galiano, 88, al-
tos- Sr. Juan Martí, . 
16377 7 n. 
Con módico Interés, se facilita en 
to'as cantidades, con garant ía d« 
alhajas de. oro, plata, piedras fina* 
y objetos de valor. "La ^iegrunda 
Unión," I>uz, núm. 41, entrt» Ha-
bana y Compostela. Tel. A-6 9 39. 
1-6335 30 n. 
DINERO EN HIPOTECA 
Lo facilito en todas cantidades, 
ci- esta ciudad. Vedado, Jesús del 
Monte y Ceijo. Hay varias cantida-
des para el campo, en esta provin-
cia. Doy ¿inoro sobre alquileres y 
segundas hipotecas. Empedrado, 
47, de 1 a 4. Juan Pérez . Teléfono 
A-2711. 
14892 8-n 
O R T O G R A F I A 
Usted ha de escribir muy oíen 
al dictado y hacer magníficas re-
dacciones comerciales si asiste a la 
ACADEMIA "POLITECNICA" de 
COMERCIO e IDIOMAS de AMIS-
TAD, nums. 62 y «4. Director pro-
pietario: Lnrj Rui/.. 
16,285 7-N. 
J i m i i i i r i n m i i m i i i n i i i n i i i i i i i m i i m n i " * 
D I N E R O E 
H I P O T E C 
CONÜESTOR PERFECCIONADO 
Aparato de gimnástica-médica. 
Desarrolla y vigoriza los órganos 
masculinos y el geno d« la mujer. 
( ura y también corigs vicios de 
conformación. Venga o escriba en-
viando sello y mandaré proepeoto. 
J- F. Diez, Hospital, uum. 3, Haba-' 
na. dp 2 a 4. 
156f- fi 
UNA SEÑORITA, PROFESORA, 
con mucha práct ica en la enseñan-
za, desea dar una o dos clases de 
Instrucción y labores, a domicilio. 
Informan: Principo Alfonso, 157, 
altos. 
15253 13-n 
TAPORAFIA INCLhSA Y ESPAÑOLA 
Se dan clases de taquigrafía in -
glesa y española. E. Arufe. San N i -
colás, 29, (Habana). San Mariano, 
10, (Víbora.) 
15392 15 d.-
P I A N O 
Solfeo, a rmonía por la acredita-
da profesora del Conservatorio de 
Madrid, señoij , Asunción Serrano. 
Clases a domicilio y en su casa. 
Proparaclón para examen. Dir ig i r -
se por escrito o personalmente a 
P lñera A, entre Falgueras y Santa 
Catalina, Cerro. 
15114 12-n 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo má^ 
bajo dd plaz-a, con toda prontitud 
y resferva, Ollcina de MIGUEL F. 
MARQUEZ, Cuba, 32, do 3 a 5. 
15452 6 n 
i i i inüi i i i i i i i i iKi i i i i i i i i i i imnuii i i i i innnn 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
NOVIEMBRE 3 DE1914 
R T E S Y 
O F I C I O 
A G E N d A D E MUDADI3S P E 
P E D R O 0OIX)N, Maloja, número 
89. Teléfono A-8700, Habana. Cu-
rros para el campo, a precios mó-
dicos. Especialidad en conducción 
d© maquinarla y cajas de cauda-
les. Se gurantizan los trabjos. 
16240 28 n. 
¿POK Q U E T I E N E USTED L A 
luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
"l;a Vonooiamt", Anpeles, número 
23, entro Maloja y Sitios. 
16201 28 n. 
jOJO! ¡OJO! PROPIETARIOS 
Comején. E l único que garantiza 
la completa extirpación do tan da-
ñino insecto, contando con el mejor 
procedimiento y gran práctica. Re-
cibo avisos en Neptuno, 2 8. R a -
món Plñol . 
15249 13 n. 
n s i i i i i u i i i i i n i i i i B F ü n i i i m n i i H H i n " " " ? 
=> I M P R E S O 
I M P R E N T A R I U E V A 
10,000 prospectos $2, 100 tarjetas 
$0-25, cincuenta cuentas o recibos 
por 15 cts; demás precios por el 
estilo. Trabajo curioso. Sol, 121. 
Especialidad en sellos do goma. 
14911 8 n. 
MAPA D E L A G U E R R A 
en colores, tamaño 7 0 por 50 cen-
tímetros, con últimas estadística* 
navales, terrestres, aéreas, etc. Con 
este mapa y un periódico puede se-
guirse fácilmente el curso de la 
guerra. Franco de porte certifica-
de, $1.00 Cy. Neptuno, 11, librería 
de A- de liorenzo. 
15101 11 »• 
« i i m i i m i i i n i i i i i i n i i s i i i i m i n n i i i n i i i m i i 
CO M E S T I B L E S T B E B I P A S I Q 
las aves en las ¡aulas se enferman 
¿ Quiere usted algunos guineos, 
guanajos, gallinas, o algunos pollos 
escogidos? ¿Un lechón asado en 
hoyo con hojas de guayaba? ¿Un 
cabrito o algunas frutas escogidas? 
Todo está en el campo, fresco y 
saludable- Pídalo a Manuel Gonzá-
lez, tres días antes. Industria, 77, 
bajos. 
16262 18 n. 
Amarillo de Huevo, Amarillo de Azafrán 
Clara de huevo artificial y vaini-
lla de primera. Marca "La Estre-
lla", C. González, Teniente Key, 94. 
Teléfono A-1203. Habana, 
14733 l -n 
ai i i i i i i i iu i i i i iHai i i i i i i i i i i i i i i i i s in i i i i i i ir iHi 
H F O N D A S 
P R O F E S O R A , CON MxCIHOS 
años de práctica, se ofrece "«ara 
dar clases de instrucción, pia..vs y 
francés, a domicilio o en su moia-
da. Paula, 18, altos. 
16156 3 n. 
Gran Hotel "la Casa Blanca" 
Espléndidas y elegantes habita-
ciones, con todo servicio. Precios 
módicos y especiales para fami-
lias. Villegas, 58, altos. 
15464 16 n. 
i i i i i i i i i m i i i i i i m i i i i i i m i i i m i i i i i m i i i i i i i i 
A L 
S i B Í P I ¡ O S 
- Entérese de ia nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA-
SE A L Q U I L A C O R R E A , 44, cua-
tro cuartos, sala, saleta, comedor, 
terraza, gabinete, baño, cielo raso. 
Muy barata. Informes: Correa 34 
16480 14 n 
E N LUOENA, 23, ALTOS, CON 
luz eléctrica gnatús, sa( alquilan 
frescos y ventilados departamen-
tos do dos habitaciones, propias 
para matrimonios de corta familia, 
con balcón a la calle y cuartos pa-
ra hombres solos a precios de si-
tuación. Espléndido servicio sani-
tario, que lo componen lujosos ino-
doros y abundantes duchas; mag-
níficos lavaderos y espaciosa azotea 
para tender, ^que domina toda la 
Habana. Demás pormcinores, el en-
cargado de la misma. 
16474 12 n. 
18, E N T R E L Y K , VEDADO. 
Frente al parque de Línea, se al-
quila ' esta hermosa casa -̂.oin cin-
co habitaciones y demás comodida-
des. Informan: Teléfono 1-1024. 
16406 8 n. 
CALZADA D E LUYANO, 61-A, 
altos, terraza, sala, comedor, trea 
cuartos, servicios, cielos rasos, mo-
eaicos. Pasa el carro y está a dos 
cuadras do Toyo. 5 centenes. 
16489 6 n. 
ROMAY, 66, BAJOS. Y ROMAY, 
10-A, por Zequeira, bajo también; 
se alquilan; son casas modernas, 
cómodas y módico precio. Infor-
man: Monte, 350. 
16404 12 n. 
S E ALQUILA, E N E L R E P A R -
to de San Francisco (Luyanó), ca-
lle Mamuel Pruna, casi esquina a 
Juam Abreu; se compone do portal, 
eala, soleta, dos cuartos, cocina y 
sorviclo sanitario. Darán razón al 
lado. 16405 12 n. 
S E ALQUILAN, E N 26 PESOS 
©ro americano, los altos de la casa 
Corrales, 208, con 8 cuartos. Bala 
grande, co cima mo derna y pisos 
mosaico. Lla-vie en la bodega. 
Sj ; AliQTT] IÍAN, E N 8 O E N T E -
nes, los bajos Manrique, 152, con 
sala .saleta, 3 cuartos, saleta al 
fondo, pisos mosaico y demás ser-
vicios. L a llave en los altos. Su 
dueño: Consuflado, 73, antiguo. 
16421 « n. 
MALECON, 29, ESQUINA Cres-
po; se alquila el piso alto de esta 
casa, consitruida a todo gusto: seis 
cuartos amplios, sala, saleta, co-
medor, servicio sanitario comple-
to de lo más moderno, cocina, et-
cétera, propio para pereonas de 
gusto. E l portero dará razón y 
mostrará el piso. 
16428 10 «• 
E N <« C F ; M T E N E S , S E A L Q U I -
Oan los bajos de Malecón. 40, entre 
Aguila y Crespo, con sala, ante-
sala, cuatro cuartos, saleta de co-
mer y sótanos para criados. Pue-
de verse de 1 a 3. Informan: Cam-
panario, 164, bajos, 
16386 1 2 n. 
CALZADA D E L U Y A N O , 63, 
bajos. Sala, comedor, cuatro cuar-
tos, pisos de mosaicos, servicios; 
pasa el carro y está a dos cuadra 
de Toyo, 6 centenes. 
16489 6 n. 
P A R A E S T A B L E C I -
MIENTO. Esquina de In-
fanta y San Lázaro, de 
mucho porvenir, con cua-
tro grandes puertas metá-
licas . Módico alquiler. 
Informan en San Ignacio 
núrn, 60. 
16441 12-n 
S E A L Q U I L A N 
en Perseverancia 8, 
10 y 12, a media cua-
dra de San Lázaro, tres 
pisos bajos y uno alto, 
casas acabadas de 
construir, con cuatro 
cuartos, sala, come-
dor, cuarto y baño de 
criado, baño moderní-
simo con instalación 
de agua caliente en to-
dos los aparatos. In-
forman en Cuba, 66. 
Teléfono A-6329. 
16471 10-n 
A M I S T A D , 6 0 
A media cuadra de San Rafael, 
se alquilan los altos de esta casa, 
con sala, dos saletas, seis habita-
cione y servicios sanitarios. L a 11a-
ve e informes: al frente, en el 43. 
16446 12 n. 
S E ALQUILAN, E N 14 C E N T E -
nes, los altos de Lamparilla, 57, 
con sala, saleta, 4 cuartos grandes, 
elegante cuarto de baño; muy cla-
ra y fresca. Informes el teléfono 
50-40, Guanabacoa. 
16443 6 n. 
CONSULADO, 99-A. S E ALQUI-
lan unos buenos altos, con cinco 
liabitaciones grandes, sala, saleta, 
comedor y demás comodidades, pa-
ra cualquier familia. Informes en 
Neptuno, 16, bajos. 
16443 10 n. 
V I R T U D E S , 66, BAJOS. S E al-
quila con sala, saleta, tres cuar-
to : y demás servicios modernos. L a 
llave en la panedería "La India." 
Renta 11 centenes. Informes en 
Saij Ignacio, 60. Teléfono A-2972. 
16440 6 n. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
Manrique 11, en nueve centenes, 
con sala, comedor, tres cuartas, 
cuarto de baño y cocina. L a llave 
en la bodega de la esquina e in-
formes en Animas, 24, altos. 
16459 6 n-
E N R E I N A , 71, S E A L Q U I L A 
un zaguán, propio para una vidrie-
ra de tabacos y quincalla, con 
cambio de moneda y en los altos 
se alquilan dos habitaciones, son 
muy bonitas y muy frescas. Pue-
de verlas, que le gustarán. 
16473 6 n. 
EN 10 CENTENES 
Se alquilan los modernos y ven-
tilados altos de la casa calle Acos-
ta, número 97, compuesetos de sa-
la, saleta y 4 cuartos. Informes 
en Murailia, 117, Joyería, 
16477 6 n. 
S E ALQUILA. L A CASA OAR-
denaa, número 81, con sala, co-
medor y cuatro cuartos- L a llave 
en el número 79. Informará: Ma-
chín, Inquisidor, núm. 21. 
16469 10 n. 
S E ALQUILA, A PERSONAS de 
moralidad, unos altos interiores, 
compuestos de sala, comedor y dos 
habitaciones. Precio: 4 centenes y 
un luis. San Rafael, 63. 
16460 8 n-
CONSULADO, 103, ANTIGUO: 
Casa de Moralidad. Se alquila una 
sala do 2 ventanas ,propia para 
gabinete u escritorio; en la misma 
se alquilan habitaciones amuebla-
das, altas y bajas, con vista a la 
calle e interiores, a precio módico. 
Se dan y toman referencias. 
16469 12 n. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O : Bo-
nito y eeonómico local- Composte-
la, núm. 86 ,casi esquina a Mura-
lla. 16466 17 n. 
S E A L Q U I L A N LAS CASAS TA-
marindo, números 44-A, 44-B y 
4 8-B, a una cuadra de la calzada 
de Jesús del Monte, compuestas de 
sala, saleta, tres cuartos, cocina, ba 
ño e inodoro, y muy higiénicas. L a 
llave en el número 44. Informarán 
en la fábrica chocolate "Baguer". 
Puente Agua Dulce-
16376 5 n. 
S E A L Q U I L A L A CASA M, E N -
tre 15 y 17, con Jardín, portal, sa-
la, saleta y cuatro cuartos; toda 
de mosaicos y sus servicios sanita-
rios. 9 centenes. Informarán: San 
Rafael y Espada. Tel. A-593 4. 
16307 9 n. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS M, 
entre 15 y 17, todos de mosaicos, 
con servicios sanitarios, entre dos 
líneas. Alquiler: $31.80. Informan: 
San Rafael y Espada, Tel. A-5934. 
16307 9 n. 
S E A L Q U I L A N LOS H E R M O -
SOS y modernos altos de Composte-
la, 145, frente al colegio de Belén, 
propios para numerosa familia-
16340 8 n. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Neptuno, 16 6, entrv Oquendo y 
Soledad, con sala, saleta, tres habi-
taciones, patio cerrarlo, de oons-
trueción moderna. Informan en 
Oquendo, num. 2, fábjlca de mo-
saicos. 
16312 4 n. 
S E A L Q U I L A L A HERMOSA ca-
sa do Aguila, 107, casi esquina a 
San Rafael; compuesta de sala, sa-
leta, un gabinete, 5 cuartos, come-
dor, cocina, cuarto de criados y to-
dos los servicios sanitaráos moder-
nos .cielo raso y servicio para cria-
dos aparte. Informan en los ba-jos. 
16308 8 n. 
S E A R R I E N D A 
ana finca de sesontitrés caballü-
rías de tierra, en loa límites de las 
provincias de Habana y Matanzas; 
le pasa la carretera que va a esta 
ciudad y a dos kilómetros por ca-
rretera de estación de ferrocarril; 
con cien mil palmas y tierras in-
mejorables par» caña. Para tratar; 
estudio del doctor Gerardo R. de 
Armas, San Ignacio, 30, altos, de 
12 a 5 p. m. 
NAVE CEMENTADA 
Se alquila una. en Arbol Seco y 
Malóla, al fondo del Paradero de 
Concha .propia para un garage o 
cualquier Industria. Francisco Pe-
fialver, Arbol Seco y Maloja- Teló-
fono 2 82 4. 
16320 
SAN M I G U E L , 310, BAJOS, Y 
San Miguel, num. 210-B, altos. Se 
alquilan estas recién construidas y 
elegantes caeos. Precio módico. In-
forman: Oafé "La Florida," Obis-
po y Monserrate- Llaves: vidriera 
del café "Tacón", San Miguel y Be-
lascoaín. 
16311 * n' 
OBRAPIA, 63 Y 65. ACABADAS 
de fabricar se alquilan los 6 pi-
sos separadamente, compuestos ca-
da uno de sala, saleta, recibidor, 
6 dormitorios, gran bafio al centro 
y bafío de criados al fondo, cocina 
y galería. Los bajos, local de 700 
metros para un almacén. Para in-
formea su dueño: Francisco Ta-
maes, Teniente Rey, 19. Teléfo-
no A-1737. 
16348 4 n-
E n lo mejor y, más tran-
sitable del Vedado 
Se a-lqulla la amplia, muy fres-
ca, cómoda y bonita casa. Baños, 
num. 11. esquina a Calcada, com-
puesta de preciosos jardín, portal, 
corrido con 70 metros, zaguán, gran 
recibidor, sala y comedor, galería 
de cristales y persianas, 6 hermo-
sas habitaciones con lavabos y e_s-
peios magníficos, cuarto de baño 
con todos los aparatos modernos, 
gran patio y traspatio, servicio de 
café con revereberos de gas, despen-
sa, caballeriza, garage, gas y elec-
tricidad en toda la casa y tres cuar-
tos para el servicio. Llave e infor-
mes en la misma-. 
16322 15 n-
E L PISO P R I N C I P A L D E R E -
fugio, 41, de construcción moderna, 
so alquila eñ $55 Currency. Infor-
man en Trocadero, 71. Teléfono 
A-5262. 16313 6 n. 
LOMA D E L A I G L E S I A : E L 
mejor punto frente a la Domicilia-
ria próxima a desocuparse, se al-
quila el alto, muy cómodo y ca-
paz para dos matrimonios o exten-
sa familia. Su dueño: Quiroga, 5, 
bajos, que también so alquila el 
alto o el bajo-
16345 « n. 
S E A L Q U I L A N L O S A I / T O S Y 
los bajos de Concordia, 183-A; sa-
la, comedor y dos cuartos. Lo mis-
mo altos que bajos, a cinco cen-
tenes. 
16351 8 n. 
S E A L Q U I L A N , E N C T N C U E N -
ta y cinco pesos oro americano, 
los altos Habana, núm. 100, con 
sala, comedor, tres habitaciones, 
baño con bañadera e inodoro, otro 
para criados y una habitación en 
la azotea. L a llave en la sombre-
rería. Informan: Damas, 46. 
16326 8 n. 
SAÍÍ JOSE, 132. S E A L Q U I L A N 
dos casitas, completamente inde-
pendientes, con cuatro habitacio-
nes cada una, pisos de mosaico, luz 
eléctrica y todo el servicio de puer-
tas adentro, a $26.50. También hay 
habitaciones interiores a 7 y 8 pe-
sos, con abundante agua y mucho 
orden. 
16372 9 n. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la casa San Miguel, núm. 40, con 
sala, comedor y cuatro cuartos, 
buen baño, etc. L a llave en los al-
tos. Informará: Machín, en Inqui-
dor, núm. 21. 
16355 8 n. 
S E ALQUILA. VEDADO: $50 
currency, casa de alto y bajo, cua-
tro habitaciones, etc., arriba y aba-
jo sala, comedor, cocina, cuarto 
criada abajo. Calle 27, entre 15 y 
diez y siete. 
16357 4 n-
S E A L Q U I L A L A CASA SAN 
Lázaro, 140, altos; moderna, acaba-
da de fabricar; tiene sala, saleta, 
tres cuartos, baño y cocina; gana 
12 centenes. Informes: Animas, 90. 
Teléfono A-6259. 
16359 4 n. 
CEENFUEGOS, 33, S E ALQUI-
lan los bajos en esta casa, com-
puestos de sala, saleta y tres habi-
taciones, amplias y servicios com-
pletos; la llave en la bodega,. In-
forman: Obispo, 104, camisería. 
16363 6 n. 
LOMA D E L V E D A D O 
Se alquila una bonita y fresca 
casa, calle Dos, entre 2 3 y 21. Tie-
ne jardín, portal, sala, saleta de 
comer, hall, cuatro cuartos, bafio 
completo con agua callente, coci-
na e instalación eléctrica, cuarto 
y servicio independiente para cria-
dos. Informa su dueña al lado: 23 
esquina a Dos. 
16365 4 n. 
VEDADO, L I N E A . P A R A E L 
primero de Diciembre, queda deso-
cupada una gran casa, en la Lí-
nea, del paradero de Lourdes ha-
cia la Habana, con todas las co-
modidades para familia de gusto. 
Tiene un inmenso jardín que ocupa 
todo un solar, con frutales, cena-
dor, etc. Aparte de la casa tiene 
caballerizas y cocheras, y además 
un buen garage. Informes del pre-
cio, etc.: Malecón, 75, de 12 a 5. 
16325 4 n. 
VEDADO. Se alquila 
magnífico chalet, para 
numerosa familia; al-
tos y bajos, jardines y 
garage. Instalaciones 
modernas, o separado 
el alto o el bajo. Calle 
2 y 5aInforman al lado, 
16346 6-n 
Espléndidos bajos de Egido, 
número! 8o, frente a la Esta-
ción CentiaJ, de reciente cons-
trucción, muy amplios y venti-
lados ; se pueden ver durante to-
do el día. La llave en Egido nú-
mero 87, Informan del precio: 
Castcleiro y Vizoso, S. en C , en 
Lamparilla, número 4. 
16288 Un. 
S E A L Q U I L A P A R T E D E LOS 
hajos y todos los altos de la casa 
San Pedro, núm. 4, esquina a Obla-
po. E n la mioma informarán. 
16242 6 n. 
E N S E I S OEWHBira», S E A L -
qui'lan los altos de Peñalver, 5 3, 
entre Campanario y Lealtad. Infor-
man: Campainario, 26. Teléfono 
A-4476. 16278 14 n. 
En Belascoain y Corrales 
S E A L Q U I L A UN GRANDIOSO 
L O C A L P A R A ESTA BI11XT-
MUSNTO. I N F O R M E S ! H O T E L 
11 Alt ANA, A TODAS HORAS. 
16267 3 n. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la casa Avenida do Entrada Palma, 
ndinero 52; tiene seis cuartos y 
patio, con portales, servicio de cria-
do independiente. L a llave al lodo. 
Informan: 2 5, núm. 2 83, altoe, Ve-
dado- Teléfono F-422 4. 
16299 n n. 
JATEN<JJON, OOMEROIAN I'ES! 
Si usted quiere establecerse en 
tienda de ropa, sedería, peletería 
u otro grlro cualciuiera, yo lo cedo 
un local, con contrato, armatoste, 
enseres, vidrieras y demás útiles: 
en la calzada de Jesús del Monte, 
número 16 9. Lo mejor de la Ha-
bana. 16279 7 n. 
Se alquilan o se venden 
cuatro cosas acabadas de fabricar, 
para establecimiento, con puertas 
de hierro, en el punto más céntri-
co y de más porvenir hoy: "Puen-
te de Agxi Duloe", propias para 
una grmx casa comercial; las cua-
tro pue>den hacerse una sola; casa 
de empeño, talabartería, modas, 
etc., etc. Calzada de Jiesús del 
Monte, números 184, 186, 188 y 
190. Al lodo botica, informan. 
16861 8 n. 
S E ALQUILAN LOS E S P L E N -
didos brjos de Animas, 136, pro-
pios para familia numerosa, con 8 
dormitorios srrandes, salas y salón, 
comedor, patios amplios ,etc.; en 
17 centenes. Informan en Aguiar, 
47. 16317 4 n. 
VEDADO: C A L L E 3a., E N T R E 
2 y 4, se alquilan para familia ri-
ca o dos familias, que quieran vi-
vir juntas, unos preciosos bajos, 
con tocUs las comodidades apete-
cibles. Precio módico. Informes en 
los altos de la misma. 
16301 14 n. 
S E A L Q U I L A N : V I R T U D E S , nú-
mero 144%, altos y bajos, 144-B, 
6 y 8 cuartos, salas, saletas, co-
medores, luz eléctrica, agua callen-
te y demás servicios. Un local para 
establecimiento- Belascoain, 17. 
Informan: F-1205. 
16336 8 n. 
GANGA. S E ALQUILAN, E N 6 
centenes, los altos de Son Nicolás 
2 5 5, sala, saleta, 3 cuartos y servi-
cio sanitario. Informan:, "La Nue-
va Brisa," Galiano, 138. Teléfono 
A-4940. 16294 7 n. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS Vir-
tudes, 98 ,sala, saleta y 2 cuartos 
y demás servicios, nueva; en la 
bodega la llave. 7 centenes. Para 
tratar: San Benigno, 16, Jesús del 
Monte. 16301 3 n. 
A L T O S 
E n Arbol Seco, acabado de pa-
vimentar, esquina a Maloja, se al-
quilan unos. Francisco Peñalver. 
Arbol Seco y Maloja. Teléfono 
2824. 
16303 9 n. 
S E A L Q U I L A U N HERMOSO 
chalet, acabado do construir, en 
la calle Gertrudis, núm. 24, en la 
Víbora. Se compone de portal, sa-
la, cuatro habitaciones grandes, 
gran comedor, «uarto baño, ci-la-
dos y garage. Informan en el nú-
mero 19. 16246 6 n-
T E J A D I L L O , 20, BAJOS. SALA, 
comedor, cinco habitaiciones, 'dos 
baños y cocina. L a llave en la bo-
dega inmediata. Precio: $55 ame-
ricanos. Informes en el café Pari-
sién, Chacón esquina a Aguiar.' 
16284 5 n. 
S E ALQUILA, E N L A VIBORA, 
la casa Jesús del Monte, 62 4, a una 
cuadra del paradero de los tran-
vías. L a llave en Marqués de la 
Habana y O'Farrill- Informan: So-
la y Pessino. 
16270 7 n. 
S E ALQUILAN LOS H E R M O -
SOS y espaciosos altos de Drago-
nes, 96; tiene sala, antesala y cin-
co habitaciones; pisos finos y te-
chos rasos; en 12 centenes. Infor-
mes: Jesús del Monte, 335-A. Te-
léfono 1-2659. 
16304 5 n-
S E ALQUILAN, E N 8 C E N T E -
nes, los altos de moderna cons-
trucción de la casa Zanja, número 
120 (moderno), con sala, recibidor, 
5 cuartos ,doble servicio sanitario 
y todas las comodidades para una 
familia de buen gusto. Informan 
al lado (taller de envases en ge-
neral. "ACEVEDO." 
16237 4 n. 
J E S U S D E L MONTE. S E A L -
quila el hermoso alto Santos Suá-
rez, 3, compuesto de sala, saleta, 
cuatro cuartos, baño, cocina, doble 
servicio sanitario y cuarto para 
criados. Informarán en el núme-
ro 1 y por el teléfono F-1530. 
16231 8 n. 
S E A L Q U I L A ANCHA del Nor-
te, 2 94. Entrada por Malecón y An-
cha del Norte. Dos salas, dos reci-
bidores .gabinete, cuatro cuartos, 
comedor, sótano con dos habita-
ciones para servidumbre. L a llave 
en el alto. Informes: Cristo, 32, de 
9 a 11 o de 3 a 6. Teléfono A-3576. 
16203 6 n. 
V I B O R A 
Lagueruela, núm. 13, altos, es-
quina a Primera. Se alquilan en 
precios módicos. Informan en la 
misma. 16183 7 n. 
S E A L Q U I L A UNA CASA E1V L A 
calle Animas, 50, con sala, de cin-
co por cinco ,tres cuartos y come-
dor. Gana: $37-10. Informan: Te-
léfono F-1659, señor Ortiz. 
16205 6 n. 
S E A L Q U I L A N LOS FRESOOS 
y lindos altos de las casas Animas, 
22 y 24, una cuadra del Prado. In-
formes en la misma y en Prado, 
51, señor Rodríguez. Tienen 5 
grandes cuartos, sala y comedor y 
demás servicios. Precio: $65. 
16173 7 n. 
ALTOS. S E ALQUILAN LOS D E 
Animas, 70, esquina a Blanco, por 
$63-60- Informes y las llaves en Cu-
ba, 17, de 2 a 3. Dr. Puig. Teléfono 
A-2964. 16075 4-P 
S E ALQUILAN, E N 8 O E N T E -
nes, los espaciosos y modernos al-
tos de Jesús del Monte, 74. Terra-
za, sala, saleta, 4 habitaciones, gran 
comedor y doble servicio. Tran-
vías -or la misma calle. L a llave en 
la bodega del frente- Informes: 
O'Rellly, 55. Tel. A-2595. 
16111 4 n. 
S E A L Q U I L A L A CASA SUA-
rez, 52, de gran capacidad, en muy 
buen estado, punto comercial; tie-
ne todos sus servicios y está a me-
dia cuadra de los tranvías. Infor-
man en la misma. 
16175 5 n. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S O 
depósitos, se alquilan trea locales 
contiguos en Belascoain, entre Leal-
tad y Escobar, juntos o separa-
dos, oada uno tiene 250 metros. In-
forman en el 227, altos. 
15986 3 n. 
si ftJÜQUIXtA, E N LA C A L L E do 
la Salud, num. 2, cerca Galiano, 
unos bajo», con dos puertos, pro-
pio para establecimiento. 
16211 4 n. 
s i : A L Q M I Í A G R A N L O C A L 
para establecimiento en la calle del 
Sol, núm. 2 5, casa nueval con pisos 
de cemento y columnas de hierro, 
con 6 puertas para la calle. Infor-
mará: Hilario Astorqul, en Obra-
pía, núm. 7. 
G 4516 80 29 o. 
S E A L Q U I L A L A CASA N E P T Ü -
no, num. 195, donde estaba la mue-
blería "La Viuda Alegre". Infor-
mes: Belascoain, num- 49, café "Sl-
glo X X ' . 
16197 6 n. 
S E A L Q U I L A , E N 10 C E N T E N KS 
En ia calle del Sol, número 27, 
un alto precioso, nuevo y fresco, 
compuesto de sala, saleta, cuatro 
cuartos y doble servicio sanitario. 
Informará: Hilarlo Astorqul- Obra-
pía, núm. 7. 
C 46 i 5 80 29 o. 
E N 7 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A 
la casa 5ta,, 67, entre A y B, Veda-
do, con cinco habitaciones y más 
comodidades. L a llave al lado- Su 
dueño: Concordia, 86, bajos. 
16180 81 n. 
S E ALQUILAN LOS P R E C I O -
SOS altos de Muralla, esquina a 
Compostela, en 16 centenes. L a lla-
ve en los bajos, donde informarán. 
Teléfono 1-1377. 
16140 5 n. 
Para Establecimiento 
Se alquila la esquina de Manri-
que y San José. Informan en la 
Fábrica de Plantel!-
16141 5 n. 
S E ALQUILAN I-OS ALTOS, con 
entrada por San José, de la casa 
Manrique, 79- Tienen 3 posesiones 
espaciosas y todo el servicio de una 
casa independiente. 
16141 5 n. 
V E D A D O : J , NUM. 7, CUADRA 
y media do Línea. S© alquila esta 
elegante casa con o sin muebles. 
Lla-ves e Informes en el num. 9. 
16147 3 n-
S E A L Q U I L A , E N S I E T E L U I -
ses, para corta familia, el bonito 
alto de la moderna casa Escobar, 3. 
E l llavfn, en la bodega esquina a 
San Lázaro, e informan en Man-
rique, 128. Teléfono A-6869. 
16150 3 n. 
S E ALQUILAN, E N 12 C E N T E -
nes, los frescos bajos de San Nico-
lás, 65-A, con sala, saleta, comedor, 
seis cuartos, cocina y servicios sani-
tario. L a llave en los altos .Infor-
man: Manrique, 31-D. 
16157 9 n-
S E ALQUILAN, E N 9 C E N T E -
nes, los bonitos altos de Animas, 
182, con sala ,comedor, 3 cuartos y 
uno de criados, luz eléctrica- y 5 
balcones a la calle- L a llave en la 
misma. Informan en Blanco, 40, 
altos. 16155 3 n. 
E N E L VEDADO, S E A L Q U I L A 
la casa calle F , num. 9, entre 5a, 
y Ta., compuesta de sala, saleta, 
cinco cuartos .cuarto para el cria-
do ,un buen patio ,caballeriza y un 
corredor para garage. Puede verse 
a todas horas. Informan: Obispo, 
94. Teléfono A-3120. 
16172 5 n. 
S E A L Q U I L A L A CASA VAPOR, 
2 5, con sala, comedor, dos cuartos, 
sanidad completa y pisos finos. In-
forman: en el num. 27. 
16319 « n. 
S E ALQUILAN, E N MODICO 
precio, los hermosos altos de Prín-
cipe Alfonso, núm. 372, con entra-
da por Monte y Romay, compues-
tos de dos balcones ,terraza ,sala, 
recibidor, se|s cuartos, comedor, 
cocina y doble servicio sanitario. 
Informes en los bajos: sus dueños. 
Calzada de Jesús del Monte, nú-
moro 8, a media cuadra de la es-
quina de Tejas. 
16067 12 n. 
S E A L Q U I L A L A CASA D E F E -
rrer, núm. 5, a una cuadra del pa-
radero del Cerro, compuesta de 
sala, comedor, cinco cuartos y una 
accesoria al fondo. L a llave en 
O'Rellly, 84, Augusto Fernández». 
16029 S n. 
A g u i a r , 1 0 1 
CASA DE OFICINAS, gran sala alta, 
110 m., para toda clase de negocios o 
sociedad; hay otro local más chico y 
un almacén interior en la planta baja* 
14757 6-n 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N L A 
calle B ,entre 27 y 2 9. Tiene sala 
saleta, 4 cuartos y buenos servi-
cios- Gana 7 centenes. Su dueño: 
25 y F , bodega. 
16025 3 n. 
S E A L Q U I L A 
Antigua casa ccEi Ca-
ballo Andaluz", Tenien-
te Rey y Aguiar. Gran 
local propio para alma-
cén, capacidad : 1,200 
metros. También se ven-
den unos armatostes. 
Informarán: 
Pons y Ca. Amargura, 36. 14746 6 n. 
A LOS FOTOGRAFOS Q U E S E 
quieran instalar en el mejor punto 
de la Habana ,se les presenta la 
oportunidad de alquilar la azotea 
con habitaciones de San Rafael, 2. 
Informan en " L a Joya". 
16065 4-n 
E S P E R A N Z A , 13.—SE A L Q U I -
la un local, propio para lechería u 
otro establecimiento. L a llave e in-
formes en la bodega. 
16042 3 n. 
S E ALQUILAN, E N 15 C E N T E -
nes, los espaciosos altos de la ca-
sa Villegas, número 97, antiguo, en-
tre Teniente Rey y Muralla. Infor-
marán en los bajos. 
16151 3 n. 
S E ALQUILA 
una casa de moderna construcción, 
en lo más sano de la Habanaj com-
puesta de sala y saleta y 4 ha-
bitaciones, cuarto de baño, todo 
con pisos de mosaico, propia para 
una familia de gusto; tiene pa-
tio y traspatio. Precio: 37-10. 
Calzada do Luyanó, 219, entre Pru-
na y Juana Alonso- L a llave y de-
más Informes al lado. 
15968 io n. 
VEDADO. CALZADA Y 14, fron-
te al "Tennis Club,' se alquilan los 
brjos y los alt«s, muy hermosos y 
frescos. Llave e informes: Línea y 
14, núm. 138. Teléfono F-1284 
16097 4 n 
B E L A S C O A I N , 5 0 - A 
Se alquilan estos espléndidos al-
tos, compuestos de sala, comedor, 
seis cuartos, cocina, cuarto de ba-
ño y dos servicios. Informan: Be-
lascoain, 42, altos. J . Q. Vda. de 
Fernández. 
15066 « ^ 
S E A L Q U I L A N DOS CASAS E N 
la calle 25. entre E y F . Tienen 
sala, saleta, 2 cuartos grandes y 
bu«nos servicios. Informan en la 
bodega de 25 y F . 
16026 8 n-
Se Alquilan 
los preciosos altos de la caea calle 
do Cárdenos, número 63, Informan 
en los bajo*. 
15683 5 o. 
S E A L Q U I L A 
una casa, propia para 
establecimiento de to-
dos giros, en la calle 
Príncipe Alfonso, 447, 
e n t r e Fernandina y 
Castillo. Informan: San 
Miguel, 176, esquina a 
Gervasio, bodega " L a 
Leonera." 
19094 6 n. 
R I C L A , 3 
Se alquilan, juntos o separados, 
los dos pisos de esta casa; el bajo 
es propio para almacén y el alto 
para familia u oficinas. L a llave 
en el número 1, herrería. Infor-
mes: Amistad, 104, bajos. 
16091 11 n-
S E A L Q U I L A , E N 20 P E S O S 
plata, la casa Zequeira, núm- 109, 
con tres cuartos, sala, comedor y 
demás servicios. Informarán en el 
111 de Zequeira. 
16101 8 n. 
MONTE, NUMERO 371 
espléndido local, propio para cual-
qiiler clase de establecimiento; 
además tiene al fondo 16 cuartos, 
con su entrada independiente. I/a 
llave en la misma, de 8 a 10 y de 
1 a 3. Para más informes: Obispo, 
108. 
1 6049 3 n. 
E N E L VEDADO. S E A L Q U I -
la una hermo,'»a planta baja, recién 
reconstruida, en la calle 17, entre 
A y B, lado de la sombra; com-
puesta de jardín, portal, sala, seis 
hermosos cuartos, galería, salón de 
comer ,baño, con todos los servi-
cios sanitarios completos, cuarto y 
baño de criados, garage y patio ce-
mentado. Informan en los altos-
16057 3 n. 
Marqués González, 22 
entre Salud y Jesús Peregrino, a 
cuadra y media de Belascoain, de 
Carlos U I y Zanja, capaz para cual-
quier industria o depósito de mer-
cancías con vivienda. Se limpia y 
arregla a las necesidades del que lo 
alquile. Precio barato. Informan en 
la panadería esqiiina a Salud y 
por el teléfono F-1004-
15923 3 n. 
S E A L Q U I L A E N E L P I S O A L -
to, Maloja, 105, sala, recibidor y 
dos o tres amplias habitaciones 
bien decorado, lavabos. L a insta-
lación con luz. 
15922 3-n 
NEPTUNO, 90, BAJOS. P R O -
xlmos a desocuparse, se alquilan, 
para establecimiento- Informan en 
Reina. 72, de 12 a 2. 
16790 S n. 
S E A L Q U I L A E N 17 Y 4, UNA 
casa, compuesta de sala, saleta %, 
baño, cocina, instalación eléctrica 
y cielo raso. Informan en la misma. 
15885 8-n 
J E A L Q U I L A UN MAGNIFICO 
local para taller .oficina o depó-
sito, en Lamparilla y Compostela. 
Informan en el café. 
1601-1 3 n. 
E N B E L A S C O A I N , 26 
esquina a San Miguel, se alquilan: 
una casa-departamento con vista a 
Belascoain, a familia de moralidad; 
y una o dos habitaciones altas, in-
dependientes. L a casa gana 9 o 
10 centenes americanos y las ha-
bitaciones de media onza a dos 
centenes españoles. Todo según cir-
cunstancias. Portero a toda hora. 
15923 3 n. 
E N 8 C E N T E N E S Y A DOS cua-
dras del tranvía, se alquilan los 
espaciosos y frescos altos de B y 27, 
compuestos de sala, antesala, co-
medor y 5 cuartos y cuarto de 
bafio. Informan en los bajos. Te-
léfono F-1351. 
15783 6 n. 
S E A L Q U I L A N LOS E S P A C I O -
SOS altos y bajos, juntos o separa-
dos: 5 habitaciones, sala y saleta, 
modernos; acera de la brisa- An-
geles, 78, entre Corrales y Gloria. 
Precio módico. Informes en la 
misma, bajos. 
16093 4 n. 
S E A L Q U I L A UNA CASA, P R O -
pia para depósito, carpintería, ho-
jalatería o cosas análogas, por te-
ner un salón de 43 metros cua-
drados, con pisos de cemento y 3 
cuartos, patio, cocina y servicios, 
en San Isidro, núm. 94, esquina a 
Egldo. 15383 5 n-
VEDADO. A L Q U I L O LOS BA-
Jos de Once ,entre L y M, en 9 cen-
tenes: 5 cuartos, sala, saleta, por-
tal y jardín. L a llave en la bo-
dega. 15709 5 n. 
S E A L Q U I L A , AI/TOS, UNA ITA-
bitación doble, con agua y servicio 
sanitario y un gabinete con acceso 
al zaguán; todo con luz eléctrica: 
casa respetable .Se toman referen-
cias. San Rafael, 74. Hay teléfono. 
Pueden comer en la casa si lo de-
sean. 15617 19-n 
A LOS COMERCIANTES. E N 
San Isidro, num. 63%, se alquilan 
caballerizas y local para carreto-
nes. 15607 4-n 
S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N -
dldos bajos de la casa calzada del 
Cerro, núm. 56 3, compuesta de 
sala, saleta y siete habitaciones y 
buenos servicios sanitarios. Pre-
cio: 14 centenes. L a llave en los 
altos. Informan: San Ignacio, nú-
mero 50. 16020 10 n. 
S E A L Q U I L A , E N CINCO C E N -
teiies, un piso alto en la casa ca-
lle Habana, 16 5. L a llave e in-
formes: García, Tuñón y Compa-
ñía. Aguiar y Muralla. 
16039 j? n-
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
de Espada, número 10, antiguo, en-
tre San Lázaro y Jovellar, a media 
cuadra del tranvía, con sala, co-
medor, tres cuartos; toda de mo-
saico y con sus servicios sanita-
rios modernos. Alquiler módico, 
$26-50 oro español. Informan en 
San Rafael y Espada. Teléfono 
A-5934. 15971 3 n. 
S E A L Q U I L A , E N D I E Z OEN-
tenes, la casa nueva, de reciente 
fabricación, con portal, sala, sale-
ta, tres cuarto», patio y todos los 
servicios, en la calle Marina, nú-
mero 10-A. L a llave en la bodega 
de la esquina. Informes: García 
T -ñón y Ca., Aguiar y Muralla. 
16039 3 „ 
C A L L E C O R R E A , 27, F R E N T E 
al chalet del ex-presldente Gómez, 
»e alquila una casa: sala, comedor, 
cuatro cuartos y traspatio. Precio: 
7 centenes. Llavt en la bodega-
16050 g nt 
A L C O M E R C I O 
So alquila la mejor casa de Ga-
liano, número 98, cerca de San 
Rafael; 1,400 metros. Dos pi-
sos. Informan, de 12 a 2, en 
San Lázaro, 246, y de 8 a 10 
de la noche en Lmeoi y 10, boti-
ca. Vedado. Teléfono F-2y05. 
14860 7 
23, AUDITOR, 23 ( O E B R O ) . BM 
alquila una casa, acabada de re-
novar; tiene sala, comedor, •res 
cuartos grandes, cocina, duchaW^y 
demás Instalación sanitaria. Im-
pondrán: Empedrado, 15. Teléfo-
no A-2725, 
15696 5 n. 
S E ALQUILAN, EN « ( ' l 'NTE-
nes, los altos do la casa Neptuno, 
número 206, esquina a Marqués 
González, a una cuadra do Belas-
coain; se componen de 6 departa-
mentos, es casa moderna ,muy fres-
ca y muy buena vista; se prestan 
para dos familias. L a llave en 1* 
carnicería y para más Informes en 
la Calzada Infanta, número 42, 
antiguo. Teléfono A-8801. 
15978 10 n-
E N D I E Z C E N T E N E S , se alqui-
lan los altos d. Belascoain, 219, en-
tre Lealtad y Escobar. Constan de 
sala, saleta, comedor, cuatro cuar-
tos y doble servicio. Informan en 
el 227, altos. Teléfono A-1463. 
15986 30 n. 
S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A 
y bien situada casa, calle 4, esqui-
na a 15, con ocho habitaciones y 
dos de aseo, cuatro cuartos para 
criados, garage y caballerizas. 
Puede verse a todas horas. In -
formes en la misma o en la loce-
ría "La América," Galiano, 113. 
Teléfono A-3970. 
15969 S n. 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i u i i i i i n i i i i i i m n t f i i i i i m m 
H A B I T A C I O N E S 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
S E A L Q U I L A N DO S HABIT A-
clones, en el segundo piso de la 
casa calle de Luz, núm. 52; tienen 
buenos servicios y balcón a la ca-
lle. Informan en la bodega. 
16420 c n-
A UNA CUADRA D E L PRADO, 
e<n Animas, núm. 18, en casa de fa-
milia decente, se alquilan la sala de 
la planta baja y dos cuartos en el 
tercer piso ,a matrimonio sin niños 
o a hombres solos. Informan en 
Jos altos. 16418 10 n. 
A SEÑORAS SOLAS O MATRI-
monio sin niños, se alquila una ha-
bitación, con vista a la calle, en 
Compostela, 121, altos. Se cxlgeai 
y dajn referencias. 
16413 8 n-
LA I D E A L , Km 124 
Esplendidas habitaciones 
con toda asistencia 
SE C A M B I A N R E F E R E N C I A S 
1 6409 1 n. 
I N G E N I E R O ERANOES, D E -
sea un cuarto amueblado para 6 
meses, céntrico, cerca del Prado, 
con familia inglesa, francesa o cu-
bana; con baño. Escribir del pre-
cio por mes: cuarto 15, Amistad, 
124. 16316 4 n. 
S E A L Q U I L A N MODERNAS Y 
muy ventiladas habitaciones amue-
bladas, con toda asistencia y luz 
eléctrica. Punto céntrico. Aguiar, 
47 .casi frente a San Juan de Dios. 
16317 4 n. 
C A S A D E F A M I L I A S R E S P E -
tableal, se alquilan habitaciones 
amuebladas y con toda asistencia, 
a una cuadra de lo steatros y par-
ques. Empedrado, 75, esquina a 
Monserrate. Teléfono A-7 898-
16334 4 n. 
S E ALQUILA, E N T E N I E N T E 
Rey, 102, dos habitaciones a hom-
bres solos, amuebladas, separadas 
y con vista a la calle-
16362 4 n. 
HABITACION GRANDE, CON 
balcón a la calle, con o sin mue-
bles, otra amueblada, en tres cen-
tenes, Virtudes, 12, moderno, y en 
Industria, 7 2, otra también a la ca-
lle. Teléfono A-5734. 
16364 4 n-
S E A L Q U I L A , E N V I L L E G A S , 
68, dos habitaciones grandes, con 
balcón a la calle, sin muebles, y en 
Obrapía, 91, una con balcón, gran-
de, con baño e inodoro privado, 
en 2 5 Cy.; otra en $18 y otra en 
$12, amuebladas. 
16364 4 n. 
NUEVA CASA P A R A E A M I - ' 
Has: Habitaciones con lavabos de 
agua corriente y luz en todos los 
cuartos, a $10-60, Aguacate, 71. 
E n Monte, 177, $8. Monte, 130, dos 
$10; y otros dos muy grandes, 
$15-90. Industria, 28, dos con bal-
cón, $19. 
16271 9 n. 
S E A L Q U I L A E N LOS ALTOS 
de Monte, 10 3, esquina a Aguila, un 
departamento con vista a la calle 
y una habitación Interior, sin ni-
ños; es casa de moralidad. Infor-
mes en la misma. 
16275 3 n. 
HABITACION, C O m D A , L U Z y 
teléfono para uno desde 5 cente-
nes; para dos desde 8 al mes. Por 
día desde 50 cts., sin comida y un 
peso con ella. Aguiar, 72, altos. 
16280 5 n. 
OBRAPIA, NUM. 14, ESQUINA 
a Mercaderes, se alquilan habita-
ciones y departamentos con balcón 
a la calle e interiores. 
16194 6 n. 
E N L O MAS Al / fO D E L A Ví-
bora, Luz, 2, se alquilan espléndi-
das habitaciones altas y bajas, a 
personas de toda moralidad. 
16238 4 T L 
AGUILA, 162, ESQUINA A C o -
rrales. Se alquila el hermoso e hi-
giénico departamento del frente en 
el segundo piso, en 32 pesos mo-
neda oficia!, de más condiciones In-
forman en la misma calle 125 o en 
el bajo, bodega. 
16243 4 n. 
R E I N A , 111, E N T R E OAMPA-
nario y Lealtad, se alquilan dos ha-
bitaciones de 8 pesos cada una; se 
desocupan otras dos altas y bajaus 
de a dos centenes y diez pesos, a 
matrimonio y hombres solos. Se 
qulerm personas serla*. 
16244 e „. 
HABIT.\< i;S Y COMIDAS. 
Se alquilan habitaciones con y sin 
aMstenria y se sirven comidas a 
domicilio a la carta. E n Belascoain, 
126, altos. 
16254 2 8 - J K 
P A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A N O V I E M B R E 3 D E 1 0 1 4 
m Hotel "AMERICA 
Industria, ItíO, esquina a Barcelona 
Coa cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua callente, luz, 
timbre y elevador e léctr ico . T r e -
clo sin comida, desde un peso por 
persona, y con comida, desdo dos 
nesos. P a r a famil ia y por meses, 
precios convencionales. T e l é f o n o 
A-2998. 15317 14 n. 
" S E A l i Q i n ^ A N H A l i l T A C I O -
nes E n la calle del Prado, n ú m . 
128 altos, entre Dragones y Mon-
te"- se alquilan habitaciones a.mue-
b l á d a s ; hay luz e l éc tr i ca y t e l é f o -
no. . 
16253 4 •• 
S E A I ^ J U T I i A N , A S K t f O R A S so-
las, dos habitaciones altas, Inde-
pendientes, con pisos de mosaicos, 
luz e l éc tr i ca y agua .en casa de un 
matrimonio de moralidad. Perse-
verancia, num. 71, altos. 
16169 3 n-
S É A L Q U I L / A U N A H A B I T A -
cioi.. a personas que no tengan 
n iños ni animales, en Pocito, n ú m . 
2 5. altos. 
16189 7 n. 
A hombres solos, se alquilan, por 
m ó d i c o precio, en la moderna casa 
S A N I G N A C I O , 82, casi esquina a 
Mural la , m a g n í f i c a s habitaciones 
altas, espaciosas, l impias y bien 
ventiladas, donde ya hay algunas 
ocupadas por gerentes y empleados 
de buenas casas comerciales del 
barrio. Hay derecho a l recibidor 
amueblado con gusto, tiene magm 
fieos b a ñ o s , buenos servicios sani-
tarios y una bonita terraza para las 
tertulias nocturnas del verano. E n 
el principal y entresuelos hay tam-
b i é n m a g n í f i c o s departamentos pa-
r a escritorios, bufetes ú oficinas de 
s e ñ o r e s comisionistas. Informes en 
l a misma. 
16162 27 n. 
ZTJLIUETA, N U M . 33, S E ATJ-
quila un departamento, propio pa-
r a larga familia, con vista a la ca-
lle. E n la misma grandes habi-
taciones. 16250 6 n. 
M E R C A D E R E S , 13, P I S O S E -
gundo .so alquila una e s p l é n d i d a 
h a b i t a c i ó n , con b a l c ó n a la calle, 
fresca, c lara y ventilada. Hay her-
moso baño , luz e léc tr ica , llavlnes; 
desde la azotea gran vista p a n o r á -
mica. 16245 10 n. 
" L A S V I L L A S " D E P R A D O , n ú -
mero 119. antiguo. Tel . A-7576. 
Hay habitacoines con toda asisten-
ola, comida, b a ñ o y t e l é fono , des-
de un peso en adelante diarlo por 
persona; por meses 26-50. Vista 
hace fe. Prado, n ú m . 119, altos. 
A")onjs de comida a $18 al mes. 
16118 4 n. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A -
c ión alta, con b a l c ó n a la calle, 
fresca, con luz e léc tr ica , propia pa-
r a un matrimonio sin n iños , d© 
respeto y moralidad. Industria, n ú -
mero 121. altos, entre San Rafae l 
y San Miguel. 
16098 4 n. 
M U R A L L A . NUM.8VZ, E S Q n X A 
a San Ignacio. Se alquila, un de-
partamento vista a la calle, en $18, 
y un cuarto al patio en $8. Infor-
man en la misma. 
16024 3 n. 
D A M A S , 30.—So alquilan habi-
taciones altas y bajas, muy amplias 
y muy baratas. Informan en l a 
misma. Damas, n ú m e r o 30. 
15976 3 n. 
SK A L Q U I L A N F R E S C A S Y ven-
tiladas habitaciones, con y sin vis-
ta a 'a calle, en O'Rellly. 15. 
16066 11-n 
OFICIOS, núm. 7, altos 
Se alquila un departamento muy 
fresco y amplio; tiene pisos de mo-
saicos, 2 balcones a la calle y bue-
nos servleios; propio para una fa -
milia. A d e m á s hay separados, 
cuartos de a 4. 5, 6, 8 y 10 pesos. 
Moralidad y orden. 
16100 4 n. 
P O S A D A " L A S D E L I C I A S , " Mo-
rro, 58, entre C o l ó n y Trocadero, 
frente al parqueclto; frescas e h i -
g i é n i c a s habitaciones. Precios m ó -
dicos. 16099 26 n. 
M I S I O N . , 1 1 , A L T O S 
Se alquilan dos habitaciones, 
juntas o separadas, con luz e l éc tr i -
ca, cerca de la E s t a c i ó n Terrnlnal-
Se da l lavín. 
16028 3 n. 
P A R A O F I C I N A. H O M B R E S so-
los o mtrimonlos sin n iños . Se a l -
quila un departamento muy h i g i é -
nico, con alumbrado e léc tr ico , ser-
vicio de eriado y comida, si se de-
sea. Se requiere buenas referen-
cias. San Rafae l , n ú m . 36, altos. 
L López. 15976 3 n. 
G A L I A N O , 4 2 
entre Concordia y Virtudes- Ant i -
gua casa de familia. Moralidad ab-
soluta. Se alquilan espaciosas y 
c ó m o d a s habitaciones en altos y ba-
jos, con todo Hervido. Punto c é n -
trico, cruzando por el frente las 
principales l í n e a s de carros. E s t a 
casa, al cambiar de dueño , h a su-
frido notables mejoras que la co-
locan en primer lugar en su giro. 
T e l é f o n o A-3079. 
14792 6 n. 
P O S A D A 
" L A S T R E S M A R I A S " 
L I M O S A S Y A S E A D A S H A B I T A -
C I O N E S A $1 P O R N O C H E 
B L A N C O , 28, A L T O S 
15702 20 n-
H A B A N A , 156. N U E V A C A S A 
a. inquilinato. Habitaciones altas y 
bajas, frescas y ventiladas, a lum-
brado e l éc tr i co ; en la in;3ma infor-
man y en Obispo, 40. 
14299 5 n. 
D e p a r t a m e n t o s y hab i tac io -
nes p a r a o f i c i n a s y p a r t i c u l a -
res, acabados de f a b r i c a r , c o n 
cielo raso, b a l c ó n a la cal le y 
todas las comodidades H o s p e -
dage de p r i m e r a c l a s e ; abso luta 
m o r a l i d a d . H a b i t a c i o n e s desde 
tres centenes h a s t a diez, G a l i a -
no y V i r t u d e s , altos de l a bot i -
c a de l doctor P i ñ a r . 
14484 S-B. 
EN LA NEW-YORK, AMISTAD 61, 
Se -Iquilan habitaciones con o 
sin muebles, desde dos centones 
hasta seis y se admiten abonados 
a la mesa. T e l é f o n o A-5621 
15403 16.n 
E N C A S A D F M O R A L I D A D : T E -
jadlllo. num. 1, se alquilan amplios 
y elegantes departamentos y habi-
taciones, familias de moralidad 
15607 4.n 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A -
clones. con luz e l é c t r i c a .a l™"1-
bres solos o matrimonio sin n iños . 
Gallano, 118. altos. 
16010 3 n-
S L A A M E R I C A . Agencia de Oo- * 
* locaciones. Director: R O Q L E ¡J 
5 G A L L E G O . Dragones, 16. T e l é f o - ^ 
S no A-2404. E n 15 minutos y con S 
S recomendaciones, facilito cr ia - í 
^ dos. camareros, cocineros, por- t 
S teros, jardineros, vaqueros, oo- í 
S choros,, chauf feur» , avudantes y ^ 
S toda clase de dependientes. T a m - ( 
J b lén con certificados crianderas, J 
2 criadas, camareras, manejadoras. ^ 
S cocineras, costureras y lavande- « 
^ ras. Especial idad en cuadril las J 
5 de trabajadores. Roque Galleg<x ^ 
C 16465 1 n- ^ 
E n t é r e s e de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
publican en la ed ic ión de la 
'arde, y e« seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
S E N E C E S I T A N U N A C R I A D A 
de mano y una cocinera, que duer-
main en la c o l o c a c i ó n . Sueldo: 8 
centenes y ropa l impia; G. n ú m e r o 
23. entre 17 y 19. Vedado. 
16490 G n. 
C u b a , 2 4 , f r e n t e a l m a r 
L a casa m á s fresca e h ig ién ica . 
Habitaciones modernas, pisos de 
mosaico, cielo de yeso, lavabos y 
alumbrado: desde dos luises a quin-
ce pesos. Solamente para personas 
honradas y de moralidad, sin n i -
ños . V i s í t e s e y p í d a s e u n prospecto. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A pa-
r a l a l impieza dei í iabitalclonep. 
Sueldo: 3 centenes y ropa limpia. 
CaMe H , 116, entre 17 y 19. 
3 3397 6 n. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de los hermanos Manuel y 
' A n d r é s Gá/lvez, y t a m b i é n el de 
Antonio Garc ía Moreno. Quien se-
pa de ellos que haga el favor de 
dirigirse a las hermanas de ellos 
E n c a r n a c i ó n Gálvez , o a Vicenta 
Garc ía Moreno, que viven en D r a -
gones, 1, fonda " L a Aurora ," H a -
bana. 16412 6 n. 
S E S O L I C I T A : C O C I N E R A , pe-
ninsular, que sepa su o b l i g a c i ó n . 
Sueldo: 3 centenes. No hay plaza. 
Dormir fuera. Prado. 60. altos. No 
se permite sacar comidas. 
16410 6 n. 
S K M - X E S I T A J O V E N , E D U -
cado y de buena presencia, de ca-
rác ter abierto y entrometido, para 
trabajo exterior. Indispensable 
buenas referencias. Dirigirse con 
detalles: Apartado 1344, Habana. 
16403 8 n. 
S E S O L I C I T A U N A C A S A D E in-
quilinato para encargado o por-
tero. D a r á n razón en el puesto de 
fruta de Aguiar y P e ñ a Pobre. 
16437 6 n. 
C O r i X K H O . S E N E C E S I T A U N 
cocinero as iá t ico , que sea limpio y 
sepa cocinar a la criolla, para cor-
ta familia. Sueldo: 3 centenes. Sol, 
43, altos. 16430 6 n. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A 
blanca o de color. en Industria , 
162, segundo piso. 
164S3 6 n. 
E N L A C A L Z A D A D E L C E R R O , 
n ú m e r o 554, esquina a la de P e ñ ó n , 
se solicita una criada francesa o 
e s p a ñ o l a , para la l impieza de habi-
taciones y ayudar a servir l a mesa. 
Pueden venir de siete de l a noche 
en adelante, si no tiene buenas re-
comendaciones, que no se presente. 
*16482 10 n. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A 
muy fina que sepa coser y vestir 
s e ñ o r a , y l impiar habitaciones; 
muy recomendada, cuatro cente-
nes, ropa limpia. Quinta "Santa 
Amal la ." pasado el paradero de 
Ja Víbora , de 11 a 5. 
16478 8 n. 
U N A C R I A D A , D E M E D I A N A 
edad, se solicita en la calle P r o -
greso, n ú m . 26, altos. 
16 46 8 6 n. 
S E S O L I C I T A N U N C O C I N E R O , 
as iá t i co , o cocinera de color, que 
sea muy limpia, y un criado de 
mano, con r e c o m e n d a c i ó n y t r a -
bajador. Calle I , esquina a 13, V e -
dado. 16462 6 n. 
C A M A R E R A : S E S O L I C I T A , 
que sea l impia y sepa su obliga-
c i ó n ; si no que no se presente. Ho-
tel " L a C a s a B lanca ." Villegas, 58, 
altos. 
16379 5 n. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A 
buena, que sepa hacer a l g ú n dul-
ce, formal y con buenas referen-
cias; si no es bien recomendada 
que no se presente. Sueldo: $18.00. 
J e s ú s del Monte, n ú m . 159. 
16375 5 n. 
N E C E S I T O UN M A T R I M O N I O , 
un buen criado, una criada, una 
cocinera y un muchacho. Se paga 
buen sueldo- I n f o r m a r á n : Aguaca-
te, 37^2, casi esquina a Obrapfa. 
16372 5 n. 
S E S O L I C I T A . E N L E A L T A D , 
64, altos, una cr iada de mano- Pue-
de pasar de 10 a 6 de la tarde. 
16368 4 n. 
S E S O L I C I T A P A R A I R A L cam-
po un matrimonio, e s p a ñ o l : él de 
cocinero y ella crla-da de mano. Ho-
ras: por la m a ñ a n a , hasta las doce, 
en calle 17, esquina N , altos. No 
vengan sin referencias. 
16323 4 n. 
S E S O L I C I T A U N J A R D I M K O , 
que tenga buenas recomendaciones. 
Quinta "Monf Ros," B u e n a Vista-
16349 4 n. 
S E S O L I C I T A , E N A M I S T A D , ««, 
altos, una criada de mano, penin-
sular, que lleve tiempo en el pa í s , 
sepa trabajar y traiga recomenda-
ciones. SI no es así que no se pre-
sente. 16344 4 n. 
S K D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de Bernardo R o d r í g u e z , na -
tural de Asturias, "Arlós ." U n fa-
mil iar suyo desea verlo en Oficios, 
17, de 8 a. m. a 6 p. m. 
16330 4 n. 
Trabajadores de Campo 
E n las fincas de F E D E R I C O 
B á s c u a s , k i l ó m e t r o 26, en l a carre -
tera de H a b a n a a Gt í ines , poblado 
de Jamaica , se solicitan gran n ú -
mero de trabajadores Que sepan 
guataquear y sembrar c a ñ a , por 
ajuste o por jornal , a $1-10 oro, 
diario. 
V5017 11-n 
C R I A D A S 
P a r a trasportar el equipaje l la -
men al R A P I D O , Agencia de trans-
portes en carros a u t o m ó v i l e s . Tetó-
fono A-5402. H a y m á q u i n a s de pa-
eeo. 14S52 4 n. 
Gran Agencia de Colncac lones 5 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A k 
O'Rei l ly , n ú m . 1 » . — 1 * 1 . A-2."IS. ^ 
E s t a acreditada Agencia fac í - N 
l i ta ,con buenas referencias, to- ^ 
da clase de sirvientes como co- k 
cineros, criados, camareros, de- * 
pendientes, costureras, lavande- ^ 
ras, etc.. e tc A los Hoteles, fon- k 
das, c a f é s , p a n a d e r í a s , cantlne- J 
ros, d e p e n d i e n t e » , dulceros y ^ 
aprendices se mandan a cual - t 
quler punto de la Isla y cuadrl - ^ 
Has de trabajadores para el ^ 
campo. ^ 
1 625S 28 n. J l 
[NEDOR DE LIBROS 
S E S O L I C I T A U N O , P A R A M A -
Y O R D O M O D E U N I N G E N I O , C O N 
E X P E R I E N C I A D E I N G E N I O S Y 
B U E N A S R E F E R E N C I A S . D I R I J A -
S E A L A P A R T A D O N U M E R O 77, 
H A B A N A . 
15-760 6-n, 
S E S O L I C I T A Ü N A C O C I N E R A , 
l a r a corta famil ia; puedo dormir 
o no en la c o l o c a c i ó n . No se da 
plaza. Aguila, 207-
16291 3 n. 
¿ Q U I E R E U S T E D O B T E N E R 
u n á preciosa a lhaja , enteramente 
grat is? E s c r i b a seguidamente, 
a c o m p a ñ a n d o sello para la con-
t e s t a c i ó n , a la "A C E N C I A D E 
P R O 1* A O A N U A <i .M 10 K( MAL." 
Apartado 855, H A B A N A . 
Toda persona act iva y bien re la-
cionada, que disponga cuando me-
nos de 2 pesos Cy. , puede ganar 
f á c i l m e n t e C I E N P E S O S mensua-
les, vendiendo a r t í c u l o s de verda-
dera utilidad y muy solicitados por 
el públ i co . P í d a n s e detalles, inclu-
yendo sello para la c o n t e s t a c i ó n : 
" A G E N C I A D K P R O P A G A N D A 
CoTnerclal." Apartado 855. H A B A -
NA. 16292 3 n. 
S E S O L I C I T A N 
A g e n t e s p a r a l a v e n -
t a d e A c c i o n e s . E s t o 
e s u n a M I N A D E 
O R O p a r a u n h o m -
b r e t r a b a j a d o r . 
" U N I O N O I L C o . " 
S . A . 
A p a r t a d o 1 0 0 8 . 
H A B A N A 
15409 10-n 
S E S O L I C I T A u n o p e -
r a r i o d e c o n f i t e r í a . D i -
r i g i r s e a F . I J s e t , A p a r -
t a d o 9 8 , M a n z a n i l l o . 
15,752 S-N. 
L A H A B A N E R A 
G r a n A y e n d a do Colocaciones 
E S T E B A N R E I X A O H 
Monserrate y TtC. Rey . T e l . A-1285. 
E a s familias y el comercio en 
general que deseen tener un buen 
servicio de criados, deben pedirlo 
a esta casa, que 'os faci l i ta bien 
recomendados. Se manda presonal 
a", campo. 
15336 14 n. 
C o l o c a c i o n e s y T r a b a j a d o -
r e s d e c a m p o 
L a mejor agencia y m á s formal, 
la que mejor personal tiene para 
todos los giros. D i r í j a n s e a Mon-
te, 69. T e l é f o n o A-3090, J . Alonso. 
15306 14 n. 
D E S E A O O l i O C A R S E U N A J O -
ven, penlnsuilar, para cr iada de m a -
no o manejadora; sabe cumpl ir con 
su o b l i g a c i ó n y tiene quien garan-
tice su conducta. In forman en 
F a c t o r í a , n ú m . 72. bajos. 
16472 6 n. 
S E O F K K C E , E N G E N E R A D , 
un experto cocinero, de casa part i -
cular y buen repostero en la segu-
ridad de que ban do quedar gustosos 
de sus servicios; limpio y cumpli -
dor. Aviso al t e l é f o n o A-6387. 
16488 6 n. 
DNA COCINERA, ESPAÑOIÍA, 
que lleva tiempo en el pa í s , desea 
colocarse ¡ t i ene buenas referen-
cias. Informan: Genios, 19; habita-
c ión 23. 
16456 6 n. 
C O C I N E H A , P E N E N S U L A R , de-
sea coJocarse en casa part icular o 
de1 comercio; cocina a la e s p a ñ o -
la y crio lía; entiende algo de re-
postería- V a a l Vedado p a g á n d o l e 
los viajes. Informan: Salud, 22. 
16455 6 n. 
S E O F R E C E U N A M U C H A C H A 
para la limpieza do algunos cuar-
tos; sabe coser a m á q u i n a y a m a -
no. Informan en C h a c ó n , 1%, ba-
jos. No duerme en la c o l o c a c i ó n . 
16454 6 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A m u -
chacha .peninsular, de cr iada de 
mano o manejadora, en casa for-
mal; no se admiten tarjetas. I n -
forman: Teniente Rey, 81. 
16453 6 n. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E -
ra. peninsular, que duerma en la 
c o l o c a c i ó n , y sin o b l i g a c i ó n de ir a 
l a plaza. L ínea , 80. entre A y B , 
Vedado. 162 83 3 n. 
S E S O L I C I T A U N A M E D I A ope-
r a r l a de costura; no se dá comida. 
Obispo, 7 8, altos. 
16266 3 n. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero del poven. R a m ó n Suberblo-
la, natural de L o g r o ñ o , que s e g ú n 
noticias se encuentra en esta Is la . 
Se suplica a quien sepa de él. lo 
c o m u n i q u é a sus familiares, que se 
encuentran en el muelle de San 
José . Vapor "Madri l eño" , o a l Con-
sulado E s p a ñ o l . Habana. 
16273 s n. 
S E N E C E S I T A N A G E N T E S P A -
r a vender nuestros a r t í c u l o s en to-
das partes; son de gran utilidad. 
Bas ta e n s e ñ a r l o s para que se ven-
dan- F á c i l e s ventas. Grandes ga-
nancias. P a r a detalléis escribir a 
F . González , Apartado 39 3, Habana. 
15314 Í 4 n. 
IDIIIII I l i l l l l l l l I l l l l l l i i i i i i i i i i l l l l l l l l i i i i j l í l i l 
S E O F R E C E N 
_ E n t é r e s e de la nueva com-
binac ión , y del precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
publican en la ed ic ión de la 
^arde, 7 es seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
U N A B U E N A C O C I N E R A , P E -
nlnsular, desea calocarse en casa 
part icular o de comercio; sabe su 
oblágac lón y tiene referencias. I n -
formes: Amargura , 37; no duerme 
en la c o l o c a c i ó n . 
16487 6 n. 
T K N K D O K D E L I B R O S , O ' E 
tiene algunas horas desocupadas, 
desea emplearlas en trabajos de su 
pro fe s ión . I n f o r m a r á el s e ñ o r J u -
lio Lajonchere . Progreso, n ú m e -
ro 1. taller de ioyoría . 
16407 8 n. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A -
da de mano, para corta familia. 
L u z . n ú m . 6, Habana . 
16470 6 n. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS 
muchachas, e s p a ñ o l a s , una mane-
jadora y la otra cr iada de ina-
ne; saben cumplir con su oblig-
c lón; tienen quien responda por 
ellas. Informan: C á r d e n a s , n ú m e -
ro 36. 1 6476 6 n 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de cr iada de mano o 
manejadora; tiene quien la reco-
miende. Informan: fonda " L a A u -
rora ," Dragones. 2. Tel . Á.-4680 
16479 6 n. 
D E S E A C O L O C A R S E DNA J o -
ven, de color, de manejadora o c r i a -
(M. para habitaciones y coser; no 
tiene inconvenionte en salir fuera 
d ela Capital , ganando cuatro cen-
tones. Domicilio: callf . 9. n ú m . 23, 
interior, Vedado, h a b i t a c i ó n n ú -
mero 3. 1G414 6 n. 
U N A J O V E N , R E C I E N LLEjÓA-
da .desea colocarse, de cr iada de 
mano. Informan: C a l l e j ó n del fon-
do de la Lonja , n ú m . 9%. moder-
no. 16411 6 n. 
D E S E A C O L O C A R S E una cr ian-
dera. peninsular, do dos meses de 
parida, a lecho entera, buena y 
abundante; con buenas referencias; 
puede verse su n i ñ a ; y una c r i a -
da de mano. Informan en Z a n j a , 
115. h a b i t a c i ó n 18. 
16408 6 n. 
U N A B U E N A C O C I N E R A , J ) E -
sea colocarse en buena casa; ga-
n a buen sueldo y tiene quien la ga-
rantice. Informan en Uecalt G r o -
cery, Obispo, 4 ^ . Te l . A-3791. 
16424 e n. 
U N A C O C I N E R A , P E N I N S U -
lar, desea encontrar c o l o c a c i ó n ; 
sabe cocinar a la e s p a ñ o l a y a la 
cr iol la; tiene referencias do ias ca -
sas que h a estado- Informes: Con-
de, n ú m . 6. 
16422 e n. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C o -
cinera, penlnsulur. cocina e s p a ñ o l a 
y criol la; no hace plaza; tiene bue-
nas referencias. 19 y F , bodega. 
Vedado. 16119 6 n. 
U N A J O V E N , Ü A R C K l i O N E S A , 
desea colocarse de cocinera; sabe 
a la e s p a ñ o l a , criol la y francesa; 
tiene buenas referencias. L a m p a -
ril las, 50, altos de la fonda. 
D O S P E N I N S U L A R E S S E ofre-
cen de cocineras en casa part icular 
que sea formal ó casa de comer-
cio; cocinan a la e s p a ñ o l a y a l a 
"criolla, no admiten tarjetas. Agui -
la, 116-A, h a b i t a c i ó n 120. 
16400 6 n. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse en casa de corta fa -
milia, para cr iada de mano o h a -
bitaciones; sabe coser a mano y en 
m á q u i n a ; tiene quien la garantice. 
Suárez , n ú m . 93. 
16399 6 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N buen 
cocinero y repostero, peninsular, 
que t rabajó en Madrid, con buenas 
familias, y en esta ciudad l leva m u -
chos a ñ o s ; tiene quien lo recomien-
de. T a m b i é n v a a l campo. Infor-
mes en Industria , n ú m . 73. T e -
l é f o n o A-6309. 
16395 6 n. 
< il \ l F F E U R . S E O F R E C E U N 
joven, e s p a ñ o l ; no le Importa Ir al 
campo. Caser ío de L u y a n ó , n ú m e -
22. T e l é f o n o 1-2598. 
16392 12 n-
S E D E S E A C O L O C A R , C O N cor-
ta familia, u n a joven, peninsular; 
tiene buenas referencias. Infor-
m a r á n en S a n Miguel, 254. 
16393 6 n. 
I NA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada, p a r a 
habitaciones o manejadora; tiene 
quien la , recomiende. Informes: 
Habana , 87, entrada por L a m p a -
ri l la . 16394 6 n. 
UNA M U C H A C H A , P E N I N S U -
lar .desea colocarse de cr iada de 
mano; es formal y sabe bien su 
o b l i g a c i ó n ; tiene buenas referein-
clas. Informan: Lagunas , 68, anti-
cuo. 16388 • 6 n. 
E S T R E L L A , NUM- 142. S E de-
sea colocar una muchacha , para 
criada de mano ^entiende de coci-
na, siendo para corta famil ia; es 
peninsular y tiene referencias de 
las casas que ha servido. 
16389 ' « 
S E D E S E A C O L O C A R U N A 
joven, peninsular, de orlada de m a -
no o manejadora. I n f o r m a r á n : 
A y e s t c r á n , n ú m . 2, entrada al so-
lar. 
16486 6 n. 
Ü N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
muy formal, desea colocarse de 
criada de mano o manejadora, sa-
be coser y cumplir con su obliga-
« i ó n ; tiene quien l a recomiendei. 
Informan: Neptuno, n ú m . 229-A, 
caisi esquina a Soledad. 
16485 6 n. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U 
chacha peninsular, de cr iada o cocí 
ñ e r a . Informan: Dragones, 7, hotel 
" L a s Nuevitas." 
16491 6 n-
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cocinera, en 
casa 1 part icular o establecimiento; 
cocina a l a criol la y e s p a ñ o l a ; es 
aseada y tiene buenas referencias. 
Informan: San N i c o l á s , 100. 
1 6385 6 n. 
U N A B U E N A C O C I N E R A , P E -
nlnsular, desea colocarse en casa 
particular o de comercio; e s t á ac l i -
matada en el p a í s ; tiene buenas 
referencias. Informan: Sol, 121, 
h a b i t a c i ó n n ú m . 2, bajos. 
16384 6 n. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E -
ninsular, do cocinera; si es para u n 
matrimonio solo corta famil ia; es 
joven y muy formal; no le importa 
hacer la l impieza de una casa ch i -
ca; no duerme en la c o o l c a c l ó n . 
Informen: Aguila, n ú m . 116. 
1 6423 6 n. 
J O V E N , A S T U R I A N A , S E ofre-
ce para, maneja<dora o criada. R a -
z ó n : O'Rell ly, 85, altos. 
1 6433 6 n. 
S E D E S E A C O L O C A R I N A 
criandera, peninsular, r e c i é n llega-
da, con buena y abundante leche; 
es' c a r i ñ o s a con los n i ñ o s ; dos me-
ses de parida; tiene quien responda 
por ella. San Lázaro , esquina a 
San Franc i sco , »núm. 404. 
16432 6 n. 
S E O F R E O E U N A P E N I N S U -
lar, muy formal y trabajadora, pa -
r a cr iada de mano o manejadora; 
t a m b i é n entiende algo de cocina. 
Informan: Monte, 147, bajos. 
16429 6 n. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
ñora , peninsular, de mediana edad, 
para a m a de cría, a leche entera, 
abundante y analissada por el De-
partamento de Sanidad. In forman: 
Apuila , 153. 
16448 6 n. 
UN MATRIMONIO 
sin n iños , desea, colocarse: ella de 
cr iada o cocinera y él para cual -
quier servicio; no tienen Inconve-
niente en ir al campo; tienen re-
ferencias. Informan: Ca l l e 10. es-
quina a Calzada, carn icer ía , a l l a -
do do la bodega. Vedado. 
j e / X K e n. 
H: «í • '< M • . •••• **» 
I NA B E S O R A , I M M M S l l . \ K , 
de mediana edad, desea una casa 
de moralidad para criada de m a -
no o para manejar un n iño; tiene 
q u i ^ responda opr ella. Informan: 
Suárez . n ú m . 7. 
16426 6 n. 
UN J O V E N , D E C O L O R , H O N -
rado y fino, desea encontrar colo-
cac ión , para a c o m p a ñ a r a caballe-
ro en a u t o m ó v i l o a l g ú n trabajo de-
cente. Por correo: P. Díaz . Santa 
Irene. 15, J e s ú s del Monte. 
16449 6 n. 
l N A C O C I N E R A , P E M N S U -
lar. desea colocax'se en casa par-
ticular o de comercio; es muy for-
mal y sabe cumplir. Tiene buenas 
referencias. Informan: Gallano. 14. 
altos. 16452 6 n. 
s i : D E S E A C O L O C A R UNA J o -
ven .peninsular, de criada de mano, 
para una corta famil ia o para l im-
pieza de cuartos; tiene recomen-
daciones de la casa donde h a tra-
bajado. Informan: San Lázaro . 277, 
p a n a d e r í a " L a Angollta." T e l é f o n o 
A-5758. 16450 6 n. 
ÜNA B1 E N A C O C I N E R A . P E -
nlnsular, desea colocarse en casa 
part icular o establecimiento- S a -
be cumplir bien y tiene referen-
cias. Informan: Colón , l1/^, altos, 
h a b i t a c i ó n 16. 
16444 6 n. 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , de 
20 a ñ o s , primeriza, con buena y 
abundante leche, desea colocarse. 
15, entre C y D, solar. Vedado. 
16445 6 n. 
U N H E R R E R O . P E N I N S U L A R , 
desea colocarse por e loficlo en in-
genio o taller particular; prefie-
re que sea en el campo; tiene cer-
tificados de los talleres donde h a 
trabajado. P a r a m á s informes di-
r í janse a Sol, n ú m . 86, z a p a t e r í a , 
J . M. 16439 6 n-
ÜNA C O C I N E R A , P E N I N S U -
lar. desea colocarse en comercio 
o casa part icular; cocina a la es-
p a ñ o l a y a la criolla y de repos-
t er ía ; e s tá p r á c t i c a en el oficio; 
tiene buenas referencias de las ca -
sas donde ha estado. I n f o r m a r á n : 
Gloria. 119. 
16439 6 n. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en cosa de un m a -
trimonio solo o con una corta fa -
milia, para cocinar y ayudar a los 
quehaceres; sabe cumplir la obliga-
c i ó n ; tiene buenos informes. E n 
San Leonardo, 2 2. bodega, J e s ú s 
del Monte. 
16463 / 6 n. 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O 
sin hijos para hacerse cargo de 
una casa de Inquilinato o para l i m -
pieza de oficinas, con referencias 
Inmejorables. Tejadil lo, n ú m . 48, 
cuarto n ú m . 12. 
16467 6 n. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven .peninsular, para manejadora 
o pr imera criada de comedor, o bien 
sea para todos los quehaceres de 
la casa. Su domicilio: Concha, n ú -
mero 3, esquina a Marina , bodega, 
Jesiis del Monte. 
16458 6 n. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse para l impieza de 
habltaalones; no v a por tarjeta . 
Informan en J e s ú s del Monte: calle 
San Leonardo, n ú m . 23-A. 
16457 6 n. 
G R A N C E N T R O D E C O L O C A -
clones. Director: Bruno Mart ín a n -
tiguo y acreditado agente. Se tras-
ladó a Aguacate. 37%. t e l é f o n o 
A-1833; donde, como siempre, ser-
v i r á a su numerosa clientela toda 
clase de personal con referencias. 
15938 24 n. 
D O S P E N I N S U L A R E S : U N A E S 
buena cocinera, y la otra cr iada de 
cuartos o manejadora, desean colo-
carse en casa de moralidad. L a s 
dos tienen buenas referencias y sa-
ben cumplir. V a n fuera de la H a -
bana, p a g á n d o l a s los viajes. I n -
forman: Obrapía , 45, carn icer ía . 
16374 5 n. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cr iada de mano, 
en casa de moralidad; l leva tiempo 
en el p a í s y es muy formal; tiene 
buenas referencias. Informan: C u -
ba, 91, fonda. 
16371 4 n. 
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L , S I N 
hijos, desea colocarse en una mis-
m a casa: ella de cocinera y él de 
ayudante de chauffeur, portero u 
otro quehacer de la casa. L l e v a n 
tiempo en el pa í s y saben leer y 
escribir. I n f o r m a r á n , de 1 a 3. por 
el t e l é f o n o 1-1583. 
16370 5 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñora , joven, peninsular, de cr ian-
dera, con abundante leche y bue-
nas referencias. Informan: San Be-
nigno, n ú m . 18, J e s ú s del Monte. 
16367 5 n. 
U N A C O C I N E R A , P E N I N S U -
lar, de mediana edad, desea colo-
carse en casa de . corta famil ia; 
duerme en el acomodo; tiene quien 
la recomiende; no quiere plaza. 
Maloja. 11, bajos. 
16382 5 n 
SI Ñ O R A , D E M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse de cr iada de mano 
o cocinera; sabe coser a m á q u i n a y 
a mano, con una muchachlta de 
catorce a quince años , para m a -
nejadora, juntas o separadas; no 
se admiten tarjetas. R a z ó n : L e a l -
tad, 161, antiguo. 
16380 5 n. 
S E O F R E C E U N A C O C I N E -
ra, m a d r i l e ñ a ; sabe cocinar a la es-
p a ñ o l a y criolla; tiene quien la ga-
rantice; si así lo desearan no duer-
me en la c o l o c a c i ó n - Informan en 
Villegas, 44. T e l é f o n o A-3559. 
16378 5 n. 
Mii Geduld er langt m a n al ies!! 
Stirb nlcht ohne nach E s p a ñ a zu 
rclsenl 
Por $0.60 Cy- se le traduce una 
carta a español , a l e m á n . Ing lés o 
f r a n c é s y se le escribe en máquina^ 
M a t í a s Márquez , Apartado 23, Gua-
nabacoa. 
14329 4 n. 
C e n t r o M a t r i m o n i a l 
" C u b a P r o g r e s i v a " 
Autorizado por las Leyes, existe, en la Capital de la Per la de las A n -
tillas, un Centro de Matrimonios, que cada día se ve m á s favorecido 
por damas cultas, finas y de p o s i c i ó n desahogada, quo no satisfechas 
oon los "partidos" que directamente so les presentan, solicitan su 
concurso. Cualquiera de ellas puede hacer la felicidad de un hombre 
educado y laborioso, con tal que le caiga s i m p á t i c o y sepa aniar la 
con la delicadeza que ella se merece. No pierda tiempo én querer 
figurar como cliente aquel cuyas cualidades e s t é n en pugna con la 
Conciencia. E x t r l c t a reserva y forma-lidad absoluta, son los sijínps ca-
r a c t e r í s t i c o s de ese Centro, montado a la a l tura de los principales de 
Europa. Prec i sa leer el Reglamento para darse exacta cuenta de sus 
prestigios. Ksto es un dulce l lamamiento que la Suerte hace a loa 
hombres dignos y, con especial c a r i ñ o , a las buenas damas que, no 
conociendo t o d a v í a dicha I n s t i t u c i ó n , quieran verse felices mediante 
el matrimonio. E s c r í b a s e , pues, (mandando sello para la respuesta) 
con la siguiente sencilla d i recc ión : S R . D I R E C T O R D E " O U B A P R O -
G R E S I V A " . — H A B A N A . 
1 6327 30 n. 
C O C I N E R A - R E U O S T E R A , M A -
dr i l eña ,desa casa buena; cocina a 
la francesa, criol la y e s p a ñ o l a ; ga-
na buen sueldo; tiene buenas refe-
rencias; no duerme en la coloca-
c ión. Monserrate, 14 5, antiguo. I n -
formael portero. 
16306 4 n. 
U N A J O V E N , M U Y F O R M A L Y 
trabajadora, desea colocarse en c a -
sa particular í>ara coser, de 8 de la 
m a ñ a n a a 6 de la tarde; entiende 
de toda clase de costuras. Infor-
man: Cuba, 119, altos. 
15956 3-n 
T E N E D O R D E L I B R O S 
P a r a toda clase de contabilidad 
se ofrece con buenas referencias 
un experto tenedor de libros, y a sea 
para trabajar durante el d ía o por 
horas. Campanario, 133. T e l é f o n o 
A - l 328. 
C-4389 30 15-o. 
S I Ñ O H A , S O L A , C O N I n s t i u c -
c lón, desea colocarse como para 
a m a de llaves, coser a mano y a 
m á q u i n a , repaso de ropas y otro» 
quehaceres; pocas pretensiones; lo 
que desea es buen trato. In forman 
en F e r n a n d l n a y Omoa,. carboner ía . 
16076 S n. 
I \ \ .1 o V ESN, P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de manejadora o 
de criada de mano ;tlene buenas 
referencias. Informan: San Lázaro , 
n ú m . 269. 16309 4 n. 
J O V E N , A S T U R I A N A , R E C I E N 
llegada de Oviedo, sin pretensiones, 
desea colocarse para criada de m a -
no, para un matrimonio solo sin 
n iños , o una o dos s e ñ o r a s solas; es 
m a g n í f i c a para la limpieza; prefie-
re sean c a t ó l i c a s ;sabe muy bien su 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n á n : Bernaza , 
54, fruter ía . 
16209 6 n. 
T E N E D O R D E L I B R O S , M E -
c a n ó g r a f o , corresponsal varios idio-
mas, teniendo horas Ubres, ofrece 
sus servicios: contabilidad por ho-
ras, balances escritos en máquln ív 
Ramos. Neptuno, 14. 
15857 7 w 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E s -
p a ñ o l a .con famil ia americana; sa-
be cortar y coser a mano y m á -
quina. Informan en Oquendo, 18, 
entrada por Virtudes. 
16295 3 n. 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A , 
que sebe su o b l i g a c i ó n ; gana tres 
centenes en adelante; dormir t u e r a 
de la co locac ión- Amargura , 94, 
altos. 
16354 4 n. 
S E Ñ O R A , D E T O D A C O N F I A N -
za, se ofrece como a m a de llaves, 
para coser a mano y a m á q u i n a y 
servir con todo cuidado los d e m á s 
quehaceres del cargo de una casa 
por Importante que sea y atender a 
las s e ñ o r a s . I n f o r m a r á n : Ruol l , 
Grocery, Obispo. 4%. T e l é f o n o 
A-3791. 
16314 4 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñ o r a .peninsular, de criada de m a -
no; muy trabajadora y sin preten-
siones. E n la misma una mucha-
cha, de color, de manejadora o 
cr iada de mano. Cal le 11, n ú m e -
ro 47, Vedado. 
16339 4 n. 
T U T O R I N G L E S , D E M U Y bue-
nas referencias, desea c o l o c a c i ó n 
con famil ia cubana o e s p a ñ o l a (es 
c a t ó l i c o ) ; este s e ñ o r es recomen-
dado por don Fel ipe Romero, T H E 
B E E R S A G E X C Y , Cuba 37, H a -
bana y New Y o r k . ( L a Antigua y 
Acreditada Agencia . ) 
C 4554 3 1 
P A I T A C R I A D O D E M A N O , de-
sea colocarse un peninsular; sa -
be bien su o b l i g a c i ó n ; t a m b i é n se 
ofrece para portero, sereno u or-
denanza para oficinas I n f o r m a r á n : 
Empedrado y Habana, bodega. T e -
l é fono A-7142. 
16350 4 n. 
U N J O V E N , R E C I E N L L E G A -
do. e spaño l , desea colocarse; es t r a -
bajador. Informan en Sitios, 132. 
16324 4 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E s -
paño la , p a r a cr iada de mano o m a -
nejar un n i ñ o . Empedrado, 31. 
16356 4 n. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada de mano 
en casa de moralidad ;entlende un 
poco de cocina. Tiene Inmejorables 
referencias. Sueldo: 3 centenes y 
ropa l impia. Informan: Cuarteles, 
7, altos. 16297 3 n. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E 
mediana edad, desea colocarse con 
corta famil ia; no le importa ayu-
dar algo a los quehaceres de la 
casa. Tiene buenas referencias. I n -
forman: Apodaca. 38. 
16298 3 n. 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , 
primeriza, con buena y abundante 
leche, desea colocarse a leche en-
tera; no tiene Inconveniente en Ir 
al campo. R a z ó n : V í b o r a . Ger tru-
dis, esquina a Tercera . V i u d a de 
Mariano Guas. T e l é f o n o 1516. 
1 6305 3 n. 
U N A J O V E N , M O N T A Ñ E S A , D E -
sea colocarse para limpieza de h a -
bitaciones y coser; con buenas re-
ferencias; que sea casa, de moral i -
dad. P a r a informes: Aguila, 112, 
altos. 
16302 3 n. 
C R I A D O D E M A N O , D E S E A 
colocarse en casa part icular; tiene 
muy buenas referencias de las ca -
sas donde trabajó . Informan: v i -
driera de cigarros café . Monserra-
te. 87, esquina a Obrapía . 
16293 3 n. 
P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cr iada de mano o mane-
jadora. Bodega " L a Casa B lanca ." 
23 y 4. T e l é f o n o F-1769, Vedado. 
16289 3 n. 
C O C T N E R A , F R A N C E S A , , Q U E 
habla e s p a ñ o l , desea colocarse en 
casa serla. No duerme en el aco-
modo. Dirigirse: calle Paula . 79. 
altos. 16287 3 n. 
C O C I N E R O , P E N I N S U L A R , que 
cocina admirablemente a l a criol la 
y e s p a ñ o l a ,desea colocarse en ca-
sa part icular o de comercio; es 
aseado y no tiene pretenslnones. E n 
la calle 4, entre 17 y 19, í ium. 174, 
cuarto num. 3. 
16268 3 n. 
D O S J O V E N E S . P E N I N S U L A -
peninsulares, solicitan c o l o c a c i ó n 
de criadas de mano o manejadoras. 
Tienen refernolas de las casas don-
de han servido. Aguiar, 35, bajos. 
16265 3 n. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cr iada de manp, 
en casa de moralidad; tiene buenas 
referencias. Sabe cumplir con su 
o b l i g a c i ó n . In forman: Monte, 145. 
16264 3 n. 
U N A B U E N A C O C I N E R A , D E -
sea colocarse en casa part icular o 
establecimiento. Sabe cumplir con 
su o b l i g a c i ó n y tiene buenas refe-
rencias. In forman: O'Beil ly, 32, h a -
b i tac ión . 2. 
16263 3 n. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cocinera, en ca-
sa particular o de comercio; en-
tiende de repos ter ía . E n la misma 
una s e ñ o r a de toda moralidad, s« 
hace cargo del cuidado de una 
criatura. San N i c o l á s , 245. 
16282 3 n. 
UÑA S E Ñ O R A , P E N I N S U I i A R , 
desea colocarse de criandera, a le-
che entera, con buena y abundan-
te leche; puede verse su n i ñ a de 34 
d í a s ; v a al campo; lleva 7 meses en 
el país . Informan: E s t é v e z , 105-
16277 3 n. 
P A R A S E Ñ O R A : Klcgnte cur-
tido de corsets que valen $6. hasta 
$1-50. Vestidos que valen $30, has-
ta $5-00. Blusas que valen $5, aho-
r a $1-25. F a l d a s que valen $8, aho-
r a $2-00. K i m o n a s que valen $6, 
ahora $1-50. L a Moderna A m e r i -
cana, 88. Gallano. 88, entre San 
J o s é y San Rafae l . 
16216 8 n. 
P A R A N I Ñ A S : Vestidos muy 
adornados: De $6, a $2-50. De $4 
a $1-80. De $2 a 89 cts. S á b a -
nas desde $1 hasta $6. Sobreca-
mas, desde 80 centavos. Iva Mo-
derna Amer icana . A c u é r d e s e de la 
d i recc ión : E n la antigua casa d» 
J O S E F I N A , 88, GaJiatoo, n ú m e -
ro 88. Todos los carros pasan por 
esta casa. 
16216 8 n. 
P A R A C A B A L L E R O S : F luses 
que valen $30. ahora $10- 3,000 
fluses nara hombres: F luses de $35, 
a $12. F luses de $45, a $14. P A -
R A N I Ñ O S : Flusecitos finos de 
$4, a $2. Flusecitos de $3, a $1-50. 
Flusecitos de $2, a 98 cts. l i a Mo-
derna Americana. Gallano, 88. en-
tre San Rafae l y San José . 
16216 8 n. 
G R A N NI R T I D O E N C A M I S A S 
de todos colores: Camisas de $2-50, 
a 89 cts. Camisas de $3-50. a $1-25. 
Camisas d© $4-50, a $1-50. 2,000 
docenas de medias o lán , hilo y se-
da, muy elegantes. Medias de 6* 
centavos a 20 cts. Medias de 80 
cts.. a 30 cts. l i a Moderna A m e r i -
caha, 88, Gallano, 88. 
16216 S n. 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S jo-
venes, peninsulares; una de depen-
dlenta de c a f é y la otra de criada 
de mano; tienen recomendaciones. 
Sol. num. 113 y 115, altos. 
16274 3 n. 
n m m m u i i i r ' m u i i i i i m i i m i i m m i i i i m 
E n t é r e s e de la nueva com-
binac ión , y del precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
.¿ublican en la ed ic ión de la 
tarde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
¿ D e s e a Vd. c o m p r a r o vender en 
New-York o c u a l q u i e r a otra p laza! 
INTERNATIONAL MERCHANDISE EXCHAM3E 
16D, Water Strset, New-York, 
C o m p r a r e m o s o v e n d e r e m o s 
cualquier clase de m e r c a n -
c í a s en cualquier parte. 
Warehouslng: Bush Termináis, New-yorl 
F . C . L i n d e . H a m i l t o n & C o . , 
178-186, PearI Street N . Y . 
SOLICITAMOS C O R R E S P O N D E N C I A 
C 4327 8 \ 
C O M P R O 
d e n t a d u r a s y d i e n t e s 
a r t i f i c i a l e s , o r o , p l a -
t a y p l a t i n o . 
A G U A C A T E , 3 1 
e n t r e O b i s p o y O ' R e i l l y 
F O R N I T U R A S 
15676 20-n 
i i i i i i i e i i i i i i i i i i i i i i i i i t i í i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ü 
FINCA 
Y E S M E C I M I E M O S 1 
E n t é r e s e de la nueva com-
bínac.if' y del precio de lo8 
aniu ick^ e c o n ó m i c o s que s© 
publican en la ed ic ión de la 
tarde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
S E V K N D E , E N P R E C I O MO-
dico, la casa calle de Santa R o -
sa 33. Informan en Cuba, 140, ba-
jos. 16398 17 n. 
The Denver Colorado C o p p e r C o l t d . 
C o m p r a d e m i n a s d e o r o , h i e r r o y m a n g a n e s o . 
D i r i g i r s e ; I n g e n i e r o f r a n c é s , A p a r t a d o 5 3 7 
16318. 4 .n 
N O V I E M B R E 3 P E 1 9 1 4 D I A R I O T ) E L A M A R I N A 
P A G I N A Q U I N C K 
L A C R I O L L A " 
E S T A B I X Í S de B U K I t A S de UEOETE 
T E I i E P O J Í O A-4810. 
Carlos 111, n ú m e r o 6, por Poclto-
T e l é f o n o A-4810. 
Galle A, esq. 17. Te l . A - I S S Í . 
Vedado. 
Bu rras crloQIajs, todaa del país» 
Precio más bairato que nadie. Ser-
vicio a domicilio, tres veoee a l día, 
lo mlsxno en la Habana, QU« »n el 
> Cerro, J e s ú s del Monto y en la 
Ibora. T a m b i é n so alquilan y ven-
ían burras paridas. S í rvase dar los 
isos llamando al t e l é f o n o A-4810. 
1640: 30 n. 
S E V J E N D E U N A E S Q U I N A , mo-
derna, de hierro y canter ía , ren-
tando 52 centenes; $33,000, a una 
cvadra de Monte. 
16390 !<> n. 
S E V E N D E ÜÑ SOtiAB, C O N 
su casa de madera, en la Calza -
da de Arroyo Apolo, en $700 oro 
americano. Informan en la plaza 
Idel Po lvor ín , en la tienda de ropa, 
\vor Trocadero, de P é r e z y A r a g ú . 
i n a j i razón: M. M a r t í n o en Vapor, 
lúm, 2 4. 16390 16 n. 
P I N Q U I T A $is-(i.-.. E n M -
lecoa, Ciénaga , se alquila un cuar-
tón bon casa .agua buena; t ierra 
cerca la calzada. I n f o r m a r á n : L . 
fcohl.v. Puente A'lmendares. T e l é -
fono F-3513. • 
1 6391 l -




hipotecas, hará una 
buerta negociación 
por medio de la ofi-
c ina de 
E N E l ^ M E J O U P I NTO D E IAV 
i-Iabama, vendo una casa de h u é s -
fcedea que produce $300 mensuales. 
Iniormes en Egido, 10, de 12 a 2, 
• c o s t a . 16417 10 n-
I S E V E N D E O S E A L Q U I L A una 
l e r m o s a casa en el reparto de L a w -
t,n en', le San .Mariano, entre las 
E l l e s ]>a\vton y Arma-s, con las 
febitaciones siguientes: jardín , por-
,1 sala, saleta, tres cuartos, co-
• na y baño, con sus aparatos nio-
» r n o s : Inodoro, b a ñ a d e r o , videt y 
^ v a b o ; a d e m á s el patio y traspatio. 
l a r á n razón en la misma. 
16405 12 
A P R O V E C H E N s i : . V E N D O , por 
e-nos de la mitad de su valor, un 
-lar de 5 x 30 metros, en el R e -
i r t o "América ." pegado a la fln-
t del C c n c r a l José Miguel G6-
ez en el Calabazar. No tiene 
avamen. Rodr íguez , Bernaza, 56-
6436 6 p-
E N J E S U S D E I ; M O N T E : R O -
•íguez esquina a Dolores, una cua-
•a de la Calzada, se vende una 
r c e l a de terreno, de 7 varas de 
ente por 19 de fondo; muy ba-
la. E n la misma informan. 
6434 . 6 "n-
r o p i e t a r i o s y C o m e r c i a n t e s 
Vcndomos casas nuevas, libres de 
B r a v a m e n , que dan el 10 por 100. 
S a f e s ,bodeg:a.s y vidrieras de ta-
B a c o s , en todos los puntos, bien 
• u r t i d a s , s in sobreprecio ni rega-
l í a s - "Vuoslro sistema es el trato 
B-eiuledor v comprador. P E R N A S 
y F E R N A N D E Z . . 
| 16431 S n. 
I B U E N N E G O C I O : P O R $450 se 
l^ende una leoher ía , por no poderla 
late índer; m ó d i c o alquiler. I n í o r -
f i ies: Egido, 10, de 13 a 2. 
1.1 6447 10 n. 
V E N D O B A R A T A S : S A N T A I r e -
ne, eintre San Indalecio y San Be-
nigno, portal, sala, saleta, cuatro 
habitaciones, comedor, b a ñ o , pa-
tio, traspatio, cocina, cielo raso; y 
Correa , 44, de altos y bajos inde-
pendientes, como la anterior, esca-
l era de m á r m o l , terraza, gabinete, 
jard ín , gas. electricidad. Infor-
man: Correa , 34. 
16480 13 n. 
;. Quiere comprar casas: 
¿ Q u i e r e comprar solare^-" 
¿ Q u i e r e vender solares? 
¿ Q u i e r e vender casas? 
¿ Q u i e r e tomar dinero? 
¿ Q u i e r e invertir dinero? 
Prontitud, seriedad y e c o n o m í a . 
Dirisrirse a Rodrigue/,. R e i n a 43. 
L-6150, de 10 a 11 y de 3 a 5. 
C 4624 4 3 
Miguel F . M á r q u e z 
-CUBA, 32, de 3 a 5 -
Teléís. A-8450 e M557 
PIDA informes de 
esa Oficina al alto 
Comerc io y a los 
señores Abogados 
y Notarios de cré-
dito de la Capital. 
Cristales y Cristales 
S E V E N D E l N H E R M O S O so-
lar en la Calzada de la Víbora , 
cerca del paradero. Mide 10 x 40, 
en $3.000 Cy. R o d r í g u e z , Reina. 
43. A-6159, de 10 a 11 y de 3 
a 5. C 4620 4 X 
V E N D O U N A V I D R I E R A , E N 
nno do los puntos m á s comerciales 
de esta capital; buen contrato, po-
co alquiler; hace de venta de 12 
a 14 pesos diarios. Su precio: 950 
pesos- Se vende por tener que em-
barcarse su d u e ñ o p a r a E s p a ñ a . 
P a r a informes a Jenaro Vega, c a f é 
E l Polo," de 8 a 11 y de 12 a 4. 
16381 9 n. 
V E N D O F I N C A D E R E C R E O Y 
p r o d u c c i ó n , frente carretera; bue-
n a casa, r ío, frutales; le pasa el 
e l é c t r i c o ; en $3.500. Otra de 46 
c a b a l l e r í a s , terreno de c a ñ a ; en 15 
mil pesos, contado y plazos. Cerro, 
n ú m . 787. 
16377 7 n. 
R E P A R T O 
M I R A F L O R E S 
S I T U A D O E N JoA VIBORA 
SOÍJARES A P L A Z O S Y S I N 
I N T E R E S 
P o r $3, por $4 o por $5 men-
suales lo hago a usted dueño de un 
m a g n í ñ e o solar que podrá amorti-
zar en cualquier mes. E . Poli , Mer-
caderes n ú m e r o 16^4, N o t a r í a , de 
2 a 4. T e l é f o n o A-1712. Agente 
General . 16 332 4 n. 
s i ; V E N D Í : UN M A G N I F I C O 
puesto de frutas por ausentarse su 
d u e ñ o ; con a b u n d a n t í s i m a mar-
e h a n t e r í a , en la calle de Bernaza, 
54 ,donde i n f o r m a r á n lo mismo-
16315 4 n. 
V E N D O U N B U E N C A F E , Q U E 
r e ú n e buenas condiciones; e s t á en 
el Parque; hace buena venta; poco 
alquiler y buen contrato. P a r a in -
fomes: Adolfo Carneado, Café Mar-
te y Belona, a todas horas. 
16352 8 n. 
S E V E N D E U N C A F E Y F O N -
da, muy acreditado. Buena mar-
c h a n t e r í a .pocos gastos- Aguaca-
te, 27, i n f o r m a r á n . 
15980 3 n. 
C I N C O S O L A R E S . 20 P E S O S a l 
contado. 5 al mes. los mejores de 
Víbora , con calles, aceras, luz. 
tranvía . Trato directo sin oerre-
ior. Pe ina, 43, 10 a 11 y 3 a 5. 
C 4623 4 3 
S O L A R H A B A N A . A C E N S O , 
[3 x 25, $200 al contado en la ca-
le San Rafae l , mitad del precio y 
|oco efectivo. Propietario: R o d r í -
jruez. Reina , 13. A-6139, 10 a 11 
3 Ü, 5. 
| C 4622 4 3 
E S Q U I N A 20 X 25, A C E N S O , 
II 5 por 100 anual , .iunto a la, 
^niversidaxi Nacional, Propio para 
alet o varias casas. R o d r í g u e z , 
te ína. 43. A-6159, de 10 a 11 y 
le 3 a 5. C 4621 4 3 
VI JONCION. V E N D O U N B U E N 
luesto de frutas, aves y Iruevos; 
l e n acreditado, buena marchante-
í a propia, punto céntr ico , l ínea; 
"imbién solicito un socio con poco 
Snero para abrir una l e c h e r í a y 
l idr iera de tabacos, esquina de 
Tiucho norvenir; aprovechen la 
pas ión . Informa el mismo - socio, 
lointe y Angeles, café . 
16484 6 n. 
S E V E N D E U N P U E S T O D E 
rutas, por no, entender el giro su 
jueno; un mes de abierto. Se da 
Trato. Oficios, .19. 
10 n. 
Sli. V E N D E U N H E R M O S O apa-
ito de N é c t a r Soda, planta com-
lleta para fabricar el agua, mon-
f-do a todo lujo y con todos los 
Itiles de laboratorio de N é c t a r y 
telados, incluso la.s f ó r m u l a s que 
lozan de prran créd i to . Situado en 
V Prado, el ú n i c o en su clase. Se 
fcnri por estar enfermo el que lo 
"rige. Informes: Prado, 57. Cine 
¿•Prado", de 12 a 4 a. m. 
I 16276 8 n. 
S E V E N D E L A C A S A 
D E V E C I N D A D E S T R E -
L L A . 1 5 0 . I N F O R M A N : 
S A N M I G U E L Y E S C O -
B A R , A L T O S D E L A B O -
D E G A . 
14302 5-nt. 
L a mayor parte de los que usaii 
espejuelos—no se fijan en la cali-
dad de las piedras; pagan muchas 
veces el precio de buenas piedras 
y al fin llevan vidrios de vasos o 
cosas parecidas. E s bastante difí-
cil para uno distinguir lo bueno de 
lo malo en cristales, y el resulta-
do es que casi todo el mundo de-
ja la elección al óptico. Pues, na-
turalmebte, la cuestión es, ¿que 
óptico? Más de 120.000 personas 
en Cuba están usando mis espe-
juelos, no vendo espejuelos ma-
los y baratos, pues los de $2.00 
llevan los mismos cristales que los 
de $5.30. E n mi gabinete se hacen 
los reconocimientos de la vista con 
exactitud y conciencia. Tengo la 
confianza del público, todos los mé-
dicos recomiendan esta casa. 
Reconocimientos de la vista des-
de las 7 de la mañana hasta las 6 
de la tarde. (Es Gratis). 
BAYA-Optico 
I 
San Rafael esq. a Amista] 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 365-17-0. 
V E N T A C A S A A Z O T E A M O S A I -
CO ,moderna, azotea, sala, corre-
dor, dos habitaciones, sanidad mo-
derna .traspatio, ?1,600. Otra igual 
d i s t r i b u c i ó n $1,200 parte contado; 
deseo en hipoteca $550. g a r a n t í a 
$1,600. I n t e r é s , 8 por 100. P r a -
do, 101. E a k e , agencia Vi l lanueva. 
T e l é f o n o A-5500, de 12 a 6. 
16247 6 n. 
¿USTEDES QUIEREN COMPRAR GASAS? 
Se venden doce casas en la Ví-
bora, todas modernas, cerca de la 
calzada; buena c o n s t r u c c i ó n . C o m -
prando de dos en adelante se ha-
ce una gran rebaja. Informan: San 
Mariano, n ú m . 65, el d u e ñ o . 
16252 13 un. 
m C O N F U N D I R S E 
P r i m e r agente en la Habana en 
bodegas y c a f é s y vidrieras; desde 
200 pesos en adelante, a l contado 
y a plazos. T a m b i é n vendo una v i -
driera en 1,300 pesos. De todo i n -
forma Adolfo Carneado, Monte y 
Amistad, c a f ó "Marte y Belona." 
16251 6 n. 
S E V E N D E , P R O X J M A A D A 
capital , una hermosa casa de a l -
tos y bajos, ocupada por estable-
cimiento; gana $63-60. Su precio: 
$5,000. T a m b i é n se cambia por 
otra en la Habana, buen punto, 
del mismo precio ,poco m á s o me-
nos. P a r a Informes: Compostela, 
92, Pernas y C a . 
16008 1 3 n. 
V E N D O : P R A D O , V A R I A S C A -
«as h u é s p e d e a , una 40 habitacio-
nes; produce $400 mensuales, nego-
cio, enfermedad, su d u e ñ o la po-
see 15 a ñ o s , vista h a r á fe- C a s a 
V íbora , azotea, cielo raso, mosai-
co, sala, saleta, 4 cuartos, sani-
dad, $2.800. Otra igual distribu-
c ión $2,400. Prado, 1.01. L a k e , 
Agencia Vi l lanueva. T e l . A-5500, 
de 12 a 6. 
16247 6 » 
P O R $5,200 V E N D O U N N E G O -
cio que produce $300 mensuales. 
Informes en Egido, 10, de 12 a 2. 
Acosta. 16177 5 n. 
. O J O ! U N B U E N N E G O C I O pa-
r a quien desee trabajar: Se ven-
de una buena vidriera de tabacos y 
cigarros; es una buena esquina, 
con contrato largo'. Inflorman: 
Aguacate, 31, fornituras. 
16269 5 n. 
B A R B E R I A . S E A D Q I I E A una 
accesoria, a propós i to para barbe-
ría, por tener agua y d e s a g ü e ; 
t a m b i é n se alquila otra para es-
critorio o p e q u e ñ a industria. I n -
f o r m a r á n : Industria, 16©, esquina a 
Barcelona, Hotel "Amér ica ." 
16233 4 n. 
S E V E N D E Ü N CU. F E , S I N 
cantina, en el mejor punto de la 
ciudad; hace un diario de $20. 
B u e n contrato y m ó d i c o alquiler. 
Informan: Cienfuegos, n ú m . 35, 
moderno, de 12 a 2 y de 6 a 8. 
16241 6 n. 
H O R R O R O S A G A N G A : S E ven-
de un puesto de frutas y viandas; 
tiene buen local para matrimonio, 
hace buena venta. Pasen a verlo, 
es negocio verdad. Aprovechen la 
ocas ión , compradores. Calle Oficios, 
72. 16212 4 n. 
T E R R E N O A C E N S O . 1.0000 
metros en el barrio de Cayo Hue-
so, propio para Industria o varias 
fábr icas , se vende o se cambia por 
otra propiedad. D u e ñ o : R o d r í g u e z , 
E.eina, 43, de 9 a 11 y de 3 a 5. 
C-4529 4-30 
D I N E R O a l 8 por 1 0 0 
Informan en Habana, 82. T e l é -
fono A-247 4. 
C-4071 S0-27. 
Sen N i c o l á s , 6x19 metros. A n i -
nins, 6x24. Lagunas, 6-50x20. Cár-
denos. 7x28. Campanario . 7-50x28. 
Gervasio, 6x22. Concordia. 5x20. 
Empedrado, F a c t o r í a , Manrique y 
varias m á s , en buenos puntos. E m -
pedrado, 47, J u a n P é r e z , de 1 a 4. 
T e l é f o n o A-2711. 
14832 7-n 
J U A N P E R E Z 
E m p e d r a d o 47, de 1 a 4. T I A-2711 
C A S A S E N V E N T A 
E n S a n J u a n d e D i o s 
Una de alto, renta 22 centenes, 
mido 10x24 ms- $14,000. 
E n I n d u s t r i a 
U n a de alto, moderna, cerca de 
Prado y M a l e c ó n . $13,500. 
E n B l a n c o 
U n a moderna, mide 7x23 ms. 
renta 18 centenes. $13,000. 
E n N c p t u n o 
U n a de alto, moderna, renta 26 
centenes. E n $15,500. 
E n S a n M i g u e l 
U n a de alto ,moderna , canter ía , 
cielo raso, cerca de B e l a s c o a í n . 
R e n t a 20 centenes. E n 14.000 pesos. 
E n L u z 
De alio, moderna. R e n t a 18 ocn-
tenes. Prec io $11,800. 
E n L a g u n a s 
Moderna, de alto. R e n t a 18 cen-
tenes. Censo $400, cerca de G a l i a -
no. Prec io $10,200 y reconocer. 
E n G a l i a n o 
U n a moderna, de alto. R e n t a 17 
centenes. E n $12.500. 
E n L e a l t a d 
Moderna, de alto. R e n t a 9 cente-
nes. E n $5,500. 
E n E s c o b a r 
Moderna, de alto. R e n t a 9 cente-
nes. E n $5,850-
Y variad m á s en buenos puntos. 
1607s 4-n 
VIM><> < \ s \ s V S O L A R E S en 
todos los barrios de la H a b a n a y 
doy y tomo dinero en hipoteca. 
P u l g a r ó n , Affuiar, 72. T e l é f o n o 
A-5864. 
16280 5 n. 
S E V E N D E U N A P O N D A , M U Y 
barata, por no poderla atender su 
d u e ñ o ; hace buena venta y tiene 
buen contrato. Informes: Crist ina, 
n ú m . 68. 16328 1 0 n. 
V I D R i F H . v D E TABACOS, s i ; 
alquila una vidriera, no hay qu© 
dar r e g a l í a ; puede verse y tratar en 
Industr ia , 160, esquina a Barce lo -
na, G r a n Hotel "Amér ica ." 
16233 * n. 
v i m t n . I Í A D E T A B A C O S Y 
cambio, en m a g n í f i c o punto d© la 
Habana , con contrato largo, s© 
vende en $1,000 Cy. . por no po-
derla atender su dueño- In forma-
r á n en Obispo, 2 5, casa de cambio. 
1612 ti 11 n. 
E s q u i n a m o d e r n a d e a l t o 
Vendo una con establecimiento, 
buen punto; renta 16 centenes; no 
hay contrato. Precio: |9,000 oro es-
pañol . Fmpcdrado, -17. de 1 a 4. 
.Inan Pére/ . . T e l é f o n o A-27 11. 
160r.!> 4 n. 
E N 6.000 PESOS, l'OR AUSEN-
tarse su d u e ñ o , casa en J e s ú s del 
Monte, da el 12 por 100 el dinero; 
nueva. Tratos con su d u e ñ o sin co-
rretaie. Reina, 43, de 9 a 11 y de 
8 a 5. 
('-4528 4-30, 
E N $3,200 V E N D O U N A C A S A 
de sala, saleta y 2 cuartos, pegado 
a Toyu. F . Poli, Mercaderes, i«Vá, 
a l ias . N o t a r í a , de 2 a 4. 
1 6333 6 n. 
E N E S T R E L L A , V E N D O 
una casa de alto, moderna, cerca 
de la plaza del Vapor, con sala, co-
medor, cuatro cuartos, servicios; 
alto lo mismo; renta 16 centenes, 
sin gravamen. Precio: $10,000; s© 
puede reconocer una hipoteca d© 
$6,000 al 8 por 100. Empedrado , 47, 
J u a n Pcrc?:, de 1 a 4, T e l é f o n o 
A-27Í1 . 
16059 4 n. 
EM S A L U D 
Vendo una casa de alto, moder-
na, con sala, saleta, 2|4, cuarto d© 
b a ñ o ; servicios alto lo mismo, l i en -
ta: 13 centenes .Se consigue en 
$4,300 y reconocer una hipoteca de 
$8,200 al 8 por 100• Empedrado, 47, 
de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o 
A-2711. 
16059 6-n 
C a s a e s p l é n d i d a en e l Vedado 
Vendo una nueva en lo m á s c é n -
trico, do 13 x 2 7 metros, en $8,500 
Cy. Tiene portal, sala, saleta y 6 
cuartoa. R e i n a , 35, peletería-
15972 3 n. 
S E VENDE 
una casa nueva, de alto y bajo; 
muy cerca de B e l a s c o a í n ; gana 12 
centenes. Precio: $7,500 oro espa-
ñol. Trato directo con el d u e ñ o en 
P a u l a y Egido, café , a todas h o r a » 
15107 12-n 
S O L A R E S 
SI quiere usted comprar un buen 
solar v é a m e , y le l l e v a r é en auto-
móvi l por los mejores Repartos do 
la Habana . Morales, J e s ú s del 
Monte, 92. 
l f 150 i j | N 
E N OONSUIiADO, S E V E N D E 
una casa d© alto y bajo, nueva 
c o n s t r u c c i ó n , en $9.000. Alquiler: 
15 centenes. E n Refugio, alto y ba-
jo, nueva c o n s t r u c c i ó n , alquiler: 
20 centenes; en $12,000. Informes: 
O'Reilly. 23, de 2 a 5. 
16089 , n 
UNA VERDADERA GANGA. SK 
vende un c a f é y fonda, por no po-
derlo atender los d u e ñ o s , o sólo los 
enseres. In forman en la re lojer ía , 
Keptuno, 33. 
1 6256 g n-
E N IJA C E I B A . S E V E N D E una 
gran casa, compuesta d© portal, 
sala, saleta, dos gabinetes, tres 
cuartos grandes corridos, s a l ó n 
comedor, cuarto para criados .cuar-
to oo baño e Inodoro, agua i e V e n -
to, p itlo con á r b o l e s frutales, j a r -
dín con puerta verja a la Calzada, 
iny-talaclón Ka.iitarna moderna, y 
a dos ouaúras del paradero del 
t r a n v í a Ma rianao-Galiano, Infor-
man en esta r dmíni.s*racolón. 
SE VENDE, S I N INTER VEN-
c lón de corredor, una casa en el 
mejor punto del pueblo de Regla, 
muy cerca de los vapores. Tiene 
sala, comedor, dos cuartos, cocina, 
buen patio y agua do Vento,. I n -
forman en esta ciudad, Cuba, 123 
16187 3 n. 
i M i i i i i i i i i i i i i i i i i F ü i i i i t i i i i i m m n n i n i i i i i D 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
J U A N P E R E Z 
Empedrado , 47, de 1 a 4. T e l . A-2711 
P a r a comprar casas, a P E R E Z . 
P a r a vender casas, a P E R E Z . 
P a r a comprar solares, a P E R E Z . 
P a r a vender solares, a P E R E Z . 
P a r a comprar tincas de campo, a 
P E R E Z . 
P a r a vender ñ n c a s de campo, a 
P E R E Z . 
P a r a dar dinero en hipoteca, a 
P E R E Z . 
P a r a tomar dinero en hipoteca, a 
P E R E Z . 
E o s negocios de esta casa son 
serios y reservados. 
148S2 7 n. 
Entérese de la nueva com-
i>¡nación, y del precio de los 
¡nuncios económicos que se 
publican eu la edición de la 
; urde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D É 
L A MARINA. 
V E D A D O . S E V E N D E U N A P R K -
ciosa casa, calle C, entre 15 y 17, 
con todas las comodidades, para 
u n a corta famil ia; se puede dejar 
en hipoteca $4-000 oro americano. 
Informes: J . Larrinagra, Mercade-
res, 11 (a l tos ) ; verme de 10 a 11 
o de 5 a 6. 
162 1 8 n. 
S E V E N D E U N T E R R E N O yer-
mo, calle d© Consejero Arango, es-
quina a Carbal lo , barrio del Cerro, 
que l inda por la derecha, entrando, 
con la cal la de Carballo, por l a 
izquierda con casas de la Calzada 
del Cerro, y fondo con la Quinta 
del Sr. R a f a e l F e r n á n d e z de C a s -
tro. Inforiftao: Aguiar, 84. N o t a r í a 
de T o m é . 
16161 3 n. 
C a s a s m o d e r n a s e n v e n t a 
Acosta, Lagunas , Perseverancia, 
Aguacate, Neptuno, Concordia, 
Manrique, Campanario , San Lázaro , 
Virtudes, J e s ú s María , San N i c o l á s 
Leal tad, C á r d e n a s , San Rafae l , 
Amargura , L a m p a r i l l a y varias 
mAs. Empedrdo , 47, J u a n P é r e z , de 
1 a 4. T e l é f o n o A-2711. 
14832 7-n 
V E N T A - E N L O M A S A L T O D E 
Columbia, y en el Reparto B u e n a -
.vista, s© vend© un magní f i co solar 
d© 62 5 metros, situado en lugar 
rodeado de buenas ' fabricaciones, 
con cali© ,arbolado y acera. P r e -
cio: $3-20 Cy metro. Informa: J . 
de la Carrera , Galiano, 6 6. de 2 a 4. 
16182 7 n. 
V e n d o u n a b u e n a B o d e g a 
Con una venta de $50 a $60 dia-
rios. L a cantina hace de 25 a 30 y 
d© v í v e r e s el resto. Tiene contrato. 
S© vend© por asuntos que se 1© 
e x p l i c a r á n a l comprador. E m p e d r a -
do, 47, d© 1 a 4. J u a n P é r e z . 
16077 4-n 
G A S A S C H I C A S 
Vendo una en J e s ú s del Monte, 
manipos ter ía , y madera, con 4 50 
metros, en $2,250. R e n t a cinco cen-
tenes. Otra, madera y mamposte-
rfa, en $1,350, Renta 3 centenes. 
Otra, Vedado, $2,3 50 Cy. R e i n a , 35, 
p e l e t e r í a , 15 972 ' 3 n.-
A L O S C O M P R A D O R E S 
Vendo una bodega en $6,500; 
otra $2,800;' otra $1,500; un ca-
fó en $16 000; otro $14,000; otro 
en $6,000; otro en $4,000; otro en 
$3,000; otro en $1,000; una vidrie-
r a de tabacos en $1,000; un kiosco 
en $3,0C0; otro $1,500. De todo 
da informes, J e s ú s S. Vázquez , C h a -
c ó n y Habana, bodega. 
16013 3 n. 
S E V E N D E . P R O X I M A A L A 
Habana, una tienda de tejidos, con 
varios giros m á s ; no tiene compe-
tencia; es de mucho porvenir, por 
ser un t é r m i n o rico. Más Infor-
mes: Compostela, 92, Pernas y Ca . 
16008 10 n. 
S E V E N D E N C I N C O C A S A S E N 
la calle Municipio, esquina a F á -
brica, con establecimiento, y dos 
m á s a media cuadra de la misma 
calle Municipio, con sala, comedor, 
tres habitaciones ,cocina, inodoro y 
pisos de mosaicos. Informan: J e -
s ú s M a r í a y Compostela, c a f é de 
Manuel Alonso. De 1 0 a l l y d © 4 
a 5. 15667 25 n. 
A U T O P I A N O S . A C A B A D E R E -
cibir^ su ú n i c o agente ©n Cuba, E . 
Cnst ín , Habana , 9 4, cerca de Obis-
po. 16427 12 n 
G A N G A . M VQI I N A D E " S I N -
ger". casi nueva, de gabinete, se 
vende en cuatro centenes. Industria, 
136, antiguo, altos del café . 
16366 8 n. 
G A N G A . S E V E N D E T O D O E L 
a j u a r para una casa, h a b i é n d o I n -
finidad de objetos de valor; camas, 
escaparates, l á m p a r a s , juego de sa-
la, cuarto y comedor y, en una pa-
labra, todo lo que pueda necesitar 
una casa ricamente amueblada. Se 
venden juntos o separados en A n i -
mas, num. 84, casi esquina a G a l i a -
no. 16310 8 n. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L E E R R E I R O . 
Calzada del Monte, 9. Habana , 
C o m p r a y venta de muebles, 
prendas finas y ropa. 
30 n. 
S E V E N D E l X A C A M A R A F o -
tográf ica , con su tr ípode , chasis, 
prensa, cubeta y d e m á s efectos ne-
cesarios para trabajar en $30 Cy. 
Vale m á s del doble. Obispo, 86, l i -
brería . 16329 4 n. 
F O T O G R A F O S : V E N D O L E N -
tes, tres c á m a r a s , una g a l e r í a de 
c a m p a ñ a compuesta de tubos a l u -
minio y bronce, bonita, s ó l i d a y l i -
gera, prensas, foco cuatro meche-
ros acetileno para ampliar, dos 
fondos cuerpo entero y otros efec-
tos ,todo b a r a t í s i m o . Habana, 63. 
1635S 6 n. 
V E N D O D O S A P A R A D O R E S , 
dos sillones y seis sillas amer ica-
nas ,dos camas hierro esmaltadas, 
una caja caudales antiguo buen sis-
tema, una lujosa d iv i s ión blanca d© 
cristales nueva de cinco metros, 
un par mamparas , todo de o c a s i ó n . 
Habana , 6 3. 
16353 6 n. 
¡ ¡ L I Q U I D A C I O N ! ! 
Aprovechen ganga. Se real izan 
todas las existencias de la casa de 
P r é s t a m o s situada en Monte, 503, 
esquina de Tejas . E s t a casa ,en lo 
sucesivo, s© dedicarÉ, exclusiva-
mente a la c o n f e c c i ó n d© muebles 
finos (modernistas) , motivo por lo 
que realiza las existencais que hoy 
t ien« , lo mismo que prendas, ropas 
e infinidad de objetos. No olvidar-
se: Monte y Tejas . Franc i sco 
Grueiro. 
16236 28 n. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el a lma-
c é n de los s e ñ o r e s A'luda de C a -
rreras , Alvarez y Oa., situado en 
l a calle d© Aguacate, n ú m . 53, en-
tre Teniente Rey y Mural la ,un 
gran surtido de los afamados pia-
nos y pianos a u t o m á t i c o s , E l l i n g -
ton, Howard, Monarch y H a m i l -
ton, recomendados por los mejores 
profesores del mundo. Se venden a l 
contado y a plazos y se alquilan d© 
uso a precios b a r a t í s i m o s . Tene-
rnos un gran surtido de cuerdas ro-
manas para guitarra. 
16226 28 n. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en E l P a -
saje", Z-ulueta, 32, entre Teniente 
Rey y Obrapía . 
4192 i o. 
N E P T U N O , 40. E N V E I N T I Y 
cuatro horas se hacen trajes de 
s e ñ o r a y n iños , desde 3-00 e:i ade-
lante; se reciben los encargos del 
campo y se remiten por Express . 
Mandando medidas, corset ajusta-
dores y fajas para s e ñ o r a s en esta-
do. T e l é f o n o A-5497, Se va a do-
micilio. 
16199 6 n. 
C A M A S 
Propias para Hoteles y casa d© 
H u é s p e d e s , a precios equitativos, 
en Neptuno, n ú m . 24. 
16338 6 n-
P A J A M A S : S E V E N D E N M u -
n í f i c a s pajamas d© sedalina en to-
das tallas a $1-70 valen $4-00. I n -
dustria, 121, casi esquina a San R a -
fel. t C 4494 27-0 
L O S LUJOSOS Y V A M O S O S ar-
matostes y mostradores de vidriera 
que oons t i tu ían la farmacia y dro-
g u e r í a " E l Amparo", se venden, en 
proporc ión , y con facilidades. T a m -
b ién frascos para dispensarlo, ba-
ter ía de porcelana fina tapa bom-
beada, propia para adornos, etc. 
Dirigirse a Ignacio P. Pérez , E s c o -
bar, 102, altos, antiguo. 
16272 7 n-
ATENCIÓN, S K Ñ O R A S . MONTE* 
carlos de t a f e t á n calados, do 120 
c|m. de largo, de superior calidad, 
en todas tallas, a ocho pesos plata. 
Se remiten a toda la Is la , Rodr í -
guez y Rey. T e l é f o n o A - 3 Í 2 1 . I n -
dustria, 121, casi esquina a San 
Rafael . 
C 4280 1 2 o. 
S E V E N D E 
un hcrmoHo Juego de coarto, en-
chapado én mcplc, compuesto de 
«sea paral o dos lunas t a m a ñ o tfraii-
de, vestidor, mesa de noche, lavabo 
mediano y "na magnifica cama do 
bronce. Informarán en Amargura , 
•1!. carp in ter ía . 
16054 5 n. 
DE OGASBOñl 
P e r solo $1.00 Cy. en sello*, ro-
jos ,le enviaremos, a vuelta de co-
rreo, un elegante estuche de cue-
ro c o n t e n l é n d o una m á q u i n a de 
afeitar m a r c a " U . F . I? , Standard," 
tres cuchil las y un aparato perfec-
to para afi larlas Q, R i v a s & C a . , 
Monte, 3, Habana. 
lóS'lO 4-n-t 
M U E B L E S 
Se venden todos los muebles, 
cuadros, vaj i l la , etc. etc., qu© ador-
nan la casa cali© 15, num. 302, es-
quina a C, Vedado, concurrir de 3 a 
7 p. m. Igualmente e s tá en venta un 
a u t o m ó v i l landrulet, grande. 
15518 3-n 
"Los Tres He^ma^os,, 
Casa de Préslamos y Compra-vent] 
Dinero en cantidades 
sobre prendas y objetas de valor; 
i n t e r é s m ó d i c o . H a y reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y 96, T e l é f o n o 
A-4775. 
12737 K m». 
LIQÜi 
por traslado d© leeal, se realizan 
todas las existencias en la casa de 
p r é s t a m o s . E o s dos Hermanos , s i-
tuada en Aguila, 188, consistente en 
prendas de oro y brillantes, y un 
surtido de cadenas de s e ñ o r a s , qu© 
se realizan por la cuarta parte de 
BU valor; en ropa de toda clase 
p a r a s e ñ o r a y caballero y un I n -
menso surtido en muebles que de-
tallamos a la mitad de su valor. 
V i s í t e n o s y se c o n v e n c e r á . No ol-
vidarse: l^os dos Hermanos , Agui-
la,, n 8 , esquina a O-lorla. 
14707 6 n. 
ü i u n n n m i m i m i n m i i n m T i i i i i i i i i i i i n i a 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
i nuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
arde, y es seguro que se 
anunciará en el D I A R I O DJÍJ 
L A MARINA. 
G A N G A : S K V E N D E U N A L T O -
m ó v l l chiquito, d© ocho a nueve 
caballos de fuerza, para cuatro 
personas; se da en trescientos c in-
cuenta pesos; puede verse ©n H a -
bana, 157, In forman en L u z , 53, 
zapatero. 16438 10 n. 
S P O R T I N G C A R , A U T O M O V I L 
"Chalmers", 40 H . P. , 4 cilindros, 
con todo lo necesario y en buenas 
condiciones, propio p a r a paseo o 
vaijes a l campo; solo tiene dos 
asientos. Se da barato, por no ne-
cesitarse. Neptuno, 6. T e l é f o n o 
A-4112, M e n é n d e z . 
16337 8 n-
S E V E B í D E A U T O M O V I L " I T A -
la," de 24 H . P. , en buen estado y 
m ó d i c o precio. Vedado: calle 12, 
num. 1. 
16193 4 n. 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O 
a u t o m ó v i l , f r a n c é s , d© 25 a 3 5 ca -
ballos, propio p a r a famil ia. Infor-
m a r á n : San J o s é , 128. 
16127 4 n. 
M O T O C I C L E T A Exce l s ior de dos 
cilindros, 7-10-H-P. , mode le© 1914, 
S© vende en 5a., num. 95, entre 
6 y 8. T e l é f o n o F - 1 7 8 5. 
15914 3-n 
A U T O M O V I L I S T A S . C O M P R O y 
vendo a u t o m ó v i l e s de uso propor-
c i o n á n d o l o s en Inmejorables con-
diciones. 
Tal leres de reparaciones y cons-
t r u c c i ó n de carros. Antigua C o m -
p a ñ í a de A u t o m ó v i l e s . Pedros© 3, 
Cerro, T e l é f o n o A-7449 y aparta-
do 532. C 4349 30 10 o. 
E L M I L O R O 
P E R E Z Y P I N A 
K s p l é n d l d o s C a r r u a j e s d© L u j o 
p a r a Bodas, Bautizos y Ent ierros . 
E n l a H a b a n a $2-50. V í b o r a , L u y a -
nó y Cerro, volviendo a su destino, 
convencional. T e l é f o n o A-6590-
14868 7 n. 
SE ALPIUN AUTOMOVILES 
a $2-50 y $3-00 l a hora; uno muy 
grande de 50 caballos, p a r a siete 
personas, $3-50. E l chauffeur ha -
bla i n g l é s y e s p a ñ o l . T a m b i é n se 
venden a u t o m ó v i l e s de cinco dife-
rentes clases. Borr i l l , Zulueta, 34. 
T e l é f o n o A-2551. 
14737 5 n. 
S E V E N D E U N C A R R O D E cua-
tro ruedas, un mulo y una m u í a . 
I n f o r m a r á n ©n Villegas, 97, anti-
guo. 16151 3 n. 
U N M A t i M i u o \ l T O M O V I I i , 
casi nuevo, de cinco a. siete (ÍOM 
jeros. Costó $5,000 y se vende 
»m menos d© la tfcTOWT* parle d© 
su costo, por no necesitarlo su due-
ño. Ma lecón , 254. 
1648 1 12 iv 
i i i i i i i i m n i i m i i i i m i i i i m i i i n u i i i i i i i m i i ' i 
SE VENDEN M U L O S D E DF.S-
hecho. Monte, 363, lavado a l vapor. 
Sania Clara , 
16349 8 n. 
S E V E N D E N » B A R A T O S , 
gallos (14 meses d© edad) de pura 
raza, d© la afamada Orpington 
blanca. Calle 24, num. 9, entre 13 y 
15, Vedado. 
16321 4 n. 
PERRITOS, LAN l D I T O S , MAL-
teses blanquitos. ingleses. U n chi -
huahua, extraflno, $100 m. m. 
Bulterri , seis meses. Blanco de ex-
pos ic ión . Un galguito y chihuahua. 
Aguacate, 31, barber ía . Compro 
perritos finos. T e l é f o n o A-8746, 
16069 6-n 
S E V E N D E N M U L O S RITENOS 
y muy baratos, los hay de todos 
precios; m a g n l í l c o s para trabajo d© 
campo, por ser muy fuertes y re-
sistentes. T a m b i é n se venden ca« 
rros d© cuatro ruedas ( T r o y s ) y d« 
do» ruedas (bicicletas) , a precios 
da verdadera ganga. Pueden verso 
en el establo de T h r a l l - L y n c h Cont. 
Co-, que está en Infanta y M a r i -
na ( d e t r á s del café " E l P a r a í s o " ) , 
o en las Canteras "San Miguel," 
calle Pocito, J e s ú s del Monto. 
1 5758 • 6 n. 
SI tiene nsted .«m perro o su ca-
ballo enfermo, no lo deje para ma* 
ñ a ñ a , e n v l é l o hoy a la 
ínica del Dr. A. 
que e s t á montada con todos los ade-
lantos modernos . 
MONTE, 385, TELEFONO A-5529 
E S T A B L O D E B U R R A S 
AMARGURA 86 
D E C A N O D E L O S D E L A * I S L A 
Amargura , 86. T e l é f o n o A-:5540. 
S U C U R S A L E S : 
V íbora y Cerro.—Monte, num. 240. 
Puente de Ckávez . T e l é f o n o A-48Ó4. 
Vedado: B a ñ o s y Once. 
Ganado todo del pa í s y seleccio-
nado, Pr<eí!ilos m á s baratos que n a -
die. Servioio a domicilio y en lo« 
establos, a todas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. S írvaso 
dar los avisos llamando a l A-4S54. 
16401 30 n. 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i n i T i i i i i i i i i i i i t i i n 
Entérese de la nueva com-
hinación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
H a c e n d a d o s 
y A g r i c u l t o r e s 
Para obtener abundancia de caña 
y agua en vuestros campos Usad el 
Perfeccionado Arado Cubano de Averj 
e hijos y E l molino de viento " E 
Dandy," en venta por Amat L a Guar. 
dia y Ca. Cuba 60, Habana. Teléfom 
A-5471. 
C 4418 alt. 8 17 
A L O S C A R P I N T E R O S 
buena o c a s i ó n : Se venden una sie-
r r a c ircular, una s ierra s inf ín , una 
s ierra de calar, un trompo, una 
m u ñ o n e r a y un motor de cinco 
caballos, con todos sus accesorios. 
Se da en buenas condiciones para 
el comprador. I n f o r m a r á n : Sol, n ú -
mero 8, fonda-
16000 10 n. 
S E V E N D E U N M O L I N O D E 
hierro, para tr i turar vidrio y otras 
materias duras. In forman: O'Re i -
lly, 57, altos, de 8 a 12 a .m. 
15616 4-n 
u i i u i i i i ^ M i i i i m i i i i m i i i i i m i i i i m i j i i i i u i 
G R A N O P O R T U N I D A D . S E ven-
den m a g n í f i c o s patines do metal 
con ruedas de m u n i c i ó n , de lo me-
jor que se fabrica, a $1-90 plata; 
so remiten a l Interior de l a I s l a 
e n v l á n d o n o s el importo del flote. 
R o d r í g u e z y Roy. T e l é f o n o A-3221. 
Industr ia , 121, casi esquina a San 
Rafae l . 
C 4281 12 o. 
SU DINERO A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
; . S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
N O V I E M B R E 3 de 1914 D i a r i o d e I r K í a r m a P R E C I O ; 3 CTS. 
CABLEGRAMAS 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " . 
La Entente no está satisleclE.. 
V i e n e d e l a p r i m e r a p a g i n a 
B U Q U E S T U R C O S A P I Q U E 
Atenas, vi» Roma, 2. 
E l cañonero "Dubakreass" y el va-
p«r armado "Kinaliadia", turcos, han 
¿Wo echados a pique en el golfo de 
Tedtechme. . „ 
Según una versión, el «Kinahadia 
fué hundido por la fltot» inglesa del 
Mediterráneo; y por notacaas de ori-
gen turco se aseguna que los buques 
fueron volados por sus comandantes 
para que no cayeran en poder de las 
naves ini * 
M O V I L I Z A C I O N B U L G A R A 
Roma, 2^ _ 
Un desi*»oho de Sofía dice que 
Bulsaria ha ordenad» la movilización 
de la segunda línea de tropas, ha-
biéndose ya movilizado la primera lí-
nea. 
E L C O N F L l C T * ^ N G L O - T U R C O 
Londres, 2. 
No se ha dado al publico el texto 
de la contestación de Turquía expli-
cando su conducta. 
Se ha dejado traslucir que el go-
bierno inglés ha estado dtorante todo 
el día demorando las hostilidades, es-
perando hasta última hora una expli-
cación satisfactoria de Turquía en 
vista de no haber mediado una decla-
ración formal de guerra. 
No se ha perdido toda esperanza 
de llegar a un arreglo, por más que 
la prensa inglesa considera que ya la 
situación no tiene remedio. 
MEDIO M I L L O N A L A S E M A N A 
Amsterdam, 2. 
Comunícase desde Berlín que des-
pués de prolongadas negociaciones, 
la indemnización de guerra exigida 
por los alemanes a Bruselas se ka fi-
jado en nuíve millones de pesos, pa-
gaderos en semanales de me-
dio millán. 
RUSOS Y A L E M A N E S S I G U E N 
B A T I E N D O S E 
Berlín, 2. 
L a batalla entre rusos y alemanes 
en Suwalki y Aucustowo continúa 
sin decidirse*. 
Anúncicse oficialmente que los aus 
trkc^s recaman la victoria en M - -
coz, región noroerte de Servia. 
CONTINUA E L A T A Q U E 
D E TSING-TAO 
Tokio, 2. 
E n inaláiníbrico de Tsing-Tan se in-
forma que el ata<jue general d© los 
japoneses coctra la plaza continúa 
sin descanso. 
L O S A L E M A N E S E M P L A Z A N SUS 
CAÑONES E N L A I S L A BOR-
K U M . 
Londres, 2. 
Informan de Amsterdam que los 
alemanes han emplazado sus cañones 
dé 42 centímetros en la isla de Bor-
kun, en el Mar del Norte. 
R E T I R A D A D E L MINISTRO S E R -
VIO 
Constantinr-^r, 
E l Ministro serví» saldrá de 
capital esta noche o mañana. 
Bethmann-Hollweg, ha llamado, la 
atención del Vaticano hacia la conduc 
ta que, seyún él, han observado los 
franceses al emplazar una batería 
cerca de la Catedral de Reims, utili-
zando la torre como puesto de obser-
vación. 
E l Canciller protesta enérgicamen-
te contra el uso de la Catedral para 
estos fines, y dice que los franceses 
únicamente son responsables de las 
consecuencias. 
E L NUMERO D E C O M B A T I E N T E S 
París, 2. 
Personas competentes relacionadas 
con el Ministerio de la Guerra fran-
cés calculan que el número de alema-
nes en Bélgica, Francia y a lo largc 
de la frontera de Suiza y Alemania, 
asciende a un millón y tres cuartos. 
E l número de aliados se calcula en 
dss millones dosc:entos veinticinco 
mil hombres. 
E l hecho de no haber arrollado de-
finitivamente los aliados a los ale-
manes ,a pesar de la superioridad nu-
mérica de aquellos, se debe, entre 
otras cosas, a un motivo poderoso, a 
saber: que con las armas modernas 
la defensa desde las trincheras es 
más poderosa que los avances ofen-
sivas contra las posiciones fortifica-
das ,a expensas de gran número de 
vidas, mientras el enemigo arrollado, 
con muy pocas bajas, permanece in-
tacto. 
Los aliados esperan, sin embargo, 
derrotar a los alemanes en ese mismc. 
campo de batalla. 
Dícese que hay trescientos mil in-
gleses en la línea de fuego; los de-
más se hallan en las bases de trans-
portes y previsiones. 
L a base inglesa está situada cerca 
de un puerto del Canal. 
E l grueso del nuevo ejército de 
Lord Kitckener de un millón de hom-
bres no estará listo para el servicie 
antes de la primavera. 
D E M O S T R A C I O N E S E N V I E N A 
Londres, 2. 
Un despacho que se ha recibido de 
Viena en esta capital dice que se han 
celebrado públicas manifestaciones 
esta 
LA L E Y M A R C I A L E N E G I P T O 
Washington, 2. 
Por la vía diplomática ©I Gobierno 
de la Gran Bretaña ha comunicado al 
de los Estados Unidbs que la ley 
marcial ha sido puesta en vigor en 
todo Egipto. 
A la Secretaría de Estado han ne-
gado noticias de que las autoridades 
inglesas en Egipto han tomado todas 
las medidas necesarias para defender 
el país contra cualquier invasión por 
parte de los turcos, teniendo especial 
cuidado en proteger el Canal de 
Suez. 
La comunicación con Constantino-
pla ha sido restablecida y al Depar-
tamento de Estado ha llegado un des-
pacho de dicha capital anunciando 
que los embajadores inglés, ruso y 
francés saldrán el sábado. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
Petrogrado, 2. 
E l parte oficial de medía noche ex-
pedido por el Ministerio de la Guerra 
dice lo que sigue: 
"En el frente de la Prusia Orien-
taí nuestras tropas han rechazado los 
ataques de los alemanes a Vladisla-
voff. 
"Hemos perseguido al enemigo des 
de la frontera oriental de los bosques 
de Rominten, avanzando a la ofensi-
va hacia el norte del lago Raigorod, 
más allá del Vístula, sin enccmtrar 
oposición alguna. Sólo en la región de 
Opatoff los austriacos opusieron re-
sistencia con grandes fuerzas, pero 
fueron rechazados más allá del río 
Opaorka. E n Galitzia se ha descu-
bierto que les austriacos tienen una 
posición fortificada en la ribera iz-
quierda del San. Nuestras tropas 
han penetrado dentro de la aldea de 
Nezko, sosteniendo un vigoroso com-
bate con el enemigo. E n el resto del 
frente no ka ocurrido ningún cam-
bio importante". 
P R O T E S T A D E L C A N C I L L E R 
A L E M A N 
Berlín, 2. 
E l Canciller del Imperi© Alemán, 
ZONA FISCAL DE LA 
Recaudac ión de ayer 
N O V I E M B R E 2 
\ $ 5 , 6 7 5 . 1 fe 
D E L A L E G A C I O N 
D E F R A N C I A 
"COMUNIQUE" D E L MINISTRO 
D E R E L A C I O N E S E X T E R I O -
R E S . 
Burdeos, Io. de Noviembre 1914. 
Los violentos ataques de los ale-
manes continuaron ayer en toda la 
región del Norte, Este y Sur de 
Ipres. Todos esos ataques fueron re-
chazados y aún progresamos ligera-
mente al Norte de Ipres y más sen-
siblemente al Oeste de la misma ciu-
dad. A l principio de la jornada las 
fuerzas enemigas que desembocaron 
del Lys se habían apoderado de Ho-
llebecke y Messines. Estas dos aldeas 
fueron recuperadas merced a vigo-
rosos contra-ataques de las fuerzas 
aliadas. L a lucha sigue siendo muy 
violenta en el Argonne donde los ale-
manes no han logrado hacer progre-
so alguno. 
(f) D E L C A S S E , Ministro de Ne-
gocios Extranjeros. 
Burdeos, Noviembre 2 de 1914. 
L a ofensiva alemana ha continua-
o'o ayer con violencia en el Norte 
de Francia y en Bélgica; especial-
mente en la región comprendida en-
tre Dixmude y el Lys . Hemos progre-
sado ligeramente en casi todo el fren-
te, excepto en la aldea de Messines, 
una parte de la cual fué perdida nue-
vamente por las tropas aliadas. E l 
enemigo intentó un pujante esfuerzo 
contra los suburbios de Arras, pero 
fracasó después de haber sufrido 
pérdidas considerables. También hi-
cieron los alemanes muy serios es-
fuerzos para reconquistar a Leques-
ney y Lihons. Hemos tenido ligeros 
progresos en la región del Norfe del 
bosque de TAlgle y asimismo en al-
gunas partes de la margen derecha 
del Aisne, entre dicho bosque y Sois-
sons. L a ofenisva alemana dirigida 
contra la porción de nuestras tropas 
que ocupa las lomas de la orilla de-
recha del Aisne, por arriba de Vai-
lly, no logró tampoco ningún éxito. 
E n los Vosgos hemos tomado nueva-
mente las alturas que dominan el pa-
so de Sainte Marie y hemos progre-
sado también en la región de Jaule-
sapt: en dichas posiciones era donde 
estaba emplazada la artillería alema-
na que bombardeaba la ciudad de 
Saint Die. 
(f) D E L C A S S E , Ministro de Ne-
gocios Extranjeros. 
D E L A Í ^ E G A C Í O Ñ B R I T A N I C A 
E l Ministerio de la Guerra de la 
Gran Bretaña dice en su última infor-
mación: 
" E l cuartel general ruso manifies-
ta: E n la parte Oriental de la fronte-
ra de Prusia nuestras tropas han 
progresado en la reglón de Vladisla-
vow. Los ataques alemanes en la re-
gión de Bacalarzewo han cesado, de-
bido a las terribles pérdidas padeci-
das por el enemigo. AI otro lado del 
Vístula estamos avanzando vigoro-
samente en todo el frente. Hemos 
ocupado a Piotrokow, Opoezno y 
Ozarow. E n Opaboff hemos hecho un 
buen número do prisioneros, captu-
rando cañones y convoyes de vive-
res. Sobre el río San, cerca de Leza-
chovo, lao tropao rusas, atrinchera-
damente y paso a paso, han llegado 
a le posición del enemigo, y aprove-
chándose del pánico entre los aus-
tríacos tomaron por asalto unt posi-
ción fortificada, haciendo muchos 
prisioneros y apoderándose de la ar-
tillería. E l enemigo, cercr de Nad-
vorna, en IOE Cárpatos, fué arrollado. 
2 de Noviembre de 1914. 
de simpatía hacia Turquía en lü capi-
tal austríaca. 
Miles de personas, portande, las 
banderas turca, alemana y austríaca, 
se reunieron frente a la Embajada 
turca, prorrumpiendo en aclamacio-
nes y vivas á la emancipación de 
Egipto. 
C E R C A 
L A I S 
D E L E S T R E C H O D E CA-
Londres, 2. 
E n Dover se ha oído esta tarde un 
fuerte cañoneo, procedente de las 
aguas inmediatas a Freeland. 
Doce granadas, disparadas en rá-
pida sucesión, han sacudido las ven-
tanas de Deal, en el litoral del Mar 
del Ncrte. 
Un destróyer inglés ha sido avis-
tado fuera de los bancos de arena de 
Goodwin Sands, y se cree que un bar 
co inglés ha atacado a un submarino 
alemán que se sabía merodeaba por 
el Canal. 
L A R E B E L D I A D E L A F R I C A M E -
RIDIONAL. 
Londres, 2. 
E n esta capital se asegura que ya 
se ha quebrantado el nervio de la re-
belión en el Africa Meridional. 
L A T E N A C I D A D T E U T O N A 
Londres, 2. 
Continúan los alemanes asestando 
duros golpes a las líneas de los alia-
dos, en sus esfuerzos para llegar a 
la costa. 
Bastará para juzgar de la tenaci-
dad del combate, mencionar el hecho 
de que la ciudad de Messines, ocupa-
da hoy por los alemanes, ha sido 
perdida y reconquistada cuatro ve-
ces, cada una de ellas con enormes 
bajas. 
Créese que los alemanes ¿stán ha-
ciendo un último supremo esfuerzo 
para abrirse paso hasta la costa, y 
que si fracasan en esta tentativa se 
replegarán sobre las posiciones que 
han preparado en la Bélgica central. 
Norte debe considerarse como zona 
militar, exponiéndose a los más gra-
ves peligros los barcos mercantes 
que entren en él, a causa de las mi-
nas y de los barcos de guerra que, 
día y noche, acechan a las embarca-
ciones sospechosas. 
Este acto del Gobierna inglés res-
ponde a la conducta de los alemanes 
al sembrar df minas las aguas sep-
tentrionales de Irlanda. 
I n c e n d i o e n u n h o t e l 
T R E S S I R V I E N T E S CARBONI-
ZADOS 
Madrid, 2. 
E n un hotel de San Sebastián se ha 
declarado un violento Incendio. 
A pesar de los esfuerzos realizados 
por los bomberos y por las autorida-
des no pudo evitarse que murieran 
carbonizados tres sirvientes. 
E l edificio incendiado era de la 
propiedjul del alcalde de aquella lo-
calidad. 
Las pérdidas sufridas son de con-
sideración. 
E l t i f u s e n B a r c e l o n a 
C U A T R O C I E N T O S A T A C A D O S 
Madrid, 2. 
L a epidemia de tifus aue se decla-
ró en Barcelona a consecuencia del 
mal estado de las aguas, va adqui-
riendo alarmantes proporciones. 
Actualmente existen cuatrocientos 
atacados. 
E n aquella capital catalana reina 
verdadera consternación en vista de 
la magnitud que adquiere la epide-
mia. r l ^ ^ « | 
Algunas familias, temerosas del 
contagio han salido de Barcelona di-
rigiéndose a distintos puntos. 
Las autoridades y la sanidad tra-
bajan infatigablemente para atajar 
el terrible mal. 
A favor d e l a 
l e y d e l t r a b a ' i o 
L A N E U T R A L I D A D D E ESPAÑA 
Madrid, 2. 
Numerosas mujeres de Barcelona 
han dirigido una exposición al Go-
bierno pidiendo que sea presentada 
al Parlamento una ley cobre ol tra-
bajo. 
También piden en ella que se se 
solucione lo más rápidamente posi-
ble el actual conflicto obrero y que 
España no salga de su neutralidad. 
P a n a m á 
MAS S O B R E T U R Q U I A 
E I N G L A T E R R A 
Londres, 2. 
Dícese de fuente autorizada, aun-
que no se ha confirmado !a noticia, 
que el Gran Visir ha dado una cum-
plida satisfacción a las potencias de 
la "entente" por el bombardeo i e los f í i & l C " ^ f l l l l \ & 
puertos del Mar Negro. 
Dícese también que el Gobierno 
británico no se dará por satisfecho 
con esta explicación y que Turquía 
tendrá que ir más lejos antes que la 
"entente" consienta en reanudar las 
relaciones diplomáticas con ella. 
Según se ha podido colegir de las 
noticias recibidas de Francia esta 
noche, Turquía, al contestar a la no-
ta de los aliadoc, se compromete a 
retirar su escuadra del Mar Negro, 
pero se niega a despedir a los oficia-
les alemanes. 
E N L A S P A R R O Q U I A S 
D E L U N E V I L L E 
París, 20. 
Los periódicos de esta capital pu-
blican una relación de las atrocida-
des cometidas por los alemanes du-
rante quince días que ocuparon cin-
cuenta parroquias del distrito de L u -
neville. L a lista contiene 185 muer-
tos, 92 heridos, 64 casao destruidas 
y 659 edificios seriamente averiados. 
F U E R A L O S T U R C O S 
Londres, 2. 
Un despacho de la Agencia Reu-
ter, procedente de Petrogrado, dice 
que la policía ha expedido una orden 
expulsando a todos los turcos del 
país, dándoles de plazo una semana 
para que salgan de Rusia. 
L O S P E L I G R O S D E L MAR D E L 
N O R T E . 
Londres, 2. 
Se ha declarado que el Mar del 
Washington, 2. 
E l Canal de Panamá ha sido cerra-
de a la navegación a consecuencia del 
desprendimiento de tierra ocurrida 
en Monte de Oro. 
E l Gobernador Goethald esvera 
que el tráfico quedará reanudado 
mu y pronto. 
A f u e p r e s i d e n t e p r o 
v i s i o n a l d e M é ' i i c o 
E l Paso, 2. 
S¿ ha recibido un informe oficial 
co nía noticia ce que esta tarde fué 
electo Presidente Provisional de Mé-
jico, p3r la convención de jefes revo-
lucijnarios en Aguas Calientes, el se 
ñor don Eulalio Gutiérrez. 
f e n s a c i ó n confia d i -
r e c t o r e s d e fe-
r r o c a r r i l e s 
. . Nueva York, 2. 
Ante el Gran Jurado Federal han 
sido denunciados veintiuno de los di-
rectores de los ferrocarriles de New 
Haven ,a quienes se acusa de hallar-
se ligados para explotar el comercio 
en los transportes mercantiles. 
El escándalo de anoche en 
la Tercera Estación 
Cuatro soldados hacen agres ión a !a pol ic ía 
Dos vigilantes heridos 
Anoche, poco después de las once, 
se produjo un fuerte escándalo en la 
tercera estación de policía, situada 
en Zulueta y Refugio, motivado por 
la agresión que hicieron cuatro sol-
dados del Ejército Permanente a los 
vigilantes de policía que los habían 
detenido y por un disparo hecho con 
el propósito de intimidar a los agre-
sores. 
Como a las diez y media el vigi-
lante número 945, Gustavo Herrera, 
que se hallaba de servicio en la es-
quina de Animas y Crespo, arrestó a 
cuatrr artilleros, nombrados José 
García Urrutia, Norberto Rodríguez 
González, Carlos Montalvo Castro y 
Alberto Morejón Rozas, por ir en un 
coche de plaza, que tiene el número 
577, formando escándalo y haberle 
faltado. 
Una vez que se hallaban en la es-
tación, el teniente Sopo, que se en-
contraba de guardia, ordenó al vigi-
lante Herrera que registrara al Gar-
cía, y cuande el vigilante se dispo-
nía a cumplimentar la orden el arti-
llero se le fué encima, haciéndole 
agresión, en cuyos momentos los 
otros que estaban allí le quitaron el 
club y 1c dieron un fuerte golpe en 
l i cabeza, haciéndole caer al suelo 
casi privado. 
Otros vigílantec que estaban en la 
estación, loo númeroc 101 y 372, pre-
tendieron prestar auxilio a eu com-
pañero, en cuyos momentos los ar-
tilleros se avalanzaron sobre ellos, 
dándole de golpes a uno de dichos 
vigilantes, nombrado Anselmo Argu-
dín, lesionándolo en la mano dere-
cha y en el brazo izquierdo. 
E l vigilante Herrera se vió pre-
cisado a hacer un disparo al aire pa-
ra intimidar a los artilleros, produ-
ciéndose el consiguiente escándalo 
en la estación, que dió lugar a que 
los vigilantes que se hallaban des-
cansando salieran de sus lechos para 
ver lo que sucedía. 
Los artilleros, después de grandes 
esfuerzos, fueron reducidos a 1? obe-
diencia. 
E l vigilante Herrera, al igual que 
Argudín, fueron asistidos en el Cen-
tro de Socorros del primer distrito, 
ol primero de una contusión en la ca-
beza, por la que manaba abundante 
sangre, y una contusión en el bra-
zo derecho, y Argudín de contusio-
nes en el brazo izquierdo y mano de-
recha. 
Los. artilleros fueron presentados 
ante el Juez de guardia, quien des-
pués de instruirles de cargos los re-
mitió al Castillo de la Fuerzu, a la 
disposición de las autoridades mili-
tares, 
Gracias a 1̂  serenidad y al valor 
demostrado por los vigilantes^ no 
hubo qv? ) lamenter mayores conse-
cuencias. 
Inauguración de la cuarta 
del sexta periodo presidencial 
S A N I D A D Y B E N E F I O O E N C I f V . 
Me es satisfactoria comunicar al 
Honorable Coingreso que, terminado 
ya el empadronamiento correipon-
diente al a ñ o 1913, ha sido posible 
hacer el cá l cu lo de la moralidad en 
toda la R e p ú b l i c a con el llaonjetro re 
sutado de comprobar que continua-
mos dentro del p e q u e ñ o n ú m e r o de 
naciones que cuentan con una ci fra 
general anual por debajo de catorco 
por cada mil habitantes. 
Motivo es asimismo de satisfac-
c i ó n poder onslgrnar que c o n t i n ú a el 
n o t a b i l í s i m o decenso que, desde ha-
ce varios a ñ o s , se v lme %b£J«rvando 
en la mortsundad por tuberculosis, 
por paludismo por t é t a n o s . 
E s de lamentar que, en lo que se 
re laciona c o n . ' a Infancia, no sea da-
ble apuntar tan favorables éxitos. E l 
á r d u o problema de la morta,Mda3 
que ocasiona la enteritis Infantil 
prosigue siendo en Cuba, como en las 
d e m á s nacloní-s la negra mancha, que 
e m p a ñ a el brillo de los crecientes 
triunfos de la medicina preventiva en 
los otros campos de su admirable 
actividad. Aunque no de tan elevado 
confidente como en los a ñ o s 1907 y 
1910, en que a l c a n z ó las cifras de 29 
y 28 por cada 10,000 habitan'.c*?, se 
mantienen, empero, como en el a ñ o 
p r ó x i m o pasado, muy cerca de 24. 
L a mortalidad Infantil p r o o í a co-
rresponde muy p r ó x i m a m e n t e con la 
anterior y viane siendo asunto de es-
pecial estudio por parte de la Direc -
c i ó n d^ Sanidad, que se prepara para 
estableces estacionen de experimenta-
c ión en los focos de mayor i n t e n á d a i 
del m a l en las provincias de P i n a r 
del R í o y Santa C l a r a , 
Relacionado casi seguramente con 
el anterior problema ofrece a la con-
s i d e r a c i ó n de los encargados de velar 
por la salud públ i ca , el del abasteci-
miento y d i s t r ibuc ión domlf.liaria de 
la leche en todlo el terrltori-) nacio-
nal , y es de esperar fundadamente 
que la Ins trucc ión que han de propa-
gar nuestras escuelas de e n s e ñ a n z a 
agr í co la , vaya de modo m á s o me-
nos lento realizando la b e n é f i c a obra 
de disipar la crasa ignorancia en que 
t o d a v í a respecto a este asunto se en-
cuentra nuestro pueblo. Desde el cui-
dado exquisito conque han de t r a -
tarse los animales de leche y la ope-
r a c i ó n esmerada de su O R D E Ñ O , 
hasta la d i s t r ibuc ión del precioso lí-
quido en los centros urbanos, se rea-
l iza sucesivamente una serio de 
atentados, no solo contra los m á s r u -
di mentar ios principios de la salud 
púb l i ca , sino a ú n contra las m á s ele-
mentales naciones de conveniencia y 
aseo- L o s constantes esfuerzos de la 
Sanidad se estrellan hasta ahora an-
te la tenaz resistencia de los especu-
ladores, patrocinada por la ignoran-
cia del pueblo, que presenta l a just l -
( V I E N E D E L A O N C E ) 
l a A d m l n l s t r a c c l ó n , por la oportuni-
dad en que fué promulgada, y la de 
algunos de una preceptos, pero que 
hoy resulta inadecuada. Debo, l lamar 
nuevamente la a t e n c i ó n del Congre-
so hac ia este interesante particular, 
a fin de que se vote una L e y que re-
gule la Inscr ipc ión de los títulos, pro-
fesionales en nuestra Universidad 
Nacional, 
L o s Institutos de Segunda E n s e -
ñ a n a z han comenzado sus tareas en 
el actual curso con la siguiente m a -
tricula oficial: P inar del R i o 128 
laumnos; Habana^ ,B47; Matanzas, 
252; Santa C l a r a . 197; C m g ü e y . 144 
y Orlente, 247; que hcen un total de 
1515 alumnos de Segunda E n s e ñ a n -
za. 
L o s t í t u l o s expedidos a l f inalizar el 
curso de 1913 a 1914 por los Ins t i -
tutos de Segunda E n s e ñ a n z a , se ex-
presan a c o n t i n u a c i ó n : Bachi l leres , 
413; Agrimensores 21, y Profesores 
Mercantiles, 4; haciendo un total de 
480 t í tu los . 
Creo procedente recordar ahor a lo 
expresado a l Honorable Congreso en 
mensajes anteriores sobre la necesi-
dad que existe de dotar de edificios 
adecuados por el Estado, a los Ins t i -
tutos de Segunda E n s e ñ a n z a . Só lo 
dos, el de l a H a b a n a y el de P i n a r del 
R í o se ha l 'an Instalados en edificios 
de la N a c i ó n , P a r a ol de la H a b a n a 
e s t á en c o n s t r u c c i ó n un nuevo edifi-
cio y en el de P i n a r del R i o se han 
real izad^ algunas reparaciones, con 
lo que se ha conseguido mejorar en 
parte sus condiciones. 
E l n ú m e r o de alumnos matr icu la-
dos con que ha comenzado el curso 
de 1914 a 1915, en la E s c u e l a de 
Artes y Oficios de la Habana , ascien-
de a 412 y los t í tu lo s que h a otorgado 
al terminar el curso anterior, se ex-
presan as í : Constructores Civiles, 10; 
M e c á n i c o s Industriales, 3; Q u í m i c o s 
Industriales, 1; haciendo un total de 
14, 
Como consta a l Congreso, se h a 
dotado l a E s c u e l a de P i n t u r a y E s -
cultura, en el actual Presupuesto, de 
la c o n s i g n a c i ó n , de que no d i spon ía , 
para modelo vivo, y en el ante-
proyecto del p r ó x i m o a ñ o fiscal se 
consigna cierta cantidad p a r a el fo-
mento de una Biblioteca adecuada. 
Otra cosa recomiendo a l Honora-
ble Congreso: l a necesidad de l levar 
a cabo las importantes reparaciones 
que requiere el edificio que ocupa la 
E s c u e l a de P i n t u r a y E s c u l t u r a de la 
Habana, ú n i c a i n s t i t u c i ó n en que ac -
tualmente se estudian las Bel las A r -
tes en el pa ís . L a Secre tar ía de Obras 
P ú b l i c a s h a presupuesto el cisto de 
esas reparaciones en $5,000-00; pero 
a tal cantidad h a b í a que a ñ a d i r l a 
indispensable para la c o n s t r u c c i ó n de ¡ f icada disculpa de carecer de vaque-
un nuevo taller ^ a r a la e n s e ñ a n z a del 
Colorido y dar mayor a l tura y luz a 
los talleres que hoy existen, en los 
que faltan la v e n t i l a c i ó n y la capaci-
dad necesarias. 
Antes de ahora se h a recomenda-
do la a d o p c i ó n wde un L e y que die 
se a l Ejecut ivo los recursos necesa-
rios para la c o n s t r u c c i ó n de un edi-
ficio destinado a l Archivo Nacional 
y otra a la Biblioteca Nacional, se-
g ú n las necesidades de caad uno, S u -
fientemente se hademostrado que el 
Archivo Nacional con los documen-
tos h i s t ó r i c o s , administrativos esta-
d ís t i cos , judiciales o de intereses pa-
r a la riqueza p ú b l i c a o privada, que 
en el se conservan en una de las I n s -
tituciones de m á s importancia del 
país . E s pertinente, por lo tanto soli-
citar nuevamente del Congreso u n a 
L e y por la cual pueda acometerse l a 
obra de construir un edificio ad hoc 
para ambas instituciones. 
Asimismo reitero a l Poder Leg i s -
lativo lo expuesto en mis mensajes 
de noviembre de 1913 y abri l del pre-
sente a ñ o referente a l Museo. Sin 
L y e alguna que provea a su s i t u a c i ó n 
normal ni proporcione c r é d i t o s p a r a 
su sostenimiento ydesarrolo, se h a 
tendido, dicha i n s t i t u c i ó n a expensa 
créd i to de "Imprevistos" de la Secre-
tar ía de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y B e -
llas Artes, que casi agota con sus 
atenciones a pesar do haberse l i m i -
tado estas a lo estrictamente indis-
pensable para q u ^ 1 permaneciera 
abierto constantemente, hasta hoy. 
E l Congreso pudiera dictar, con 
vista de todo lo expuesto en mi Men-
saje de 3 denovlembre de 1913. io 
referente a la s i t u a c i ó n de d icha 
n i s t l tuc ión y si en su alta p r e v i s i ó n 
lo estima procedente dictar la ya re -
comendada L e y creando el Museo 
Hi s tór i co , que es el que realmente 
contar con cuanto hay de m á s i m 
portante en el Museo Nacional y vo-
tar otra L e y que establezca, como 
base del futuro Museo de Bel las A r -
tes, un d e p ó s i t o del mismo, siendo de 
igual modo necesario, desde el punto 
de vista de la e d u c a c i ó n a r t í s t i c a , 
la f o r m a c i ó n de un Museo de repro-
ducciones de obras selectas de escul-
tura y arquitectura. • 
Debo recordar al Congreso que en 
un mensaje especial en que se sol ic i -
taban c r é d i t o s para distintos s erv i -
cios, se p e d í a n las cantidades necesa-
rias par las importantes y urgentes 
reparaciones requeridas en el edifi-
cio en que se ha l la instalada la Se-
c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y B e -
llas Artes. L a s i t u a c i ó n , como es n a -
tural no ha cambiado y desde enton-
ces so encuentran apuntalados todos 
loe techos de los distintos pisos, exis-
tiendo una s i t u a c i ó n que no s ó l o e n -
torpece el normal funcionamiento, 
sino, lo que ec verdaderamente g r a -
ve, que constituye unj gran peligro 
para el numeroso personal que labc^ 
r a en la Secre tar ía . 
presentaron 25 casos en u 
y dea en los pueblos cerca i ios^ 
A t r l b ú y e s e el favorable n̂1clt 
temlaa y San J o s é de laa 
total; 27 caaos con neis A--^3*: 
.éxlto 
M A N E R A D E H A C E R C A N T A R A 
L O S C A N A R I O S . 
S i quiere V d . que m can-
ario cante fuerte j " 
dé gorjeos admira-
Lble8, envíe 15 centa-
vos fll» Philadelphia Bird 
Food Co.f 400 North Third 
Street, Philadelphia, Pa., E . 
U . de A.T par» que lo remita 
un paquete de su Alimento 
r ías y l e c h e r í a s que puedan ofrecer-
se como modelo o p a t r ó n para las de-
m á s . E n el, particular tan importan-
te del abastecimiento de leche se ocu-
pan extensamente las nuevas Orde-
nanzas Sanitarias, yes de creer que 
sus disposiciones h a b r á n de mejorar 
considerablemente este servicio en 
toda la R e p ú b l i c a , 
Por la Secre tar ía de Sanidad y Be 
neficencia se prosigue demanera vi-
girosa la c a m p a ñ a contra la morta-
lidad Infantal, organizando con tal ob 
jeto instituciones y servicios para el 
amparo y la p r o t e c c i ó n de la infan-
cia. Se e s tab lec ió , de conformidad 
con lo dispuesto en un Decreto de 
esta Presidencia, l a Colonia de de-
fensa sanitaria infantil, en el C a m -
pamento de Tri.scornia. doscientos n i -
ñ o s enfermos que fueron escogidos 
por la Jefatura L o c a l de Sanidad ele 
Habana, por medio del servicio de 
Higiene infantil . Durante dos meses 
estuvo funcionando esa Colonia, que 
ha ofrecido p r á c t i c o s y provechosos 
resultados en bien de la niñez . Más 
de cuatrocientos n i ñ o s pasaron por 
e l la , , recibiendo al l í no tan solo los 
beneficios incalculables de una buena 
a l i m e n t a c i ó n , ¿le albergue conforta-
ble e h i g i é n i c o y d e m á s recursos pa-
ra su apropiada asistencia, sino ense-
ñ a n z a provechosa para el porvenir. 
L o s n i ñ o s ganaron en peso, se edu -
c a r ó n sanitariamente y muchos de 
ellos, que entraron r a q u í t i c o s y a n é -
micos, salieron muy repuestos y en 
perfectas condiciones de higiene, 
o f r e c i é n d o asi l a Colonia un é x i t o en 
extremo satisfactorio. 
Como c o n t i n u a c i ó n de la Colonia se 
h a creado el Consultorio central de 
Hgiene infantil, en la planta baja del 
Dispensarlo "Tamayo", destinado a 
dar asistencia m é d i c a y canitaria a 
las s e ñ o r a s embarazadas y a los n i ñ o s 
menores de dos a ñ o s . Es t e consulto-
rio, que e s t á debidamente reglamen-
tado y que obedece a l plan general 
de Higiene infantil trazado por la Se-
cre tar ía del ramo, e s t á l lamado a dar 
resultados p r á c t i c o s y ú t i l e s en bene-
ficio de la Infancia, 
P a r a establecer de manera eficaz y 
sobre bases estables la c a m p a ñ a con-
t r a l a enteritis Infantil , se h a inte-
resado de la Junta Nacional de Sa-
nidad y Beneficencia un informo so-
bre l a conveniencia de considerar co-
mo enfermedad de d e c l a r a c i ó n obli-
gatoria la enteritis, de cualquier na-
turaleza, en los n i ñ o s menores. L a 
Secretarla s a n c i o n ó d e s p u é s el acuer-
do favorable, y é s te se encuentra ya 
en vigor. Se rea l i zará de este modo 
el p r o p ó s i t o do que las Jefaturas lo-
cales, en cumplimiento de las dispo-
siciones de l a Secre tar ía , h a b r á n de 
atender sanitaria y esmeradamente 
todo caso de enteritis en los n i ñ o s 
menores de dos a ñ o s , sobre todo en 
las clases pobres, estudiando las cau-
sas que hayan provocado la enfer-
medad,-siguiendo el curso de esta y 
adoptando las medidas h i g i é n i c a s 
conducentes a evitar en todo lo que 
posible la r e p e t i c i ó n de la enferme-
dad. Grandes esfuerzos son necesa-
rios para reducir a su m í n i m a ex-
p r e s i ó n la c i fra de la mortalidad In-
fanti l que diezma nuestra p o b l a c i ó n 
vegetativa y se opone de ese modo a 
la m á s segura base de la prosperidad 
nacional. Como complemento de esos 
esfuerzos se hace cada día m á s evi-
dente la necesidad del Hospital de 
N i ñ o s , cuya f u n d a c i ó n solicito ene* 
canzado, tanto en cuanto al 
total de casos como en cua 
mortalidad baja, prlncljjalrn 0 ̂  
pronto descubrimiento de loseilte| 
su inmediata decloracdón, ji 01 
procedimiento se pudo tener 0r B 
miento oportuno de tc^doa los00"^ 
tai no de los benignos como <« 
graves, I 
Teniendo en cuenta el cjirácf 
la peste b u b ó n i c a y su manera *' 
diosa de propagarse, he de t ^ 
en la r e c o m e n d a c i ó n do la Secr"8' 
de Sanidad y Beneficencia para'' 
no se dejen de proveer loa 
necesarios a fin do mantener^ 
activa c a m p a ñ a de dearatizacló 
toda la. R e p ú b l i c a durante 
años . L a apertura del Canal 
n a m á , con el Incremento qug . 
dablemente a l c a n z a r á el tr&fW 
r í t lmo con todos los países de¡ 
elfico, ha de poner a nuestros pu 
en s i t u a c i ó n de Justificada y p* 
nente a larma, a fin de evitar 
quier Invas ión que por aquella 
pueda sorprendernos y esparcir ^ 
nosotros la d e s o l a c i ó n y ia 
Preciso nos es vivir y a en per. 
defensa contra la fiebre amarilj 
la peste b u b ó n i c a , que nos arneni 
indudablemente desde el otro ladt 
los mares. 
E l estado sanitario de la Halu 
t a m b i é n es realmente satlsfactt 
h a b i é n d o s e dominado, casi por ^ 
pleto las distintas apariciones de 
fermedades Infecciosas que nos 
nazaban. No han ocurrido nue 
casos de peste b u b ó n i c a y la jej 
r a L o c a l de Sanidad, de acuerdo 
la Secre tar ía y la Direcc ión del 
mo, viene adoptando enérgicas M 
das a fin de desratizar los niuelli 
establecimientos p ú b l i c o s , coloci 
a estos ú l t i m o s , especialmente 
de v íveres , a prueba de ratas 
servicio, del d e s r a t i z a c l ó n , tan 
cesarlo y tan úti l , creado en 
nueva L e y de Presupuestos, ha 
menzado a prestar sus Importa 
servicios, y a, diario se destruye 
n ú m e r o grandes de ratas y se dl( 
las medidas apropiadas para el ei 
minio de tan peligrosos roedore! 
es de lamentar que no se haya 
tendido el beneficio a toda la Kf 
bllca. 
Como foco secundario al de la i 
baña, se p r e s e n t ó la peste en Sai 
gogo de Cuba f, fines de Junio ( 
mo. Ocurrieron allí , en el vecino] 
blo del 'Can^y y en el pobladt 
Aceite, 16 c a K n con cuatro defun 
nes. D e s p u é s del trece de septle» 
p r ó x i m o pasado no ha presem 
n i n g ú n otro caso en aquella localt 
L a investisacirtn y saneamient» 
Bienes de la Beneficencia se re! 
con gran e m p e ñ o y existen ac 
mente en t r a m i t a c i ó n cuarenta 
nuncias de bienes detentados que 
rresponden a la beneficencia púb 
L a Secre tar ía de Sanidad y Bet 
cenc ía , con auxilio del Letrado ( 
sultor ha entregado varios bi 
procedentes de herencias vaca 
que se encontraban en poder dé 
ceros, a los hospitales y asilos a 
fueron destinados, realizando t( 
las gestiones necesarias hasta inl 
blr en el Registro de la Propiedad 
rrespondiento, ei dominio de los 
muebles a favor de los institutos 
néficos a que fueron destinados. 
Actualmente se administran pe 
Secre tar ía respectiva dos instli 
benéf icos : la Casa de Beneficend 
Maternidad de la Habana, cuyas 
denanzas y j calamentos fueron, 
rogados y en su consecuencia < 
guida su Junta de Gobierno, for 
da a virtud de lo dispuesto en di 
preceptos: a d m i n i s t r a c i ó n que 1 
servará temporalmente dicha Se 
taría , hasta «pie redactadas Jiu( 
ordenanzas se forme la Junta (Ii1 
r i ja y gobierne; y la «'asa de, rtef 
das. fpie administraba el Ohispadf 
la Habana y oue a virtud del el 
diente de i n v e s t i g a c i ó n entregó 1» 
ferida a d m i n i s t r a c i ó n . 
A l comenzar la Adminlstraclé» 
la Casa de Beneficencia y Materri 
de la Habana, la Secretar ía de S 
dad tuvo que suspender el presup' 
to do aquella y atender Inmeí 
mente a solventar determinadas' 
das, como las que por, concepM 
v íveres aparec ía , vista la atne' 
del suministrador de suspendere' 
vio de mercancros. 
L a deuda de dic.ba Institución 
canzaba la cifra de $70,000'00; 
tualmente so ha, abonado una f 
considerable ylos Ingresos de 1» 
sa. han aumentado, sobre todo lo 
rec ibía por concepto de a l q u i l é 
los bienes inmuebles sitos en 1» 
dad de la. Habana, que se han ^ 
cado casi en un 5 0 por ciento. 
L a C a s a de Recogidas P1'686"" 
dficit en su capital de m á s de »" 
y las cancelaciones de capita'6» 
cenaos so v e n í a n realizando r0( 
cincuenta y setenta y cinco P01^ 
to de su valor; actualmente 
la mayor parto do los réditos 
p í ta le s de censos, que aparecían 
donados yaquellsiB cancelaclone 
se solicitan s ó l o se autorizan P9 
valor total, los Intereses vencía 
una anualidad m á s . no se r 
gastos por la actual administm 
de la citada Casa de Recogida* 
Grato me es t a m b i é n dar cuen 
Honorable Congreso de habers , 
ciado, y estar ya relativamente 
tantos adelantadas, las obras detf 
vo Hospital Nacional, en los te 
del Estado adjuntos a los ^ . 
el actual Hospital N ú m e r o 
que, por acuerdo del Consejo 
crotarios o s t e n t a r á el nombre (( 
del General "Calixto García. ^ 
es p r o p ó s i t o do esto Gobierno ^ 
cer perdurables los recuerdos 
gloriosos Jef -s do la Revoloci^ 
baña , y a desaparecidos, en , 0 f . 
Hospitales y d e m á s establee"" 
de Indole benéf i ca , 8 
Quinta Durafior.a, 
Mariana©, | 
de octubre de 1914, 
M. O. Meo00*1 
M a n á páralos paiaros. v colrt- • 
•luelo Sentro de la jai i l i L a 1 recidameTlte deL Honorable Congreso, 
nismftcaanpnvlnrd r r K ArnTcs Durante el verano hemos sostenido misma casa enviarfí G R A T I S 
al que lo solicite un llbrito en 
Español acerca de los Pájaros 
de jauls. Este libritoexplica todo 
acerca de las enfermedadec de los pa^ 
^«roe cantores y 1A manera 4e curarlos. 
tenaz c a m p a ñ a por extinguir el bro-
te de peste b u b ó n i c a que se p r e s e n t ó 
en el mes de febrero del a ñ o en cur-
so. Has ta el 20 de Jul io fecha en que 
parece haberse extinguido el mal, se 
CON U N A S I E R R A 
E n la casa de salud " L a ^ejl 
injeresó Manuel Fernández V 
guez, vecino de Jesús del M^n| 
para ser asistido de una heri"^ 
mano izquierda, la que se cal" 
bajando con una sierra. 
